



DE LA PROVINCIA DE LEON
Administración-Excma. Diputación (Intervención 
de Fondos). Teléfono 292100.
Imprenta.- Imprenta Provincial. Ciudad 
Residencial Infantil San Cayetano- 
Teléfono 225263. Fax 225264.
Lunes, 5 de agosto de 1996
Núm. 178
DEPOSITO LEGAL LE - 1 - 1958.
FRANQUEO CONCERTADO 24/5.
No se publica domingos ni días festivos.
Ejemplar del ejercicio corriente: 70 pías.
Ejemplar de ejercicios anteriores: 85 ptas.
Advertencias: l.a-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada número de este BOLETIN OFI­
CIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2.a-Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encuademación anual.
u'h
3.a-Las inserciones reglamentarias en el BOLETIN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil.
Suscripción al BOLETIN OFICIAL: 2.345 pesetas al trimestre; 3.870 pesetas al semestre; 6.945 pesetas al año.
Asimismo, deberán abonar el coste del franqueo, conjuntamente con el de la suscripción, y que asciende: Anual: 3.575 ptas.; Semestral: 1.785 
ptas.; Trimestral: 890 ptas.; Unitario: 12 ptas.
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 125 pesetas línea de 85 milímetros, salvo bonificaciones casos especiales municipios.
La publicación de un anuncio en un periodo inferior a cinco días contados desde la fecha en que la autoridad competente acuerde la inserción 
del mismo, devengará la tasa con un recargo del 100 por 100.
Excma. Diputación Provincial de León
SERVICIO RECAUDATORIO PROVINCIAL
Unidad Administrativa de Astorga
Don José Luis Rodríguez Rodríguez, Jefe de la Unidad 
Administrativa de Recaudación de la Demarcación de Astorga 
del Servicio de Recaudación de la Excma. Diputación 
Provincial de León.
Hago saber: Que los sujetos pasivos que a continuación se rela­
cionan, figuran como deudores a la Hacienda Local por los 
Ayuntamientos, conceptos e importes pertenecientes al año 1995 
que se detallan:
AYUNTAMIENTO: MANCOMUNIDAD VEGA DEL TUERTO.
CONCEPTO: Agua y/o basura
Importe TOTAL
Principal 20% Recargo Deuda Fin Periodo
DEUDOR Domicilio Fiscal de la Deuda de Apremio Pendiente Voluntario
ALDONZA APARICIO JOAQUIN CASTRILLOLASP. 2.400 480 2.880 20/11/95
ALONSO GONZALEZ MARIANA BUSTOS 2.400 480 2.880
CABO FERNANDEZ MANUEL DE S.ROMANVEGA 2.400 480 2.880
CABO FERNANDEZ MANUEL DE S.ROMANVEGA 2.400 480 2.880
CENTENO CELADA TERESA CURIELAS 2.400 480 2.880
CUERVO BARRIOS PEDRO S.ROMANVEGA 2.400 480 2.880
CUERVO CEPEDA MIGUEL CELADA 2.400 480 2.880
CUERVO RAMOS LORENZO SAN JUSTO VEGA 2.400 480 2.880
DASILVATABOAS JESUS S.ROMANVEGA 2.400 480 2.880
DUMEZCOPISA SAN JUSTO VEGA 2.400 480 2.880
FELIZ MERA YO JOSE SAN JUSTO VEGA v 2.400 480 2.880
FERNANDEZ ASTURIANOS SEGUNDO CURIELAS 2.400 480 2.880
FUERTES PRIETO DELFIN NISTALDELAVEGA 3.600 720 4.320
FUERTES PRIETO DELFIN NISTAL 2.400 480 2.880
GARCIA BLANCO ANTONIO NISTAL 2.400 480 2.880
GARCIA DEL RIO ANGEL VALDERREY 2.400 480 2.880
GARCIA MORAN ANTONIA VALDERREY 2.400 480 2.880
GARCIA PRIETO MARIA TEJADOS 2.400 480 2.880
GONZALEZ ALONSO ANTONIA SAN ROMAN DE LA VEGA 3.600 720 4.320
GONZALEZ ALONSO ISIDORO SAN ROMAN DE LA VEGA 3.600 720 4.320
GONZALEZ ALONSO PABLO J. SAN JUSTO VEGA 2.400 480 2.880
DEUDOR Domicilio Fiscal
Importe
Principal 20% Recargo 




GONZALEZ ALONSO ANTONIA S.ROMANVEGA 2.400 480 2.880
IGLESIA BLANCO MARIANO DE LA SAN ROMAN DE LA VEGA 3.600 720 4.320
IGLESIAS ALONSO OBDULIA CURIELAS 2.400 480 2.880
JESUSA SAN ROMAN DE LA VEGA 3.600 720 4.320
JESUSA S.ROMANVEGA 2.400 480 2.880
LAMAS MARTINEZ IGNACIO BARRIENTOS 2.400. 480 2.880
LUENGO PRIETO DELFIN CURIELAS 2.400 480 2.880
MARTIN ALONSO ARMANDO VALDERREY 2.400 480 2.880
MARTINEZ RODRIGUEZ MARCELINO SAN JUSTO VEGA 2.400 480 2.880
MUÑOZ RODRIGUEZ NICOMEDES CARRAL 2.400 480 2.880 '
PANERO PEREZ PILAR NISTALDELAVEGA 3.600 720 4.320
PANERO PEREZ PILAR NISTAL 2.400 480 2.880
POSADA VEGA ASCENSION CASTRILLOLASP. 2.400 480 2.880
QUINTANA CONCHA BUSTOS 2.400 480 2.880
QUINTANA GOMEZ ANGEL CUEVAS 2.400 480 2.880
REÑONEZ GONZALEZ EMILIO VALDERREY 2.400 480 2.880
RIESGO JESUS SAN JUSTO VEGA 2.400 480 2.880
RODRIGUEZ VEGA SERAFIN SAN JUSTO VEGA 2.400 480 2.880
ROJO GONZALEZ MARTINA TEJADOS 2.400 480 2.880
ROMA Y FREAZA MARIA DEL CARMEN BUSTOS 2.400 480 2.880
SUAREZ RAMON BARRIENTOS 2.400 480 2.880
VERA PUMAREGA FRANCISCO NISTAL 2.400 480 2.880
VIGNAU GASCON HNOS. NISTAL 2.400 480 2.880
VILLAR FUERTES VICENTE CELADA 2.400 480 2.880
ZURRON MARTINEZ MODESTO HROS. NISTAL 2.400 480 2.880
ENTIDAD: MANCOMUNIDAD DE CABRERA - VALDERIA
CONCEPTO: AGUA/BASURA
ALONSO ARIAS ANGELA BAILLO 2.000 400 2.400 20/11/95
ARIAS CALVO VICENTA VALDAVIDO 2.000 400 2.400
CALVETE NUÑEZ JULIAN QUINTAMELA DE YUSO 2.000 400 2.400
CALVO FERNANDEZ SANTIAGO QUINTANILLA DE YUSO 2.000 400 2.400
CAÑUETO GARCIA FELICIDAD TRUCHAS 2.000 400 2.400
CARRERA CALLEJO ISMAEL IRUELA 2.000 400 2.400
CARRERAS ARIAS AVELINO CORPORALES 2.000 400 2.400
ERAS POVEDA GONZALO TRUCHILLAS 2.000 400 2.400
ESCUDERO ARIAS ERUNDLNA IRUELA 2.000 400 2.400
FERNANDEZ MARTINEZ JOSE 2.000 400 2.400
FERNANDEZ MARTINEZ CARLOS MANZANEDA 2.000 400 2.400
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GALLEGO ANTON MANUEL VALDAVIDO 2.000 400 2.400 CIRCULO TEMPLARIO MARAGATO MURIAS DE RECHIVALDO 6.815 1.363 8.178
GARCIA VIZCAINO ANA POZOS 2.000 400 2.400 COMERCIAL MARAGATAS.L. 7.975 1.595 9.570
GONZALEZ CARBAJO AGUSTIN TRUCHILLAS 2.000 400 2.400 CORDERO ALONSO BALTASAR ASTORGA 6.815 1.363 8.178
GONZALEZ LORDEN JERONIMO TRUCHILLAS 2.000 400 2.400 CORDERO GONZALEZ JOSE ASTORGA 6.815 1.363 8.178
LAFUENTE VEGA AMANCIO VILLAR DEL MONTE 2.000 400 2.400 CORDERO GONZALEZ JOSE 7.975 1.595 9.570
L1EBANA DEL RIO ROMAN VALDAVIDO 2.000 400 2.400 CORDERO PEREZ FRANCISCO ASTORGA 2.525 505 3.030
LOSA MARTINEZ ROSARIO VALDAVIDO 2.000 400 2.400 CORDERO PEREZ FRANCISCO ASTORGA 6.815 1.363 8.178
MADERO AGUSTIN 1RUELA 2.000 400 2.400 CORDERO RABANAL JOSE RAMON ASTORGA 14.390 2.878 17.268
MADERO POZOS ANTONIO VALDAVIDO 2.000 400 2.400 CORNEJO PEREZ JOSE 6.815 1.363 8.178
MARTINEZ FERNANDEZ ROGELIA VALDAVIDO 2.000 400 2.400 CUBILLAS PEREZ ARTURO ASTORGA 14.390 2.878 17.268
MARTINEZ FERNANDEZ FRANCISCO VILLARINO 2.000 400 2.400 GUIÑAS SIERRA JULIO 6.815 1.363 8.178
MARTINEZ LORENZO SEVERIANO CUNAS 2.000 400 2.400 DA SILVA MARQUES ERNESTINA ASTORGA 6.815 1.363 8.178
MARTINEZ MARTINEZ SANTOS MANZANEDA 2.000 400 2.400 DASILVATABOAS JESUS ASTORGA 14.390 2.878 17.268
MARTINEZ MARTINEZ ROSARIO B. TRUCHAS 2.000 400 2.400 DIÑ1Z LLAMAS RICARDO ASTORGA 885 177 1.062
MARTINEZ SASTRE CARLOS VILLARINO 2.000 400 2.400 DOS SANTOS FERMINA DE JESUS ASTORGA 14.390 2.878 17.268
PACHO PACHO ISIDORO VILLAR DEL MONTE 2.000 400 2.400 DOS SANTOS FERMINA ASTORGA 7.975 1.595 9.570
PREZ DE SOTO AQUILINA TRUCHAS 2.000 400 2.400 DULCES LA CONFIANZAS!. 2.525 505 3.030
RODERA CARRERA ARGENTINA IRUELA 2.000 400 2.400 DULCES LA CONFIANZAS!. ASTORGA 22.385 4.477 26.862
RODRIGUEZ ALONSO INOCENCIO MANZANEDA 2.000 400 2.400 ELECTRODOMESTICOS ASTORGA ASTORGA 15.720 3.144 18.864
SANTOS PRESA LUIS QUINTAMELA DE YUSO 2.000 400 2.400 ELENOCAÑUETO ANTONIO ASTORGA 6.815 1.363 8.178
VAZQUEZ ROJO CARLOS TRUCHAS 2.000 400 2.400 FALAGAN MARTINEZ PEDRO ASTORGA 14.390 2.878 17.268
VIZCAINO ALONSO SEVERINO MANZANEDA 2.000 400 2.400 FALAGAN MARTINEZ PEDRO ASTORGA 6.815 1.363 8.178
VIZCAINO GONZALEZ FRANCISCA VILLAR DEL MONTE 2.000 400 2.400 FARINHA DA SILVA JOSE CARLOS ASTORGA 6.815 1.363 8.178
VIZCAINO RODRIGUEZ JACINTA MANZANEDA 2.000 400 2.400 FDEZ.PLAZA < 6.815 1.363 8.178
VOCERO VOCERO AQUILINO POZOS 2.000 400 2.400 FERNANDEZ ALVAREZ LUIS ALFONSO ASTORGA 6.815 1.363 8.178
ZAMORANO ANUNCIA CORPORALES 2.000 400 2.400 FERNANDEZ ALVAREZ JOSE CARLOS ASTORGA 6.815 1.363 8.178
ZAMORANOCARRACEDO JESUSA VALDAVIDO 2.000 400 2.400 FERNANDEZ ALVAREZ JOSE A 885 177 1.062
ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE ASTORGA FERNANDEZ GONZALEZ MIGUEL 2.525 505 3.030
CONCEPTO: IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA. FERNANDEZ JUAN CEFERINO ASTORGA 6.815 1.363 8.178
A.C.DE CAMPESINOS LEONESES ASTORGA 22.385 4.477 26.862 31/05/95 FERNANDEZ LOPEZ RAUL MANUEL ASTORGA 6.815 1.363 8.178
AGRUPACION COM.CAMPESINOS LEO. ASTORGA 27.980 5.596 33.576 FERNANDEZ P1COREL MIGUEL ASTORGA 14.390 2.878 17.268
ALMAZA TURRADO FRANCISCO RAFAE LEON 6.815 1.363 8.178 FERNANDEZ P1COREL MIGUEL ASTORGA 6.815 1.363 8.178
ALONSO CRIADO PONCIANO 2.525 505 3.030 FERNANDEZ PRIETO MANUEL S 6.815 1.363 8.178
ALONSO FERNANDEZ CESAR LUIS ASTORGA 15.720 3.144 18.864 FERNANDEZ RODRIGUEZ SOLEDAD ASTORGA 6.815 1.363 8.178
ALONSO GUADALUPE M.PILAR 885 177 1.062 FERNANDEZ RODRIGUEZ M.OSC.AR ASTRORGA 14.390 2.878 17.268
ALONSO GUADALUPE M.P1LAR ASTORGA 6.815 1.363 8.178 FERNANDEZ VILLA JUAN JOSE STA.CATALINASOMO 14.390 2.878 17.268
ALONSO RODRIGUEZ MARIA LUISA ASTORGA 885 177 1.062 FERNANDEZ VILLORIA TOMAS 1.515 303 1.818
ALVAREZ ALVAREZ MIGUEL ANGEL ASTORGA 3.025 605 3.630 PERRERO GILGADO JOSECLETO ASTORGA 17.920 3.584 21.504
ALVAREZFERNANDEZ ROBERTO ASTORGA 6.815 1.363 8.178 PERRERO GONZALEZ ELENA ASTORGA 885 177 1.062
ALVAREZ GARCIA HH.ESTIGM ATINAS ASTORGA 885 177 1.062 PERRERO QUIÑONES RICARDO ASTORGA 14.390 2.878 17.268
ALVAREZ GARCIA AGUSTIN ASTORGA 885 177 1.062 FIGUEIRA RISADAS MARIA JESUS ASTORGA 6.815 1.363 8.178
ALVAREZ GONZALEZ SENEN ASTORGA 14.390 2.878 17.268 FLOREZ MARTINEZ JOSE FRANCISCO ASTORGA 6.815 1.363 8.178
ALVAREZ REDONDO MARIA BELEN ASTORGA 6.815 1.363 8.178 FREILE GARCIA JOSE-ANTONIO ASTORGA 6.815 1.363 8.178
ALVAREZ SUAREZM.FERNANDA ASTORGA 14.390 2.878 17.268 FREILE GARCIA JOSE ANTONIO ASTORGA 6.055 1.211 7.266
ANTUÑA ANTA LUIS AVELINO ASTORGA 6.815 1.363 8.178 FREILE GARCIA JOSE ANTONIO ASTORGA 3.025 605 3.630
ARESDEL CAMPO ROBERTO CARLOS ASTORGA 14.390 2.878 17.268 * FUENTE ALONSO M.DEL ROSARIO ASTORGA 14.390 2.878 17.268
AREVALO VALLE NICOLAS 6.815 1.363 8.178 FUENTE PRIETO JESUS FRCO.DE LA ASTORGA 17.920 3.584 21.504
AREZ MARTINEZ MIGUEL ASTORGA 14.390 2.878 17.268 FUENTE PRIETO JESUS FRANCISCO ASTORGA 17.920 3.584 21.504
ASIS SUAREZ CARLOS ASTORGA 6.055 1.211 7.266 FUENTE PRIETO JESUS FRANCISCO ASTORGA 15.720 3.144 18.864
AUTOMELS.A. ASTORGA 15.720 3.144 18.864 FUERTES FERNANDEZ MIGUEL ANGEL ASTORGA 14.390 2.878 17.268
AUTOMOVILES J.CANSECO ASTORGA 6.815 1.363 8.178 FUERTES MARTINEZ JUAN CARLOS ASTORGA 6.815 1.363 8.178
AVILES GUTIERREZ FERNANDO JOSE ASTORGA 14.390 2.878 17.268 FUERTES MARTINEZ ANGEL FCO. ASTORGA 15.720 3.144 18.864
BALLESTAS MURES S.L ASTORG 27.980 5.596 33.576 GARCIA BLANCO MIGUEL A 6.815 1.363 8.178
BARDAL RODRIGUEZ JAVIER ASTORGA 6.815 1.363 8.178 GARCIA CABEZAS TEODORO ASTORGA 6.815 1.363 8.178
BARDAL RODRIGUEZ JAVIER ASTORGA 6.815 1.363 8.178 GARCIA CORTE RICARDO 885 177 1.062
BAUTISTA SUAREZ FRANCISCO 7.975 1.595 9.570 GARCIA PERRERAS MARCELINA COGORDEROS 14.390 2.878 17.268
BLANCO ALVAREZ FERNANDO ASTORGA 3.340 668 4.008 GARCIA FREUO MARIA REINA ASTORGA 6.815 1.363 8.178
BLANCO FERNANDEZ JOSE LUIS ASTORGA 14.390 2.878 17.268 GARCIA GARCIA LORENZO ASTORGA 14.390 2.878 17.268
BLANCO GARCIA MANUEL ASTORGA 14.390 2.878 17.268 GARCIA GUARAS ELENA ASTORGA 14.390 2.878 17.268
CABEZAS MARTINEZ FCOJAVIER ASTORGA 14.390 2.878 17.268 GARCIA JIMENEZ RAFAEL ASTORGA 6.815 1.363 8.178
CADENA DOMINGUEZ FELIPE ASTORGA 14.390 2.878 17.268 GARCIA JIMENEZ RAFAEL ASTORGA 6.815 1.363 8.178
CADENAS DOMINGUEZ FELIPE-L. ASTORGA 6.815 1.363 8.178 GARCIA MARTINEZ NOEMI ASTORGA 6.815 1.363 8.178
CADENAS DOMINGUEZ FELIPE L. ASTORGA 6.815 1.363 8.178 GARCIA MIRANDA SEGISFREDO ASTORGA 885 177 1.062
CALLEJO SIMON ALFREDO ASTORGA 6.815 1.363 8.178 GARCIA MIRANDA RUBEN ASTORGA 14.390 2.878 17.268
CALVO FERNANDEZ GUMERSINDO ASTORGA 6.815 1.363 8.178 GARCIA MIRANDA CARMEN 2.525 505 3.030
CALVO RODRIGUEZ MARIA LUISA ASTORGA 14390 2.878 17.268 GARCIA N1STAL ISMAEL ASTORGA 6.815 1.363 8.178
CALVO RODRIGUEZ M.LUISA ASTORGA 6.815 1.363 8.178 GARCIA NISTAL IRENE 6.815 1.363 8.178
CANSECO PRIETO JULIAN ASTORGA 15.720 3.144 18.864 GARCIA VIDAL FRANCISCO ASTORGA 14.390 2.878 17.268
CANTON ARIAS PEDRO 6.815 1.363 8.178 GARCIA VIDAL FRANCISCO ASTORGA 6.815 1.363 8.178
CANTORNA SILVA BENEDICTA 6.815 1363 8.178 GIRON MANRIQUE JOSE ASTORGA 14.390 2.878 17.268
CARNICERO SUDON JOSE LUIS ASTORGA 6.815 1.363 8.178 GOITISOLO EMILIA MARTA ASTORGA 6.815 1.363 8.178
CARRERA CABEZO BENITO ASTORGA 14.390 2.878 17.268 GOMEZ ALONSO ALBERTO ASTORGA 6.815 1.363 8.178
CASTELLANO ALVAREZ RAMON ASTORGA 6.815 1.363 8.178 GOMEZ ANDRES SUSANA ASTORGA 6.815 1.363 8.178
CASTRO ALONSO LEONCIO ASTORGA 6.815 1.363 8.178 GOMEZ FERNANDEZ MOISES ASTORGA 1.515 303 1.818
CASTRO DOMINGUEZ JOSE AMBROSIO ASTORGA 6.815 1.363 8.178 GOMEZ GOMEZ JULIO ASTORGA 6.815 1.363 8.178
CENTENO CELADA JUAN CARLOS ASTORGA 6.815 1.363 8.178 GOMEZ LOPEZ MARIA-P1LAR 14.390 2.878 17.268
CERDE1RA PEREZ JUAN RAMON ASTORGA 885 177 1.062 GONZALEZ ALVAREZ ALFREDO ASTORGA 885 177 1.062
CHICO IGARETA SANTIAGO ASTORGA 885 177 1.062 GONZALEZ CASTRILLO JOSE A. ASTORGA 14.390 2.878 17.268
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GONZALEZ CORDERO MARIA ISABEL ASTORGA 15.720 3.144 18.864 PEREZ GARCIA ANA MARIA ASTORGA 6.815 1.363 8.178
GONZALEZ CORRAL MIGUEL ANGEL ASTORGA 14.390 2.878 17.268 PEREZ PEREZ AURELIO ASTORGA 14.390 2.878 17.268
GONZALEZ CORRAL LEONIDES ASTORGA 6.815 1.363 8.178 PIRES LEITES ADILIA DOS ANJOS ASTORGA 6.815 1.363 8.178
GONZALEZ FRESCO JOSE ANTONIO ASTORGA 6.815 ■ 1.363 8.178 PLASTICOS DEL NOROESTE S.L. 2.525 505 3.030
GONZALEZ GARCIA ROBERTO ASTORGA 6.815 1.363 8.178 PORTO TURIEL JUAN JOSE ASTORGA 6.815 1.363 8.178
GONZALEZ GARCIA JORGE LUIS 6.815 1.363 8.178 POZUELO RODRIGUEZ ISABEL ASTORGA 14.390 2.878 17.268
GONZALEZ GARCIA BENILDE 6.815 1.363 8.178 PRIETO FERNANDEZ MARCO ALBERTO ASTORGA 6.815 1.363 8.178
GONZALEZ GONZALEZ MARIA ASTORGA 14.390 2.878 17.268 PRIETO PEÑINNOEL1A ASTORGA 885 177 1.062
GONZALEZ GONZALEZ JOSE AGUSTIN ASTORGA 14.390 2.878 17.268 QUINTANA GARCIA LAURENTINO FCO ASTORGA 885 177 1.062
GONZALEZ LOPEZ OLIVA ASTORGA 17.920 3.584 21.504 RAMOS ALUA FCO.JAVIER 6.815 1.363 8.178
GONZALEZ QUINOOS PEDRO 6.815 1.363 8.178 REBAQUE MÉLIAN JOSE AURELIO ASTORGA 6.815 1.363 8.178
GONZALEZ RODRIGUEZ JOSE ASTORGA 6.815 1.363 8.178 REBAQUE MEL1AN JOSE AURELIO ASTORGA 14.390 2.878 17.268
GONZALEZ RODRIGUEZ JOSE 27.980 ■5.596 33.576 REBAQUE MENDAÑA JULIO PEDRO ASTORGA 17.920 3.584 21.504
CORDON GARCIA MONTSERRAT ASTORGA 6.815 1.363 8.178 REBAQUE RODRIGUEZ VICENTE VALDEVIEJAS 3.340 668 4.008
GUTIERREZ VIEIRA M.DEL ROSARIO ASTORGA 6.815 1.363 8.178 REBAQUE VIFORCOS GREGORIO 14.390 2.878 17.268
HERNANDEZ SILVA JUAN RICARDO ASTORGA 6.815 1.363 8.178 RECREATIVOS SARTAB AL S.L. ASTORGA 7.975 1.595 9.570
HERNANDEZ SORIA MARGARITA 2.525 505 3.030 REMI RECUPERACIONES MINERAS SL ASTORGA 14.390 2.878 17.268
HERRAMIENTAS GARCIA NUÑEZ SI. ASTORGA 6.815 1.363 8.178 RIO FUENTE GREGORIO ASTORGA 14.390 2.878 17.268
HERRAMIENTAS GARCIA NUÑEZ SI. ASTORGA 14.390 2.878 17.268 RIO POZUELO CESAR ASTORGA 885 177 1.062
HERRAMIENTAS GARCIA NUÑEZ S.L. 6.815 1.363 8.178 RIO PRIETO CARLOS DEL ASTORGA 6.815 1.363 8.178
HERRERO ZARZUELA ALEJANDRO ASTORGA 14.390 2.878 17.268 RODRIGUEZ CABEZA M* LUZ ASTORGA 14.390 2.878 17.268
HUERTA FRESCO ALFREDO ASTORGA 6.815 1.363 8.178 RODRIGUEZ FUERTES FRANCISCO ASTORGA 6.815 1.363 8.178
IGLESIAS MARTINEZ HERMENEGILDA ASTORGA 6.815 1.363 8.178 RODRIGUEZ SUAREZ JOSE MARIA ASTORGA 6.815 1.363 8.178
INDUSTRIAL ACEITERA LEONESA 7.975 1.595 9.570 ROJO ZAPATERO MIGUEL ANGEL ASTORGA 17.920 3.584 21.504
JIMENEZ BERMUDEZ MARIA ASTORGA 6.815 1.363 8.178 ROMAN CASTRO FERNANDO ASTORGA 14.390 2.878 17.268
JIMENEZ JIMENEZ AMABLE ASTORGA 6.815 1.363 8.178 RUBIO RAMOS PEDRO ASTORGA 1.515 303 1.818
JIMENEZ JIMENEZ MARIANO ASTORGA 6.815 1.363 8.178 RUS ALONSO JULIAN ASTORGA 1.515 303 1.818
JIMENEZ JIMENEZ M.SOLEDAD ASTORGA 6.815 1.363 8.178 RUS ALONSO JULIAN ASTORGA 6.055 1.211 7.266
JIMENEZ JIMENEZ JOSE ASTORGA 6.815 1.363 8.178 RUS ALONSO SILVIA ASTORGA 885 177 1.062
JIMENEZ NUÑEZ ELISA ASTORGA 6.815 1.363 8.178 SAN MARTIN GONZALEZ VICENTE J. ASTORGA 885 177 1.062
JIMENEZ PEREZ NATALIA ASTORGA 6.815 1.363 8.178 SANCHEZ FRANCISCO Y MAS ASTORGA 5.230 1.046 6.276
JIMENEZ PEREZ NATALIA ASTORGA 6.815 1.363 8.178 SANCHEZ MARTIN PAULINO ASTORGA 885 177 1.062
JIMENEZ ROSILLO ASUNCION ASTORGA 15.720 3.144 18.864 SANTOS DE PAZ LOURDES ASTORGA 2.525 505 3.030
JIMENEZ ROSIO VALENTIN ASTORGA 15.720 3.144 18.864 SECO FERNANDEZ MARIA VICTORIA ASTORGA 14.390 2.878 17.268
JULIAN FERRUELO ALBERTO ASTORGA 885 177 1.062 SECO SECO ANTONIO ASTORGA 5.230 1.046 6.276
LAZO MANGA JOSE MANUEL ASTORGA 885 177 1.062 SECO SECO ANTONIO 3.340 668 4.008
LEITES MARTINEZ OCTAVIO ASTORGA 6.815 1.363 8.178 SIMON DE LAS HERAS MIGUEL A. ASTORGA 6.815 1.363 8.178
LEON VELASCO JULIAN MARIANO 22.385 4.477 26.862 SIMON DE LAS HERAS MIGUEL A. ASTORGA 6.815 1.363 8.178
LEON VELASCO JULIAN MARIANO ASTORGA 14.390 2.878 17.268 TEIXEIRA MARTINS CAROLINO A. ASTORGA 885 177 1.062
LEON VELASCO JULIAN MARIANO ASTORGA 7.975 1.595 9.570 TRINCADO BERCIANO IGNACIO ASTORGA 6.815 1.363 8.178
LEON VELASCO JULIAN MARIANO ASTORGA 15.720 3.144 18.864 TURRADO RIESGO MANUEL 885 177 1.062
LOPEZ GARCIA ANGEL ASTORGA 3.025 605 3.630 TURRADO RIESGO MANUEL ASTORGA 6.815 1.363 8.178
LOPEZ RODRIGO MARIA ANTONIA ASTORGA 6.815 1.363 8.178 UGIDOSALVAREZ ANTONIO ASTORGA 885 177 1.062
LORENZO CAÑEDO UBALDO ASTORGA 7.975 1.595 9.570 UGIDOSALVAREZ ANTONIO ASTORGA 6.815 1.363 8.178
LUENGO GARCIA SILVIA ASTORGA 14.390 2.878 17.268 UMESAMARAGATAS.L. ASTORGA 15.720 3.144 18.864
LUIS RUBIO FUERTES 15.720 3.144 18.864 VAL ALONSO JULIANA ASTORGA 14.390 2.878 17.268
MAGNO DE LOS ANGELES JOSE A. ASTORGA 15.720 3.144 18.864 VALCARCELOPEZ LOURDES ASTORGA 6.815 1.363 8.178
MALLO MALLO JOSE MARIA ASTORGA 6.815 1.363 8.178 VALMAC.B. ASTORGA 15.720 3.144 18.864
MANSO ALLER OSCAR ASTORGA 885 177 1.062 VARELA RODRIGUEZ M.JESUS ASTORGA 6.815 1.363 8.178
MARCOS RODRIGUEZ EDUARDO ENRIQ ASTORGA 6.815 1.363 8.178 VENA DOMINGUEZ FRANCISCO DE ASTORGA 6.815 1.363 8.178
MARCOS RODRIGUEZ EDUARDO ENRI. ASTORGA 6.815 1.363 8.178 VILLACORTA PUENTE DAVID ASTORGA 885 177 1.062
MARTIN PERRERO JOSE JAVIER ASTORGA 14.390 2.878 17.268 VILLACORTA RIBAS PEDRO 6.815 1.363 8.178
MARTIN PERRERO ALFONSO ASTORGA 6.055 1.211 7.266 V1LLACORTRA PUENTE DAVID ASTORGA 6.815 1.363 8.178
MARTINEZ ALUA FELIPE 885 177 1.062 VLLADANGOS FERNANDEZ M.JOSE ASTORGA 6.815 1.363 8.178
MARTINEZ CANTON LUIS SANTOS ASTORGA 14.390 2.878 17.268 VILLADANGOS FERNANDEZ J.CARLOS ASTORGA 6.815 1.363 8.178
MARTINEZ CORDERO BALBINO ASTORGA 6.815 1.363 8.178 YANOFF JIMENEZ MANUEL ASTORGA 14.390 2.878 17.268
MARTINEZ FIDALGOM.ADELA 6.815 1.363 8.178 YANOFF JIMENEZ MANUEL ASTORGA 6.815 1.363 8.178
MARTINEZ GONZALEZ JOSE MARTIN ASTORGA 6.815 1.363 8.178 YOUMIR YASS1NE ASTORGA 6.815 1.363 8.178
MAZEO VALDERREY ANGEL-ANTONIO ASTORGA 2.525 505 3.030
MESIAS PENA ELADIO ASTORGA 6.815 1.363 8.178 ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE ASTORGA
MESIAS PENA ELADIO ASTORGA 6.815 1.363 8.178 CONCEPTO: IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA
MESIAS PEÑA MANUEL ASTORGA 6.815 1.363 8.178 ALVAREZCARBALLO ISABEL CASTRILLODELOSPOL 2.126 425 2.551 20/11/95
MIGUEL PEREZ ROSA MARIA 885 177 1.062 BOTAS GARCIA BERNARDINO CASTRILLODELOSPOL 2.613 523 3.136
MINAS DE GARAÑOS.L. ASTORGA 15.720 3.144 18.864 FERNANDEZ MATINAT JULIO ASTORGA 2.915 583 3.498
MIRANDA VINHAS M.GERMINA 14.390 2.878 17.268 MARTINEZ ALONSO SALUSTIANO ASTORGA 1.969 394 2.363
MORENO PEREZ MANUELA ASTORGA 6.815 1.363 8.178 ROLLAN CORDERO RAFAEL HROS. CASTRILLODELOSPOL 2.522 504 3.026
MUÑIZ GONZALEZ ANGEL ASTORGA 14.390 2.878 17.268 REDONDO MOSQUERA SALVADOR ASTORGA 3.017 603 3.620
MUÑOZ SAN ANDRES M.PURIFICACIO ASTORGA 6.815 1.363 8.178 SAN MARTIN PALACIOS SANTIAGO Y ASTORGA 4.173 835 5.008
NUÑEZ CAMPELO MARIA ANGELES ASTORGA 6.815 1.363 8.178 SILVA ALONSO JOSEFA ASTORGA 6.514 1.303 7.817
OTERO DIEZ CLAUDIO DEL ASTORGA 6.055 1.211 7.266 ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE ASTORGA
OTERO GONZALEZ JESUS 1.515 303 1.818 CONCEPTO: IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA
PABLOS PABLOS VICENTE 2.525 505 3.030 ABAJO ALVAREZ ANGEL ASTORGA 27.198 5.440 32.638 20/11/95
PARDO FERNANDEZ FAUSTINO ASTORGA 14.390 2.878 17.268 ABELLA APARICIO JOSE MIGUEL ASTORGA 19.371 3.874 23.245
PARDO FERNANDEZ SONIA ASTORGA 7.975 1.595 9.570 AGUADO FERNANDEZ DIONISIA ASTORGA 9.913 1.983 11.896
PARDO FERNANDEZ MANUEL TOMAS ASTORGA 14.390 2.878 17.268 ALONSO ALONSO AURELIO MUNICIPIO 2.749 550 3.299
PEREIRA ARIAS ALVARO ASTORGA 14.390 2.878 17.268 ALONSO ALVAREZ SANTIAGO ASTORGA 15.361 3.072 18.433
PEREZ ALONSO EMILIO ASTORGA 5.230 1.046 6.276 ALONSO CRIADO ANTONIO ASTORGA 3.419 684 4.103
PEREZ ALONSO EMILIO ASTORGA 7.975 1.595 9.570 ALONSO FERNANDEZ JOSE ANTONIO ASTORGA 3.304 661 3.965
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ALONSO FIGUERAS MARIA ASTORGA 21.308 4.262 25570
ALONSO GARCIA NARCISO MUNICIPIO 10.462 2.092 12.554
ALONSO PEREZ JOSE MUNICIPIO 25.484 5.097 30581
ALONSO RIO ANTONIO ASTORGA 2.383 477 2.860
ALVAREZFERNANDEZ ROBERTO ASTORGA 30.356 6.071 36.427
ALVAREZ GONZALEZ LORENZO ASTORGA 19.951 3.990 23.941
ALVAREZ PEREZ TOMAS Y IBM ASTORGA 30.718 6.144 36.862
ALVAREZ PEREZ TOMAS YIHM ASTORGA 3.587 717 4.304
ALVES ANTONIO MARIA ASTORGA 30.970 6.194 37.164
ALVES ANTONIO MARIA ASTORGA 5.301 1.060 6.361
ARAUJO ALVAREZ VICENTE ASTORGA 23.881 4.776 28.657
ARAUJO ALVAREZ VICENTE ASTORGA 9.016 1.803 10.819
ARCE ARCE MODESTO ASTORGA 20.509 4.102 24.611
ARES ABAJO INOCENCIO ASTORGA 68.860 13.772 82.632
ARES PEREZ PEDRO RABADE 21.224 4.245 25.469
AUTOMATICOS ASTORGASA. ASTORGA 315.827 63.165 378.992
BAJO GONZALEZ MANUEL ASTORGA 48.871 9.774 58.645
BARDAL FERNANDEZ MARTA MUNICIPIO 4.331 866 5.197
BARDAL FERNANDEZ MARTA ASTORGA 57.307 11.461 68.768
BENEITEZBENEITEZJOSE ASTORGA 28.670 5.734 34.404
BENEITEZBENEITEZJOSE ASTORGA 3.068 614 3.682
BLANCO CABEZAS CESAR ASTORGA 6.226 1.245 7.471
BLANCO IGLESIAS MAURO MUNICIPIO 10.627 2.125 12.752
BLAS PRIETO SERAFIN ASTORGA 8.393 1.679 10.072
BRIME PARAJON ALFONSO ASTORGA 15.203 3.041 18.244
CA AS PRIETO VICENTE ASTORGA 3.651 730 4.381
CABEZAS FERNANDEZ PILAR MADRID 12.094 2419 14.513
CABO MARTINEZ JULIA CELIA MUNICIPIO 943 189 1.132
CALVO ALVAREZ JOSE ASTORGA 2.732 546 3.278
CALVO VALDERREY SANTIAGO ASTORGA 21.040 4.208 25.248
CAMARA SINDICAL AGRARIA MUNICIPIO 2.647 529 3.176
CAMPOS PEREZ ANTONIO ASTORGA 18.048 3.610 21.658
CANTON PEREZ CELEDONIO ASTORGA 3.128 626 3.754
CARRERA ALONSO AURORA ASTORGA 5.648 1.130 6.778
CARRERA PUENTE GENEROSO ASTORGA 4.992 998 5.990
CARRO MARTINEZ MANUEL ASTORGA 4.354 871 5.225
CARRO RODRIGUEZ JOSE LUIS ASTORGA 32.721 6.544 39.265
CARRO TORAL RAMON Y 1 MUNICIPIO 18.186 3.637 21.823
CASAJUANACAEJASM TERESA MUNICIPIO 1.151 230 1.381
CASAJUANACAEJASM TERESA MUNICIPIO 27.093 5.419 32.512
CASAJUANACAEJASM TERESA MUNICIPIO 2.836 567 3.403
CASTRILLO RAQUEL ASTORGA 2.997 599 3.596
CASTRILI.O CORDERO SANTIAGO ASTORGA 17.543 3.509 21.052
CASTRO GOMEZ Y MARTINEZ CB ASTORGA 39.646 7.929 47.575
CELADA OTERO MANUEL GREGORIO ASTORGA 28.578 5.716 34.294
CHAMORRO MARTINEZ ALEJANDRO ASTORGA 4.910 982 5.892
CHAMORRO MARTINEZ ALEJANDRO ASTORGA 1.310 262 1.572
CIAHUASCARIDADSAN VK’I.NTI VILLAQU1LAMBRE 11.809 2.362 14.171
CRESPO CRESPO MARIO Y 1 ASTORGA 74.959 14.992 89.951
CRESPO GARCIA JOSE ASTORGA 11.866 2373 14.239
CUERVOSUAREZJUAN ASTORGA 16.543 3.309 19.852
DIAZ PAZ IRENE MUNICIPIO 8.747 1.749 10.496
DOMINGUEZ CORDERO EMILIA MUNICIPIO 8.930 1.786 10.716
ESTRADA RODRIGUEZ FIDENT1NO ASTORGA 19.823 3.965 23.788
FERNANDEZ FERNANDEZ VICTORINA ASTORGA 9582 1.916 11.498
FERNANDEZ FERNANDEZ MARIA ASTORGA 5.185 1.037 6.222
FERNANDEZ FERNANDEZ MANUEL ASTORGA 2.640 528 3.168
FERNANDEZ FERNANDEZ FELIPE MUNICIPIO 6.377 1.275 7.652
FERNANDEZ FERNANDEZ EMILIA Y H MUNICIPIO 4.187 837 5.024
FERNANDEZ FERNANDEZ ALBINO ASTORGA 29.368 5.874 35.242
FERNANDEZ LUENGO JUAN FRANCISC ASTORGA 21.158 4.232 25.390
FERNANDEZ LUENGO ANTONIO Y L. ASTORGA 39.715 7.943 47.658
FERNANDEZ MARTINEZ AGAPITA ASTORGA 13.225 2.645 15.870
FERN ANDBZ MATINOTCAMARASA ROS ASTORGA 4.014 803 4.817
FERNANDEZ MATINOT CAMARASA MAR ASTORGA 1.901 380 2.281
FERNANDEZ MATINOT CAMARASA JOS ASTORGA 2.535 507 3.042
FERNANDEZ MATINOT CAMARASA JOS ASTORGA 2.746 549 3.295
FERNANDEZ MATINOT CAMARASA JOS ASTORGA 1.901 380 2.281
FERNANDEZ MATINOT CAMARASA JOS ASTORGA 2112 422 2534
FERNANDEZ MATINOT CAMARASA JOS ASTORGA 2112 422 1534
FERNANDEZ MATINOT CAMARASA JOS ASTORGA 4.225 845 5.070
FERNANDEZ MATINOT CAMARASA JOS ASTORGA 2.746 549 3.295
FERNANDEZ MATINOT CAMARASA JOS ASTORGA 1.901 380 2.281
FERNANDEZ RIO JESUS ASTORGA 27.940 5.588 33528
PERRERO QU1OÑES RICARDO ASTORGA 61.051 12210 73261
FLOREZCADIERNOJOSE ASTORGA 2779 556 3335
FLOREZ TORAL JULIO ASTORGA 18.180 3.636 21.816
FONSECA CARRO JOSE ASTORGA 23584 4.717 28301
FUERTE RODRIGUEZ DOLORES ASTORGA 16.047 3.209 19.256
GALLEGO RIO PETRA ASTORGA 6.345 1.269 7.614
GARCIA ALVAREZ MARCIAL ASTORGA 18.647 3.729 22.376
GARCIA ALVAREZ ANTONIA BEMBIBRE 36.438 7.288 43.726
GARCIA BOLAÑOS ANTONIO ASTORGA 3.304 661 3.965
GARCIA BOTAS VICENTE YIHM MUNICIPIO 5.005 1.001 6.006
GARCIA BOTAS VICENTE Y1HM MUNICIPIO 3.644 729 4.373
GARCIA CARRALON MARIANO ASTORGA 39.681 7.936 47.617
GARCIA GARCIA GUILLERMO ASTORGA 2.957 591 3.548
GARCIA GARCIA JOSEFA ASTORGA 1.828 366 2.194
GARCIA GARCIA MARIA NIEVES FIGUERES 1.178 236 1.414
GARCIA GARCIA RUFINO MUNICIPIO 3.768 754 4.522
GARCIA GONZALEZ FRANCISCO MUNICIPIO 48.175 9.635 57.810
GARCIA GONZALEZ FRANCISCO ASTORGA 74.731 14.946 89.677
GARCIA GUERRERO FRANCISCO ASTORGA 3.087 617 3.704
GARCIA NUEZ JESUS ASTORGA 22.706 4.541 27.247
GOMEZ FERNANDEZ MIGUEL MUNICIPIO 14.062 2.812 16.874
GONZALEZ ALONSO DOMINGO MUNICIPIO 5.863 1.173 7.036
GONZALEZ ALVAREZ SABINA ASTORGA 30.693 6.139 36.832
GONZALEZ APARICIO GONZALO MUNICIPIO 28.071 5.614 33.685
GONZALEZ COLINAS MANUEL ASTORGA 19.582 3.916 23.498
GONZALEZ GARCIA AMADOR MUNICIPIO 21.387 4.277 25.664
GONZALEZ GONZALEZ BENITO ASTORGA 7.932 1.586 9.518
GONZALEZ GONZALEZ BENITO ASTORGA 9.375 1.875 , 11.250
GONZALEZ GONZALEZ BENITO ASTORGA 21.496 4.299 25.795
GONZALEZ GONZALEZ BENITO ASTORGA 29.415 5.883 35.298
GONZALEZ GONZALEZ BENITO ASTORGA 19251 3.850 23.101
GONZALEZ REPRESA JULIO CESAR ASTORGA 298.230 59.646 357.876
HERRERO ALONSO ROSARIO ASTORGA 25.918 5.184 31.102
JIMENEZ JIMENEZ FRANCISCO ASTORGA 5.411 1.082 6.493
JOSEFA CASTILLO CONCEPCION Y 9 MUNICIPIO 14.106 2.821 16.927
LOBO TORAL JOSE MUNICIPIO 1.527 305 1.832
LOPEZ NUEZ JOSE MUNICIPIO 998 200 1.198
LUE1RO LOPEZ LEANDRO CARLOS ASTORGA 27.940 5.588 33.528
LUE1RO LOPEZ LEANDRO CARLOS ASTORGA 1.980 396 2.376
LUENGO DEL RIO ANTONIO ASTORGA 28.670 5.734 34.404
LUENGO DEL RIO ANTONIO ASTORGA 20.778 4.156 24.934
LUENGO DEL RIO ANTONIO ASTORGA 2.700 540 3.240
MALLO MALLO JOSE MARIA ASTORGA 5.553 1.111 6.664
MARCOS GARCIA MANUEL ASTORGA 7.409 1.482 8.891
MARTIN CODESAL MANUEL MUNICIPIO 22.047 4.409' 26.456
MARTIN GARCIA JOSE MARIA ASTORGA 11.733 2.347 14.080
MARTINEZ MANUEL ASTORGA 12.589 2.518 15.107
MARTINEZ ALONSO ARMANDO ASTORGA 42.490 8.498 50.988
MARTINEZ CALVO FRANCISCO MUNICIPIO 6.894 1.379 8.273-
MARTINEZ GARCIA MANUEL ASTORGA 1.149 230 1.379
MARTINEZ GONZALEZ MANUEL ASTORGA 6.121 1.224 7.345
MARTINEZ LORENZO CAMILO ASTORGA 29.070 5.814 34.884
MARTINEZ LORENZO CAMILO ASTORGA 3.559 712 4.271
MARTINEZ MALLO JOSE ANTONIO ASTORGA 29.501 5.900 35.401
MARTINEZ SALVADORES FRANCISCO ASTORGA 2.263 453 2.716
MARTINEZ SANMARTIN AMALIA Y HN ASTORGA 4.398 880 5.278
MENDA A OTERO NATIVIDAD ASTORGA 75.084 15.017 90.101
MENDAÍA FERNANDEZ EMILIO ASTORGA 3.118 624 3.742
MIGUELEZ VILLANUEVA JUAN FRANC ASTORGA 33.235 6.647 39.882
MONTERO TORRE M CARMELA Y 2 MUNICIPIO 8.599 1.720 10.319
MORENO CASTRO EDUARDO MUNICIPIO 35.498 7.100 42.598
MURILLOBRUSAU PABLO ASTORGA 6.198 1.240 7.438
OTERO PALACIO PLACIDO Y 5 HM VILLAFRANCA DEL B1ER 200.303 40.061 240.364
PEREZ ALONSO CLAUDIA ASTORGA 1.121 224 1.345
PEREZ ALONSO CLAUDIA ASTORGA 11.123 2.225 13.348
PEREZ BARRIO LUCINIO ASTORGA 12.575 2.515 15.090
PEVIDA SUAREZ JOAQUIN ASTORGA 10.168 2.034 12.202
PEVIDA SUAREZ JOAQUIN ASTORGA 11.137 2.227 13.364
POLLAN BLAS IGNACIO ASTORGA 12.356 2.471 14.827
PORRAS BUTRON MANUEL ASTORGA 61.861 12.372 74.233
PRIETO MARTINEZ PILAR Y1H ASTORGA 77.396 15.479 92.875
PRIETO RODRIGUEZ JOSE CLEMENTE ASTORGA 12.248 2.450 14.698
PROMOTORA GUIANASL ASTORGA 4233 847 5.080
PROMOTORA GUIANASL ASTORGA 4.786 957 5.743
PROMOTORA GUIANASL ASTORGA 3.865 773 4.638
PROMOTORA GUIANASL ASTORGA 3.497 699 4.196
PROMOTORA GUIANASL ASTORGA 3313 663 3.976
PROMOTORA GUIANASL ASTORGA 2.761 552 3.313
PROMOTORA GUIANASL ASTORGA 2.945 589 3.534
PROMOTORA GUIANASL ASTORGA 2.761 552 3.313
PROMOTORA GUIANASL ASTORGA 2.761 552 3.313
PROMOTORA GUIANASL ASTORGA 34.922 6.984 41.906
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PROMOTORA GUIANASL ASTORGA 67.939 13.588 81.527
PROMOTORA GUIANASL ASTORGA 54.923 10.985 65.908
PROMOTORA GUIANASL ASTORGA 53.018 10.604 63.622
PROMOTORA GUIANASL ASTORGA 36.827 7.365 44.192
PROMOTORA GUIANASL ASTORGA 43.494 8.699 52.193
PROMOTORA GUIANASL ASTORGA 47.303 9.461 56.764
PROMOTORA GUIANASL ASTORGA 47.303 9.461 56.764
PROMOTORA GUIANASL ASTORGA 50.161 10.032 60.193
PROMOTORA GUIANASL ASTORGA 41.271 8.254 49.525
PROMOTORA GUIANASL ASTORGA 40.319 8.064 48.383
PROMOTORA GUIANASL ASTORGA 41.271 8.254 49.525
PROMOTORA GUIANASL ASTORGA 48.256 9.651 57.907
PROMOTORA GUIANASL ASTORGA 47.621 9.524 57.145
PROMOTORA GUIANASL ASTORGA 48.891 9.778 58.669
PROMOTORA GUIANASL ASTORGA 41.271 8.254 49.525
PROMOTORA GUIANASL ASTORGA 41.271 8.254 49.525 ■
PROMOTORA GUIANASL ASTORGA 136.938 27.388 164.326
PROMOTORA GUIANASL ASTORGA 6.810 1.362 8.172
PROMOTORA GUIANASL ASTORGA 3.681 736 4.417
PROMOTORA GUIANASL ASTORGA 3.681 736 4.417
PROMOTORA GUIANASL ASTORGA 3.681 736 4.417
PROMOTORA GUIANASL ASTORGA 3.681 736 4.417
PROMOTORA GUIANASL ASTORGA 3.681 736 4.417
PROMOTORA GUIANASL ASTORGA 3.865 773 4.638
PROMOTORA GUIANASL ASTORGA 3.681 736 4.417
PROMOTORA GUIANASL ASTORGA 3.681 736 4.417
PROMOTORA GUIANASL ASTORGA 4.786 957 5.743
PROMOTORA GUIANASL ASTORGA 4.049 810 4.859
QUINTANA MANUEL MUNICIPIO 3.657 731 4.388
RABANAL VILLA ROSA MUNICIPIO 13.345 2.669 16.014
RAPOSO MARTINEZ VIRG1NIANO ASTORGA 2.286 457 2.743
RODRIGUEZ CANILLAR JOSEFA ASTORGA 8.895 1.779 10.674
RODRIGUEZ FUENTE JUAN J ASTORGA 2.670 534 3.204
RODRIGUEZ LOPEZ FRANCISCO ASTORGA 4.415 883 5.298
RODRIGUEZ MATIAS JUAN MUNICIPIO 31.684 6.337 38.021
RODRIGUEZ PALACIO ALFONSO Y4 ASTORGA 125.279 25.056 150.335
RODRIGUEZ PALACIO ALFONSO Y 4 MUNICIPIO 52.056 10.411 62.467
RODRIGUEZ RIO LUIS ASTORGA 29.923 5.985 35.908
ROJO COSEN MARIA MUNICIPIO 21.119 4.224 25.343
ROMERO MIGUELEZ MERCEDES Y1 ASTORGA 91.027 18.205 109.232
RUBIO NISTAL SANTOS ASTORGA 7.121 1.424 8.545
SALVADORES HERRERA FELICIANA ASTORGA 6.480 1.296 7.776
SALVADORES PUENTE FRANCISCA ASTORGA 3.898 780 4.678
SAN MARTIN PALACIO SANTIAGO Y1 MUNICIPIO 49.696 9.939 59.635
SAN MARTIN SALVADORES EDUVIGIS MUNICIPIO 2.518 504 3.022
SANTOS PRIETO OLIVA ASTORGA 11.741 2.348 14.089
SILVA NISTAL ISABEL ASTORGA 12.683 2.537 15.220
TAGARRO MARTINEZ JOSE ASTORGA 38.773 7.755 46.528
TOMASSONI RODRIGUEZ ENRIQUETA MUNICIPIO 16.796 3.359 20.155
TOMASSONI RODRIGUEZ ENRIQUETA MUNICIPIO 8.412 1.682 10.094
UNION CAMPESINOS LEONESES ASTORGA 16.121 3.224 19.345
VILLA SUAREZ SERAFINA ASTORGA 20.040 4.008 24.048
VILLACORTA RIVAS PEDRO ASTORGA 14.190 2.838 17.028
VILLAR MOSQUERA ELENA ASTORGA 12.739 2.548 15.287
ZAPICO MUIIZ JOSE MANUEL ASTORGA 39.778 7.956 47.734
ZORITA CA IZO SIRO ASTORGA 6.977 1.395 8.372
ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE ASTORGA
CONCEPTO: RECARGO PROVINCIAL DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS, ACTI-
VIDAD EMPRESARIAL
ALVAREZ CORDERO EVANGELINA 8.981 1.796 10.777 20/11/95
ALVAREZ MORO BERNARDO FRANCISC 2.400 480 2.880
ANCEMARS.L. 5.400 1.080 6.480
ANCEMARS.L. 11.692 2.338 14.030
APARICIO ARES JOSE MANUEL 11.556 2.311 13.867
ARES POSADA ARTURO 6.600 1.320 7.920
ASTUR1CA DE SERVICIOS S.L. 5.735 1.147 6.882
ASTURICA DE SERVICIOS S.L. 14.649 2.930 17.579
BENITO MORAN VICTOR MANUEL 4.930 986 5.916
BLANCO FERNANDEZ LUIS MIGUEL 7.921 1.584 9.505
BLANCO RODRIGUEZ M. LOURDES 5.108 1.022 6.130
BOLAÑOS GONZALEZ GREGORIO 3.520 704 4.224
BURGUER MANHATTAN C.B. 14.448 2.890 17.338
CANTON ARIAS JOSE MIGUEL 6.872 1,374 8.246
CANTON ARIAS JOSE MIGUEL 4.472 894 5.366
CARAYACA ZIRON MARTA BEATRIZ 14.000 2.800 16.800
CARRO MANZANO SONIA MARIA 21.453 4.291 25.744
CENTRO APLICACIONES CONTABLES 33.526 6.705 40.231
COLEGIO INMACULADA ASTORGA HU 768 154 922
COLEGIO LA SALLE 792 158 950
CORDERO GONZALEZ JOSE MARIA 6.600 1.320 7.920
DUE COMUNIDAD DE BIENES 5.054 1.011 6.065
ECO MERCADOS LEONESES S.A. 44.842 8.968 53.810
ELECTRODOMESTICOS ASTORGA S.L. 14.302 2.860 17.162
FERNANDEZ GONZALEZ ANGEL LUIS 11.955 2.391 14.346
PERRERO GONZALEZ ROBERTO 11.288 2.258 13.546
FUENTES PRIETO MARIA O. 21.463 4.293 25.756
FUERTES PRIETO M. VISITACION 14.295 2.859 17.154
GARCIA BOLAÑOS ANTONIO 15.412 3.082 18.494
GARCIA BOLAÑOS ANTONIO 17.897 3.579 21.476
GARCIA CRESPO LUIS ANGEL 11.646 2.329 13.975
GARCIA FONSECAURIEL 8.360 1.672 10.032
GEDOSERRE S.A. 20.116 4.023 24.139
GOMEZ RUBIO LUIS ANTONIO 4.800 960 5.760
GONFREYS.L. 4.000 800 4.800
GONZALEZ FERNANDEZ JOSE CARLOS 4.800 960 5.760
GONZALEZ FRESCO JOSE ANTONIO 14.320 2.864 17.184
GONZALEZ IGLESIA ALFONSO 12.800 2.560 15.360
GONZALO BARRIALES MARIAN 3.200 640 3.840
GUERRERO DIAZ JESUS 2.400 480 2.880
HERRAMIENTAS GARCIA NUÑEZS.L. 4.520 904 5.424
HERRAMIENTAS GARCIA NUÑEZ S.L. 11.078 2.216 13.294
HERRAMIENTAS GARCIA NUÑEZ S.L. 2.620 524 3.144
JIMENEZ BERMUDEZ DOLORES 3.840 768 4.608
LOPEZ ZAPATA JUAN 17.416 3.483 20.899
MARTINEZ ALONSO LUZDIVINA 2.672 534 3.206
MINAS DE GARAÑO S.L. 17.720 3.544 21.264
MISIONERAS APOSTOLICAS DE LA C 4.206 841 5.047
MORAN RUBIAS JOSE JAVIER 7.274 1.455 8.729
MOURIZ GONZALEZ AGUSTIN, 11.200 2.240 13.440
MUÑOZ RODRIGUEZ M. ISABEL 8.771 1.754 10.525
MUÑOZ RODRIGUEZ M. ISABEL 8.771 1.754 10.525
NISTAL GIRGADO PEDRO ENRIQUE 2.815 563 3.378
PALENZUELA LOPEZ M. LOURDES 13.589 2.718 16.307
PELAEZ PRIETO M. ASUNCION 2.400 480 2.880
PEREZ ALONSO EMILIO 13.200 2.640 15.840
PEREZ GARCIA ANA MARIA 14.355 2.871 17.226
PRIFERC.B. 21.566 4.313 25.879
PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES A 6.600 1.320 7.920
PROMOTORA GUIANA S.L. 12.000 2.400 14.400
PROMOTORA TELENOS. A. 12.000 2.400 14.400
RAFAEL FERREIRO TOMAS 18.582 3.716 22.298
REMI RECUPERACIONES MINERAS SL 21.600 4.320 25.920
REPRESENTACIONES CARRO S.L. 10.046 2.009 12.055
RODRIGUEZ CARRERA RAMIRO 11.186 2.237 13.423
RODRIGUEZ GARCIA LUISA EMILIA 3.490 698 4.188
RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARTINA 8.254 1.651 9.905
RUBIO RAMOS JOSE LUIS 14.972 2.994 17.966
RUBIO RAMOS JOSE LUIS 5.134 1.027 6.161
SALAVAC.B. 11.097 2.219 13.316
SANTOS PEREZ JOSE FRANCISCO 14.381 2.876 17.257
SEORVI COMUNIDAD DE BIENES 2.882 576 3.458
SEORVI COMUNIDAD DE BIENES 11.124 2.225 13.349
SUAÑEZ MARTINEZ EVANGELINA 8.140 1.628 9.768
TALLERES LA SERNA SI. 9.993 1.999 11.992
UNION INMOBILIARIA SOCIAL PARQ 12.000 2.400 14.400
VID. ESPAÑA S.L. 13.359 2.672 16.031
VIAJES ALFIL SI. 10.138 2.028 12.166
ZHOUAIXIONG 5.692 1.138 6.830
ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE ASTORGA












ALVAREZ REGUERA HONORINO ASTORGA 5.050 1.010 6.060 20/11/95
CASTRILLO CORDERO SANTIAGO ASTORGA 5.050 1.010 6.060
CASTRILLO CORDERO SANTIAGO ASTORGA 5.050 1.010 6.060
COMUNIDAD DE VECINOS ASTORGA 5.050 1.010 6.060
COMUNIDAD DE VECINOS ASTORGA 5.050 1.010 6.060
COMUNIDAD VECINOS RIO ERIA ASTORGA 5.050 1.010 6.060
COMUNIDAD VECINOS EDF. JARDIN LABAÑEZA 5.050 1.010 6.060
COMUNIDAD VECINOS COR.COSTILLA ASTORGA 5.050 1.010 6.060
DIEZ PEÑA EMILIO ASTORGA 5.050 1.010 6.060
DIEZ PEÑA EMILIO ASTORGA 5.050 1.010 6.060
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FERNANDEZ DE LA FUENTE VICENTE ASTORGA 5.050 1.010 6.060
FERNANDEZ HERRERO LUIS ANTONIO ASTORGA 5.050 1.010 6.060
FRESNO GARCIA ARTURO DEL ASTORGA 5.050 1.010 6.060
FUERTES CASTRILLO JULIAN ASTORGA 5.050 1.010 6.060
FUERTES CASTRILLO JULIAN ASTORGA 5.050 1.010 6.060
FUERTES VECILLAS JUAN MANUEL ASTORGA 5.050 1.010 6.060
GARCIA HERRERO TEODORA Y HNOS. ASTORGA 5.050 1.010 6.060
LUCIO ALONSO PILAR ASTORGA 5.050 1.010 6.060
MARMOLES ROMAN S.L ASTORGA 5.050 1.010 6.060
MARTINEZ MARTIN ANTONIO ASTORGA 5.050 1.010 6.060
NAVARESZUÑIGA FAUSTINO ASTORGA 5.050 1.010 6.060
PEREZ CABEZAS JAVIER ASTORGA 5.050 1.010 6.060
PEREZ IRAOLA ANGEL ASTORGA 5.050 1.010 6.060
QUINTANA EMILIO ASTORGA 5.050 1.010 6.060
RAMON MARTINEZ FRANCISCO ASTORGA 5.050 1.010 6.060
RODRIGUEZ LOPEZ FLORENCIO ASTORGA 5.050 1.010 6.060
S.FERNANDEZ PICOREL ESTEBAN ASTORGA 5.050 1.010 6.060
ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE ASTORGA
CONCEPTO: CEMENTERIOS / SEPULTURAS
ADAN GORITAN FELIZ NAVARRA 615 123 738 20/11/95
ALEJANDRE DIEZ AMADOR ASTORGA 615 123 738
ALONSO ALONSO JOAQUIN ASTORGA 615 123 738
ALONSO ALONSO MATILDE ASTORGA 615 123 738
ALONSO ALVAREZ SANTIAGO ASTORGA 615 123 738
ALONSO CUERVO MAXIMINA ASTORGA 615 123 738
ALONSO DE ANTONA ANTONIO ZAMORA 615 123 738
ALONSO DOLORES G.Y PETRA LEON 615 123 738
ALONSO FRANCISCO HUOS DE ASTORGA 615 123 738
ALONSO GARCIA QUINTIN ASTORGA 615 123 738
ALONSO GARROTE FEDERICO ASTORGA 615 123 738
ALONSO GONZALEZ MARIA A.E HJOS ASTORGA 615 123 738
ALONSO FALENCIA JOSEFA ASTORGA 615 123 738
ALONSO POLLAN MATILDE ASTORGA 615 123 738
ALONSO SOTO ELENA ASTORGA 615 123 738
ALVAREZ AGAP1TO ASTORGA 615 123 738
ALVAREZ DEL OTERO JOSEFA ASTORGA 615 123 738
ALVAREZ GARCIA MAXIMO EJAVIER LAUSANNEíSUIZA) 615 123 738
ALVAREZ IGLESIAS LUIS Y HNOS. ASTORGA 615 123 738
ALVAREZ RODRIGUEZ JOSEFA TORREV1EJA 615 123 738
APARICIO ANTONIO ASTORGA 615 123 738
ARAUZO ISIDRO ASTORGA 615 123 738
ARAUZO ISIDRO ASTORGA 615 123 738
ARES JUAN FRACISCO ASTORGA 615 123 738
ARIAS GUTIERREZ ASUNCION ASTORGA 615 123 738
BAQUEDANOTAFRIOLS JULIO PONFERRADA 615 123 738
BARRIOS MENDEZ PILAR ASTORGA 615 123 738
BARRO DIEZ ANTONIO ASTORGA 615 123 738
BENAVIDES CASTRO FRANCISCO ASTORGA 615 123 738
BERARDO ANTONIO ASTORGA 615 123 738
BERMUDEZJUAN ASTORGA 615 123 738
BLANCO BLANCO ASUNCION ASTORGA 615 123 738
BLANCO BLANCO VICENTE ASTORGA 615 123 738
BLANCO CELA LUPE Y HMNOS. ASTORGA 615 123 738
BLANCO FERNANDEZ ANTONIO ASTORGA 615 123 738
BLANCO SIMON PETRONILA ASTORGA 615 123 738
BRIME ALFONSO Y HERMANOS ASTORGA 615 123 738
CABERO PAN MANUEL ASTORGA 615 123 738
CABILDO CATEDRALICIO ASTORGA ASTORGA 8.610 1.722 10.332
CABO VALENCIANO FRANCISCO ASTORGA 615 123 738
CAE MORAN BENITO E HUOS MADRID 615 123 738
CALLEJO CASTRILLO JOSE ASTORGA 615 123 738
CANSECO GARCIA ISABEL Y HNOS. ASTORGA ' 615 123 738
CANSECO PRIETO JUAN ASTORGA 615 123 738
CANSECO PRIETO JUAN ASTORGA 615 123 738
CARRO DEL OTERO FELIPE ASTORGA 615 123 738
CARRO DEL OTERO FELIPE ASTORGA 615 123 738
CARRO MARTINEZ MIGUEL VDA.DE MADRID 615 123 738
CARRO MARTINEZ MIGUEL VDA.DE MADRID 615 123 738
CEA FERRACES JOSE BARCELONA 615 123 738
CELIA N1STAL LUENGO E HUOS ASTORGA 615 123 738
CHANA NOVAL PILAR ASTORGA 615 123 738
COLINO MARIA ASTORGA 615 123 738
COMBARROS HERNANDEZ JOSE L ASTORGA 615 123 738
CONGREGACION VIRGEN DOLORES ASTORGA 615 123 738
CORDERO NISTAL CIPRIANO ASTORGA 615 123 738
CORDERO N1STAL CIPRIANO ASTORGA 615 123 738
CORTES POUSA BENIGNA ASTORGA 615 123 738
COZAR PRIETO TOMASA ASTORGA 615 123 738
CRESPO BLANCO ELVIRA ASTORGA 615 123 738
CUERVO LUPE ASTORGA 615 123 738
CUERVO MICAELA ASTORGA 615 123 738
DAS DORES E HUOS M.DE LOURDES ASTORGA 615 123 738
DIAZ CASTRILLO ELVIRA EIBAR (VIZCAYA) 615 . 123 738
DIAZNUÑEZGREGORIA ASTORGA 615 123 738
DIEZ GUTIERREZ JOSE ASTORGA 615 123 738
DOMINGUEZ CASQUERO LUIS ASTORGA 615 123 738
DOMINGUEZ MIRANDA JOSEFA ASTORGA 615 123 738
DOMINGUEZ MIRANDA GLORIA E HJS ASTORGA 615 123 738
DOS ANJOS MARIA E HUOS ASTORGA 615 123 738
DURAN DEL OTERO VICTORIANO ASTORGA 615 123 738
ESCANCIANO NOGUEIRA SERVANDO ASTORGA 615 123 738
ESCUDERO MAYO CELESTINO ASTORGA 615 123 738
ESPESO LOPEZ FELISA ASTORGA 615 123 738
ESPESO MAXIMINA HDOS. ASTORGA 615 123 738
FACTOR MARTINEZ JOSE ASTORGA . 615 123 738
FAMILIA LUIS SUEIRO ASTORGA / 615 123 738
FERNANDEZ ALONSO JUAN ASTORGA 615 123 738
FERNANDEZ ARIAS LORENZO ASTORGA 615 123 738
FERNANDEZ FALAGAN BASIL1A E H. ASTORGA 615 123 738
FERNANDEZ FERNANDEZ MERCEDES ASTORGA 615 123 738
FERNANDEZ GARCIA M.CARMEN GUIPUZCOA 615 123 738
FERNANDEZ MORAN SANTIAGO ASTORGA 615 123 738
FERNANDEZ QU1ROS NICAS1O ASTORGA 615 123 738
FERNANDEZ RODRIGUEZ ALFONSO HJ ASTORGA 615 123 738
FERRUELO M.TOMASA Y HNOS. ASTORGA 615 123 738
FONSECACANMOJOSE ASTORGA 615 123 738
FRANCO FUERTES SANTIAGO OVIEDO 615 123 738
FRANCO FUERTES SANTIAGO OVIEDO 615 123 738
FUENTE FERNANDEZ ANTONIA DE LA ASTORGA 615 123 738
FUENTE JOSEFAHDOS.DE LA ASTORGA 615 123 738
FUENTE RODRIGUEZ DOLORES DE LA ASTORGA 615 123 738
FUERTES FERNANDEZ JUAN HDROS. ASTORGA 615 123 738
FUERTES GONZALEZ ISABEL ASTORGA 615 123 738
FUERTES LEONATO NATIVIDAD E HJ ASTORGA 615 123 738
GALAN PEREZ MAGDALENA Y HNOS. VEGUELLINA DE ORBIGO 615 123 738
GARCIA ANDRES ASTORGA 615 123 738
GARCIA BLANCO TERESA ASTORGA 615 123 738
GARCIA BOTAS MANUEL E HUOS ASTORGA 615 123 738
GARCIA DE VEGA FELIPE Y HNOS. ASTORGA 615 123 738
GARCIA DEL OTERO FLORENCIO ASTORGA 615 123 738
GARCIA DEL OTERO FLORENCIO ASTORGA 615 123 738
GARCIA DIEZ ANGEL ASTORGA 615 123 738
GARCIA DIEZ ANGEL ASTORGA 615 123 738
GARCIA F1DALGO MANUEL ANGEL ASTORGA 615 123 738
GARCIA GARCIA PRIMITIVO-HUOS ASTORGA 615 123 738
GARCIA HERNANDEZ TERESA ASTORGA 615 123 738
GARCIA HERNANDEZ ANGELA ASTORGA 615 123 738
GARCIA ORALLO JOSE ASTORGA 615 123 738
GARCIA OTERO JOSEFA ASTORGA 615 123 738
GARCIA SAAVEDRA M.CARMEN ASTORGA 615 123 . 738
GARCIA SAAVEDRA M.CARMEN ASTORGA 615 123 738
GOMEZ CUERVO JESUS ASTORGA 615 123 738
GOMEZ GURDIEL BALDOMERO E HJOS ASTORGA 615 123 738
GOMEZ LOPEZ ANTONIO E HIJOS ASTORGA 615 123 738
GOMEZ LOPEZ ANTONIO. ASTORGA 615 123 738
GONZALEZ ALONSO PEDRO ASTORGA 615 123 738
GONZALEZ ALONSO CIQUINTA ASTORGA 615 123 738
GONZALEZ ALONSO ANOTN1A ASTORGA 615 123 738
GONZALEZ ANDRES TOMAS ASTORGA 615 123 738
GONZALEZ BALLESTEROS VALENTIN ASTORGA 615 123 738
GONZALEZ BOISAN ALEJO ASTORGA 615 123 738
GONZALEZ BUJAN RAMON ASTORGA 615 123 738
GONZALEZ FERNANDEZ SALUST1ANO LEON 615 123 738
GONZALEZ GARCIA DIONISIO VITORIA 615 123 738
GONZALEZ GONZALEZ JOSE LUIS ASTORGA 615 123 738
GONZALEZ MARTINEZ SOFIA ASTORGA 615 123 738
GONZALEZ OSORIO ARACELIY HNOS ASTORGA 615 123 738
GONZALEZ PEREZ ANITA Y AMPARO ASTORGA 615 123 738
GONZALEZ RODRIGUEZ LUISA ASTORGA 615 123 738
GONZALEZ SILVA JULIAN ASTORGA 615 123 738
GONZALEZ SILVA DOMINGO ASTORGA 615 123 738
GONZALEZ VARELA LUIS ASTORGA 615 123 738
gonzlezcortesjosehdos.de ASTORGA 615 123 738
GONZLEZ CORTES JOSE HDOS.DE ASTORGA 615 123 738
CORDON FERNANDEZ JOSEFA ASTORGA 615 123 738
COY GARROTE VICENTE ASTORGA 615 123 738
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GOY GARROTE VICENTE ASTORGA 615 123 738
GOY GARROTE VICENTE ASTORGA 615 123 738
GOY GARROTE VICENTE ASTORGA 615 123 738
GRANDE GARCIA CANDIDA ASTORGA 615 123 738
GRANERO GARCIA PURIFICACION ASTORGA 615 123 738
GUERRERO PEREZ FLORENTINA Y HN ASTORGA 615 123 738
GULLON GERMAN ASTORGA 615 123 738
GULLON GERMAN ASTORGA 615 123 738
GUSANO MIGUEL ASTORGA 615 123 738
GUTIERREZ CLOTILDE VEGUELLINA DE ORBIGO 615 123 738
GUTIERREZ DEL CANTO INES BROS. SALAMANCA 615 123 738
HERNANDEZ BOTAS CLETO ASTORGA 615 123 738
HERNANDEZ CALVO RAMON ASTORGA 615 123 738
HERNANDEZ GOMEZ JOSE ASTORGA 615 123 738
HERRERO CALVO EUGENIO ASTORGA 615 123 738
HERRERO RIOS PABLO ASTORGA 1.230 246 1.476
HERRERO RIOS PABLO ASTORGA 1.230 246 1.476
HUOS DE JACINTA GONZALEZ IGLE ASTORGA 615 123 738
HROS.DE JOSEFA MTNEZ.PRIETO ASTORGA 615 123 738
HUERCA ALVAREZ SANTIAGO ASTORGA 615 123 738
IGLESIA CASTR1LLO JUAN DE LA ASTORGA 615 123 738
IGLESIA FUERTES VICENTE DE LA ASTORGA 615 123 738
IGLESIAS JOSE HUOS DE ASTORGA 615 123 738
IGLESIAS PETRA ASTORGA 615 123 738
ISABEL MASCARRAB1AS GONZALO MADRID 615 123 738
JIMENEZ ANDRADE DIEGO ASTORGA 615 123 738
JIMENEZ JIMENEZ MARCELO ASTORGA 615 123 738
JIMENEZ JIMENEZ MARCELINO ASTORGA 615 123 738
JIMENEZ JIMENEZ DOMINGO ASTORGA 615 123 738
JIMENEZ JIMENEZ ANTONIO Y HNOS ASTORGA 615 123 738
JIMENO LEONA ASTORGA 615 123 738
JULIAN VELASCO 615 123 738
JULIO FLORES TORAL EHUO ASTORGA 615 123 738
LAGAÑA GARCIA ANTONIA ASTORGA 615 123 738
LASALA SULQUIVIDI ANGELA 615 123 738
LASALA SULQUIVIDI ANGELA 615 123 738
LASALA SULQUIVIDI ANGELA 615 123 738
LEON DE CASTRO PEDRO MADRID 615 123 738
LOPEZ FERNANDEZ ELISA ASTORGA 615 123 738
LOPEZ LOPEZ MANUEL ASTORGA 615 123 738
LOPEZ SANCHO REMEDIOS MADRID 615 123 738
LOPEZ SANCHO REMEDIOS ALICANTE 615 123 738
LOSADA FRANCO MARIA LUISA HUO ASTORGA 615 123 738
LOZANO OLVIDO ESPERANZA-HIJOS ASTORGA 615 123 738
LUCIO ALONSO AMBROSIO E HIJOS ASTORGA 615 123 738
MAESTRE GASPAR ASTORGA 615 123 738
MARTIN ALONSO PEÑA Y HNOS. ASTORGA 615 123 738
MARTIN GARCIA CLAUDIO Y HMNOS. ALCALA HENARES 615 123 738
MARTIN HERNANDEZ MAURICIO ASTORGA 615 123 738
MARTINEZ ALVAREZ CARMEN Y HNA. ASTORGA 615 123 738
MARTINEZ BOTAS MATEO ASTORGA 615 123 738
MARTINEZ BOTAS MATEO ASTORGA 615 123 738
MARTINEZ BRASA MANUEL ASTORGA 615 123 738
MARTINEZ BRASA MANUEL ASTORGA 615 123 738
MARTINEZ CABERO TORIBIO ASTORGA 615 123 738
MARTINEZ CABERO TORIBIO ASTORGA 615 123 738
MARTINEZ DEL BARRIO FELISA-MAN ASTORGA 615 123 738
MARTINEZ DEL BARRIO FELISA-MAN ASTORGA 615 123 738
MARTINEZ ESTRADA FELIPA E HIJO ASTORGA 615 123 738
MARTINEZ GONZALEZ RAMONA E HU ASTORGA 615 123 738
MARTINEZ GONZALEZ RAFAEL E HU ASTORGA 615 123 738
MARTINEZ LUENGO CONCEPCION ASTORGA 615 123 738
MARTINEZ M.MILAGROSE HUOS MADRID 615 123 738
MARTINEZ OBDULIA ASTORGA 615 123 738
MARTINEZ RAMOS JOSEFA ASTORGA 615 123 738
MARTINEZ RATO CONSUELO E HUOS ASTORGA 615 123 738
MARTINEZ RODRIGUEZ CARMEN E HJ ASTORGA 615 123 738
MARTINEZ VEGA TIRSO M. VICO 615 ‘123 738
MENDAÑA ELISA Y HNOS. VALENCIA 615 123 738
MENDAÑA ELISA Y HNOS. VALENCIA 615 123 738
MENDAÑA OTERO AURELIO HROS.DE ASTORGA 615 123 738
MENDAÑA RIESGO TORIBIA ASTORGA 615 123 738
MENDEZ RODRIGUEZ JOSE M. SJUSTODELAVEGA 615 123 738
MOGROVEJO LOPEZ ANTONIO ASTORGA 615 123 738
MOLINETE ALVAREZ ALBINA ASTORGA 615 123 738
MONTERO FERNANDEZ ANGEL MADRID 615 123 738
MONTERO PEÑA FLORENTINA ASTORGA 615 123 738
MONTOYA NAVA JULIO ASTORGA 615 123 738
MORAN DE LA FUENTE JULIA HNOS. ASTORGA 615 123 738
MORAN LAGAÑA JESUS ASTORGA 615 123 738
MORENO DE CASTRO EDUARDO E HJS MADRID 615 123 738
NISTAL ALONSO COVADONGA E HJS ASTORGA 615 123 738
N1STAL CORDERO ANTONIO ASTORGA 615 123 738
NISTAL GARCIA VICENTA ASTORGA 615 123 738
NUÑEZ BARREDA ANTONIO ASTORGA 615 123 738
NUÑEZ GARCIA ALEJANDRO ASTORGA 615 123 738
NUÑEZ MARIA ASTORGA 615 123 738
OLVIDO LOZANO ESPERANZA ASTORGA 615 123 738
OMAÑA CRISTINA ASTORGA 615 123 738
PARRA ABELLA J.ALFREDO Y HNOS. MADRID 615 123 738
PAZ DE LA FUENTE GUMERSINDO DE LABAÑEZA 615 123 738
PELAEZ DIEGO DEMETRIO VALLADOLID 615 123 738
PERANDONES CORDERO ALICIA ASTORGA 615 123 738
PEREZ LUENGO MARIA ANTONIA MADRID 615 123 738
PEREZ LUENGO MANUEL Y HNOS BENICASIM 615 123 738
PEREZ MARTINEZ AURELIO E HUOS ASTORGA 615 123 738
PEREZ MONTESERIN PAULINO ASTORGA 615 123 738
PEREZ MONTESERIN PAULINO ASTORGA 615 123 738
PEREZ PEREZ AVELINA Y HMNOS. MADRID 615 123 738
PEREZ PEREZ ELVIRA ASTORGA 615 123 738
PEREZ TENA JOSEFA ASTORGA 615 123 738
PERNAL VIDAL MANUEL GERONA 615 123 738
PINEDA ACEBAL RAMON FALENCIA 615 123 738
pollaraimundohros.de ASTORGA 615 123 738
ROLLAN ANA Y CRESPO ROSARIIO ASTORGA 615 123 738
POZUELO BALLESTEROS JUAN ASTORGA 615 123 738
POZUELO MARCELINO ASTORGA 615 123 738
PRADAMENDAÑA ELISA Y HNOS. VALENCIA 615 123 738
PRADAMENDAÑA ELISA Y HNOS. VALENCIA 615 123 738
PRIETO DOMINGO ASTORGA 615 123 738
PRIETO DOMINGO ASTORGA 615 123 738
PRIETO DOMINGO ASTORGA 615 123 738
PRIETO PRIETO LAURA E HUOS ASTORGA 615 123 738
QUINTANA BLANCO JAIME ASTORGA 615 123 738
RADIELO DIEZ JOSE M. ASTORGA 615 123 738
RAMON ELOY ASTORGA 615 123 738
RAMOS PIDELEHUOS ASTORGA 615 123 738
RAMOS GARCIA LUIS ASTORGA 615 123 738
RIBERA CASTELBEL JUAN ASTORGA 615 123 738
ROBLES CANDIDA ASTORGA 615 123 738
RODILLA ARES ANGEL ASTORGA 615 123 . 738
RODRIGUEZ AGUADO LEOPOLDO ASTORGA 615 123 738
RODRIGUEZ CANILLAR JOSEFA ASTORGA 615 123 738
RODRIGUEZ DE LA FUENTE JOSEFA ASTORGA 615 123 738
RODRIGUEZ FERNANDEZ PEDRO Y HN ASTORGA 615 123 738
RODRIGUEZ FERNANDEZ JULIA ASTORGA 615 123 738
RODRIGUEZ PERRERO ANGEL-HIJOS ASTORGA 615 123 738
RODRIGUEZ GARCIA PEDRO ASTORGA 615 123 738
RODRIGUEZ GARCIA PEDRO ASTORGA 615 123 738
RODRIGUEZ GLEZ.M.GLORIA E HU. ASTORGA 615 123 738
RODRIGUEZ HERNANDEZ JUAN A. ASTORGA 615 123 738
RODRIGUEZ MATA LUIS ASTORGA 615 123 738
RODRIGUEZ MATA LUIS ASTORGA 615 123 738
RODRIGUEZ RODRIGUEZ M.GLORIA ASTORGA 615 123 738
ROJO GARCIA JÓSE MARIA ASTORGA 615 123 738
ROMAN MARTINEZ DOROTEA ASTORGA 615 123 738
ROMERO MIGUELEZ MERCEDES HNOS. ASTORGA 1.230 246 1.476
ROSILLO DUAL MARIA ASTORGA 615 123 738
RUBIAS CASAS CARMENE HUOS ASTORGA 615 123 738
RUBIN ALONSO EMILIO BILBAO 615 123 738
RUBIO ESTEBAN M.ISABEL HNOS. ASTORGA 615 123 738
RUBIO MUÑOZ EMILIA ASTORGA 615 123 738
SALAS CABALLERO CARMEN ASTORGA 615 123 738
SALAZAR ROSILLO 615 123 738
SAN JOSE DE LUCAS AMPARO ASTORGA 615 123 738
SAN JUAN FERNANDEZ CIRA Y HNOS ASTORGA 615 123 738
SANCHEZ CALZADO ASUNCION ASTORGA 615 123 738
SANCHEZ CALZADO ASUNCION ASTORGA 615 123 738
SANCHEZ FDEZ.EVARISTO Y HNOS. ASTORGA 615 123 738
SANCHEZ MARCELINA ASTORGA 615 123 738
SANCHEZ MARTINEZ CAYETANO ASTORGA 615 123 738
SANCHEZ TEODORO ASTORGA 615 123 738
SANTOS SANTOS JAIME ASTORGA 615 123 738
SANZ PRIMITIVO FERMIN ASTORGA 615 123 738
SARMIENTOS GERVASIO SANTANDER 615 123 738
SECO ARES MIGUEL ASTORGA 615 123 738
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SECO ARES MIGUEL ASTORGA 615 123 738
SIMON DE LAS HERAS MIGUEL A. ASTORGA 615 123 738
TENA POZO FRANCISCO ASTORGA 615 123 738
TOMASONI RODRIGUEZ JULIA ASTORGA 615 123 738
TOMASONI RODRIGUEZ JULIA ASTORGA 615 123 738
TORRE FERNANDEZ SAMUEL Y HDOS. ASTORGA 615 123 738
TORRE FERNANDEZ SAMUEL Y HDOS. ASTORGA 615 123 738
VARELA MIRANDA JOSEFA ASTORGA 615 123 738
VARGAS JIMENEZ SERGIO Y HMNOS PONFERRADA 615 123 738
VARGAS JIMENEZ SERGIO Y HMNOS PONFERRADA 615 123 738
VAZQUEZ PEREZ AURORA V.E HIJOS ASTORGA 615 123 738
VEGA ARCE HERMINIO ASTORGA 615 123 738
VEGA BACA MARIA EHUOS ASTORGA 615 123 738
VEGA GONZALEZ MARCELINA ASTORGA 615 123 738
VEGA PEÑA ROSA EHUOS ASTORGA 615 123 738
VELASCOMILLANS HONORINA ASTORGA 615 123 738
VELASCOMILLANS HONORINA ASTORGA 615 123 738
VIFORCOS PERRERO MARCELINO ASTORGA 615 123 738
VIFORCOS PERRERO MARCELINO ASTORGA 615 123 738
VIFORCOS REBAQUE FRANCISCA ASTORGA 615 123 738
VILLANUEVA GONZALEZ VICTORIANO ASTORGA 615 123 738
VILLAR CAYETANO ASTORGA 615 123 738
ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE ASTORGA
CONCEPTO: CUOTA DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS, ACTIVIDAD
EMPRESARIAL
ALVAREZ CORDERO EVANGELINA 22.452 4.490 26.942 20/11/95
ALVAREZ MORO BERNARDO FRANCISC 6.000 1.200 7.200
ALVAREZ PEREZ FRANCISCO JAVIER 35.594 7.119 42.713
ANCEMARSL 14.851 2.970 17.821
ANCEMARSL 30.654 6.131 36.785
APARICIO ARES JOSE MANUEL 28.889 5.778 34.667
ARES POSADA ARTURO 16.500 3.300 19.800
ASTURICA DE SERVICIOS SL 15.772 3.154 18.926
ASTURICA DE SERVICIOS SL 38.045 7.609 45.654
BENITO MORAN VICTOR MANUEL 13.556 2.711 16.267
BLANCO FERNANDEZ LUIS MIGUEL 19.803 3.961 23.764
BLANCO RODRIGUEZ M LOURDES 14.046 2.809 16.855
BOLAÑOS GONZALEZ GREGORIO 8.801 1.760 10.561 1
BURGUERMANHATANCB 37.491 7.498 44.989
CANTON ARIAS JOSEMIGUEL 18.897 3.779 22.676
CANTON ARIAS JOSEMIGUEL 12.297 2.459 14.756
CARABACA ZIDON MARTA BEATRIZ 35.000 7.000 42.000
CARRO MANZANO SON1A MARIA 56.755 11.351 68.106
CENTRO APLICACIONES CONTABLES 92.197 18.439 110.636
COLEGIO INMACULADA ASTORGA HU 1.921 384 2.305
COLEGIO LA SALLE 1.981 396 2.377
CORDERO GONZALEZ JOSE MARIA 16.500 3.300 19.800
DUE COMUNIDAD DE BIENES 13.897 2.779 16.676
ECO MERCADOS LEONESES S A 123.317 24.663 147.980
ELECTRODOM.STICOS ASTORGA S L 39.329 7.866 47.195
FERNANDEZ GONZALEZ ANGEL LUIS 29.887 5.977 35.864
PERRERO GONZALEZ ROBERTO 29542 5.908 35.450
FUENTES PRIETO MIO 56.784 11.357 68.141
FUERTES PRIETO M VISITACION 39.312 7.862 47.174
GARCIA BOLAÑOS ANTONIO 38.530 7.706 46.236
GARCIA BOLAÑOS ANTONIO 44.743 8.949 53.692
GARCIA CRESPO LUIS ANGEL 32.028 6.406 38.434
GARCIA FONSECAURIEL 22.251 4.450 26.701
GEDOSERRESA 55.318 11.064 66.382
GOMEZ RUBIO LUIS ANTONIO 12.000 2.400 14.400
GONFREYSL 10.000 2.000 12.000
GONZALEZ FERNANDEZ JOSE CARLOS 12.000 2.400 14.400
GONZALEZ PESCO JOSE ANTONIO 37.139 7.428 44.567
GONZALEZ IGLESIA ALFONSO 32.000 6.400 38.400
GONZALO BARREALES MARIANO 8.000 1.600 9.600
GUERRERO DIAZ JESUS 6.600 1.320 7.920 •
HERRAM1ENTOAS GARCIA NUÑEZ S L 11.301 2.260 13.561
HERRAM1ENTOAS GARCIA NUÑEZ S L 27.696 5.539 33.235
HERRAM1ENT0AS GARCIA NUÑEZ S L 6.549 1.310 7.859
JIMENEZ BERMUDEZ DOLORES 9.600 1.920 11520
LOPEZ ZAPATA JUAN 44.894 8.979 53.873
MARTINEZ ALONSO LUZDIV1NA 7.347 1.469 8.816
MINAS DE GARAÑOSL 44.300 8.860 53.160
MISIONERAS APOSTOLICAS DE LA C 10515 1103 11618
MORAN RUBIAS JOSE JAVIER 20.002 4.000 24.002
M0UR1Z GONZALEZ AGUSTIN 28.000 5.600 33.600
MUÑOZ RODRIGUEZ M ISABEL 21.927 4.385 26312
MUÑOZ RODRIGUEZ M ISABEL 21.927 4.385 26312
PEREZ ALONSO EMILIO 33.000 6.600 39.600
PEREZ GARCIA ANA MARIA 37.237 7.447 44.684
POMOCIONES Y CONSTRUCCIONES AS 16.500 3.300 19.800
PRIFERCB 57.065 11.413 68.478
PROMOTORA GUIANASL 30.000 6.000 36.000
PROMOTORA TELENOS A 30.000 6.000 36.000
RAFAEL FERREIRO TOMAS 46.455 9.291 55.746
REMI RECUPERACIONES MINERAS SL 54.000 10.800 64.800
REPRESENTACIONES CARRO SL 27.628 5.526 33.154
RODRIGUEZ CARRERA RAMIRO 29.260 5.852 35.112
RODRIGUEZ GARCIA LUISA EMILIA 9.596 1.919 11.515
RODRIGUEZ PEDROSA JOAQUIN 33.000 6.600 39.600
RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARTINA 22.699 4.540 27.239
RUBIO RAMOS JOSE LUIS 38.932 7.786 46.718
RUBIO RAMOS JOSE LUIS 14.120 2.824 16.944
SALAVACB 30.517 6.103 36.620
SANTOS PEREZ JOSE FRANCISCO 37.307 7.461 44.768
SEORBICB 7.926 1.585 9.511
SEORB1CB 29.091 5.818 34.909
SUAÑEZ MARTINEZ EVANGELINA 20.351 4.070 24.421
TALLERES LA SERNA SL 24.983 4.997 29.980
UNION INMOBILIARIA SOCIAL PARQ 30.000 6.000 36.000
V.I. ESPAÑA SL 36.737 7.347 44.084
VIAJES ALFIL SL 27.881 5.576 33.457
ZHUA1XIONG 15.654 3.131 18.785
ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE ASTORGA
CONCEPTO: CUOTA DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS, ACTIVIDAD
PROFESIONAL.
GONZALEZ LAGO ISABEL 9.073 1.815 10.888 20/11/95
NUÑEZ CAMPELOM. ANGELES 44.254 8.851 53.105
ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE BENAVIDES DE ORBIGO
CONCEPTO: LMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA.
ALLER SERRANO ESTEBAN ANTOÑAN 5.670 1.134 6.804 20/11/95
ALVAREZ ALLERPEDRO QUINTAMELA MONTE 5.670 1.134 6.804
ALVAREZ MARTINEZ CELEDONIO 735 147 882
CUESTA CASTRO JOSE ANTONIO QUINTAMELA MONTE 13.860 2.772 16.632
CUESTA CASTRO JOSE ANTONIO QUINTAMELA MONTE 5.670 1.134 6.804
CUESTA CASTRO JOSE ANTONIO QUINTANILLA MONTE 13.860 2.772 16.632
CUEVAS DOMINGUEZ JOSE CARLOS BENAVIDES 5.670 1.134 6.804
CUEVAS FERNANDEZ OSCAR BENAVIDES DE ORBIGO 5.670 1.134 6.804
DOMINGUEZ LOPEZ PEDRO BENAVIDES DE ORBIGO 24.675 4.935 29.610
FERNANDEZ GARCIA SILVER1O VEGA DE ANTOÑAN 5.670 1.134 6.804
PERRERO GONZALEZ FLORENCIO BENAVIDES ORBIGO 13.860 2.772 16.632
PERRERO SANTIAGO CARLOS BENAVDES DE ORBIGO 5.670 1.134 6.804
GARCIA PEREZ ANTONIO BENAVIDES 5.670 1.134 6.804
MALLO BLANCO PABLO QUINTAMELA VALLE 5.670 1.134 6.804
MALLO BLANCO PABLO QUINTANILLA VALLE 5.670 1.134 6.804
PRESA MARTINEZ FRANCISCO BENAVIDES 2.940 588 3.528
PRESA MARTINEZ BALTASAR BENAVIDES 5.670 1.134 6.804
PUENTE MARTINEZ ANTONINO BENAVIDES 5.670 1.134 6.804
VILLAMAÑAN CABEZAS JESUS JOSE BENAVIDES ORBIGO 11.970 2.394 14.364
ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE BENAVIDES DE ORBIGO
CONCEPTO: LMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA.
ALVAREZ ALVAREZ MODESTO BENAVIDES 2.102 420 2.522 20/11/95
ALVAREZ GONZALEZ SERAFINA BENAVIDES 2.731 546 3.277
BLANCO GONZALEZ VICENTE BENAVIDES 2.760 552 3.312
FERNANDEZ BLANCO FRANCISCO BENAVIDES 2.209 442 2.651
FERNANDEZ S-S JOSE HROS. BENAVIDES 2.108 422 2.530
GONZALEZ HERRERA AGAP1TO BENAVIDES 9.193 1.839 11.032
MARTINEZ CHICO DIDIMO BENAVIDES 1.606 321 1.927
MAYO SERRANO TOMAS BENAVIDES 2.634 527 3.161
ROBLES GONZALEZ MARIA BENAVIDES 1.896 379 2.275
RUBIO DELGADO FELIPE BENAVIDES 2.234 447 2.681
RUEDA PEREZ JOSE BENAVIDES 1.927 385 2.312
SERRANO RODRIGUEZ ESTEBAN BENAVIDES 2.378 476 2.854
ZALDI VAN RIVERO SEBASTIAN H. BENAVIDES 1.806 361 2.167
ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE BENAVIDES DE ORBIGO
CONCEPTO: IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA
CAMPELO PASCUAL JESUS BENAVIDES 8.244 1.649 9.893 20/11/95
CANTON CASADO ANTONIO MUNICIPIO 1.547 309 1.856
CANTON MAYO MARIA MUNICIPIO 2.731 546 3.277
CARRO GARCIA ANTONIO BENAVIDES 3.237 647 3.884
CASADO CANTON M CARMEN MUNICIPIO 2.513 503 3.016
CASADO PEREZ MARIA MUMCIPIO 686 137 823
CONSTRUCCIONES HERMANOS PIOS S BENAVIDES 1.676 335 2.011
CONSTRUCCIONES HERMANOS PIOS S BENAVIDES 1.676 335 2.011
CONSTRUCCIONES HERMANOS PIOS S BENAVIDES 1.676 335 £011
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CONSTRUCCIONES HERMANOS PIOS S BENAVIDES 1.676 335. 2.011
CONSTRUCCIONES HERMANOS PIOS S BENAVIDES 1.676 335 2.011
CONSTRUCCIONES HERMANOS PIOS S BENAVIDES 1.676 335 2.011
CONSTRUCCIONES HERMANOS PIOS S BENAVIDES 1.676 335 2.011
CONSTRUCCIONES HERMANOS PIOS S BENAVIDES 1.676 335 2.011
CONSTRUCCIONES HERMANOS PIOS S BENAVIDES 1.676 335 2.011
CONSTRUCCIONES HERMANOS PIOS S BENAVIDES 1.083 217 1.300
CONSTRUCCIONES HERMANOS PIOS S BENAVIDES 7.710 1.542 9.252
CONSTRUCCIONES HERMANOS PIOS S BENAVIDES 7.603 1.521 9.124
CONSTRUCCIONES HERMANOS PIOS S BENAVIDES 7.895 1.579 9.474
CONSTRUCCIONES HERMANOS PIOS S BENAVIDES • 7.895 1.579 9.474
CONSTRUCCIONES HERMANOS PIOS S BENAVIDES 8.270 1.654 9.924
CONSTRUCCIONES HERMANOS PIOS S BENAVIDES 8.205 1.641 9.846
CORDERO FDEZM ISABEL MUNICIPIO 666 133 799
DIEZ DELGADO PEDRO MUNICIPIO 801 160 961
DUEÑAS ACEBES PILAR MUNICIPIO 2.892 578 3.470
FERNANDEZ ALLER MARINA MUNICIPIO 646 129 775
FERNANDEZ N1STAL JOSE MUNICIPIO 663 133 796
GARCIA MENENDEZ BLAS MUNICIPIO 2.737 547 3.284
GARCIA PEREZ ADRIANO MUNICIPIO 626 125 751
MAJO MNEZ MANUEL Y4HM MUNICIPIO 3.080 616 3.696
MAJO MNEZM MANUEL Y4HM ■MUNICIPIO 1.915 383 2.298
MARCOS CARB AJO ENRIQUE BENAVIDES 8.244 1.649 9.893
MARCOS RODRIGUEZ 4.083 817 4.900
MARTINEZ FDEZ ANTONIO Y3 MUNICIPIO 4.214 843 5.057
MARTINEZ FDEZ ANTON Y3HM MUNICIPIO 1.505 301 1.806
MARTINEZ FERNANDEZ ANTONIO BENAVIDES 9.301 1.860 11.161
MARTINEZ GARCIA 2.202 440 2.642
MARTINEZ GLEZ ANTONIO Y3 MUNICIPIO 932 186 1.118
MARTINEZ GLEZ ANTON Y3HM MUNICIPIO 2.187 437 2.624
PEREZ CORDERO MANUEL MUNICIPIO 8.754 1.751 10.505
PEREZ CORDERO MANUEL MUNICIPIO 4.446 889 5.335
PEREZ RGUEZLAURENTINO MUNICIPIO 1.657 331 1.988
RUBIO MARTINEZ DAVID MUNICIPIO 2.303 461 2.764
SERRANO RODRIGUEZ ESTEBAN MUNICIPIO 604 121 725
SOCIEDAD SAN CLAUDIO MUNICIPIO 657 131 788
ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE BENAVIDES DE ORBIGO
CONCEPTO: RECARGO PROVINCIAL DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS,
ACTIVIDAD EMPRESARIAL
ESTILISMO DEL CHALET SI. 11.200 2.240 13.440 20/11/95
LORENZO GONZALEZ OLEGARIO MANU 7.388 1.478 8.866
PELAEZ ALLER VICENTE 5.600 1.120 6.720
PRESA MARTINEZ BALTASAR 9.964 1.993 11.957 .
SDADCOOP TEXTIL DEL MONTE 6.795 1.359 8.154
ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE BENAVIDES DE ORBIGO
CONCEPTO: RECARGO PROVINCIAL DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS,
ACTIVIDAD PROFESIONAL 
PRESA MARTINEZ BALTASAR 4.840 968 5.808 20/11/95
ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE BENAVIDES DE ORBIGO
CONCEPTO: CUOTA DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS, ACTIVIDAD
EMPRESARIAL
ESTILISMO DEL CHALET SI. 39.200 7.840 47.040 20/11/95
LORENZO GONZALEZ OLEGARIO MANU 25.859 5.172 31.031
PELAEZ ALLER VICENTE 19.600 3.920 23.520
PRESA MARTINEZ BALTASAR 34.875 6.975 41.850
SDADCOOPTEXTIL DEL MONTE 23.782 4.756 28.538
ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE BENAVIDES DE ORBIGO
CONCEPTO: CUOTA DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS, ACTIVIDAD
PROFESIONAL
PRESA MARTINEZ BALTASAR
ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE BENAVIDES DE ORBIGO
CONCEPTO: ARBITRIOS MUNICIPALES VARIOS
16.941 3.388 20.329 20/11/95
CAMPELO PASCUAL JESUS BENAVIDES DE ORBIGO 530 106 636 20/11/95
CASTRO MARCOS CELIA BENAVIDES DE ORBIGO 530 106 636
CUESTA CASTRO JOSE ANTONIO QUINTANILLA MONTE 445 89 534
CUEVAS DOMINGUEZ JOSE CARLOS BENAVIDES DE ORBIGO 445 89 534
DUEÑAS ACEBES M.PILAR BENAVIDES DE ORBIGO 530 106 636
FERNANDEZ MARCOS JOSE BENAVIDES DE ORBIGO 1.325 265 1.590
GARCIA ALLER JOSE BENAVIDES DE ORBIGO 530 106 636
GARCIA PEREZ ADRIANO HROS. BENAVIDES DE ORBIGO 530 106 636
GARCIA SALVADORES FRANCISCA BENAVIDES DE ORBIGO 530 106 636
GONZALEZ MENENDEZ RE1NERIO BENAVIDES DE ORBIGO 530 106 636
MARCOS CARBAJO ENRIQUE BENAVIDES DE ORBIGO 530 106 636
MARCOS CARB AJO ENRIQUE BENAVIDES DE ORBIGO 890 178 1.068
MARTINEZ FERNANDEZ ENRIQUE BENAVIDES DE ORBIGO 530 106 636
MARTINEZ FERNANDEZ ENRIQUE BENAVIDES DE ORBIGO 925 185 1.110
PEREZ CORDERO MANUEL BENAVIDES DE ORBIGO 925 185 1.110
PEREZ GARCIA CARLOS QUINTANILLA MONTE 445 89 534
PEREZ PUENTE ARISTARCO BENAVIDES DE ORBIGO 530 106 636
PRESA MARTINEZ BALTASAR BENAVIDES DE ORBIGO 445 89 534
RODRIGUEZ FERNANDEZ SIMON BENAVIDES DE ORBIGO 530 106 636
VEGA MARTINEZ BERNARDO BENAVIDES DE ORBIGO 530 106 636
ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE BRAZUELO
CONCEPTO: IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA.
BERNARDEZ MOSQUERA AMALIA PRADORREY 5.670 1.134 6.804 20/11/95
BERNARDEZ MOSQUERA AMALIA PRADORREY 5.670 1.134 6.804
BLANCO VILORIA ROSA MARIA COMBARROS 11.970 2.394 14.364
BLANCO V1LORIA ROSA MARIA COMBARROS 5.670 1.134 6.804
CABEZAS GARCIA ANDRES QUINTANILLA COMBARRO 1.260 252 1.512
CARRASCO AMADO JOSE COMBARROS 5.670 1.134 6.804 ’
CARRO DURANDEZ DOMINGO PRADORREY 5.670 1.134 6.804
CELADA PEREZ ASCENSION COMBARROS 5.670 1.134 6.804
DIEZ GARCIA TOMAS PRADORREY 5.670 1.134 6.804
DIEZ GARCIA TOMAS PRADORREY 7.035 1.407 8.442
DOMINGUEZ OTERO FRANCISCO J. COMBARROS 11.970 2.394 14.364
FERNANDEZ GOMEZ AMABLE BRAZUELO 11.970 2.394 14.364
GARCIA LONGORIA JOSE RAMON BRAUELO 5.670 1.134 6.804
GARCIA LONGORIO JOSE RAMON BRAZUELO 2.100 420 2.520
GARCIA RAMOS DELFIN COMBARROS 5.670 1.134 6.804
PASTOR LIEBANA AMADOR EL GANSO 5.670 1.134 6.804
PASTOR LIEBANA AMADOR EL GANSO 11.970 2.394 14.364
PEREZ RAMOS LEONCIO RODRIGATOS 2.100 420 2.520
PRIETO DE LA LLERA ENRIQUE COMBARROS 5.670 1.134 6.804
RAMOS RUBIO JOSE LUIS RODRIGATOS 735 147 882
VEGA BARRIOS CELESTINO BRAZUELO 735 147 882
ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE BRAZUELO
CONCEPTO: IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA.
BLANCO DURANDEZ FELICIANO EN EL MUNICIPIO 1.225 245 1.470 20/11/95
CAMPANERO GARCIA ISIDORO EN EL MUNICIPIO 1.588 318 1.906
FERNANDEZ GILGADO ENGRACIA EN EL MUNICIPIO 1.915 383 2.298
GARCIA PEREZ ISIDRO EN EL MUNICIPIO 1.721 344 2.065
GARCIA TABUYO ANTONIO EN EL MUNICIPIO 1.424 285 1.709
HERRERO FERNANDEZ MANUELA EN EL MUNICIPIO 1.783 357 2.140
MAÑAN VEGA ASUNCION EN EL MUNICIPIO 1.912 382 2.294
MARTIN PEREZ AVEL1NO EN EL MUNICIPIO 1.705 341 2.046
RAMOS MARTINEZ AGUSTINA EN EL MUNICIPIO 1.370 274 1.644
ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE BRAZUELO
CONCEPTO: IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA
ALONSO ALVAREZ TRINIDAD Y8 BRAZUELO 1.766 353 2.119 20/11/95
ALVAREZ GARCIA PEDRO BRAZUELO 461 92 553
BLANCO PEREZ BELARMINO BRAZUELO 468 94 562
CADENAS DOMINGUEZ FELIPE ASTORGA 3.279 656 3.935
CADENAS DOMINGUEZ FELIPE ASTORGA 2.821 564 3.385
CARRO CARRO MANUEL BRAZUELO 1.233 247 1.480
CARRO GARCIA JOSEFA BRAZUELO 405 81 486
CUERVO BARRIOS PEDRO ASTORGA 472 94 566
CUESTA MODINO GREGORIO CASTRILLO DE LOS POL 2.711 542 3.253
DEL GANSO MARTINEZ MANUELA BRAZUELO 672 134 806
DEL POZO PRIETO FELIPA BRAZUELO 2.241 448 2.689
FERNANDEZ PERRERO MANUELA BRAZUELO 1.226 245 1.471
GARCIA ALONSO JOSE SAN SEBASTIAN DE LOS 887 177 1.064
GARCIA BLANCO CEFERINO Y1 BRAZUELO 3.522 704 4.226
GARCIA CARRACEDO FRANCISCO Y2 BRAZUELO 2.950 590 3.540
GUTIERREZ GUTIERREZ JOAQUIN BRAZUELO 1.016 203 1.219
GUTIERREZ PEREZ BASILIO BRAZUELO 9.053 1.811 10.864
MA\AN VEGA ASUNCION BRAZUELO 520 104 624
MARCOS RAMOS DOMINGO BRAZUELO 3.425 685 4.110
MARTINEZ GONZALEZ LORENZO BRAZUELO 419 84 503
MONTERO GONZALEZ CELEDONIO ALCALA DE HENARES 2.649 530 3.179
MONTERO GONZALEZ CELEDONIO ALCALA DE HENARES 451 90 541
MONTERO GONZALEZ CELEDONIO ALCALA DE HENARES 700 140 840
MOYAHIGINIO BRAZUELO 624 125 749
OGUIZA SANTOYO MARIA CRISTINA MADRID 960 192 1.152
RAMOS RAMOS MAGDALENA BRAZUELO 1.025 205 1.230
RAMOS RAMOS VALERIANO Y2 BRAZUELO 2.770 554 3.324
SUAREZ GARCIA BRAZUELO 455 91 546
SUAREZ GARCIA BRAZUELO 5.696 1.139 6.835
URTASUNGOW FLORENTINA PAMPLONA 682 136 818
ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE BRAZUELO
CONCEPTO: RECARGO PROVINCIAL DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS,
ACTIVIDAD EMPRESARIAL
ANGOLANA DE INVERSIONES CB 11.282 2.256 13.538 20/11/95
ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE BRAZUELO
CONCEPTO: ALCANTARILLADO
ALONSO ALVAREZ TRINIDAD EL GANSO 6.000 1.200 7.200 20/11/95
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BLANCO PEREZ BELARMINO COMBARROS 6.000 1.200 7.200
CALVO VELASCO ANTONIO COMBARROS 6.000 1.200 7.200
“CLUB “”AZUL’"'(GARC1A SUAREZ ANG)” COMBARROS 6.000 1.200 7.200
CORDERO VEGA ELENA VELDEDO 6.000 1.200 7.200
FERNANDEZ GILGADO ENGRACIA BRAZUELO 6.000 1.200 7.200
FERNANDEZ GOMEZ AMABLE BRAZUELO 6.000 1.200 7.200
FERNANDEZ NICOLAS ARACELI EL GANSO 6.000 1.200 7.200
GARCIA ALONSO JOSE BRAZUELO 6.000 1.200 7.200
GARCIA BLANCO MILAGROS COMBARROS 6.000 1.200 7.200
GARCIA DEL POZO JOSEFA QUINTANILLA COMBARRO 6.000 1.200 7.200
GARCIA GONZALEZ ALIPIO COMBARROS 6.000 1.200 7.200
MADRID GOMEZ ISABEL DE COMBARROS 6.000 1.200 7.200
MARCOS RAMOS DOMINGO COMBARROS 6.000 1.200 7.200
MORAN SIERRA CELESTINO PRADORREY-REQUEJO 6.000 1.200 7.200
PASTOR GONZALEZ DE LA HIGUERA EL GANSO 6.000 1.200 7.200
PERANDONESCEPEDANO MARIA VELDEDO 6.000 1.200 7.200
PEREZ FARIÑAS MERCEDES COMBARROS 6.000 1.200 7.200
PEREZ MARTINEZ FRANCISCO COMBARROS 6.000 1.200 7.200
POZO PRIETO FELIPA DE QUINTANILLA COMBARRO 6.000 1.200 7.200
RAMOS RAMOS BENIGNO RODRIGATOS OBISPALIA 6.000 1.200 7.200
ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE BRAZUELO
CONCEPTO: CUOTA DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS, ACTIVIDAD 
EMPRESARIAL.
ANGOLANA DE INVERSIONES CB 39.486 7.897 47.383 20/11/95
ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE BUSTILLO DEL PARAMO
CONCEPTO: IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA.
DA CRUZ ALVES MANUEL BUSTILLO PARAMO 11.970 2.394 14.364 20/11/95
FRANCO DE LA IGLESIA JESUS CRISUELA DEL PARAMO 5.670 1.134 6.804
FRANCO DE LA IGLESIA JESUS 11.970 2.394 14.364
FRANCO DE LA IGLESIA FRANCISCO CRISUELA DEL PARAMO 5.670 1.134 6.804
FRANCO FRANCO FRANCISCO 5.670 1.134 6.804
GARCES CAMPO MILAGROS BUSTILLO DEL PARAMO 5.670 1.134 6.804
GARCIA FRANCO JOSE-LUIS LA MILLA PARAMO 5.670 1.134 6.804
IGLESIA MILLETJOSEM.DE LA CRISUELA DEL PARAMO 11.970 2.394 14.364
Kil I.S1ASMILLETJOSEM.DE LA CRISUELA DEL PARAMO 11.970 2.394 14.364
MARTINEZ TRIGAL SALUSTIANO 735 147 882
MIELGO MARCOS MISENDO BUSTILLO DEL PARAMO 5.670 1.134 6.804
NATAL SUTII 11IS 2.100 420 2.520
PEREZ GONZALEZ MAXIMINO ACEBES 11.970 2.394 14.364
PR1I 10 VILLORIA FELIX BUSTILLO PARAMO 5.670 1.134 6.804
QUINTANILLA MIELGO MIGUEL A. ANTOÑANES 5.670 1.134 6.804
ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE BUSTILLO DEL PARAMO
CONCEPTO: IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA.
ALEGRE JUAN FELICISIMA BUSTILLO DEL PARAMO 1.801 360 2.161 20/11/95
( WI OX QUINTAMELA GERMAN BUSTILLO DEL PARAMO 3.502 700 4.202
CANTON SARMIENTO ANGEL BUSTILLO DEL PARAMO 2.414 483 2.897
GASCON JUAN ADELINA BUSTILLO DEL PARAMO 846 169 1.015
FERNANDEZ CALLEJA FERNANDO BUSTILLO DEL PARAMO 898 180 1.078
FERNANDEZ CELAD1LLA CAYETANA BUSTILLO DEL PARAMO 1.581 316 1.897
FERRERO FUERTES SANTOS BUSTILLO DEL PARAMO 1.204 241 1.445
FRANCO FRANCO FRANCISCO BUSTILLO DEL PARAMO 3.744 749 4.493
FRANCO SASTRE CRISTINA BUSTILLO DEL PARAMO 1.737 347 2.084
FUENTES NATAL DOMINGO BUSTILLO DEL PARAMO 904 181 1.085
FUERTES GONZALEZ VIRGINIA BUSTILLO DEL PARAMO 3.706 741 4.447
GARCIA GARCIA VENANCIO BUSTILLO DEL PARAMO 1.704 341 2.045
GARCIA VIDAL ARSENIO SANTA MARINA DEL REY 3.746 749 4.495
GONZALEZ CASTELLANOS PIDELA BUSTILLO DEL PARAMO 2.566 513 3.079
GONZALEZ FRANCO ANASTASIA BUSTILLO DEL PARAMO 2.367 473 2.840
GONZALEZ MARTINEZ MIGUEL JUAN BUSTILLO DEL PARAMO 7.691 1.538 9.229
IGLESIA HONRADO RAMONA BUSTILLO DEL PARAMO 5.310 1.062 6.372
JAÑEZ FRANCO DOMITILO BUSTILLO DEL PARAMO 1.792 358 2.150
JAÑEZ FRANCO MATIAS BUSTILLO DEL PARAMO 1.557 311 1.868
JAÑEZ FRANCO MATIAS Y1HM BUSTILLO DEL PARAMO 3.129 626 3.755
JAÑEZ MATA BENITO BUSTILLO DEL PARAMO 3.418 684 4.102
JAÑEZ NATAL SOLEDAD BUSTILLO DEL PARAMO 4.212 842 5.054
JUAN FRANCO ANIBAL BUSTILLO DEL PARAMO 1.046 209 1.255
JUAN FRANCO ELIGIA BUSTILLO DEL PARAMO 5267 1.053 6.320
JUAN JUAN ROSA MARIA BUSTILLO DEL PARAMO 2285 457 2.742
JUNQUERA MARTINEZ EDUARDO Y 3 BUSTILLO DEL PARAMO 3277 655 3.932
JUNQUERA MARTINEZ JOSE Y HM BUSTILLO DEL PARAMO 4.618 924 5542
JUNQUERA MARTINEZ JOSE Y 3 HM BUSTILLO DEL PARAMO 822 164 986
JUNQUERA MARTINEZ JOSE Y 5 HM BUSTILLO DEL PARAMO 3.148 630 3.778
MARTINEZ GARCIA MANUELA BUSTILLO DEL PARAMO 1.584 317 1.901
MARTINEZ MONTES CARLOTA Y 3 HN BUSTILLO DEL PARAMO 6.038 1.208 7.246
MARTINEZ VIDAL BATILDA BUSTILLO DEL PARAMO 4.014 803 4.817
NATAL GARCIA FERNANDO BUSTILLO DEL PARAMO 3375 675 4.050
NATAL RAMOS OBDULIA BUSTILLO DEL PARAMO 935 187 1.122
PELLITERO BLANCO FLORENTINA Y BUSTILLO DEL PARAMO 2.471 494 2.965
PRIETO TRIGAL ANTONIO BUSTILLO DEL PARAMO 3.534 707 4.241
RODRIGUEZ FERNANDEZ JULIO BUSTILLO DEL PARAMO 1.796 359 2.155
SAMPEDRO PRIETO BENIGNO . BUSTILLO DEL PARAMO 1.153 231 1.384
SARMIENTO CANTON RICARDO BUSTILLO DEL PARAMO 1.191 238 1.429
SUTIL GASCON LUIS BUSTILLO DEL PARAMO 1.004 201 1.205
SUTIL FERNANDEZ TICIANO BUSTILLO DEL PARAMO 2.616 523 3.139
SUTIL FRANCO LAUREANO BUSTILLO DEL PARAMO 1.847 369 2.216
SUTIL PABLOS JULIAN BUSTILLO DEL PARAMO 1.381 276 1.657
TRIGAL PELLITERO AGUSTINA BUSTILLO DEL PARAMO 1.038 208 1.246
UGIDOSORDAS GERVASIO BUSTILLO DEL PARAMO 2.480 496 2.976
VEGA GONZALEZ AURELIO BUSTILLO DEL PARAMO 1.212 242 1.454
ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE BUSTILLO DEL PARAMO
CONCEPTO: IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA
ACCAL ASTORGA 39.293 7.859 47.152 20/11/95
PERRERA GONZALEZ LUIS MUNICIPIO 5.827 1.165 6.992
FERRERO FUERTES SANTOS BUSTILLO DEL PARAMO 42.163 8.433 50.596
FRANCO FRANCO FRANCISCO BUSTILLO DEL PARAMO 9.597 1.919 11.516
FRANCO FRANCO FRANCISCO BUSTILLO DEL PARAMO 5.158 1.032 6.190
FRANCO NATAL MANUELA MUNICIPIO 6.217 1.243 7.460
GONZALEZ CASTELLANOS FIDEL A VALLADOLID 3.540 708 4.248
GONZALEZ FRANCO CONCEPCION BUSTILLO DEL PARAMO 2.493 499 2.992
JUAN PRIETO ROSARIO MUNICIPIO 1.752 350 2.102
JUNQUERA MARTINEZ LAUREANO BUSTILLO DEL PARAMO 3.736 747 4.483
JUNQUERA MARTINEZ LAUREANO BUSTILLO DEL PARAMO 2.204 441 2.645
JUNQUERA MARTINEZ LAUREANO BUSTILLO DEL PARAMO 2.985 597 3.582
MATA JUAN ILUMINADA MUNICIPIO 5.874 1.175 7.049
MATA TRIGAL GONZALO BUSTILLO DEL PARAMO 4.464 893 5.357
MATA TRIGAL GONZALO MUNICIPIO 5.237 1.047 6.284
PRIETO RODRIGUEZ CASIMIRO MUNICIPIO 6.270 1.254 7.524
SEDAS CASTELLANOS JOSE BUSTILLO DEL PARAMO 822 164 986
SUAREZ FERNANDEZ VALENTIN BUSTILLO DEL PARAMO 2.900 580 3.480
SUTIL FERNANDEZ FELICIANO BUSTILLO DEL PARAMO 12.604 2.521 15.125
SUTIL PABLOS JULIAN BUSTILLO DEL PARAMO 828 166 994
SUTIL TOMAS BUSTILLO DEL PARAMO 739 148 887
UNQUERA EDUARDO BUSTILLO DEL PARAMO 4.686 937 5.623
ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE BUSTILLO DEL PARAMO
CONCEPTO: RECARGO PROVINCIAL DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS, 
ACTIVIDAD EMPRESARIAL
CONCASE SI. 24.800 4.960 29.760 20/11/95
ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE BUSTILLO DEL PARAMO
CONCEPTO: CUOTA DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS, ACTIVIDAD 
EMPRESARIAL.
CONCASE SL PONFERRADA 49.600 9.920 59.520 20/11/95
ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE CARRIZO DE LA RIBERA
CONCEPTO: IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA.
ALCOBA LLAMAS JOSE MANUEL CARRIZO 5.670 1.134 6.804 20/11/95
ALCOBA LLAMAS JOSE MANUEL CARRIZO 5.670 1.134 6.804
ALCOBA LLAMAS JOSE MANUEL CARRIZO 5.670 1.134 6.804
ALONSO GARCIA DESIDERIO LAMILLA 5.670 1.134 6.804
ALVAREZ ARIAS JOSE MANUEL CARRIZO 5.670 1.134 6.804
ALVAREZ FERNANDEZ JUAN ANTONIO CARRIZO DE LA RIBERA 5.670 1.134 6.804
ALVAREZ LOZANO VALERIO CARRIZO 11.970 2.394 14.364
ALVAREZ MORAN ANGEL VILLANUEVA 13.860 2.772 16.632
ALVAREZ PEREZ ANTONIO CARRIZO 7.035 1.407 8.442
ALVAREZ PEREZ .ANTONIO CARRIZO .2.100 420 2.520
ALVAREZ PRADO CONCEPCION CARRIZO DE LA RIBERA 5.670 1.134 6.804
ARIDOS PRADO C.B. CARRIZO 13.860 2.772 16.632
ARIDOS PRADO C.B. CARRIZO 13.860 2.772 16.632
ARIDOS PRADO C.B. CARRIZO 13.860 2.772 16.632
ARIDOS PRADO C.B. CARRIZO 4.620 924 5.544
AVELLANEDA GARCIA JAVIER VILLANUEVA 11.970 2.394 14.364
AVELLANEDA GARCIA JAVIER VILLANUEVA 5.670 1.134 6.804
AVELLANEDA GARCIA DAVID VILLANUEVA 11.970 2.394 14.364
AVELLANEDA GARCIA ANTONIO S. VILLANUEVA 24.675 4.935 29.610
AVELLANEDA GARCIA ANTONIO S. VILLANUEVA 14.910 2.982 17.892
AVELLANEDA HERMANOS S.L VILLANUEVA 13.860 2.772 16.632
AVELLANEDA HERMANOS S.L. VILLANUEVA 14.910 2.982 17.892
AVELLANEDA HERMANOS S.L. VILLANUEVA 7.035 1.407 8.442
AVELLANEDA HNOS.CONSTRUCTORA VILLANUEVA 13.860 2.772 16.632
\\ Eli ANEDA HNOS.CONSTRUCTORA VILLANUEVA 13.860 2.772 16.632
AVELLANEDA HNOS.CONSTRUCTORA VILLANUEVA 13.860 2.772 16.632
AVELLANEDA HNOS.CONSTRUCTORA VILLANUEVA 13.860 2.772 16.632
AVELLANEDA HNOS.CONSTRUCTORA VILLANUEVA 7.035 1.407 8.442
AVELLANEDA HNOS.CONSTRUCTORA VILLANUEVA 5.670 1.134 6.804
AVELLANEDA HNOS.CONSTRUCTORA VILLANUEVA 13.860 2.772 16.632
AVELLANEDA HNOS.CONSTRUCTORA VILLANUEVA 13.860 2.772 16.632
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CASA IZQUIERDO MIGUEL LAMILLA 24.675 4.935 29.610
CASAS IZQUIERDO MIGUEL LA MILLA DEL RIO 24.675 4.935 29.610
CONSTRUC.FERNANDEZ PELAEZ SI. CARRIZO DE LA RIBERA 5.670 1.134 6.804
DIEZ FERNANDEZ DIONISIO QUIÑONES RIO 735 147 882
DIEZ GONZALEZ FRANCISCO QUIÑONES 5.670 1.134 6.804
DOSAL LLERANDIMODESTO-JOSE CARRIZO 5.670 1.134 6.804
FERNANDEZ GARCIA MIGUEL LAMILLA 5.670 1.134 6.804
FERNANDEZ GARCIA FERMIN VILLANUEVA CARRIZO 5.670 1.134 6.804
FERNANDEZ MAGAZ VICENTE CARRIZO DE LA RIBERA 5.670 1.134 6.804
FERNANDEZ MAGAZ. FERNANDO JOSE CARRIZO 5.670 1.134 6.804
FERNANDEZ MAGAZ ESTEBAN CARRIZO DE LA RIBERA 5.670 1.134 6.804
FERNANDEZ MAGAZ ESTEBAN CARRIZO 5.670 1.134 6.804
FERNANDEZ MARCOS ANTONIO CARRIZO 5.670 1.134 6.804
FERNANDEZ MARTINEZ JOSE MIGUEL VILLANUEVA 2.100 420 2.520
FERNANDEZ MARTINEZ ABUNDIO VILLANUEVA 735 147 882
F1DALGO GONZALEZ MANUEL LAMILLA 5.670 1.134 6.804
FRANCO SANBERNARDINO ANDRES VILLANUEVA 5.670 1.134 6.804
FUERTES GARCIA RUFINO HUERCA 11.970 2.394 14.364
FUERTES GARCIA RUFINO LAMILLA 5.670 1.134 6.804
FUERTES RODRIGUEZ CARLOS VILLANUEVA 5.670 1.134 6.804
GARCIA ALVAREZ SERAFIN LAMILLA 11.970 2.394 14.364
GARCIA ALVAREZ MANUEL LA MILLA DEL RIO 11.970 2.394 14.364
GARCIA FERNANDEZ M.PURIFIC ACIO CARRIZO 11.970 2.394 14.364
GARCIA FERNANDEZ ENRIQUE VILLANUEVA 2.100 420 2.520
GARCIA FERNANDEZ CLAUDIO CARRIZO 7.035 1.407 8.442
GARCIA PERRERO ASUNCION CARRIZO 2.100 420 2.520
GARCIA GONZALEZ JOSE LUIS CARRIZO 5.670 1.134 6.804
GARCIA GONZALEZ JOSE ANTONIO CARRIZO 5.670 1.134 6.804
GARCIA GUTIERREZ MARCO ANTONIO CARRIZO 5.670 1.134 6.804
GARCIA GUTIERREZ MARCO ANTONIO CARRIZO 2.100 420 2.520
GARCIA GUTIERREZ MARCO A. CARRIZO 13.860 2.772 16.632
GARCIA LLAMAS FCO.JAVIER VILLANUEVA 5.670 1.134 6.804
GARCIA LLAMAS JOSE HERIBERTO LA MILLA DEL RIO 11.970 2.394 14.364
GARCIA VILLAR VALENTIN HUERCA 7.035 1.407 8.442
GONZALEZ GONZALEZ FCO.JAVIER CARRIZO 5.670 1.134 6.804
GONZALEZ GONZALEZ ELISEO CARRIZO 5.670 1.134 6.804
GONZALEZ PEREZ M.DEL CARMEN CARRIZO DE LA RIBERA 5.670 1.134 6.804
GONZALEZ REÑONES GEMMA CARRIZO DE LA RIBERA 5.670 1.134 6.804
GUTIERREZ ALVAREZ MANUELA CARRIZO 11.970 2.394 14.364
GUTIERREZ DE LA FUENTE M.LUISA VILLANUEVA 11.970 2.394 14.364
HNOS.AVELLANEDA CONSTRUCTORA VILLANUEVA 5.670 1.134 6.804
JIMENO ALVAREZ M.JOSEFA CARRIZO 13.860 2.772 16.632
JIMENO ARCIA MANUEL QUIÑONES RIO 5.670 1.134 6.804
LOPEZ ALVAREZ BASILIO LAMILLA 735 147 882
LUCAS MEDINA ELENA DE CARRIZO 14.910 2.982 17.892
MARTINEZ GONZALEZ MER1DAJ. CARRIZO 7.035 1.407 8.442
NUÑEZ BLANCO INDALECIO VILLANUEVA 735 147 882
PEREZ DOMINGUEZ M.FRANCISCA LA MILLA DEL RIO 7.035 1.407 8.442
PEREZ JIMENO TOMAS LAMILLA 5.670 1.134 6.804
PEREZ JIMENO TOMAS LAMILLA 4.620 924 5.544
PEREZ JIMENO TOMAS LA MILLA DEL RIO 11.970 2.394 14.364
PEREZ JIMENO TOMAS LAMILLA 7.035 1.407 8.442
PEREZ JIMENO TOMAS LAMILLA 24.675 4.935 29.610
PEREZ JIMENO TOMAS LAMILLA 2.100 420 2.520
PEREZ JIMENO TOMAS LAMILLA 24.675 4.935 29.610
PEREZ JIMENO TOMAS LAMILLA 1.260 252 1.512
PEREZ LLAMAS BERNARDO CARRIZO 735 147 882
PEREZ PELAEZ FAUSTINO VILLANUEVA 5.670 1.134 6.804
PEREZ PELAEZ FAUSTINO VILLANUEVA 11.970 2.394 14.364
PEREZ PELAEZ MELCHOR VILLANUEVA 5.670 1.134 6.804
RODRIGUEZ DIEZ PETRONILO CARRIZO 5.670 1.134 6.804
RODRIGUEZ GONZALEZ FLORENTINO CARRIZO 11.970 2.394 14.364
RODRIGUEZ PELAEZ CESAR CARRIZO DE LA RIBERA 5.040 1.008 6.048
TALLERES MECANICOS ALONSO SL. CARRIZO 4.620 924 5.544
VALDEON MANRIQUE MANUEL VILLANUEVA 5.670 1.134 6.804
VALDEON MANRIQUE MANUEL VILLANUEVA 5.670 1.134 6.804
VIÑUELA RODRIGO FRANCISCO VILLANUEVA 11.970 2.394 14.364
VIÑUELASUAREZ FERNANDO CARRIZO 11.970 2.394 14.364
VIÑUELA SUAREZ FERNANDO CARRIZO 5.670 1.134 6.804
ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE CARRIZO DE LA RIBERA
CONCEPTO: IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA.
ALONSO GONZALEZ FRANCISCO EN EL MUNICIPIO 916 183 1.099 20/11/95
ALONSO GUTIERREZ FRANCISCO EN EL MUNICIPIO 828 166 994
ALVAREZ ALCOBA PETRONILA EN EL MUNICIPIO 920 184 1.104
ARIAS MARTINEZ VDA.FROILAN EN EL MUNICIPIO 706 141 847
ARIAS ORDOÑEZ LUCIANO EN EL MUNICIPIO 671 134 805
ARMELLADA VICTOR EN EL MUNICIPIO 611 122 733
DIEGUEZ CARRIZO VALENTIN EN EL MUNICIPIO 886 177 1.063
FERNANDEZ CASTELLANOS ISIDRO EN EL MUNICIPIO 1.412 282 1.694
FERNANDEZ MARCOS MANUEL EN EL MUNICIPIO 916 183 1.099
FERNANDEZ MARTINEZ HILARIO CARRIZO 1.425 285 1.710
GARCIA ALVAREZ MARIA ANTONIA EN EL MUNICIPIO 1.497 299 1.796
GARCIA FERNANDEZ DICTINO EN EL MUNICIPIO 2.059 412 2.471
GARCIA GARCIA ANTONIO EN EL MUNICIPIO 648 130 778
GARCIA GARCIA CIPRIANO EN EL MUNICIPIO 895 179 1.074
GARCIA GARCIA HONORINO Y 6 EN EL MUNICIPIO 1.310 262 1.572
GARCIA GARCIA INES EN EL MUNICIPIO 811 162 973
GARCIA GARCIA ISIDRO EN EL MUNICIPIO 2.738 548 3.286
GARCIA GARCIA MARIA DE LOS ANG EN EL MUNICIPIO 1.778 356 2.134
GARCIA GIMENO JULIAN EN EL MUNICIPIO 2.256 451 2.707
GARCIA PEREZ ROSA EN EL MUNICIPIO 1.321 264 1.585
GONZALEZ GARCIA IGNACIO CARRIZO 883 177 1.060
GONZALEZ GARCIA JOSE EN EL MUNICIPIO 1.024 205 1.229
GUTIERREZ DIEZ JOSE LUIS EN EL MUNICIPIO 1.070 214 1.284
JIMENO MARTINEZ BENEDICTA CARRIZO 827 165 992
LLAMAS ARIAS MARIA CRUZ Y JUST EN EL MUNICIPIO 716 143 859
LLAMAS CARICIA MARIA JESUS EN EL MUNICIPIO 1.071 214 1.285
LOPEZ GOMEZ TEOFILO EN EL MUNICIPIO 1.273 255 1.528
MAGAZ ARIAS ANTOLIN CARRIZO 1.145 229 1.374
MARCOS LLAMAS MATILDE EN EL MUNICIPIO 635 127 762
MARTINEZ ALCOBA JOSE Y OTROS C EN EL MUNICIPIO 1.259 252 1.511
MARTINEZ PEREZ MARIA OLVIDO Y EN EL MUNICIPIO 2.410 482 2.892
MARTINEZ PEREZ OLVIDO Y ANTONI EN EL MUNICIPIO 699 140 839
MARTINEZ REVUELTA JOSE EN EL MUNICIPIO 664 133 797
PALOMO DIEZ NEMESIO EN EL MUNICIPIO 741 148 889
PAZ PEREZ ISABEL EN EL MUNICIPIO 611 122 733
PELAEZ MAJO ANTONIO EN EL MUNICIPIO 1.017 203 1.220
PEREZ GARCIA JOSE EN EL MUNICIPIO 659 132 791
PEREZ PALOMO HERMANOS BERNARDO EN EL MUNICIPIO 610 122 732
PRADO BLANCO CONSTANTINO EN EL MUNICIPIO 705 141 846
RODRIGUEZ RODRIGUEZ ELISCA EN EL MUNICIPIO 1.087 217 1.304
VAZQUEZ VIVAR VDA SEVERIANO EN EL MUNICIPIO 1.037 207 1.244
VILLAFAÑE MAGAZ AVELINA EN EL MUNICIPIO 725 145 870
ENTIDAD:AYUNTAMIENTO DE CARRIZO DE LA RIBERA
CONCEPTO: IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA
ALCOBA GONZALEZ JOSE MUNICIPIO 1.582 316 1.898 20/11/95
ALCOBA PAZ SEVERIANO Y2 MUNICIPIO 2.114 423 2.537
ALVAREZ ALCOBA PETRONILA CARRIZO 2.075 415 2.490
ALVAREZ ALONSO LUIS MUNICIPIO 2.797 559 3.356
ALVAREZ MARTINEZ RAMON CARRIZO 5.570 1.114 6.684
ALVAREZ MARTINEZ NICASII MUNICIPIO 1.850 370 2.220
CARRIZO MARTIN OCTAVIO FRANGIS CARRIZO 12.236 2.447 14.683
CASTELLANOS ALFA YATE ELIA MUNICIPIO 4.219 844 5.063
FERNANDEZ CASTELLANOS 3.121 624 3.745
FERNANDEZ MARTINEZ HIPOLITO CARRIZO 2.201 440 2.641
GARCIA ARRANZ RAFAEL MUNICIPIO 9.453 1.891 11.344
GARCIA GARCIA FRANCISCO MUNICIPIO 7.233 1.447 8.680
GARCIA PEREZ HONORATO MUNICIPIO 1.888 378 2.266
GARCIA PEREZ MARIA ROSA MUNICIPIO 2.897 579 3.476
GONZALEZ AGUADO JOSE MANUEL LEON 6.452 1.290 7.742
LASA GOÑI FILOMENA CONCEPCION CARRIZO 2.310 462 2.772
LLAMAS GARCIA FERNANDO MUNICIPIO 1.692 338 2.030
LLAMAS MUÑIZ ROSA MUNICIPIO 2.35! 470 2.821
LOPEZ CALVO ANTONIO MUNICIPIO 1.850 370 2.220
LOPEZ GOMEZ TEOFILO MUNICIPIO 3.701 740 4.441
LOPEZ GOMEZ TEOFILO MUNICIPIO 2.556 511 3.067
MARTINEZ ALVAREZ PEDRO CARRIZO 413 83 496
MARTINEZ ALVAREZ CONCEPCION CARRIZO 413 83 496
MARTINEZ IZQUIERDO ROSA MARIA VALVERDEDELAVIRGE 8.682 1.736 10.418
MU/EIZ GARCIA GLORIA LEON 4.223 845 5.068
PABLOS PEREZ MANUEL MUNICIPIO 1.193 239 1.432
PALOMO PALOMO SENIN CIMANES DEL TEJAR 4.241 848 5.089
PELAEZ LLAMAS VICTORINO CARRIZO 3.501 700 4.201
PEREZ ALCOBA MARGARITA MUNICIPIO 1.169 234 1.403
RIEGA SOLAR DIMAS GUON 1.263 253 1.516
RODRIGUEZ CORDERO BERMEJO MUNICIPIO 2.965 593. 3.558
RODRIGUEZ GARCIA ANTONIO CARRIZO 654 131 785
VEGA ALVAREZ 11.965 2.393 14.358
VELASCO IGLESIAS JOSE MUNICIPIO 2.310 462 2.772
VIÑUELA RODRIGO FRANCISCO CARRIZO 7.836 1.567 9.403
ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE CARRIZO DE LA RIBERA 
CONCEPTO: RECARGO PROVINCIAL DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS,
ACTIVIDAD EMPRESARIAL.
AGROPECUARIA LEONESA SL 2.828 566 3.394 20/11/95
AGTROPECUARIA LEONESA SL 15.120 3.024 18.144
ALVAREZ MATINEZ RAMON 23.362 4.672 28.034
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FERNANDEZ ALCOBA RQQUEL -2.400 480 2.880
FERNANDEZ PALOMO ISAAC 4.982 996 5.978
FUERTES MENDOZA M ANGELES 26.138 5.228 31.366
GARCIA GUTIERREZ MARCO ANTONIO 5.840 1.168 7.008
GARCIA GUTIERREZ M ANTONIO 13.988 2.798 16.786
GONZALEZ GARCIA M COVADONGA 13.032 2.606 15.638
IMPOTACIONES Y DISTRIBUCIONES 21.648 4.330 25.978
IMPOTACIONES Y DISTRIBUCIONES 16.208 3.242 19.450
LLAMAZARES FERNANDEZ JOSE MARI 3.200 640 3.840
ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE CARRIZO DE LA RIBERA
CONCEPTO: RECARGO PROVINCIAL DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS,
ACTIVIDAD PROFESIONAL
GARCIA GARCIA JOSE MARIA 5.800 1.160 6.960 20/11/95
ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE CARRIZO DE LARIBERA
CONCEPTO: CUOTA DEL IMPUESTO SOBRE ACTICIADES ECONOMICAS, ACTIVIDAD
EMPRESARIAL
AGROPECUARIA LEONESA SL 34.020 6.804 40.824 20/11/95
AGROPECUARIA LEONESA SL 6.363 1.273 7.636
ALVAREZ MARTINEZ RAMON 52.565 10.513 63.078
FERNANDEZ ALCOBA RAQUEL 5.400 1.080 6.480
FERNANDEZ PALOMO ISAAC 11.210 2.242 13.452
FUERTES MENDOZA MANCELES 58.811 11.762 70.573
GARCIA GUTIERREZ MARCO ANTONIO 13.140 2.628 15.768
GARCIA GUTIERREZ MARCO ANTONIO 31.473 6.295 37.768
GONZALEZ GARCIA M COVADONGA 29.321 5.864 35.185
IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES 48.708 9.742 58.450
IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES 36.468 7.294 43.762
LLAMAZARES FERNANDEZ JOSE MARI 7.200 1.440 8.640
ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE CARRIZO DE LA RIBERA
CONCEPTO: CUOTA DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS, ACTIVIDAD
PROFESIONAL
GARCIA GARCIA JOSE MARIA 13.050 2.610 15.660 20/11/95
ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE CARRIZO DE LA RIBERA 
CONCEPTO: ARBITRIOS MUNICIPALES VARIOS.
AGRICENTRO CARVI S.L. CARRIZO DE LA RIBERA 4.000 800 4.800 20/11/95
ALCOBA ALCOBA MANUEL VILLANUEVA CARRIZO 6.000 1.200 7.200
ALCOBA ALCOBA MANUEL VILLANUEVA CARRIZO 2.000 400 2.400
ALCOBA ALCOBA MANUEL VILLANUEVA CARRIZO 1.500 300 1.800
ALCOBA ALCOBA MAM II VILLANUEVA CARRIZO 1.500 300 1.800
ALCOBA ARIAS MANUEL CARRIZO DE LA RIBERA 2.000 400 2.400
ALCOBA ARIAS MANUEL CARRIZO DE LA RIBERA 2.000 400 2.400
ALCOBA ARIAS MANUEL CARRIZO DE LA RIBERA 1.500 300 1.800
ALCOBA PAZ JOSE CARRIZO DE LA RIBERA 2.000 400 2.400
ALCOBA PAZ JOSE CARRIZO DE LA RIBERA 1500 300 1.800
ALCOBA PEREZ PEDRO VILLANUEVA CARRIZO 2.000 400 2.400
ALCOBA PEREZ PEDRO VILLANUEVA CARRIZO 1.500 300 1.800
ALONSO GARCIA CARLOS VILLANUEVA CARRIZO 2.000 400 2.400
ALONSO GARCIA CARLOS VILLANUEVA CARRIZO 2.000 400 2.400
ALONSO GARCIA CARLOS VILLANUEVA CARRIZO 1.500 300 1.800
ALONSO GARCIA CARLOS VILLANUEVA CARRIZO 1.500 300 1.800
ALVAREZ ALCOBA PETRONILA CARRIZO DE LA RIBERA 1.500 300 1.800
ALVAREZ ALONSO LUIS LA MILLA DEL RIO 2.000 400 2.400
ALVAREZ ALVAREZ RICARDO VILLANUEVA CARRIZO 1.500 300 1.800
Al VARE/. Al VAREZRICARDO VILLANUEVA CARRIZO 2.000 400 2.400
ALVAREZ FERNANDEZ FRANCISCO CARRIZO DE LA RIBERA 1.500 300 1.800
ALVAREZ GARCIA AURORA HUERCA DEL RIO 2.000 400 2.400
ALVAREZ MARTINEZ RAMON VILLANUEVA CARRIZO 3.000 600 3.600
ALVAREZ MARTINEZ RAMON CARRIZO DE LA RIBERA 2.000 400 2.400
ALVAREZ MARTINEZ RAMON VILLANUEVA CARRIZO 1.500 300 1.800
ALVAREZ MARTINEZ RAMON CARRIZO DE LA RIBERA 1.500 300 1.800
ALVAREZ MARTINEZ RAMON CARRIZO DE LA RIBERA 1500 300 1.800
ALVAREZ MORO EMILIO CARRIZO DE LA RIBERA 2.000 400 2.400
ARIAS FERNANDEZ ANTOLINA LA MILLA DEL RIO 1500 300 1.800
BENAVIDES JUAN JESUS CARRIZO DE LA RIBERA 2.000 400 2.400
CABEZAS NATAL FELICIDAD VILLANUEVA CARRIZO 1500 300 1.800
CARRIZO MARTIN OCTAVIO FRCO. LA MILLA DEL RIO 2.000 400 2.400
CASTELLANOS ALFA YATE HRDS. CARRIZO DE LA RIBERA 2.000 400 2.400
CASTELLANOS ALFAYATE HRDRO CARRIZO DE LA RIBERA 1500 300 1.800
CONFEDERACION HIDROGRAFICA VILLANUEVA CARRIZO 1500 300 1.800
DIEGUEZ CARRIZO VALENTIN QUIÑONES DEL RIO 1.500 300 1.800
DIEZ ALVAREZ M.ROSAR1O CARRIZO DE LA RIBERA 1500 300 1.800
DIEZ ALVAREZ ROSARIO CARRIZO DE LA RIBERA 2.000 400 2.400
FERNANDEZ ALCOBA RAQUEL CARRIZO DE LA RIBERA 4.000 800 4.800
FERNANDEZ MARCOS BENITO CARRIZO DE LA RIBERA 2.000 400 2.400
FERNANDEZ MARCOS BENITO CARRIZO DE LA RIBERA 1500 300 1.800
FERNANDEZ ORDOÑEZ ISABEL CARRIZO DE LA RIBERA 1000 400 2.400
FERNANDEZ VAZQUEZ GABINO VILLANUEVA CARRIZO 2.000 400 2.400
FERNANDEZ VAZQUEZ GABINO VILLANUEVA CARRIZO 1.500 300 1.800
FUERTES MENDOZA MARIA ANGELES CARRIZO DE LA RIBERA 4.000 800 4.800
GARCIA ALCOBA AUREL1ANO VILLANUEVA CARRIZO 1.500 300 1.800
GARCIA ALCOBA AUREL1ANO VILLANUEVA CARRIZO 2.000 400 2.400
GARCIA BLANCO ADORADIA CARRIZO DE LA RIBERA 2.000 400 2.400
GARCIA BLANCO ADORADIA CARRIZO DE LA RIBERA 1.500 300 1.800
GARCIA GARCIA FRANCISCO CARRIZO DE LA RIBERA 2.000 400 2.400
GARCIA GARCIA FRANCISCO CARRIZO DE LA RIBERA 1.500 300 1.800
GARCIA GARCIA SALOME VILLANUEVA CARRIZO ■ 2.000 400 2.400
GARCIA GARCIA SALOME VILLANUEVA CARRIZO 1.500 300 1.800
GARCIA GONZALEZ JOSE LUIS CARRIZO DE LA RIBERA 2.000 400 2.400
GARCIA GUTIERREZ MARCO A. CARRIZO DE LA RIBERA 4.000 800 4.800
GARCIA GUTIERREZ MARCO A. CARRIZO DE LA RIBERA 2.000 400 2.400
GARCIA PEREZ BERNARDO HUERCA DEL RIO 2.000 400 2.400
GARCIA PEREZ MARIA ROSA CARRIZO DE LA RIBERA 1.500 300 1.800
GONZALEZ ALEGRE MANUEL CARRIZO DE LA RIBERA 4.000 800 4.800
GONZALEZ GARCIA MI.COVADONGA CARRIZO DE LA RIBERA 4.000 800 4.800
JUAN MORO ISIDRO CARRIZO DE LA RIBERA 2.000 400 2.400
JUAREZ SILVA SERAFIN CARRIZO DE LA RIBERA 2.000 400 2.400
LLAMAS ARIAS JESUS VILLANUEVA CARRIZO 1.500 300 1.800
LLAMAS ARIAS SANTIAGO VILLANUEVA CARRIZO 1.500 300 1.800
LOPEZ ARIAS ANA VILLANUEVA CARRIZO 2.000 400 2.400
LOPEZ ARIAS ANA LA MILLA DEL RIO 1.500 300 1.800
MARCOS GARCIA MARIA VILLANUEVA CARRIZO 1.500 300 1.800
MARCOS MARTINEZ DOROTEA HR CARRIZO DE LA RIBERA 1.500 300 1.800
MARTIN PEREZ ENCARNACION LA MILLA DEL RIO 1.500 300 1.800
MARTINEZ GONZALEZ ELENA VILLANUEVA CARRIZO 2.000 400 2.400
MARTINEZ GONZALEZ ELENA VILLANUEVA CARRIZO 1.500 300 1.800
MARTINEZ LOPEZ GREGORIO VILLANUEVA CARRIZO 2.000 400 2.400
MUNIZGRANDAM.OLGA CARRIZO DE LA RIBERA 1.500 300 1.800
MUÑIZGRANDAMI.OLGA CARRIZO DE LA RIBERA 2.000 400 2.400
NAVARRO HUERCA VESPAS1ANO CARRIZO DE LA RIBERA 2.000 400 2.400
NUNEZ GARCIA JACINTO HUERCA DEL RIO 1.500 300 1.800
PACHECO MONTERO JUAN VILLANUEVA CARRIZO 2.000 400 2.400
PACHECO MONTERO JUAN VILLANUEVA CARRIZO 1.500 300 1.800
PELAEZ ALCOBA ADELINA CARRIZO DE LA RIBERA 1.500 300 1.800
PEREZ ALCOBA MARGARITA HUERCA DEL RIO 1.500 300 1.800
PEREZ ARIAS EULOGIO VILLANUEVA CARRIZO 2.000 400 2.400
PEREZ ARIAS EULOGIO VILLANUEVA CARRIZO 1.500 300 1.800
PINTADO CANO DANIEL QUIÑONES DEL RIO 2.000 400 2.400
PINTADO CANO DANIEL QUIÑONES DEL RIO 1.500 300 1.800
POMBAR MARTINEZ SANTIAGO LA MILLA DEL RIO 2.000 400 2.400
POMBAR MARTINEZ SANTIAGO LA MILLA DEL RIO 2.000 400 2.400
POMBAR MARTINEZ SANTIAGO LA MILLA DEL RIO 1.500 300 1.800
POMBAR MARTINEZ SANTIAGO LA MILLA DEL RIO 1.500 300 1.800
PRADO ALVAREZ ETELVINA CARRIZO DE LA RIBERA 4.000 800 4.800
RIERA SOLAR DIMAS VILLANUEVA CARRIZO 2.000 400 2.400
RIERA SOLAR DIMAS VILLANUEVA CARRIZO 1.500 300 1.800
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JUAN JOSE CARRIZO DE LA RIBERA 2.000 400 2.400
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JUAN J. CARRIZO DE LA RIBERA 1.500 300 1.800
SANTOS RODRIGUEZ JOSE-LUIS LA MILLA DEL RIO 2.000 400 2.400
SANTOS RODRIGUEZ JOSE LUIS LA MILLA DEL RIO 1.500 300 1.800
SIXTO GARCIA GONZALEZ LA MILLA DEL RIO 2.000 400 2.400
TASCON FERNANDEZ ALBERTO CARRIZO DE LA RIBERA 6.000 1.200 7.200
TORAL GARCIA EUGENIO CARRIZO DE LA RIBERA 4.000 800 4.800
VALGARC.B. VILLANUEVA CARRIZO 4.000 800 4.800
VIÑUELA RODRIGO FRANCISCO VILLANUEVA CARRIZO 2.000 400 2.400
VIÑUELA RODRIGO FRANCISCO VILLANUEVA CARRIZO 1.500 300 1.800
ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE ENCINEDO
CONCEPTO: IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA.
AL VES AUGUSTO MANUEL HORACIO LA BAÑA 5.670 1.134 6.804 20/11/95
ARIAS CAÑAL JOSE MANUEL TRABAZOS DE CABRERA 7.035 1.407 8.442
BARRIO BENITEZ MANUEL LA BAÑA 7.035 1.407 8.442
BARRIO MARTINEZ ANTONIO ENCINEDO 2.520 504 3.024
BAYO BAYO JUAN CARLOS LA BAÑA 11.970 2.394 14.364
BAYO OVIEDO PLACIDO LA BAÑA 5.670 1.134 6.804
CARRERA LOS.ADAARSENIO LOSADILLA 11.970 2.394 14.364
GONZALEZ CARRERA CARMEN AMBASAGUAS 5.670 1.134 6.804
KNAPRYSZARD ENCINEDO 11.970 2.394 14.364
KNAPRYSZARD LA BAÑA 5.670 1.134 6.804
RIVERA CARB AJO SEVERINO QUMANLLA DE L. 11.970 2.394 14.364
RIVERA CARBAJO JESUS QUINTAMELA DE LOSAD 5.670 1.134 6.804
RODRIGUEZ CAÑAL FRANCISCO J. TRABAZOS 5.670 1.134 6.804
VAYO OVIEDO PLACIDO LA BAÑA 11.970 2.394 14.364
VIDAL ANTA MANUEL LOSADILLA 5.670 1.134 6.804
VIDAL ANTA MANUEL LOSADILLA 5.670 1.134 6.804
VIDAL ANTA MANUEL LOSADILLA 5.670 1.134 6.804
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ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE ENCINEDO
CONCEPTO: IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA
ALVAREZ SAN ROMAN JUAN HROS. ENCINEDO ■ 3.818 764 4.582 20/11/95
BARRIO VEGA APOLINAR ENCINEDO 693 139 832
BAYO MARTINEZ AURELIO ENCINEDO 707 141 848
CALVETE BALLESTEROS SANTOS ENCINEDO 654 131 785
CAÑAL CARRERA SALVADOR ENCINEDO 1.220 244 1.464
CARRERA CARRERA ENCARNACION ENCINEDO 889 178 1.067
CARRERA GALAN CARMEN ENCINEDO 717 143 860
CARRERA RODRIGUEZ ELIAS ENCINEDO 628 126 754
CARRERA SAN-ROMAN JUAN HROS. ENCINEDO 697 139 836
GARCIA RODERA ANTONIO ENCINEDO 732 146 878
LORDEN LOSADA PATRICIO ENCINEDO 643 129 772
LOSADA LOSADA MANUEL HROS. ENCINEDO 622 124 746
MAESTRE VEGA CEFERINO ENCINEDO 1.217 243 1.460
MAESTRE VEGA RAMONA ENCINEDO 684 137 821
MORO LIEBANA TOMASA ENCINEDO 1.217 243 1.460
PELAEZ GONZALEZ JOSE ENCINEDO 793 159 952
PELAEZJANILLO TOMAS ENCINEDO 772 154 926
PRADO PALLA ANSELMA ENCINEDO 615 123 738
RODERA VALLE JOSE ENCINEDO 804 161 965
RODRIGUEZ FARGAREL FELIPE HROS ENCINEDO 730 146 876
RODRIGUEZ INCOGNITO PEDRO ENCINEDO 935 187 1.122
VALLE LOPEZ ENCARNACION ENCINEDO 629 126 755
VEGA BARRIO ISABEL ENCINEDO 693 139 832
VEGA FERNANDEZ MIGUEL ENCINEDO 726 145 871
VEGA MARTINEZ AURELIO ENCINEDO 1.064 213 1.277
VEGA MARTINEZ DOMINGO ENCINEDO 785 157 942
VEGA MENDEZ PEDRO HROS. ENCINEDO 796 159 955
VEGA PELAEZ DANIEL ENCINEDO 888 178 1.066
VEGA VEGA GERARDO ENCINEDO 902 180 1.082
VILLAPRIEGO CAÑAL MANUEL ENCINEDO
ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE ENCINEDO
749 150 899
CONCEPTO: IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA
ALVAREZ CARRERA D1ATINO ENCINEDO 660 132 792 20711/95
BAYO OVIEDO PLACIDO ENCINEDO 5.975 1.195 7.170
CA\ALCA\AL ALFONSO ENCINEDO 487 97 584
CA\AL RODERA JOSEFA ENCINEDO 408 82 490
CA\AL RODERA JOSEFA ENCINEDO 1.162 232 1.394
CALVETE RODERA CELSO ENCINEDO 946 189 1.135
CARRERA CASTRO SANTOS ENCINEDO 472 94 566
CARRERA DEL VALLE ANDRES ENCINEDO 579 116 695
CARRERA DOMINGUEZ RAFAELA ENCINEDO 1.384 277 1.661
CARRERA DOMINGUEZ EV ANGELINA ENCINEDO 933 187 1.120
CARRERA GALAN CARMEN ENCINEDO 691 138 829
CARRERA GALAN CARMEN ENCINEDO 1.172 234 1.406
CARRERA PALLA ANICETO ENCINEDO 452 90 542
CARRERA RODERA CONCEPCION Y! ENCINEDO 3.482 696 4.178
CARRERA RODRIGUEZ LUZDIVINA ENCINEDO 1.023 205 1.228
CARRERA VALLE FLORA Y1 ENCINEDO 558 112 670
DOMINGUEZ CABELLA AVELINA ENCINEDO 402 80 482
DOMINGUEZ VILLARPRIEGO ANGEL ENCINEDO 487 97 584
FERNANDEZ CALLEJO FRANCISCO ENCINEDO 410 82 492
FERNANDEZ VILLARPRIEGO TOMAS ENCINEDO 855 171 1.026
FERNANDEZ VILLAPRIEGO MARIA ENCINEDO 483 97 580
GARCIA EULALIA SOCORRO ENCINEDO 1.738 348 2.086
GONZALEZ CALVETE UVALDO ENCINEDO 982 196 1.178
GONZALEZ CALVETE UBALDO ENCINEDO 787 157 944
LOPEZ LORDEN JOSE ENCINEDO 1.191 238 1.429
LORDEN LOSADA JOSE DOMINGO ENCINEDO 739 148 887
LOSADA LORDEN ELENA ENCINEDO 1.304 261 1.565
MARTINEZ PEREZ DAVID ENCINEDO 1.848 370 2.218
NU\EZ SAN ROMAN MARIA ENCINEDO 828 166 994
NU\EZ SAN ROMAN CELIA ENCINEDO 801 160 961
OVIEDO BAYON VIRGINIA COLMENAR VIEJO 1.017 203 1.220
PALLA RODERA ELISEO ENCINEDO 1.897 379 2.276
PRADO PALLA ANSELMA ENCINEDO 503 101 604
RODERA CA\AL MARIA ENCINEDO 407 81 488
RODERA SIMON ANGEL ENCINEDO 405 81 486
RODERA SIMON ANGEL" ENCINEDO 501 100 601
RODRIGUEZ BALLESTEROS PILAR ENCINEDO 468 94 562
RODRIGUEZ GARCIA JESUSA ENCINEDO 1520 304 1.824
SANCHEZ DIEZ JAIME ENCINEDO 731 146 877
VEGA BARRIO FEDERICO ENCINEDO 4.788 958 5.746
ZAMORANO EULOGIO ENCINEDO
ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE ENCINEDO
3.705 741 4.446
CONCEPTO: RECARGO PROVINCIAL DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS, 
ACTIVIDAD EMPRESARIAL.
CONSTRUCCIONES GERMAN RODRIGUE 14.000 2.800 16.800 20/11/95
JUSTINO PINTO CARLOS JOAO 2.400 480 2.880
JUSTINO PINTO CARLOS JOAO 3.014 603 3.617
VAZPER3S.L. 11.200 2.240 13.440
ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE ENCINEDO
CONCEPTO: CUOTA DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS, ACTIVIDAD
EMPRESARIAL.
CONSTRUCCIONES GERMAN RODRIGUE BAÑEZA 49.000 9.800 58.800 20/11/95
JUSTINO PINTO CARLOS JOAO ENCINEDO 10.548 2.110 12.658
JUSTINO PINTO CARLOS JOAO ENCINEDO 8.400 1.680 10.080
VAZPER3SL PONFERRADA 39.200 7.840 47.040
ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE HOSPITAL DE ORBIGO
CONCEPTO: IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA
BLANCO PILERA MANUEL CORSINO HOSPITAL DE ORBIGO 1.453 291 1.744 20/11/95
CANC1LLO POZO FRANCISCO HOSPITAL DE ORBIGO 1.260 252 1.512
CA/EON GONZALEZ BALTASAR HOSPITAL DE ORBIGO 1.228 246 1.474
GARCIA MARTINEZ TOMAS Y OTROS HOSPITAL DE ORBIGO 1.671 334 2.005
GONZALEZ PRIETO CARLOS Y OTRO MADRID 2.191 438 2.629
MARTINEZ DOMINGUEZ FRANCISCO V HOSPITAL DE ORBIGO 1.656 331 1.987
OLIVERA GARCIA MELCHOR HOSPITAL DE ORBIGO 1.265 253 1.518
SEUAS SANTOS JESUS HOSPITAL DE ORBIGO 1.277 255 1.532
VACA ALVAREZ PILAR HOSPITAL DE ORBIGO 1.202 240 1.442
VACA CALZADO MANUELA HOSPITAL DE ORBIGO 3.366 673 4.039
VEGA FERNANDEZ MANUEL HOSPITAL DE ORBIGO 4.762 952 5.714
ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE HOSPITAL DE ORBIGO
CONCEPTO: IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA
CAPELLAN GONZALEZ ANTONIO HOSPITAL DE ORBIGO 15.738 3.148 18.886 20/11/95
COVEORSL HOSPITAL DE ORBIGO 20.923 4.185 25.108
COVEORSL HOSPITAL DE ORBIGO 7.412 1.482 8.894
COVEORSL HOSPITAL DE ORBIGO 6.588 1.318 7.906
COVEORSL HOSPITAL DE ORBIGO 6.588 1.318 7.906
COVEORSL HOSPITAL DE ORBIGO 1.199 240 1.439
CREACIONES PAULA CB HOSPITAL DE ORBIGO 16.219 3.244 19.463
GARCIA FERNANDEZ CESAREO HOSPITAL DE ORBIGO 27.331 5.466 32.797
LOPEZ TORRE MARIA PILAR HOSPITAL DE ORBIGO 44.901 8.980 53.881
NOGAL CASTRO 17.094 3.419 20.513
PRIETO MARTINEZ HONORATO MUNICIPIO 2.193 439 2.632
RAMALLAL FREIRE MANUEL HOSPITAL DE ORBIGO 26.792 5.358 32.150
SEUAS MIRANDA CONSUELO MUNICIPIO 1.294 259 1.553
SUCVISASA LEON 863 173 1.036
SUCVISASA LEON 906 181 1.087
SUCVISASA LEON 949 190 1.139
SUCVISASA LEON 1.208 242 1.450
SUCVISASA LEON 949 190 1.139
SUCVISASA LEON 6.843 1.369 8.212
SUCVISASA LEON 6.754 1.351 8.105
SUCVISASA LEON 6.843 1.369 8.212
SUCVISASA LEON 3.910 782 4.692
SUCVISASA LEON 7.198 1.440 8.638
SUCVISASA LEON 6.843 1.369 8.212
SUCVISASA LEON 6.754 1.351 8.105
SUCVISASA LEON 6.843 1.369 8.212
SUCVISASA LEON 3.910 782 4.692
SUCVISASA LEON 7.198 1.440 8.638
TORRES GARCIA FRANCISCO TORENO 12.122 2.424 14.546
TORRES GARCIA FRANCISCO HOSPITAL DE ORBIGO 1.570 314 1.884
VEGA FLOREZ MANUEL MUNICIPIO 892 178 1.070
VIDAL C1ST1ERNA 3.713 743 4.456
ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE HOSPITAL DE ORBIGO
CONCEPTO: RECARGO PROVINCIAL DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS,
ACTIVIDAD EMPRESARIAL.
ATLANTICA FRIOS A 3.200 640 3.840 20/11/95
CREACIONES TAVESL 8.072 1.614 9.686
LEON ASADOR SL 15.956 3.191 19.147
MIRANDA CASTRO MARCELINO 11.200 2.240 13.440
MOURIZ GONZALEZ AGUSTIN 11.200 2.240 13.440
ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE HOSPITAL DE ORBIGO
CONCEPTO: CUOTA DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS, ACTIVIDAD
EMPRESARIAL.
ATLANTICA FRIOS A 11.200 2.240 13.440 20/11/95
CREACIONES TAVESL 28.252 5.650 33.902
LEON ASADOR SL 55.846 11.169 67.015
MIRANDA CASTRO MARCELINO 39.200 7.840 47.040
MOURIZ GONZALEZ AGUSTIN 39.200 7.840 47.040
ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE LLAMAS DE LA RIBERA
CONCEPTO: IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA
ACEBES ALVAREZ CLEMENTE QUINTANILLA SOLLAMAS 5.670 1.134 6.804 20/11/95
ACEBES DE LA IGLESIA TEOFILO QUINTANILLA S. 5.670 1.134 6.804
ALVAREZ ALVAREZ JOSE LUIS LLAMAS LA RIBERA 5.670 1.134 6.804
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ALVAREZ GOMEZ FERNANDO LLAMAS DE LA RIBERA 5.670 1.134 6.804
ARIAS COELLO ANGEL QUINTAMELA SOLLAMAS 5.400 1.080 6.480
ARIAS COELLO ANGEL QUINTAMELA SOLLAMAS 5.400 1.080 6.480
ARIAS COELLO ANGEL QUINTANILLA SOLLAMAS 5.670 1.134 6.804
CANALIZACIONES Y REDES S.L. LLAMAS DE LA RIBERA 24.675 4.935 29.610
CONSTRUCCIONES RIBERA C.B. LLAMAS LA RIBERA 2.940 588 3.528
CONSTRUCCIONES RIBERA C.B. LLAMAS LA RIBERA 19.740 3.948 23.688
DIEZ PEREZ ALFREDO VILLAVICIOSA DE LA R 5.670 1.134 6.804
DIEZ SUAREZ FRANCISCO LLAMAS LA RIBERA 11.970 2.394 14.364
FERNANDEZ PERRERO ANTONIO LLAMAS DE LA RIBERA 5.670 1.134 6.804
FRANCO SANBERNARDINO ANDRES LLAMAS RIBERA 5.670 1.134 6.804
FUERTES MARTINEZ JUAN BAUTISTA QUINTANILLA SOLLAMAS 11.970 2.394 14.364
GARCIA GARCIA LUIS-MANUEL SAN ROMAN 11.970 2.394 14.364
LOPEZ SUAREZ FROILAN LLAMAS LA RIBERA 11.970 2.394 14.364
LOPEZ SUAREZ FROILAN LLAMAS LA RIBERA 5.670 1.134 6.804
MAGAZ DIEZ AVELINA LLAMAS RIBERA 2.100 420 2.520
PEREZ GONZALEZ EUGENIO QUINTANILLA SOLLAMAS 11.970 2.394 14.364
RUBIO FUERTES ANA ISABEL LLAMAS DE LA RIBERA 5.670 1.134 6.804
SUAREZ DIEZ ANTONIO 2.100 420 2.520
TURIENZO SANCHO JOSE-GERARDO LLAMAS RIBERA 5.670 1.134 6.804
ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE LLAMAS DE LA RIBERA
CONCEPTO: IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA.
ALCOBA FERNANDEZ LUCIANO EN EL MUNICIPIO 1.344 269 1.613 20/11/95
ALVAREZ ALVAREZ MAXIM1NA EN EL MUNICIPIO 4.078 816 4.894
Al. V ARI.Z FERNANDEZ NIEVES HEROS EN EL MUNICIPIO 2.015 403 2.418
ALVAREZ GARCIA SANTOS EN EL MUNICIPIO 1.422 284 1.706
ALVAREZ GOMEZ JOSE EN EL MUNICIPIO 1.857 371 2.228
ALVAREZ SUAREZ JERONIMA EN EL MUNICIPIO 1.447 289 1.736
ARIAS ALVAREZ CATALINA EN EL MUNICIPIO 3.253 651 3.904
ARIAS ARIAS BEATRIZ EN EL MUNICIPIO 1.792 358 2.150
ARIAS ARIAS CARMEN EN EL MUNICIPIO 1.649 330 1.979
ARIAS ARIAS MARIA EN EL MUNICIPIO 1.791 358 2.149
CUENLLAS DIEZ NATALIA HR EN EL MUNICIPIO 2.283 457 2.740
DIEZ DIEZ JOSEFA EN EL MUNICIPIO 1.595 319 1.914
1)11/M.RNANDEZ CONCEPCION EN EL MUNICIPIO 3.410 682 4.092
DIFZ FERNANDEZ GABRIEL BROS EN EL MUNICIPIO 2.327 465 2.792
DIEZ FERNANDEZ JOSE EN EL MUNICIPIO 1.892 378 2.270
DIEZ GARCIA AGUSTIN EN EL MUNICIPIO 3.984 797 4.781
DIEZ GARCIA MANUEL EN EL MUNICIPIO 3.356 671 4.027
DIEZ MARTINEZ MIGUEL EN EL MUNICIPIO 4.354 871 5.225
DIEZ SUAREZ CONSUELO EN EL MUNICIPIO 2.823 565 3.388
FERNANDEZ ALVAREZ GABRIEL EN EL MUNICIPIO 1.627 325 1.952
FERNANDEZ ALVAREZ JOSE MARIA EN EL MUNICIPIO 1.368 274 1.642
FERNANDEZ CAMPELO ENRIQUE Y JO EN EL MUNICIPIO 1.703 341 2.044
FERNANDEZ GARCIA ANGEL SALVADO LLAMAS DE LA RIBERA 1.460 292 1.752
FERNANDEZ MARTINEZ LAUREANO EN EL MUNICIPIO 18.225 3.645 21.870
FUERTES ALVAREZ MANUEL CARLOS LLAMAS DE LA RIBERA 2.104 421 2.525
GARCIA CONEJO MIGUEL EN EL MUNICIPIO 3.956 791 4.747
GARCIA GARCIA ANTONIO EN EL MUNICIPIO 4.444 889 5.333
GARRE GARCIA M. ROSARIO LEON 2.655 531 3.186
GONZALEZ GUTIERREZ SANTIAGO EN EL MUNICIPIO 1.796 359 2.155
GONZALEZ RODRIGUEZ MARIA EN EL MUNICIPIO 1.716 343 2.059
LOPEZ ALVAREZ CLAUDIA EN EL MUNICIPIO 1.912 382 2.294
MARTINEZ GARCIA FELIPE EN EL MUNICIPIO 5.263 1.053 6316
MUÑIZ FUERTES ENRIQUE EN EL MUNICIPIO 1.324 265 1.589
ORDAS FERNANDEZ ADON1NO EN EL MUNICIPIO 3.667 733 4.400
PEREZ ALVAREZ DAVID VIZCAYA (BASAURI) 2.908 582 3.490
SUTIL IGLESIAS ANASTASIA HR EN EL MUNICIPIO 1.308 262 1.570
ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE LLAMAS DE LA RIBERA
CONCEPTO: IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA
ALVAREZ SUAREZ JOAQUIN MUNICIPIO 1.449 290 1.739 20/11/95
BARDON MORO EMILIO MUNICIPIO 1.122 224 1.346
DIEZ FERNANDEZ JOSE MADRID 19.615 3.923 23.538
DIEZ MARTINEZ MIGUEL MUNICIPIO 6.091 1.218 7.309
DIEZ MARTINEZ MIGUEL MUNICIPIO 1.143 229 1.372
FERNANDEZ LOPEZ MARCELINO MUNICIPIO 4.157 831 4.988
GARCIA FUERTES JOSEFA-L MUNICIPIO 889 178 1.067
GARCIA GARCIA FRANCISCO MUNICIPIO 2.751 550 3.301
GARCIA GARROTE FERNANDO LLAMAS DE LA RIBERA 17.537 3.507 21.044
GOMEZ FRANCO FAUSTINO MUNICIPIO 2.759 552 3.311
ORDAS FERNANDEZ ADON1NO MUNICIPIO 2.801 560 3.361
PABLOS PEREZ MANUEL MUNICIPIO 1.395 279 1.674
PABLOS PEREZ MAM 1.1 MUNICIPIO 1.017 203 1.220
PEREZ FERNANDEZ JOSE YIH MUNICIPIO 1.812 362 2174
PEREZ GONZALEZ EUGENIO ENRIQUE LLAMAS DE LA RIBERA 1353 271 1.624
RODRIGUEZ GOMEZ ATILANO MUNICIPIO 4.759 952 5.711
SERRANO NICOLAS M-FLORY1 MUNICIPIO 2.806 561 3.367
SUTIL RGUEZM-DOLORES MUNICIPIO 1.055 211 1.266
ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE LLAMAS DE LA RIBERA
CONCEPTO: RECARGO PROVINCIAL DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS,
ACTIVIDAD EMPRESARIAL
GRAVERAS MIGUEL SL 16.304 3.261 19.565 20/11/95
ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE LLAMAS DE LA RIBERA
CONCEPTO: CUOTA DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS, ACTIVIDAD 
EMPRESARIAL
GRAVERAS MIGUELSL
ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE LLAMAS DE LA RIBERA 
CONCEPTO: ARBITRIOS MUNICIPALES VARIOS.
52.987 10.597 63.584 20/11/95
ALVAREZ ALVAREZ SANTIAGO LLAMAS DE LA RIBERA 2.500 500 3.000 20/11/95
ALVAREZ FERNANDEZ SANTIAGO LLAMAS DE LA RIBERA 4.500 900 5.400
ALVAREZ FERNANDEZ ANTONINA HRS VILLAVICIOSA RIBERA 600 120 720
ARIAS ARIAS LUIS S.ROMAN CABALLEROS 2.800 560 3.360
ARIAS ARIAS MANUELfDE BENITO) S.ROMAN CABALLEROS 3.200 640 3.840
DIEZ GONZALEZ JOSE LLAMAS DE LA RIBERA 2.750 550 3.300
DIEZ LOPEZ JOSE MIGUEL LLAMAS DE LA RIBERA 3.200 640 3.840
DIEZ SUAREZ CONSUELO LLAMAS DE LA RIBERA 5.050 1.010 6.060
FERNANDEZ MUÑIZ MIGUEL QUINTANILLA SOLLAMAS 6.150 1.230 7.380
GARCIA ALVAREZ MARINA VILLAVICIOSA RIBERA 1.900 380 2.280
GARCIA GARCIA CARMEN Y1 S.ROMANCABALLEROS 5.900 1.180 7.080
GARCIA GARROTE FERNANDO LLAMAS DE LA RIBERA 3.200 640 3.840
GARCIA MIGUELEZ ISABEL VILLAVICIOSA RIBERA 3.200 640 3.840
GONZALEZ PEREZ EUGENIO-E. QUINTANILLA SOLLAMAS 4.700 940 5.640
MARCOS SUAREZ JOSE QUINTAMELA SOLLAMAS 2.800 560 3.360
ORDAS FERNANDEZ ADON1NO VILLAVICIOSA RIBERA 5.300 1.060 6.360
PEREZ FERNANDEZ CATALINA LLAMAS DE LA RIBERA 11.400 2.280 13.680
SERRANO NICOLAS M.FLOR Y 1 VILLAVICIOSA RIBERA 3.900 780 4.680
SUAREZ FERNANDEZ EUSEBIO S.ROMANCABALLEROS 3.700 740 4.440
VEGA ALVAREZ LUIS QUINTANILLA SOLLAMAS 3.200 640 3.840
ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE LUCILLO
CONCEPTO: IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA










ENTIDAD. AYUNTAMIENTO DE LUCILLO
CONCEPTO: IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA
ALONSO ALONSO BONIFACIO LUCILLO 1.199 240 1.439 20/11/95
ALONSO ALONSO EUSEBIO LUCILLO 663 133 796
ALONSO ARCE EUSEBIO LUCILLO 661 132 . 793
ALONSO CADIERNO AURELIO LUCILO 899 180 1.079
ALVAREZ CADIERNO FLORENCIO LUCILLO 787 157 944
ARCE RODERA SALVADOR LUCILLO 699 140 839
CADIERNO ALONSO MIGUEL LUCILLO 785 157 942
CADIERNO ALVAREZ MAXIMO Y HNOS LUCILLO 695 139 834
CADIERNO CADIERNO BEATRIZ LUCILLO 629 126 755
FUENTE FUENTE FLORA LUCILLO 639 128 767
FUERTES FERNANDEZ JOSEFA LUCILO 918 184 1.102
FUERTES SANTIAGO CANDIDA LUCILO 873 175 1.048
MARTINEZ ARCE TOMASA LUCILO 754 151 905
NICOLAS FUENTE ANTONIO HNOS. LUCILLO 1.028 206 1.234
PANIZO MARTINEZ ARSEMO LUCILLO 728 146 874
PEREZ MARTINEZ ELISA LUCILLO 680 136 816
PRADA PANIZO GENEROSO LUCILLO 629 126 755
PRIETO PRIETO HERM1A LUCILLO 733 147 880
PRIETO PRIETO IGNACIO LUCILLO 809 162 971
SANTIAGO PANIZO CANDIDA LUCILLO 651 130 781
SIMON ARCE ELIAS Y HNOS. LUCILLO 928 186 1.114
SIMON PUENTE ROSENDA LUCILO 867 173 1.040
ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE LUCILLO
CONCEPTO: IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA
ALFONSO BLANCO ROSENDA LUCILLO 505 101 606 20/11/95
ALONSO ALONSO ANGEL LUCILO 1.704 341 2.045
ALONSO ALONSO ANGEL LUCILLO 1.881 376 2.257
ALONSO ALONSO ANGEL LUCILO 1.704 341 2.045
ALONSO ALONSO ANGEL LUCILLO 1.285 257 1.542
ALONSO ALONSO BONIFACIO MADRD 242 48 290
ALONSO ALONSO BONIFACIO MADRID 243 49 292
ALONSO ALONSO CLEMENTE LUCILLO 1.093 219 1312
ALONSO ALONSO CLEMENTE LUCILLO .225 45 270
ALONSO ALONSO JUAN LUCILLO 205 41 246
ALONSO ALONSO JUAN LUCILLO 1.303 261 1.564
ALONSO ALONSO JUAN LUCILLO 436 87 523
ALONSO ALONSO JOSE .ANTOMO MADRID 294 59 353
ALONSO BUSNADIEGO GERARDO LUCILLO 327 65 392
ALONSO BUSNADIEGO CARLOS LUCILLO 623 125 748
.ALONSO BUSNADIEGO BENEDICTA LUCILO 301 60 361
ALONSO FRAGANILLO JOSE LUIS Y1 LUCILLO 218 44 262
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ALONSO LERA RICARDO Y5 LUCILLO 291 58 349
ALONSO LERA RICARDO LUCILLO 4.928 986 5.914
ALONSO LOBO DOMINGO Y HRNOS LUCILLO 1.368 274 1.642
ALONSO LOBO DOMINGO Y HRNOS LUCILLO 327 65 392
ALONSO MAYO SOCORRO Y2 LUCILLO 967 193 1.160
ALONSO PRIETO FELIX Y1 LUCILLO 248 50 298
ALVAREZ FUENTE CATALINA LUCILLO 1.072 214 1.286
ALVAREZ GARCIA MARCOS LUCILLO 358 72 430
ALVAREZ PRIETO AUREA Y1 LUCILLO 548 110 . 658
ARCE FUERTES LEONIDES BASILIA LUCILLO 1.910 382 2.292
ARCE PRIETO GONZALO MADRID 273 55 328
ARCE PRIETO GONZALO LUCILLO 743 149 892
ARCE PRIETO MARIA ANGELES LUCILLO 449 90 539
BLANCO MARTINEZ SANTIAGO MADRID 4.138 828 4.966
CADIERNO ALVAREZ MAXIMILIANO Y LUCILO 3.032 606 3.638
CADIERNO GONZALEZ ANGELA LUCILO 671 134 805
CAMPANO FUERTES ANTONIO LUIS LUCILLO 4.214 843 5.057
CASTRILLO AGUADO JOSE ELIAS MADRID 439 88 527
CASTRO MARTINEZ NELIDA LUCILLO 208 42 250
DIEZ JUAN ANTONIO LUCILLO 290 58 348
ESPERANZA RUBIO RAMONA Y1 LUCILLO 1.060 212 1.272
FERNANDEZ LERA JUAN Y! LUCILLO 762 152 914
FUENTE ALFONSO MOISES LUCILLO 397 79 476
FUERTES MARTINEZ JOAQUINA LUCILLO 4.300 860 5.160
FUERTES MARTINEZ JOAQUINA LUCILO 339 68 407
GARCIA MARTINEZ GENARO LUCILLO 204 41 245
GONZALEZ ALONSO ANTONIO Y4 LUCILLO 369 74 443
GONZALEZ CASTRO ANGEL LUCILLO 563 113 676
GONZALEZ GONZALEZ ANTONINA LUCILLO 334 67 401
IGLESIAS BLANCO JOSE LEON 1.268 254 1.522
MARTINEZ ALONSO JUAN LUCILLO 681 136 817
MARTINEZ BLAS FRANCISCA LUCILLO 1.013 203 1.216
MARTINEZ GARCIA CARLOS LUCILLO 939 188 1.127
MARTINEZ PEREZ JOSE JUAN LUCILLO 775 155 930
MAYO ALONSO MARCELINO MADRID 203 41 244
MAYO ALONSO TOMAS LUCILLO 2.260 452 2.712
MAYO ALONSO TOMAS LUCILLO 216 43 259
MAYO ALONSO TOMAS LUCILLO 327 65 392
PANIZO FUERTES 266 53 319
PANIZO FUERTES FAUSTINO LUCILLO 1.232 246 1.478
PRIETO PRIETO ANDRES LUCILLO 261 52 313
SIMON MARTINEZ MILAGROS VALLADOLID 913 183 1.096
VMS AREVALO PAULA LUCILLO 1.813 363 2.176
ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE LUCILLO
CONCEPTO: RECARGO PROVINCIAL DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS, 
ACTIVIDAD EMPRESARIAL
CANTERAS DEL DUERNA SL 2.400 480 2.880 20/11/95
MARTINEZ RODERA RAFAEL 2.400 480 2.880
ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE LUCILLO
CONCEPTO: CUOTA DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS, ACTIVIDAD 
EMPRESARIAL.








ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE LUYEGO
CONCEPTO: IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA
ALONSO ABAJO EVARISTO PR1ARANZA DE LA VALD 5.670 1.134 6.804 20/11/95
ARES DIOS CONRADO TABUYO MONTE 5.670 1.134 6.804
LOPEZ CORDERO ANTONIO QUINTAMELA SOM. 735 147 882
LOPEZ CORDERO ANTONIO LUYEGO DE SOMOZA 5.670 1.134 6.804
LOPEZ CORDERO ANTONIO QUINTANILLA SOMOZA 5.670 1.134 6.804
PEREZ GONZALEZ FELIPE LUYEGO SOMOZA 5.670 1.134 6.804
ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE LUYEGO
CONCEPTO: IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA
ABAJO ABAJO ESTEBAN LUYEGO 1.649 330 1.979 20/11/95
ABAJO ABAJO GERVASIO LUYEGO 2.528 506 3.034
ABAJO LERA AGUSTIN 2‘MENOR’ LUYEGO 3.203 641 3.844
ALVAREZ ALONSO SATURNINO LUYEGO 1.497 299 1.796
ALVAREZ ALVAREZ PALM1RA Y HNOS LUYEGO 1.672 334 2.006
ASTORGANO RABANAL JOSE LUYEGO 1.552 310 1.862
CRIADO CRIADO ENCARNACION LUYEGO 1.210 242 1.452
FLOREZ FUENTE AGUSTIN LUYEGO 2.594 519 3.113
FUERTES FERNANDEZ DEMETRIO LUYEGO 2.474 495 2.969
GARCIA ABAJO JOSE LUYEGO 1.578 316 1.894
GARCIA ABAJO MARIA LUYEGO 1.563 313 1.876
MORAN RIO JESUS LUYEGO 1.826 365 2.191
OTERO OTERO NICOLAS Y HNOS. LUYEGO 1.605 321 1.926
PERANDONES PERANDONES ANASTASI LUYEGO 1.894 379 2.273
ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE LUYEGO
CONCEPTO: LMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA
ABAJO DOMINGUEZ ROSALIA Y1 LUYEGO 602 120 722 20/11/95
ALONSO ALONSO ALFONSO LUYEGO 2.075 415 2.490
ALONSO CRIADO EMILIA LUYEGO 326 65 391
ALONSO CRIADO PABLO LUYEGO 1.666 333 1.999
ARIAS ALONSO MARIA PILAR LUYEGO 1.267 253 1.520
ARIAS ALONSO MARIA PILAR LUYEGO 310 62 372
ASTORGANO BASTEIRO ANTONIO Y1 LUYEGO 747 149 896
BLANCO CORDERO AVELINA LUYEGO 1.081 216 1.297
BLANCO CRIADO LUIS Y5 LUYEGO 356 71 427
BLANCO CRIADO PURIFICACION Y5 LUYEGO 1.296 259 1.555
CORDERO MENDA\A PABLO LUYEGO 1.624 325 1.949
DIOS DOMINGUEZ ADORACION LUYEGO 2.326 465 2.791
FUENTE FLOREZ NICANOR LUYEGO 2.959 592 3.551
GONZALEZ DOMINGUEZ LUCIA LUYEGO 2.856 571 3.427
LOPEZ PERRERO VICTORINO LUYEGO 551 110 , 661
MARTINEZ AGAP1TO LUYEGO 519 104 623
MARTINEZ ALONSO ELOY LUYEGO 336 67 403
MARTINEZ FUENTE FELICIDAD Y2 ‘ LUYEGO 2.035 407 2.442
MARTINEZ MARTINEZ MANUEL HR LUYEGO 3.301 660 3.961
MORAN ALVAREZ ANTONIO Y6 LUYEGO 725 145 870
MORAN ALVAREZ ANTONIO HM LUYEGO 2.803 561 3.364
MORAN FUENTE ERNESTO LUYEGO 1.703 341 2.044
MORAN FUENTE ERNESTO LUYEGO 509 102 611
MORAN FUENTE ERNESTO LUYEGO 1.262 252 1.514
PERANDONES CORDERO JOSE LUYEGO 6.096 1.219 7,315
PERANDONES PERANDONES JULIA LUYEGO 438 88 526
PEREZ LUENGO MANUEL LUYEGO 5.250 1.050 6.300
RIO RIO CRISTINA LUYEGO 803 161 964
RIO RIO CRISTINA LUYEGO 528 106 634
TURIENZO NIETO IRENE LUYEGO 710 142 852
ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE LUYEGO
CONCEPTO: RECARGO PROVINCIAL DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS,
ACTIVIDAD EMPRESARIAL
CORDERO GONZALEZ JOSE MARIA 
GARCIA ABAJO JOSE








ABAJO ABAJO MARIA PRIARANZAVALDUERNA 300 60 360 20/11/95
ABAJO ABAJO MAT1NA PRIARANZAVALDUERNA 300 60 360
ABAJO FLOREZ HERMINIO PRIARANZAVALDUERNA 300 60 360
ABAJO LERA (TABUYO) MARTIN PRIARANZAVALDUERNA 300 60 360
ABAJO LERA MAXIMINO TABUYO DEL MONTE 300 60 360
ABAJO RIO FELIPE TABUYO DEL MONTE 300 60 360
ABARIÑO GONZALEZ ANGEL PRIARANZAVALDUERNA 300 60 360
ALEJO CUERVO AGR1PINA QUINTANILLA SOMOZA 300 60 360
ARGUELLO TORIBIO QUINTANILLA SOMOZA 300 60 360
ARGUELLO TORIBIO QUINTANILLA SOMOZA 300 60 360
ARGUELLO TORIBIO QUINTANILLA SOMOZA 300 60 360
ASTORGANO ABAJO GUILLERMO PRIARANZAVALDUERNA 300 60 360
BERC1ANO RIVERA FELIPE TABUYO DEL MONTE 300 60 360
CRESPO CRESPO PILAR QUINTANILLA SOMOZA 300 60 360
CRIADO CRIADO BENEDICTA QUINTANILLA SOMOZA 300 60 360
CRIADO MENDAÑA ADELA QUINTANILLA SOMOZA 300 60 360
CRIADO MENDAÑA ADELA QUINTANILLA SOMOZA 300 60 360
CRIADO MENDAÑA ADELA QUINTANILLA SOMOZA 300 60 360
CRIADO PEREZ ESTHER LUYEGO DE SOMOZA 300 60 360
FERNANDEZ JOSE QUINTANILLA SOMOZA 300 60 360
FERNANDEZ JOSE QUINTANILLA SOMOZA 300 60 360
FERNANDEZ JOSE QUINTANILLA SOMOZA 300 60 360
FERRER TURIENZO ISABEL LUYEGO DE SOMOZA 300 60 360
FLOREZ FLOREZ ALFONSO LUYEGO DE SOMOZA 300 60 360
FUENTE FLOREZ GERARDO LUYEGO DE SOMOZA 300 60 360
FUENTE FLOREZ NICANOR LUYEGO DE SOMOZA 300 60 360
FUERTES FLOREZ JOAQUIN LUYEGO DE SOMOZA 300 60 360
FUERTES FLOREZ BENJAMIN LUYEGO DE SOMOZA 300 60 360
FUERTES PUENTE CLAUDIO LUYEGO DE SOMOZA 300 60 360
GONZALEZ DOMINGUEZ LUCINDA PRIARANZAVALDUERNA 300 60 360
GONZALEZ DOMINGUEZ LUCIA PRIARANZAVALDUERNA 300 60 360
LERA ABAJO VICENTA TABUYO DEL MONTE 300 60 360
LERA ABAJO VICENTA TABUYO DEL MONTE 600 120 720
LOPEZ ANTONIO TABUYO DEL MONTE 300 60 360
MARTINEZ ASTORGANO AMELIA PRIARANZAVALDUERNA 300 60 360
MARTINEZ FUENTE FELICIDAD Y H. LUYEGO DE SOMOZA 300 60 360
MARTINEZ MARTINEZ M.ELENA QUINTANILLA SOMOZA 300 60 360
MARTINEZ OTERUELO GAB1NO TABUYO DEL MONTE 300 60 360
PERANDONES PERANDONES JULIA VILLAR DE GOLFER 300 60 360
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PEREZ MANUEL QUINTANILLA SOMOZA 300 60 360
PICAZO SANTOS RICARDO LUYEGO DE SOMOZA 300 60 360
PRIETO MIGUELEZ AURELIO LUYEGO DE SOMOZA 300 60 360
PUENTE MORAN VOLANDO VILLALIBRE DE SOMOZA 300 60 360
REÑONES BOTAS PEDRO QUINTANILLA SOMOZA 300 60 360
REÑONES BOTAS PEDRO QUINTANILLA SOMOZA 300 60 360
REÑONES BOTAS PEDRO QUINTANILLA SOMOZA 300 60 360
RIO RIO CRISTINA PR1ARANZA VALDUERNA 300 60 360
RIO RIO CRISTINA PRIARANZAVALDUERNA 300 60 360
ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE LUYEGO
CONCEPTO: AUTORIZACIONES
FRADE NIETO JUAN CARLOS LUYEGO DE SOMOZA
ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE LUYEGO
18.720 3.744 22.464 20/11/95
CONCEPTO: CUOTA DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS, ACTIVIDAD 
EMPRESARIAL
CORDERO GONZALEZ JOSE MARIA ASTORGA 19.600 3.920 23.520 20/11/95
GARCIA ABAJO JOSE LUYEGO 8.400 1.680 10.080
ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE MAGAZ DECEPEDA
CONCEPTO: IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA
ALVAREZALONSO JOSE 5.670 1.134 6.804 20/11/95
CARRERA CASTRO JULIO CESAR MAGAZ DE CEPEDA 5.670 1.134 6.804
MAYO PEREZ ENRIQUE MAGAZ DE CEPEDA 5.670 1.134 6.804
ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE MAGAZ DE CEPEDA
CONCEPTO: IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA
ALVAREZ GARCIA DOMINGO MAGAZ DE CEPEDA 967 193 1.160 20/11/95
ALVAREZLLERENA ESPERANZA MAGAZ DE CEPEDA 686 137 823
FERNANDEZ CASTRO ELADIO MAGAZ DE CEPEDA 830 166 996
GARCIA FERNANDEZ MANUEL MAGAZ DE CEPEDA 1.422 284 1.706
GARCIA GARCIA BERNARDO -OTERO- MAGAZ DE CEPEDA 660 132 792
GARCIA GARCIA ELADIO -VEGA MAY •MAGAZ DE CEPEDA 676 135 811
GARCIA GONZALEZ CASTOR MAGAZ DE CEPEDA ' 639 128 767
GARCIA GONZALEZ CIPRIANO MAGAZ DE CEPEDA 1.213 243 1.456
GARCIA RAMOS BALDOMERO MAGAZ DE CEPEDA 1.087 217 1.304
GONZALEZ GARCIA JOSE LUIS 940 188 1.128
PEREZ ALVAREZ AURORA MAGAZ DE CEPEDA 768 154 922
ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE MAGAZ DECEPEDA
CONCEPTO: IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA
ALVAREZ GARCIA 2.418 484 2.902 20/11/95
ALVAREZ GARCIA 842 168 1.010
GARCIA ALVAREZ ANDRES MUNICIPIO 1.250 250 1.500
GARCIA FDEZ MANUEL Y1 MUNICIPIO 1.381 276 1.657
GARCIA GARCIA SERAFIN MUNICIPIO 1.705 341 2.046
JUAMV1LLADANGOS PEDRO MUNICIPIO 676 135 811
RAMOS GARCIA MANOLO MUNICIPIO 2.853 571 3.424
RGUEZ CARRO F1L1BERTA MUNICIPIO 1.141 228 1.369
ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE MAGAZ DE CEPEDA
CONCEPTO: RECARGO PROVINCIAL DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS,
ACTIVIDAD EMPRESARIAL
CAS TRILLO CAVERO BENIGNA 2.800 560 3.360 20/11/95
HARINAS ESPECIALES PREFATSL 19.154 3.831 22.985
HIJOS DE MARIANO GARCIA GONZAL 35.603 7.121 42.724
ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE MAGAZ DE CEPEDA
CONCEPTO: CUOTA DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS, ACTIVIDAD 
EMPRESARIAL
CASTRILLOCAVERO BENIGNA 5.600 1.120 6.720 20/11/95
HARINAS ESPECIALES PREFAT 38.307 7.661 45.968
HIJOS DE MARIANO GARCIA GONZAL 71.206 14241 85.447
ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE QUINTANA DEL CASTILLO
CONCEPTO: IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA
ALCAREZ CUESTA GREGORIO MORRIONDO DE CEPEDA 11.970 2.394 14.364 20/11/95
ALVAREZ FERNANDEZ JUAN JOSE PERRERAS DE CEPEDA 5.670 1.134 6.804
ALVAREZ FERNANDEZ JUAN JOSE PERRERAS DE CEPEDA 11.970 2.394 14.364
ALVAREZ GONZALEZ GRACIANO ROBLADURA PELAYOGAR 735 147 882
ALVAREZ GONZALEZ BENITO PERRERAS DE CEPEDA 11.970 2.394 14.364
ALVAREZ HNOS.C.B. QUINTANA CASTILLO 11.970 2.394 14.364
CABEZA MELCON CARLOS QUINTANA CASTILLO 11.970 2.394 14.364
CONSERVAS ASTUR LEONESA MORRIONDO 19.740 3.948 23.688
ESPINOSA GARCIA BRAVO ISAAC M. QUINTANA DEL CAST1LL 5.670 1.134 6.804
FERNANDEZ MORAN JOSE ANGEL QUINTANA CASTR1LLO 5.670 1.134 6.804
GARCIA CUESTA HERMINIO RIOFRIO 2.100 420 2.520
GONZALEZ MORENO M JESUS PERRERAS 5.670 1.134 6.804
MARCOS MARTINEZ ANGEL S.FELIZ LAVANDERA 11.970 2.394 14.364
MARTINEZ GARCIA M CONCEPCION ESCUDERO 735 147 882
MARTINEZ GARCIA CONCEPCION QUINTANA CASTILLO 5.670 1.134 6.804
MARTINEZ MARTINEZ JESUS MORRIONDO DE CEPEDA 5.670 1.134 6.804
MARTINEZ RUBIO VICENTE VEGUELL1NA DE CEPEDA 1260 252 1.512
MENENDEZ OMAÑA MANUEL PERRERAS 5.670 1.134 6.804
OPORTO GARCIA ANGEL VILLAMECA 11.970 2.394 14.364
RODRIGUEZ PRIETO JESUS RIOFRIO DE ORBIGO 11.970 2.394 14.364
RODRIGUEZ PRIETO GONZALO RIOFRIO DE ORBIGO 11.970 2.394 14.364
ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE QUINTANA DEL CASTILLO
CONCEPTO: IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA
ASIS GARCIA FRANCISCO QUINTANA DEL CASTILL 610 122 732 20/11/95
BEDOYA PEREZ ADOM1NA QUINTANA DEL CASTILL 652 130 782
FERNANDEZ GONZALEZ HERMENEGILDQU1NTANA DEL CASTILL 634 127 761
FERNANDEZ GONZALEZ NATIVIDAD QUINTANA DEL CASTILL 766 153 919
FERNANDEZ GONZALEZ MIGUEL QUINTANA DEL CASTILL 683 137 820
FERNDANDEZ AGUADO DOMITILA QUINTANA DEL CASTILL 680 136 816
GARCIA PEREZ LISARDO QUINTANA DEL CASTILL 623 125 748
GARCIA PEREZ SENEN QUINTANA DEL CASTILL 1.447 289 1.736
PEREZ FERNANDEZ ROSALIA QUINTANA DEL CASTILL 917 183 1.100
PEREZ GUTIERREZ WENCESLAO QUINTANA DEL CASTILL 1.079 216 1.295
RODRIGUEZ LOZANO BLAS ALGADEFE 851 170 1.021
CONCEPTO: RECARGO PROVINCIAL DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS, 
ACTIVIDAD EMPRESARIAL.
COFESUS.L. 5.600 1.120 6.720 20/11/95
ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE QUINTANA DEL CASTILLO
CONCEPTO: IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA
AGUADO OMAÑA FELICIDAD MUNICIPIO 2.932 586 3.518 20/11/95
ALONSO ALONSO MATIAS MUNICIPIO 849 170 1.019
ASUS GARCIA FRANCISCO MUNICIPIO 1.151 230 1.381
CABEZAS FDEZ M.PETRA MUNICIPIO 653 131 784
CARRERA FERNANDEZ MARIA MUNICIPIO 611 122 733
CASADO ALONSO ANGEL FRANCISCO OVIEDO 1.063 213 1.276
DIEZ FDEZ SANTIAGO Y 5 MUNICIPIO 949 190 1.139
FERNANDEZ GARCIA FRANCISCA MIL QUINTANA DEL CASTILL 1.137 227 1.364
GARCIA PEREZ JESUS Y 2 MUNICIPIO .949 190 1.139
GARCUA CABEZAS ASCENSION MUNICIPIO 794 159 953
GUTIERREZ GARCIA D1ONIS1 MUNICIPIO 2.389 478 2.867
MADRID CABEZAS SEVERINO MUNICIPIO 1.943 389 2.332
MARTINEZ OMAÑA MARIA MUNICIPIO . 1.480 296 1.776
OMAÑA PEREZ BLAS MUNICIPIO 1.005 201 1.206
P. GARCIA ADORACION MUNICIPIO 5.241 1.048 6.289
PEREZ ALLER JERONIMO MUNICIPIO 604 121 725
PRIETO CABEZAS SANTIAGO MUNICIPIO 609 122 731
RODRIGUEZ GODOY ANGEL MUNICIPIO 1.567 313 1.880
ROJO ROJO SENEN MUNICIPIO 1.529 306 1.835
SUAREZ GARCIA JULIA QUINTANA DEL CASTILL 968 194 1.162
ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE QUINTANA DEL CASTILLO
ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE QUINTANA DEL CASTILLO
CONCEPTO: CUOTA DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS, ACTIVIDAD
EMPRESARIAL
COFESUSL OVIEDO 11.200 2.240 13.440 20/11/95
ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE SAN JUSTO DE LA VEGA
CONCEPTO: IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA
ALVAREZ GARCIA JOSE RAMON 5.670 1.134 6.804 20/11/95
BLANCO CORDERO RAMIRO SAN JUSTO DE LA VEGA 11.970 2.394 14.364
BOLAÑOS GONZALEZ GREGORIO 5.670 1.134 6.804
BOLAÑOS GONZALEZ GREGORIO 5.670 1.134 6.804
CALVO ELENA SAN JUSTO LA VEGA 5.670 1.134 6.804
CALVO PANERO DANIEL SAN JUSTO LA VEGA 5.670 1.134 6.804
CALVO PANERO DANIEL SAN JUSTO LA VEGA 5.670 1.134 6.804
CALVO PANERO JAVIER NISTALDELAVEGA 13.860 2.772 16.632
CALVO PANERO JAVIER NISTALDELAVEGA 5.670 1.134 6.804
CALVO PANERO JAVIER NISTALDELAVEGA 2.100 420 2.520
CALVO PANERO JAVIER SJUSTODEVEGA 5.670 1.134 6.804
CALVO PANERO MARIA DEL PILAR NISTALDELAVEGA 5.670 1.134 6.804
CALVO PANERO RICARDO SAN JUSTO LA VEGA 5.670 1.134 6.804
CANDEL MAGA JOSEFA INMACULADA SAN JUSTO DE LA VEGA 11.970 2.394 14.364
CARRO ANDRES RICARDO SAN ROMAN LA VEGA 11.970 2.394 14.364
CAVERO PRIETO ANGEL NISTALDELAVEGA 7.035 1.407 8.442
CUERVO BARRIOS PEDRO 735 147 882
CUERVO BARRIOS PEDRO S.ROMANDEVEGA 5.670 1.134 6.804'
CUERVO CORDERO VICENTE SAN JUSTO DE LA VEGA 11.970 2.394 14.364
CUERVO CUERVO JESUSA 735 147 882
CUERVO MER1EL VICTORIANO 735 147 882
CUERVO VEGA DANIEL 2.100 420 2.520
DASLVATABOAS JESUS SAN JUSTO DE LA VEGA 5.670 1.134 6.804
FERNANDEZ ALAIZ FLORENCIO SAN JUSTO DE LA VEGA 11.970 2.394 14.364
FERNANDEZ MORAN LUIS MIGUEL SAN JUSTO LA VEGA 5.670 1.134 6.804
FRANCO MARTINEZ M.DEL AMOR SAN JUSTO LA VEGA 11.970 2.394 14.364
FUERTES PRIETO ENRIQUE . NISTALDELAVEGA 5.670 1.134 6.804
GARCIA GARCIA ELSA 5.670 1.134 6.804
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GOMEZ RAMOS LUIS ANTONIO SAN JUSTO 5.670 1.134 6.804
GONZALEZ ALONSO JESUS V.POLIC. SAN JUSTO VEGA 11.970 2.394 14.364
GONZALEZ ALVAREZ ANGEL SAN JUSTO DE LA VEGA 5.670 1.134 6.804
GONZALEZ ALVAREZ ANGEL SAN JUSTO DE LA VEGA 5.670 1.134 6.804
GONZALEZ ALVAREZ ANGEL 5.670 1.134 6.804
GONZALEZ CUERVO SEGISFREDO SAN JUSTO LA VEGA 11.970 2.394 14.364
GONZALEZ GONZALEZ SERAFIN SAN ROMAN LA VEGA 2.100 420 2.520
GONZALEZ GONZALEZ SERAFIN SAN ROMAN LA VEGA 5.670 1.134 6.804
GONZALEZ REDONDO JOSE VICENTE SAN JUSTO DE LA VEGA 5.670 1.134 6.804
GONZALEZ VILLAR ANTONIA 5.670 1.134 6.804
LOZANO ROLDAN EDUARDO SAN JUSTO DE LA VEGA 5.670 1.134 6.804
MARTINEZ CUERVO M.LUISA 5.670 1.134 6.804
MARTINEZ DE LA FUENTE EMILIA SAN JUSTO DE LA VEGA 11.970 2.394 14.364
MARTINEZ GARCIA FRANCISCO CELADA 5.670 1.134 6.804
MARTINEZ RODRIGUEZ OBDULIA 735 147 882
MURILLO MERAS ATANASIO SAN JUSTO LA VEGA 5.670 1.134 6.804
NOVOA GONZALEZ JOSE SAN ROMAN DE LA VEGA 5.670 1.134 6.804
PANERO PEREZ PILAR SAN JUSTO DE LA VEGA 11.970 2.394 14.364
PANERO PEREZ PILAR NISTAL 5.670 1.134 6.804
PELAEZ PRIETO MANUEL NISTALLAVEGA 11.970 2.394 14.364
PEREZ GONZALEZ EVARISTO ANGEL SAN ROMAN LA VEGA 5.670 1.134 6.804
PLASTICOS DEL NOROESTE 13.860 2.772 16.632
PLASTICOS DEL NOROESTE 13.860 2.772 16.632
PRIETO PRIETO SERAFIN S.JUSTOVEGA 5.670 1.134 6.804
PRIETO RABANOS ANGEL-BENITO 735 147 882
PRIETO RABANOS ANGEL-BENITO 5.670 1.134 6.804
PRIETO RABANOS ANGEL BENITO SAN JUSTO DE LA VEGA 11.970 2.394 14.364
QUIÑONES BARRERA MI LUZ SAN JUSTO DE LA VEGA 11.970 2.394 14.364
RAMIRO ANGEL JOSE MARIA SAN JUSTO DE LA VEGA 11.970 2.394 14.364
RAMOS GALLEGO MI NATIVIDAD SAN JUSTO DE LA VEGA 5.670 1.134 6.804
RAMOS GARCIA ANGEL 735 147 882
RAMOS RODRIGUEZ VICTORIA 5.670 1.134 6.804
RIESGO MARTINEZ HERMINIO 735 147 882
RIESGO MARTINEZ HERMINIO 13.860 2.772 16.632
RIESGO MARTINEZ HERMINIO SAN JUSTO LA VEGA 5.670 1.134 6.804
RIO GUTIERREZ ISABEL DEL SAN JUSTO DE LA VEGA 11.970 2.394 14.364
RODRIGUEZ RAMOS ANDRES SAN JUSTO LA VEGA 5.670 1.134 6.804
RODRIGUEZ VEGA SERAFIN SAN JUSTO DE LA VEGA 5.670 1.134 6.804
RODRIGUEZ VEGA SERAFIN SAN JUSTO LA VEGA 5.670 1.134 6.804
SANCHEZ CUBI ALFONSO SAN JUSTO LA VEGA 5.670 1.134 6.804
VALDERREY VALDERREY ISABEL SAN JUSTO VEGA 735 147 882
VEGA CABERO MARIA ASUNCION NISTAL DE LA VEGA 5.670 1.134 6.804
VEGA GONZALEZ EVARISTO-ANGEL SAN ROMAN LA VEGA 11.970 2.394 14.364
VEGA RAMOS FIDEL SAN JUSTO LA VEGA 5.670 1.134 6.804
ZOTES SANZCLODOALDO SAN JUSTO DE LA VEGA 5.670 1.134 6.804
ZOTES SANZCLODOALDO SAN JUSTO DE LA VEGA 5.670 1.134 6.804
ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE SAN JUSTO DE LA VEGA
CONCEPTO: IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA.
ALONSO GONZALEZ DOMINGO SAN JUSTO DE LA VEGA 736 147 883 20/11/95
CEPEDA FUERTES SANTIAGO MADRID 675 135 810
CUERVO MARTINEZ FRANCISCA SAN JUSTO DE LA VEGA 1.567 313 1.880
FLOREZ REVILLO AGRIPINA SAN JUSTO DE LA VEGA 754 151 905
FUERTES FUERTES ANGEL SAN JUSTO DE LA VEGA 906 181 1.087
GARCIA ALONSO MANUEL SAN JUSTO DE LA VEGA 971 194 1.165
GARCIA GONZALEZ MARIANO SAN JUSTO DE LA VEGA 934 187 1.121
GARCIA MARTINEZ ELVIRA SAN JUSTO DE LA VEGA 3.767 753 4.520
GARCIA RAMOS PAULA SAN JUSTO DE LA VEGA 1.009 202 1.211
GARCIA RAMOS PILAR SAN JUSTO DE LA VEGA 1.151 230 1.381
GEUO RAMOS MARCELINO SAN JUSTO DE LA VEGA 801 160 961
GEIJO RODRIGUEZ ISIDORO SAN JUSTO DE LA VEGA 1.150 230 1.380
GONZALEZ ALONSO FELISA SAN JUSTO DE LA VEGA 1.168 234 1.402
GONZALEZ ALONSO M CONSOLACION SAN JUSTO DE LA VEGA 832 166 998
GONZALEZ ALONSO PABLO SAN JUSTO DE LA VEGA 1.804 361 2.165
GONZALEZ ALONSO TERESA SAN JUSTO DE LA VEGA 1.103 221 1.324
GONZALEZ GONZALEZ MARIA ISABEL SAN JUSTO DE LA VEGA 720 144 864
GONZALEZ GONZALEZ AGUSTIN (SAN SAN JUSTO DE LA VEGA 668 134 802
GONZALEZ GONZALEZ ANTONIO SAN JUSTO DE LA VEGA 1.656 331 1.987
GONZALEZ PRIETO LUCAS SAN JUSTO DE LA VEGA 3.320 664 3.984
MARTINEZ CORDERO MARIA-ALBINA SAN JUSTO DE LA VEGA 934 187 1.121
MARTINEZ GALLEGO BONIFACIO SAN JUSTO DE LA VEGA 1.093 219 1.312
MARTINEZ MARTINEZ TOMAS SAN JUSTO DE LA VEGA 1.069 214 1.283
MARTINEZ RODRIGUEZ FROILAN SAN JUSTO DE LA VEGA 925 185 1.110
RABANAL CASTRILLO FELIPE SAN JUSTO DE LA VEGA 937 187 1.124
RABANAL GONZALEZ ANTONIO SAN JUSTO DE LA VEGA 1.594 319 1.913
VEGA CUERVO GARCIA SAN JUSTO DE LA VEGA 664 133 797
ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE SAN JUSTO DE LA VEGA
CONCEPTO: IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA
ALONSO GONZALEZ ASCENSION MUNICIPIO 1.952 390 2.342 20/11/95
ALONSO GONZALEZ JUAN (FIGUERAS SAN JUSTO DE LA VEGA 1.108 222 1.330
ALVAREZ CEPEDA EMILIO MUNICIPIO 7.447 1.489 8.936
CARRO GARCIA GASPAR MUNICIPIO 13.408 2.682 16.090
CORDERO GLEZ JOSE MARIA MUNICIPIO 5.004 1.001 6.005
DOMINGUEZ GLEZ JOAQUINA MUNICIPIO 3.876 775 4.651
FLORES REVILLO AGRIPINA SAN JUSTO DE LA VEGA 2.192 438 2.630
GARCIA BLANCO ANTONIO MUNICIPIO 2.869 574 3.443
GARCIA GARCIA ANDRES MUNICIPIO 1.037 207 1.244
GARCIA GLEZ MARIANO MUNICIPIO 34.577 6.915 41.492
GARCIA MARTINEZ ELVIRA Y1 SAN JUSTO DE LA VEGA 1.494 299 1.793
GARCIA MARTINEZ ELVIRA MUNICIPIO 11.376 2.275 13.651
GARCIA RAMOS M MILAGROS SAN JUSTO DE LA VEGA 1.375 275 1.650
GARCIA RAMOS M MILAGROS MUNICIPIO 7.700 1.540 9.240
GARCIA RODRIGUEZ CONSUELO MUNICIPIO 5.197 1.039 6.236
GEUO RGUEZ ISIDORO MUNICIPIO 2.342 468 2.810
GONZALEZ GONZALEZ JOSE SAN JUSTO DE LA VEGA 9.629 1.926 11.555
GONZALEZ MARTINEZ ISABEL MUNICIPIO 457 91 548
J AMBRINA HDEZ ANGEL MUNICIPIO 3.826 " 765 4.591
JULIAN MUNICIPIO 2.100 420 2.520
MALLOGA GARCIA FRANCISCO HM MUNICIPIO 5.266 1.053 6.319
MARTINEZ ABAD JOSEFA MUNICIPIO 3.544 709 4.253
MARTINEZ DOMINGUEZ PEDRO JOSE MUNICIPIO 13.483 2.697 16.180
MARTINEZ RODRIGUEZ MARCELINO SAN JUSTO DE LA VEGA 2.351 470 2.821
PANERO PEREZ PILAR MUNICIPIO 2.858 572 3.430
PRIETO RABANOS ANGEL BENITO Y1 SAN JUSTO DE LA VEGA 5.943 1.189 7.132
PRIETO RABANOS ANGEL BENITO SAN JUSTO DE LA VEGA 2.367 473 2.840
PRIETO RABANOS ANGEL BENITO MUNICIPIO 38.017 7.603 45.620
QUIÑONES VILLAR ISIDRO MUNICIPIO 2.449 490 2.939
RABANAL GONZALEZ ANTONIO SAN JUSTO DE LA VEGA 873 175 1.048
RIESGO PRIETO NARCISA MUNICIPIO 2.506 501 3.007
RIESGO GONZALEZ JESUS SAN JUSTO DE LA VEGA 3.635 727 4.362
RODRIGUEZ FERNANDEZ VALENTIN SAN JUSTO DE LA VEGA 17.733 3.547 21.280
SANCHEZ CUBI ALFONSO MUNICIPIO 11.549 2.310 13.859
ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE SAN JUSTO DE LA VEGA
CONCEPTO: RECARGO PROVINCIAL DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS,
ACTIVIDAD EMPRESARIAL
GARCIA MOGROVEJO JUAN MANUEL 15.379 3.076 18.455 20/11/95
MUARES JUNCO MARIA ANGELES 13.275 2.655 15.930
VALTU1LLE CELADA ANGEL 11.200 2.240 13.440
ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE SAN JUSTO DE LA VEGA
CONCEPTO: CUOTA DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS, ACTIVIDAD 
EMPRESARIAL
GARCIA MOGROVEJO JUAN MANUEL 48.060 9.612 57.672 20/11/95
MUARES JUNCO MARIA ANGELES S JUSTO VEGA 41.485 8.297 49.782
VALTU1LLE CELADA ANGEL ASTORGA 35.000 7.000 42.000
ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE SANTA COLOMBA DE SOMOZA
CONCEPTO: IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA
CARRERA GARCIA MARIA JESUS STA.COLOMBA SOMOZA 5.670 1.134 6.804 20/11/95
CARRERA GARCIA JUAN CARLOS RABANAL DEL CAMINO 5.670 1.134 6.804
FANDIÑO MARTINEZ LUIS 735 147 882
FANDIÑO MARTINEZ LUIS 5.670 1.134 6.804
FERNANDEZ MARTINEZ VICTOR SANTA COLOMBA 11.970 2.394 14.364
FERNANDEZ PEÑA LUIS VILLAR D.LOS CIERVOS 7.035 1.407 8.442
GARCIA PALACIOS FRANCISCO JA VI VIFORCOS 5.670 1.134 6.804
UÑAN MARTINEZ FRANCISCO 2.100 420 2.520
LORDENLIEBANA SEGUNDINO VIFORCOS 1.260 252 1.512
MERINO GALLEGO ALFONSO 5.670 1.134 6.804
PRIETO CASTELLANO BONIFACIO STA.COLOMBASOMOZ 11.970 2.394 14.364
QUINTANA QUINTANA ROBERTO SANTA MARINA 7.035 1.407 8.442
RIVASSUAREZ MARIA VIFORCOS 13.860 2.772 16.632
ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE SANTA COLOMBA DE SOMOZA
CONCEPTO: IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA
ARGUELLO ESCUDERO MANUELA EN EL MUNICIPIO 1.314 263 1.577 20/11/95
AYALA EGUEA JOSE Y HERMANOS SANTA COLOMBA DE SOM 1.849 370 2.219
CABRERA PEREZ JESUS SANTA COLOMBA DE SOM 3.153 631 3.784
CARRO CARRO ANA SANTA COLOMBA DE SOM 3.008 602 3.610
CARRO CARRO JULIA SANTA COLOMBA DE SOM 6.396 1.279 7.675
CRIADO CARRO RICARDO HROS. SANTA COLOMBA DE SOM 3.608 722 4.330
FERNANDEZ ALONSO ISIDRO SANTA COLOMBA DE SOM 1.682 336 2.018
FUENTES SAN MARTIN MAXIMINO Y SANTA COLOMBA DE SOM 1.845 369 2.214
LIÑAN GONZALEZ PAULINO SANTA COLOMBA DE SOM 1.363 273 1.636
LORDEN ALONSO SEGUNDINO EN EL MUNICIPIO 1.364 273 1.637
MARTINEZ MORAN AVELINA SANTA COLOMBA DE SOM 2.432 486 2.918
MORAN MORAN VICTORIANO EN EL MUNICIPIO 1.532 306 1.838
RODRIGUEZ GARCIA M.ANTONIA EN EL MUNICIPIO 1.504 301 1.805
ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE SANTA COLOMBA DE SOMOZA
CONCEPTO: IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA
ALONSO DEL RIO JOSEFA SANTA COLOMBA DE SOM 762 152 914 20/11/95
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ALONSO VICENTE SANTA COLOMBA DE SOM 1.739 348 2.087
ALVAREZ AL VAREZ JULIAN SANTA COLOMBA DE SOM 1.228 246 1.474
ALVAREZCADIERNO HERMINIA SANTA COLOMBA DE SOM 702 140 842
ARAGON PELAEZ JUAN SANTA COLOMBA DE SOM 1.066 213 1.279
ARGUELLES FERNANDEZ MIGUEL ANG MADRID 321 64 385
ARGUELLO FERNANDEZ MIGUEL ANGE MADRID 372 74 446
BLAS BLAS SANTIAGO Yl SANTA COLOMBA DE SOM 2.323 465 2.788
BLAS BLAS SANTIAGO Y1 SANTA COLOMBA DE SOM 1.790 358 2.148
BLAS ROLLAN MANUELA HR SANTA COLOMBA DE SOM 568 114 682
BLAS ROLLAN MANUELA SANTA COLOMBA DE SOM 1.269 254 1.523
BLAS ROLLAN MANUELA ASTORGA 562 112 674
CALVO PRIETO EVANGELINA SANTA COLOMBA DE SOM 550 110 660
CANO CANO ANA SANTA COLOMBA DE SOM 1.642 328 1.970
CARRERA CARRERA FELICIDAD SANTA COLOMBA DE SOM 1.852 370 2.222
CARRERA CASTELLANO TORIBIO Y4 SANTA COLOMBA DE SOM 359 72 431
CARRERA CASTELLANO TORIBIO HM SANTA COLOMBA DE SOM 1.570 314 1.884
CARRERA FERNANDEZ MANUEL HM SANTA COLOMBA DE SOM 4.431 886 5.317
CARRERA FERNANDEZ MANUEL SANTA COLOMBA DE SOM 880 176 1.056
CARRERA PALACIO MARIA SANTA COLOMBA DE SOM 528 106 634
CARRERA PEREZ JOSEFA SANTA COLOMBA DE SOM 551 110 661
CARRO ANTONIO Yl SANTA COLOMBA DE SOM 355 71 426
CARRO CARRO JULIO SANTA COLOMBA DE SOM 727 145 872
CARRO CARRO JULIO SANTA COLOMBA DE SOM 484 97 581
CASTELLANO RODRIGUEZ MARIA SANTA COLOMBA DE SOM 351 70 421
CASTELLANO RODRIGUEZ MARIA SANTA COLOMBA DE SOM 573 115 688
CASTRO BALLESTEROS MARIA ANTON SANTA COLOMBA DE SOM 329 66 395
CASTRO CASTRO MARIA CARMEN HM SANTA COLOMBA DE SOM 973 195 1.168
CRIADO CHANA SOCORRO HM SANTA COLOMBA DE SOM 1.918 384 2.302
CRIADO SAEZ ENCARNACION Yl TOLEDO 1472 494 2.966
DEL CASTILLO VICENTE SANTA COLOMBA DE SOM 559 112 671
DOMINGUEZ FUERTES ANTONIO Y1 SANTA COLOMBA DE SOM 2.545 509 3.054
FERNANDEZ CRESPO TERESA VALLADOLID 6.605 1.321 7.926
FERNANDEZ GARCIA GREGORIO SANTA COLOMBA DE SOM 1.710 342 2.052
FERNANDEZ NIETO SANTIAGO Yl HN SANTA COLOMBA DE SOM 4.700 940 5.640
FUENTES SANMARTIN MAXIMINA Yl SANTA COLOMBA DE SOM 4.367 873 5.240
FUERTE SANTIAGO SANTA COLOMBA DE SOM 921 184 1.105
GARCIA ALONSO CLEMENTE Y1 SANTA COLOMBA DE SOM 1.768 354 2.122
GARCIA CARRERA LUISA SANTA COLOMBA DE SOM 803 161 964
GARCIA PALACIOS FRANCISCO JAVI SANTA COLOMBA DE SOM 2.145 429 2.574
GARCIA PALACIOS FRANCISCO JAVI SANTA COLOMBA DE SOM 868 174 1.042
GELLY JOSE SANTA COLOMBA DE SOM 2.358 472 2.830
GONZALEZ CRIADO ANDRES SANTA COLOMBA DE SOM 555 111 666
HERRANZ ESTEBAN SANTA COLOMBA DE SOM 1.985 397 2.382
LIXAN POLLAN AMALIA Y2 SANTA COLOMBA DE SOM 375 75 450
LI\AN ROLLAN AMALIA SANTA COLOMBA DE SOM 384 77 461
LI\AN ROLLAN AMALIA SANTA COLOMBA DE SOM 319 64 383
MANGUAN ALVARO BENITA SANTA COLOMBA DE SOM 313 63 376
MARTINEZ CEPEDANO ROSALIA SANTA COLOMBA DE SOM 300 60 360
MENDAVA PUENTE ROD1RA SANTA COLOMBA DE SOM 5.778 1.156 6.934
MORAN ALVAREZ ANTONIO MORATADETAJUÑA 388 78 466
MORAN GARCIA MILAGROS Y OTROS SANTA COLOMBA DE SOM 2.471 494 2.965
PALACIO DEL RIO ALFREDO SANTA COLOMBA DE SOM 1.457 291 1.748
PALACIO FERNANDEZ SATURNINO SANTA COLOMBA DE SOM 423 85 508
PE\A CASTELLANO HERMINIA Yl SANTA COLOMBA DE SOM 3.990 798 4.788
PEREZ SALVADORES V1CTORINA SANTA COLOMBA DE SOM 562 112 674
PEREZ VILLAR CONSUELO SANTA COLOMBA DE SOM 660 132 792
PEREZ VILLAR ROSARIO SANTA COLOMBA DE SOM 695 139 834
PRADA VICENTE SANTA COLOMBA DE SOM 1.012 202 1.214
QUINTANA ALONSO GERARDO SANTA COLOMBA DE SOM 319 64 383
REBAQUE GOMEZ ENCARNACION SANTA COLOMBA DE SOM 300 60 360
RODRIGUEZ ALVAREZ JOSE SANTA COLOMBA DE SOM 685 137 822
RODRIGUEZ RODRIGUEZ FLORENCIO SANTA COLOMBA DE SOM 660 132 792
SANMARTIN CARRERA AMALIA SANTA COLOMBA DE SOM 1.065 213 1.278
VEGA ARCE HERMINIO ASTORGA 309 62 371
ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE SANTA COLOMBA DE SOMOZA
CONCEPTO: RECARGO PROVINCIAL DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS,
ACTIVIDAD EMPRESARIAL
CARRERA GARCIA ANGEL 5.600 1.120 6.720 20/11/95
DIAZ ORMEÑA ANTONIO
FERNANDEZ PEÑA LUIS
ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE SANTA COLOMBA DE SOMOZA







ARCE ALONSO JOSE ANTONIO TABLADILLO 75 15 90 20/11/95
BLANCO UÑAN FLORENCIA TURIENZO CABALLEROS 4.650 930 5.580
FERNANDEZ GARCIA ELIAS ANDIÑUELA 5.275 1.055 6.330
FERRO PITA JOSE LUIS ANDIÑUELA 205 41 246
LOREDEN L1EBANA JUANA V1FORCOS 900 180 1.080
MONTES DINDURRA MARINO MANJAR1N DEL PUERTO 11250 2.250 13.500
ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE SANTA COLOMBA DE SOMOZA
CONCEPTO: CUOTA DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS, ACTIVIDAD 
EMPRESARIAL.
CARRERA GARCIA ANGEL 19.600 3.920 23.520 20/11/95
DIAZ ORMEÑO ANTONIO 13.873 2.775 16.648
FERNANDEZ PEÑA LUIS 8.400 1.680 10.080
ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE SANTA MARINA DEL REY
CONCEPTO: IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA
ALVAREZ GUERRA ANDRES SAN MARTIN'DEL C. 5.670 1.134 6.804 20/11/95
ALVAREZ LEONATO JOSE JUSTO SARDONEDO 11.970 . 2.394 14.364
ALVAREZ LEONATO JOSE JUSTO SARDONEDO 11.970 2.394 14.364
ALVAREZ MARTINEZ AMBROSIO SARDONEDO 735 147 882
ALVAREZ PEREZ ARMANDO SANTA MARINA DEL REY 24.675 4.935 29.610
ALVAREZ PEREZ ARMANDO SANTA MARINA DEL REY 13.860 2.772 16.632
ALVAREZ PEREZ PEDRO LUIS SANTA MARINA REY 1.260 252 1.512
ALVAREZ SANCHEZ JOSE MIGUEL SANTA MARINA REY 2.520 504 3.024
ALVAREZ VILLAMANAN JOSE RAMON SANTA MARINA REY 5.670 1.134 6.804
ALVAREZ VILLAMAÑAN JOSE RAMON SANTA MARINA REY 24.675 4.935 29.610
DIEZ CAÑON LUIS SAN MARTIN CAMINO 11.970 2.394 14.364
FERNANDEZ COELLO ROBERTO SANTA MARINA REY 13.860 2.772 16.632
FERNANDEZ COELLO ROBERTO SANTA MARINA REY 11.970 2.394 14.364
FERNANDEZ FERNANDEZ MICAELA SANTA MARINA REY 5.670 1.134 6.804
FERNANDEZ MARCOS VICENTE VILLAMOR DE ORBIGO 11.970 2.394 14.364
FERNANDEZ MARTINEZ ANTONIO SANTA MARINA REY 5.670 1.134 6.804
FRANCO BLANCO ANGEL SAN MARTIN DEL C. 5.670 1.134 6.804
FRANCO VIDAL EUGENIO ANTONIO VILLAVANTE 5.670 1.134 6.804
FRANCO VIDAL EUGENIO ANTONIO VILLAVANTE 5.670 1.134 6.804
FULGUEIRAS FERNANDEZ MANUELA SANTA MARINA REY 11.970 2.394 14.364
GARCIA FERNANDEZ ARSENIO VILLAVANTE 2.100 420 2.520
GARCIA MIGUELEZ MARIA JOSE R. SAN MARTIN CAMINO 5.670 1.134 6.804
GARCIA MIGUELEZ MARIA JOSE R. SANTA MARINA REY 2.100 420 2.520
GARCIA VEGA MARIA BEGOÑA SANTA MARINA DEL REY 5.670 1.134 6.804
GARRIDO GONZALEZ JUAN JOSE SANTA MARINA REY 5.670 1.134 . 6.804
GONZALEZ ALEGRE MANUEL SAN MARTIN DEL C. 5.670 1.134 6.804
GONZALEZ GOMEZ HERNANDO SANTA MARINA REY 5.670 1.134 6.804
GONZALEZ RODRIGUEZ ELIAS SAN MARTIN CAMINO 11.970 2.394 14.364
GONZALEZ RODRIGUEZ ELIAS SAN MARTIN DEL C. 5.670 1.134 6.804
IGLESIAS VIEIRA MANUEL SAN MARTIN DEL CAMIN 5.670 1.134 6.804
IGLESIAS VIEIRA MANUEL SAN MARTIN CAMINO 5.670 1.134 6.804
LEONATO PEREZ HERMELINDA SARDONEDO 5.670 1.134 6.804
LEONATO PEREZ HERMELINDA SARDONEDO 14.910 2.982 17.892
LLAMAS SANCHEZ JUAN SAN MARTIN DEL C. 2.100 420 2.520
LLAMAS SANCHEZ JUAN SAN MARTIN DEL C. 2.100 420 2.520
MARCOS MARCOS FROILAN SANTA MARINA REY 735 147 882
MARCOS PRIETO SALVADOR SANTA MARINA DEL REY 5.670 1.134 6.804
MARTINEZ CHARRO MANUELA SAN MARTIN DELO 2.100 420 2.520
MAYO MAYO JOSE MARIA SANTA MARINA DEL REY 13.860 2.772 16.632
MAYO SANCHEZ EUGENIO SANTA MARINA REY 5.670 1.134 6.804
MAYO SANCHEZ JOSE MATIAS SANTA MARINA DEL REY 11.970 2.394 14.364
MAYO SANCHEZ MATIAS JOSE SANTA MARINA REY 13.860 2.772 16.632
MENDES DOS SANTOS LUDOVINA 5.670 1.134 6.804
MORAL MARTINEZ JOSE MANUEL SANTA MARINA REY 5.670 1.134 6.804
PEREZ CARRIZO MAGIN SARDONEDO 5.670 1.134 6.804
PEREZ FERNANDEZ VALENTIN SANTA MARINA DEL REY 11.970 2.394 14.364
PEREZ FERNANDEZ DOMINGO VILLAMOR ORBIGO 7.035 1.407 8.442
PERON GARCIA GERARDO SAN MARTIN DELO 5.670 1.134 6.804
QUINTAMELA MARCOS PEDRO I. SANTA MARINA REY 11.970 2.394 14.364
QUINTANILLA MARCOS PEDRO I. SANTA MARINA REY 13.860 2.772 16.632
QUINTANILLA MARCOS ISIDRO SANTA MARINA REY 5.670 1.134 6.804
REDONDO RODRIGUEZ SEGUNDINO SAN MARTIN DEL C. 5.670 1.134 6.804
REDONDO RODRIGUEZ SEGUNDINO SAN MARTIN DELO 5.670 1.134 6.804
SANCHEZ FERNANDEZ JOSE SANTA MARINA REY 735 147 882
SANCHEZ MARTINEZ JOSE FCO. SANTA MARINA DEL REY 11.970 2.394 14.364
SANCHEZ MARTINEZ JOSE SANTA MARINA DEL REY 5.670 1.134 6.804
SANCHEZ MARTINEZ JOSE SANTA MARINA REY 13.860 2.772 16.632
SANCHEZ MARTINEZ JOSE SANTA MARINA REY 2.100 420 2.520
SANCHEZ SANCHEZ TOMAS SANTA MARINA REY 13.860 2.772 16.632
SANCHEZ SANCHEZ TOMAS SANTA MARINA REY 2.100 420 2.520
SANCHEZ SANCHEZ JOSE MARIA SANTA MARINA DEL REY 5.670 1.134 6.804
SANCHEZ SANCHEZ JOSE MARIA SANTA MARINA REY 24.675 4.935 29.610
SANCHEZ SANCHEZ JESUS(SABINO) SANTA MARINA REY 735 147 882
SANCHEZ SANCHEZ JESUS SANTA MARINA DEL REY 5.670 1.134 6.804
SANCHEZ SANCHEZ JESUS SANTA MARINA REY 5.670 1.134 6.804
SANCHEZ SANCHEZ JESUS SANTA MARINA REY 5.670 1.134 6.804
SANCHEZ SANCHEZ JESUS SANTA MARINA REY 1 5.670 1.134 6.804
SANCHEZ SANCHEZ JESUS SANTA MARINA REY 5.670 1.134 6.804
SANCHEZ SANCHEZ ANTONIO SANTA MARINA REY 5.670 1.134 6.804
SANCHEZ SANCHEZ ANTONIO SANTA MARINA REY 5.670 1.134 6.804
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SANCHEZ SANCHEZ ANTONIO SANTA MARINA REY 24.675 4.935 29.610
SANCHEZ SANCHEZ ALFONSO SANTA MARINA REY 5.670 1.134 6.804
SASTRE BARRIOLUENGO ANGEL SAN MARTIN DEL CAMLN 11.970 2.394 14.364
TRANSPORTES VEGA GALLEGO SL STA.MARINADELREY 13.860 2.772 16.632
TRANSPORTES VEGA GALLEGO SL STA.MARINADELREY 13.860 2.772 16.632
VILLANUEVA GONZALEZ BEATRIZ SANTA MARINA REY 7.035 1.407 8.442
ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE SANTA MARINA DEL REY
CONCEPTO: IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA
ACEBES GARCIA SANTIAGO SANTA MARINA DEL REY 2.580 516 3.096 20/11/95
ACEBES SANTIAGO SANTA MARINA DEL REY 1.398 280 1.678
ALBA ALBA PEDRO SANTA MARINA DEL REY 53.753 10.751 64.504
ALEGRE GONZALEZ RODOS1NDA SANTA MARINA DEL REY 1.915 383 2.298
ALLER JUAN RAMON SANTA MARINA DEL REY 1.623 325 1.948
ALVAREZ ANGELES SANTA MARINA DEL REY 2.326 465 2.791
ALVAREZ FERNANDEZ ENRIQUE SANTA MARINA DEL REY 2.903 581 3.484
ALVAREZ FERNANDEZ JOSE MARIA SANTA MARINA DEL REY 1.776 355 2.131
ALVAREZ MARTINEZ AMBROSIO SANTA MARINA DEL REY 4.741 948 5.689
ALVAREZ MAYO JOSE BENITO SANTA MARINA DEL REY 3.877 775 4.652
ALVAREZ MAYO MANUEL SANTA MARINA DEL REY 3.749 750 4.499
ALVAREZ MAYO PETRA SANTA MARINA DEL REY 2.094 419 2.513
ALVAREZ SANCHEZ LEONCIO SANTA MARINA DEL REY 6.162 1.232 7.394
ARIAS ANTONIA SANTA MARINA DEL REY 1.400 280 1.680
ARIAS DIEGO SANTA MARINA DEL REY 1.731 346 2.077
ARIAS PERRERO ANTONIA SANTA MARINA DEL REY 1.333 267 1.600
ARIAS FRANCISCO SANTA MARINA DEL REY 2.861 572 3.433
ARIAS MARTINEZ FERMIN SANTA MARINA DEL REY 1.803 361 2.164
ARIAS MARTINEZ RICARDO SANTA MARINA DEL REY 4.957 991 5.948
ARIAS VICENTE SANTA MARINA DEL REY 1.942 388 2.330
BARRALLO DANIEL SANTA MARINA DEL REY 1.864 373 2.237
BARRIOLUENGO REÑON BIENVENIDO SANTA MARINA DEL REY 1.891 378 2.269
CABRERA MAYO TOMAS HR SANTA MARINA DEL REY 3.505 701 4.206
CAPELLAN FERNANDEZ SECUNDINA SANTA MARINA DEL REY 1.378 276 1.654
CARRIZO ANGEL SANTA MARINA DEL REY 3.718 744 4.462
CARRIZO ANGELA SANTA MARINA DEL REY 2.530 506 3.036
CARRIZO JOSE SANTA MARINA DEL REY 3.345 669 4.014
CARRIZO MANUEL SANTA MARINA DEL REY 1.566 313 1.879
CARRIZO MICAELA SANTA MARINA DEL REY 3.196 639 3.835
CARRIZO PEREZ JOAQUIN SANTA MARINA DEL REY 1.801 360 2.161
CELADILLA GARCIA MARCELINO SANTA MARINA DEL REY 1.892 378 2.270
COELLOSUAREZEZEQUIELHR SANTA MARINA DEL REY 1.425 285 1.710
CORDERO MANUEL SANTA MARINA DEL REY 2.276 455 2.731
CUNDANEDO GARCIA JOSE RAMON SANTA MARINA DEL REY 3.300 660 3.960
DIEZ MARTINEZ TERESA SANTA MARINA DEL REY 1.886 377 2.263
DOMINGUEZ MARCOS MANUELA SANTA MARINA DEL REY 3.087 617 3.704
DOMINGUEZ MAYO FELIPE SANTA MARINA DEL REY 1.620 324 1.944
FERNANDEZ BLANCO ELISA SANTA MARINA DEL REY 1.382 276 1.658
FERNANDEZ FERNANDEZ LUISA SANTA MARINA DEL REY 3.653 731 4.384
FERNANDEZ FRANCISCO DIONISIO SANTA MARINA DEL REY 2.072 414 2.486
FERNANDEZ GARCIA MARIA SANTA MARINA DEL REY 1.627 325 1.952
FERNANDEZ GONZALEZ LEONARDO SANTA MARINA DEL REY 1.626 325 1.951
FERNANDEZ IGLESIAS M PILAR SANTA MARINA DEL REY- 2.585 517 3.102
FERNANDEZ JOAQUIN Y 5 HM SANTA MARINA DEL REY 1.519 304 1.823
FERNANDEZ MARTINEZ ANTONIO SANTA MARINA DEL REY 1.542 308 1.850
FERNANDEZ MARTINEZ MIGUEL SANTA MARINA DEL REY 1.316 263 1.579
FERNANDEZ MATILDE SANTA MARINA DEL REY 2.205 441 2.646
FERNANDEZ MIGUEL HR SANTA MARINA DEL REY 1.408 282 1.690
FERNANDEZ SANMARTIN VICTORINO SANTA MARINA DEL REY 2.421 484 2.905
FERNANDEZ TOMAS SANTA MARINA DEL REY 5.379 1.076 6.455
PERRERO ALONSO MARIA SANTA MARINA DEL REY 2.149 430 2.579
PERRERO BLANCO PETRA Y ISABEL SANTA MARINA DEL REY 1.507 301 1.808
PERRERO FERNANDEZ RAFAELA SANTA MARINA DEL REY 1.861 372 2.233
FRANCO ANTOLINAHR SANTA MARINA DEL REY 1.854 371 2.225
FRANCO FERNANDEZ DAMIAN SANTA MARINA DEL REY 2.776 555 3.331
FRANCO FRANCO JOSE Y 1 SANTA MARINA DEL REY 5.514 1.103 6.617
FRANCO GONZALEZ GUMERSINDO SANTA MARINA DEL REY 1.383 277 1.660
FRANCO IGLESIAS SANTIAGO SANTA MARINA DEL REY 3.451 690 4.141
FRANCO JUAN MANUEL SANTA MARINA DEL REY 3.049 610 3.659
FRANCO MARCOS TOMAS SANTA MARINA DEL REY 2.014 403 2.417
FRANCO RAMOS BERNARD1NO SANTA MARINA DEL REY 3.229 646 3.875
FRANCO SEOANE JULIAN SANTA MARINA DEL REY 3.709 742 4.451
FRANCO TRIGAL DAVID SANTA MARINA DEL REY 16.501 3.300 19.801
FUERTES VILLADANGOS ISABEL SANTA MARINA DEL REY 3.488 698 4.186
FUERTES VILLADANGOS MIGUEL ANG SANTA MARINA DEL REY 2.815 563 3.378
GARCIA BENAVIDES SABINA SANTA MARINA DEL REY 1.355 271 1.626
GARCIA DAVID SANTA MARINA DEL REY 5.197 1.039 6.236
GARCIA GARCIA FRUTOS SANTA MARINA DEL REY 2.293 459 2.752
GARCIA GONZALEZ ANDRES SANTA MARINA DEL REY 1.418 284 1.702
GARCIA PABLO SANTA MARINA DEL REY 2.873 575 3.448
GARCIA RIO MANUEL SANTA MARINA DEL REY 1.309 262 1.571
GOMEZ NATAL JAVERA SANTA MARINA DEL REY 1.780 356 2.136
GONZALEZ CABERO VICTORINA HR SANTA MARINA DEL REY 1.403 281 1.684
GONZALEZ CARRIZO TOMAS (MAYOR) SANTA MARINA DEL REY 2.007 401 2.408
GONZALEZ FRANCISCO SANTA MARINA DEL REY 1.505 301 1.806
GONZALEZ JUAN GASPAR SANTA MARINA DEL REY 1.708 342 2.050
GONZALEZ MARTINEZ ISDRO SANTA MARINA DEL REY 2.113 423 2.536
GONZALEZ SANCHEZ ANTONIO SANTA MARINA DEL REY 1.810 362 2.172
GONZALEZ TOMAS SANTA MARINA DEL REY 10.871 2.174 13.045
GONZALEZ TRIGAL EMILIANO SANTA MARINA DEL REY 1.719 344 2.063
IGLESIAS MARTINEZ ANGEL SANTA MARINA DEL REY 5.760 1.152 6.912
ILASA CARMEN SANTA MARINA DEL REY 2.101 420 2.521
JUAN GARCIA JOSE SANTA MARINA DEL REY 1.432 286 1.718
JUAN SARMENTO AURORA SANTA MARINA DEL REY 3.713 743 4.456
JUAN VEGA JOSE SANTA MARINA DEL REY 2.324 465 2.789
JUNQUERA MARIA SANTA MARINA DEL REY 1.738 • 348 2.086
LANERO CARRIZO EULOGIO SANTA MARINA DEL REY 1.974 395 2.369
LANERO CARRIZO ISIDRO SANTA MARINA DEL REY 1.655 331 1.986
LANERO CARRIZO ROSALIA SANTA MARINA DEL REY 1.393 279 1.672
MARCOS CASIANO SANTA MARINA DEL REY 1.700 340 2.040
MARCOS JUAN ANTONIO SANTA MARINA DEL REY 1.636 327 1.963
MARTINEZ ALVAREZ MARCELINO SANTA MARINA DEL REY 2.692 538 3.230
MARTINEZ ANTONINO SANTA MARINA DEL REY 2.843 569 3.412
MARTINEZ BUENAVENTURA SANTA MARINA DEL REY 1.490 298 1.788
MARTINEZ CARRIZO AMBROSIO SANTA MARINA DEL REY 2.223 445 2.668
MARTINEZ CARRIZO HERMENEGILDA SANTA MARINA DEL REY 2.613 523 3.136
MARTINEZ CARRIZO PASCUALA SANTA MARINA DEL REY 3.936 787 4.723
MARTINEZ DIEGO SANTA MARINA DEL REY 16.471 3.294 19.765
MARTINEZ ESTEFANIA SANTA MARINA DEL REY 4.726 945 5.671
MARTINEZ PERRERO PABLO SANTA MARINA DEL REY 1.618 324 1.942
MARTINEZ PERRERO SANTOS SANTA MARINA DEL REY 1.613 323 1.936
MARTINEZ JUAN SANTA MARINA DEL REY 1.549 310 1.859
MARTINEZ LORENZO SANTA MARINA DEL REY 1.507 301 1.808
MARTINEZ MARTINEZ FRANCISCA SANTA MARINA DEL REY 3.906 781 4.687
MARTINEZ NICOLAS HR SANTA MARINA DEL REY 2.372 474 2.846
MARTINEZ PAZ MARIA SANTA MARINA DEL REY 1.986 397 2.383
MARTINEZ PILAR SANTA MARINA DEL REY 1.444 289 1.733
MARTINEZ SANCHEZ ISIDORO SANTA MARINA DEL REY 1.364 273 1.637
MARTINEZ SANTOS SANTA MARINA DEL REY 2.251 450 2.701
MARTINEZ VENANCIO SANTA MARINA DEL REY 2.293 459 2.752
MAYO CLOTILDE (DE VILLANUEVA) SANTA MARINA DEL REY 1.553 311 1.864
MAYO DEMETRIO SANTA MARINA DEL REY 2.096 419 2.515
MAYO MAYO EUGENIO SANTA MARINA DEL REY 4.269 854 5.123
MAYO MAYO JOSE MADRID 1.847 369 2.216
MAYO MAYO SANTOS SANTA MARINA DEL REY 1.626 325 1.951
MAYO RUEDA JOSE SANTA MARINA DEL REY 1.329 266 1.595
MAYO SANCHEZ JOSEFA SANTA MARINA DEL REY 1.581 316 1.897
MAYO SANCHEZ MARIA SANTA MARINA DEL REY 1.350 270 1.620
MAYO SANCHEZ MARIA (MENOR) SANTA MARINA DEL REY 1.729 346 2.075
MAYO SANCHEZ RAFAEL SANTA MARINA DEL REY 1.941 388 2.329
MAYO VICTORINO SANTA MARINA DEL REY 2.678 536 3.214
MIGUELEZ BURGO IGNACIO SANTA MARINA DEL REY 1.564 313 1.877
MIGUELEZ FERNANDEZ ISAAC SANTA MARINA DEL REY 2.290 . 458 2.748
MIGUELEZ FRANCO FELICIDAD SANTA MARINA DEL REY 1.714 343 2.057
PABLOS BLANCO BENEDICTA SANTA MARINA DEL REY 1.647 329 1.976
PEREZ CARRIZO MAGIN SANTA MARINA DEL REY 4.673 935 5.608
PEREZ MARTINEZ PETRONILA SANTA MARINA DEL REY 1.574 315 1.889
PEREZ MATIAS SANTA MARINA DEL REY 2.254 451 2.705
PEREZ MAYO ANTONIO SANTA MARINA DEL REY 5.174 1.035 6.209
PEREZ MAYO JUAN ANTONIO SANTA MARINA DEL REY 8.681 1.736 10.417
PEREZ PEREZ MATIAS SANTA MARINA DEL REY 4.432 886 . 5.318
PEREZ PEREZ TORIBIO SANTA MARINA DEL REY 1.603 321 1.924
PEREZ VEGA FRANCISCO SANTA MARINA DEL REY 1.659 332 1.991
PRADA DEMETRIO SANTA MARINA DEL REY 1.594 319 1.913
PRIETO FERNANDEZ ANIBAL SANTA MARINA DEL REY 3.309 662 3.971
PRIETO FERNANDEZ FLORENCIO SANTA MARINA DEL REY 7.884 1.577 9.461
REÑON FRANCO ANTONIO SANTA MARINA DEL REY 1.596 319 1.915
REÑON GONZALEZ CAYETANO SANTA MARINA DEL REY 1.989 398 2.387
REÑON MARTINEZ ANDRES SANTA MARINA DEL REY 3.774 755 4.529
RODRIGUEZ MARIA SANTA MARINA DEL REY 1.414 283 1.697
RUEDA VICTORINO SANTA MARINA DEL REY 1.446 289 1.735
SANCHEZ ALVAREZ VICTORINO SANTA MARINA DEL REY 1.686 337 2.023
SANCHEZ ESTEVEZ MARTA SANTA MARINA DEL REY 1.340 268 1.608
SANCHEZ FERNANDEZ PILAR SANTA MARINA DEL REY 1.418 284 1.702
SANCHEZ PERRERO JOSE MANUEL SANTA MARINA DEL REY 3.440 688 4.128
SANCHEZ MAYO ANTONIO SANTA MARINA DEL REY 2.906 581 3.487
SANCHEZ MICAELA HR SANTA MARINA DEL REY 6.635 1.327 7.962
SANCHEZ MIGUEL HR SANTA MARINA DEL REY 1.574 315 1.889
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SANCHEZ PILAR HR SANTA MARINA DEL REY 1.467* 293 1.760
SANCHEZ ROSA SANTA MARINA DEL REY 5.420 1.084 6.504
SANCHEZ SANCHEZ CONCEPCION SANTA MARINA DEL REY 1.522 304 1.826
SANCHEZ SANCHEZ FRANCISCO (MAY SANTA MARINA DEL REY 1.887 377 2.264
SANCHEZ SANCHEZ JESUS SANTA MARINA DEL REY 7.089 1.418 8.507
SANCHEZ SANCHEZ MICAELA HR SANTA MARINA DEL REY 1.373 275 1.648
TRIGAL FERNANDEZ GASPARA SANTA MARINA DEL REY 2.208 442 2.650
TRIGAL JUAN SANTA MARINA DEL REY 1.488 298 1.786
TRIGAL PRIETO VICTORINA SANTA MARINA DEL REY 1.763 353 2.116
UGIDOS GARCIA ENCARNACION SANTA MARINA DEL REY 1.965 393 2.358
VACA DOMINGUEZ MICAELA SANTA MARINA DEL REY 1.757 351 2.108
VEGA VACA ANA SANTA MARINA DEL REY 9.088 1.818 10.906
VIDAL REÑON ANTONIA SANTA MARINA DEL REY 6.050 1.210 7.260
VIDAL REÑON EMILIO SANTA MARINA DEL REY 11.969 2.394 14.363
VIDAL RIO AVELINO SANTA MARINA DEL REY 4.145 829 4.974
VIDAL RIO SEVERINO SANTA MARINA DEL REY 5.359 1.072 6.431
V1LLADANGOS PRIETO FILOMENA SANTA MARINA DEL REY 1.562 312 1.874
VILLANUEVA CARLOS SANTA MARINA DEL REY 2.267 453 2.720
VILLANUEVA CONSUELO SANTA MARINA DEL REY 4.325 865 5.190
VILLANUEVA JOSE SANTA MARINA DEL REY 5.156 1.031 6.187
VILLANUEVA LAZARO CONSUELO SANTA MARINA DEL REY 13.706 2.741 16.447
ZULOAGA MARTINEZ ANTERO SANTA MARINA DEL REY 1.506 301 1.807
ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE SANTA MARINA DEL REY
CONCEPTO:IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA
ALONSO SEVILLANO GUMERSIN MUNICIPIO 1205 241 1.446 20/11/95
ALVAREZFDEZ ENRIQUE . MUNICIPIO 3.928 786 4.714
ALVAREZFERNANDEZ PETRA MUNICIPIO 1.806 361 2.167
ALVAREZ MAYO MANUEL MUNICIPIO 1.642 328 1.970
ALVAREZ MNEZ AMBROSIO MUNICIPIO 9.290 1.858 11.148
ALVAREZ MNEZ AMBROSIO MUNICIPIO 1.658 332 1.990
BLANCO MAYO MANUELA MUNICIPIO 1.309 262 1.571
CARRIZO ROBLA PURIFICACION Y1 SAN ANDRES DEL RABAN 1.956 391 2.347
CASTRO GARCIA ALEJANDRO MUNICIPIO 1.122 224 1.346
Ci.LADILLACELADILLAEMILI MUNICIPIO 2.718 544 3.262
FDEZ BENAVIDES JACINTO Y3 MUNICIPIO 1.650 330 1.980
FERNANDEZ MARCOS JOSE MUNICIPIO 2.165 433 2.598
FERNANDEZ SANCHEZ ISABEL MUNICIPIO 2.449 490 2.939
FERNANDEZ SANCHEZ APOLONI MUNICIPIO 1.117 223 1.340
FRANCO GONZALEZ FELIPE MUNICIPIO 1.703 341 2.044
FRANCO TRIGAL DAVID MUNICIPIO 3.682 736 4.418
FRANCO VILLADANGOS ANTONI MUNICIPIO 2.624 525 3.149
FUERTES VILLADANGOS MIGUEL ANG MADRID 2.975 595 3.570
FUERTES VILLADANGOS MARIA ISAB MADRID 2.001 400 2.401
GARCIA GARCIA 913 183 1.096
GARCIA GARCIA MOISES MUNICIPIO 3310 662 3.972
GARCIA MATA JOSE MUNICIPIO 1.099 220 1319
GONZALEZ ALREZ CONCEPCION MUNICIPIO 1.614 323 1.937
JUAN TRIGAL JOSE MUNICIPIO 1.195 239 1.434
MARCOS FERNANDEZ VALENTIN MUNICIPIO 1.096 219 1.315
MARTINEZ FERNANDEZ MARIA MUNICIPIO 1.685 337 2.022
MARTINEZ FERNANDEZ GENOVEVA SANTA MARINA DEL REY 929 186 1.115
MARTINEZ MARCOS JESUS SANTA MARINA DEL REY 1.090 218 1.308
MARTINEZ MARCOS JESUS SANTA MARINA DEL REY 33.829 6.766 40.595
MARTINEZ SANCHEZ NICOLAS MUNICIPIO 1.067 213 1.280
MAYO MAYO PEDRO MY MUNICIPIO 2.075 415 2.490
PEREZ PEREZ MATIAS MUNICIPIO 2.258 452 2.710
PRIETO FDEZ FLORENCIO MUNICIPIO 1.596 319 1.915
PRIETO FERNANDEZ SEVERINO MUNICIPIO 2.803 561 3.364
QUINTAMELA MARCOS ISIDRO MUNICIPIO 5.061 1.012 6.073
REÑON GONZALEZ MAMPARO MUNICIPIO 2.748 550 3.298
REÑON GONZALEZ CAYETANO MUNICIPIO 20.114 4.023 24.137
RODRIGUEZ AMPUDIA AGUSTIN SAN MARTIN DEL REY A 5.384 1.077 6.461
RUANO FERNANDEZ PAULA SANTA MARINA DEL REY 2.771 554 3.325
SANCHEZ GARCIA ISIDRO MUNICIPIO 4.040 808 4.848
SANCHEZ SANCHEZ RAMIRO MUNICIPIO 1.516 303 1.819
SANCHEZ SANCHEZ JESUS SANTA MARINA DEL REY 1.155 231 1.386
SANCHEZ VILLANUEVA JOSE ALONSO MUNICIPIO 3.042 608 3.650
SANCHEZ VILLANUEVA JOSE ALFONS MUNICIPIO 16342 3.308 19.850
SANCHEZ VILLANUEVA JOSE ALFONS MUNICIPIO 1.600 320 1.920
ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE SANTA MARINA DEL REY
CONCEPTO: RECARGO PROVINCIAL DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS,
ACTIVIDAD EMPRESARIAL
M0D1S0NSL 2.400 480 2.880 20/11/95
MODISONSL 2.541 508 3.049
ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE SANTA MARINA DEL REY
CONCEPTO: CUOTA DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS. ACTIVIDAD EMPRESARIAL
MODISONSL 7.800 1.560 9.360 20/11/95
MODISONSL 8258 1.652 9.910
ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MILLAS
CONCEPTO: IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA
ALONSO SANTOS CESAR SANTIAGO MILLAS 11.970 2.394 14.364 20/11/95
ALVAREZ LOPEZ MARIA BELEN MORALES ARCEDIANO 11.970 2.394 14.364
ANDRES GONZALEZ ANGEL 5.670 1.134 6.804
ANDRES GONZALEZ ANGEL PIEDRALBA 14.910 2.982 17.892
ANDRES GONZALEZ FRANCISCO 5.670 1.134 6.804
BLAS ARES JOSE ANTONIO ' VALDESPINO SOMOZA 2.940 588 3.528
CASTRO MARTINEZ M.DEL CAMINO VALDESPINO SOMOZA 5.670 1.134 6.804
PERRERAS CARRO SANTIAGO 5.670 1.134 6.804
GARCIA BLAS NICOLAS 5.670 1.134 6.804
POLAN REÑONES JESUSA 5.670 1.134 6.804
POLLAN CELADA I. ANTONIO 5.670 1.134 6.804
POLLAN CELADA IGNACIO SANTIAGO MILLAS 5.670 1.134 6.804
TORAL POLLAN JOSE-MARIA 1.260 252 1.512
VEGA SAN MARTIN M.DOLORES Y 4 5.670 1.134 6.804
ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MILLAS
CONCEPTO: IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA.
ALONSO ALONSO MARTIN HROS. SANTIAGO MILLAS 2.098 420 2.518 20/11/95
ALONSO RODRIGUEZ FRANCISCO SANTIAGO MILLAS 5.485 1.097 6.582
ARES POLLAN JOSE SANTIAGO MILLAS 1.474 295 1.769
BLAS FRADE JOSE SANTIAGO MILLAS 2.156 431 2.587
BOLAÑOS GONZALEZ HIPOLITO SANTIAGO MILLAS 1.622 324 1.946
BOLAÑOS GONZALEZ MIGUEL HROS. SANTIAGO MILLAS 1.731 346 2.077
CABO CELADA MARIA DE SANTIAGO MILLAS 2.303 461 2.764
FRANCO OTERO MARTA SANTIAGO MILLAS 1.423 285 1.708
FUENTE CABEZAS GASPAR DE LA SANTIAGO MILLAS 4.364 873 5.237
GONZALEZ GONZALEZ SEBASTIAN SANTIAGO MILLAS 3.686 737 4.423
PERANDONES LUENGO ARMANDO Y LU SANTIAGO MILLAS 1.549 310 1.859
PRIETO GARCIA ROQUE SANTIAGO MILLAS 2.845 569 3.414
RODRIGUEZ FRANCO SANTIAGO SANTIAGO MILLAS 1.496 299 1.795
VEGA ALONSO PILAR SANTIAGO MILLAS 2.120 424 2.544
VEGA PEREZ ANTOLIN SANTIAGO MILLAS 1.564 313 1.877
ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MILLAS
CONCEPTO: IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA
ARES SAN MARTIN BENITO MUNICIPIO 1.098 220 1.318 20/11/95
BLAS MARTINEZ 1.208 242 1.450
BOLAÑOS GLEZ HIPOLITO MUNICIPIO 1.204 241 1.445
CANTALAPEDRA MARTIN JOSE MUNICIPIO 2.544 509 3.053
CELADA REÑONES M CARMEN Y1HM MADRID 4.993 999 5.992
CUESTA CORDERO ANTONIO MUNICIPIO 1.149 230 1.379
FERNANDEZ FDEZ MIUGEL MUNICIPIO 3.754 751 4.505
FERNANDEZ FDEZ GERMAN SANTIAGO MILLAS 34.542 6.908 41.450
FERNANDEZ FERNANDEZ 2.073 415 2.488
FRANCO FRANCO FRANCISCA MUNICIPIO 1.053 211 1.264
GONZALEZ SANTIAGO GONZAL MUNICIPIO 834 167 1.001
MARTINEZ AGR1EL JUAN SAN MUNICIPIO 948 190 1.138
NISTAL FDEZ BAUTISTA MUNICIPIO 1.176 .235 1.411
PERANDONES LUENGO ARMIÑO MUNICIPIO 1.229 246 1.475
POLLAN LUENGO SANTIAGO MUNICIPIO 2.208 442 2.650
RODRIGUEZ LLANOS SANTIAG MUNICIPIO 2.080 416 2.496
RODRIGUEZ LUENGO SANITAG MUNICIPIO 3.591 718 4.309
SEIVANE FRADE AVELINO MUNICIPIO 844 169 1.013
ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MILLAS
CONCEPTO: RECARGO PROVINCIAL DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS,
ACTIVIDAD EMPRESARIAL.
GARCIA VIDAL FRANCISCO 5.600 1.120 6.720 20/11/95
SJOERD-PAZCB 2.400 480 2.880
SJOERD-PAZCB 11.080 2.216 13.296
YATSL 11.200 2.240 13.440
ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MILLAS
CONCEPTO: CUOTA DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS, ACTIVIDAD
EMPRESARIAL
GARCIA VIDAL FRANCISCO 11.200 2.240 13.440 20/11/95
SJOERD-PAZCB 4.800 960 5.760
SJOERD-PAZCB 22.160 4.432 26.592
YATSL 22.400 4.480 26.880
ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MILLAS 
CONCEPTO: ARBITRIOS MUNICIPALES VARIOS
ADOLFO OTERUELO VALDUERNA 21.000 4.200 25.200 20/11/95
ALONSO RODRIGUEZ ELVIRA SANT1AGOMILLAS 4.415 883 5.298
ANDRES GONZALEZ FRANCISCO PIEDRALBA 300 60 360
ARES NIETO NICOLAS VALDESPINO SOMOZA 3.311 662 3.973
ARIENZA ALONSO JOSEFA SANT1AGOM1LLAS 600 120 720
BLAS MARTINEZ PABLO PIEDRALBA 2.174 435 2.609
BOLAÑOS GONZALEZ HIPOLITO VALDESPINO SOMOZA 2.166 433 2.599
CELADA REÑONES M.CARMEN Y1H SANT1AGOMILLAS 8.984 1.797 10.781
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CORDERO GEUO JOSE OTERUELO VALDUERNA 953 191 1.144
CUESTA CORDERO ANTONIO VALDESPINO SOMOZA 2.066 413 2.479
FERNANDEZ FERNANDEZ M.JESUS SANUAGOMILLAS 3.731 746 4.477
FERNANDEZ FERNANDEZ MIGUEL SANUAGOMILLAS 6.755 1.351 8.106
FERNANDEZ MENDANA DICTIN SANUAGOMILLAS 2.081 416 2.497
FERNANDEZ PECORELL FERNANDO SANUAGOMILLAS 17.400 3.480 20.880
GONZALEZ SANTIAGO GONZAL PIEDRALBA 1.500 300 1.800
GRANDA IZQUIERDO JORGE OTERUELO VALDUERNA 300 60 360
LOPEZ CORDERO MARIA ANGELES SANUAGOMILLAS 300 60 360
LOPEZ MARTINEZ ANGEL OTERUELO VALDUERNA 2.534 507 3.041
LUENGO TORAL CONCEPCION SANUAGOMILLAS 3.436 687 4.123
MARTINEZ AGRIEL JUAN SAN SANUAGOMILLAS 1.706 341 2.047
MARTINEZ DOMINGUEZ M.PAZ SANUAGOMILLAS 300 60 360
FUSTAL FERNANDEZ BAUTISTA VALDESPINO SOMOZA 2.116 423 2.539
PERANDONES LUENGO ARMIND SANUAGOMILLAS 2.211 442 2.653
PEREZ MARTINEZ FRANCISCA OTERUELO VALDUERNA 321 64 385
POLLAN LUENGO SANTIAGO SANUAGOMILLAS 3.973 795 4.768
RODRIGUEZ LLANOS SANTIAGO SANUAGOMILLAS 3.742 748 4.490
RODRIGUEZ LUENGO SANTIAGO SANUAGOMILLAS 6.462 1.292 7.754
SEIVANE FRADE AVELINO VALDESPINO SOMOZA 1.518 304 1.822
SOCIEDAD SOCORROS MUTUOS SANUAGOMILLAS 340 68 408
ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE TRUCHAS
CONCEPTO: IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA
BARRIOS ALVAREZCELSA TRUCHAS 5.670 1.134 6.804 20/11/95
CALLEJO ARIAS VIRGILIO CORPORALES 5.670 1.134 6.804
MENENDEZSAEZCEFERINO VILLARINO 5.670 1.134 6.804
VIZCAINO DE LORENZO ANTONIO MANZANEDA 5.670 1.134 6.804
ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE TRUCHAS
CONCEPTO: IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA
ALVAREZ MAULLA ANGEL TRUCHAS 1.727 345 2.072 20/11/95
ARIAS SANCHEZ ANTONIO TRUCHAS 1.500 300 1.800
CALVO CALVO MARTINA TRUCHAS 1.313 263 1.576
CAÑUETO MORAN VICENTA TRUCHAS 1.779 356 2.135
CAÑUETO MORAN VICENTE TRUCHAS 2.244 449 2.693
CARBAYO CAÑUETO MANUEL 3.481 696 4.177
CASADO FERNANDEZ ANDRES TRUCHAS 2.536 507 3.043
CUADRADO CARRERA 1.659 332 1.991
ESCUDERO CARB AJO 2.335 467 2.802
FERNANDEZ SANCHEZ JOSE TRUCHAS 1.384 277 1.661
GALLEGO DOMINGUEZ LISARDO TRUCHAS 1.639 328 1.967
GALLEGO FERNADEZEFREN TRUCHAS 2.395 479 2.874
GALLEGO FERNANDEZ ALFREDO TRUCHAS 2.384 477 2.861
GALLEGO LORDEN FIDELIA 1 TRUCHAS 1.819 364 2.183
GALLEGO LORDEN FRANCISCA TRUCHAS 2.078 416 2.494
GALLEGO LORDEN GERARDO 2 TRUCHAS 2.758 552 3.310
GARCIA ARIAS JOSE TRUCHAS 1.686 337 2.023
GARCIA MARUNEZ CIPRIANO TRUCHAS 1.422 284 1.706
GARCIA MARUNEZNATALDINA TRUCHAS 1.510 302 1.812
GOMEZ RONCERO MANUEL TRUCHAS 1.747 349 2.096
GONZALEZ ESCUDERO AVELINO TRUCHAS 3.238 648 3.886
GONZALEZ PEDROSA PLACIDO TRUCHAS 4.020 804 4.824
GONZALEZ RODRIGUEZ AGUSUN TRUCHAS 2.935 587 3.522
GONZALEZ RODRIGUEZ DAVID TRUCHAS 2.195 439 2.634
JORDENMOURA DANIEL TRUCHAS 1.320 264 1.584
LIEBANA ARIAS NICANOR TRUCHAS 4.260 852 5.112
LIEBANA GARCIA RAFAELA TRUCHAS 1.302 260 1.562
LIEBANO LOSADA EULOGIA TRUCHAS 3.657 731 4.388
LIEBANO LOSADA FRANCISCA TRUCHAS 2.286 457 2.743
LIEBANO RODRIGUEZ JOAQUINA TRUCHAS 1.722 344 2.066
LLANOS LIEBANA CAMILO TRUCHAS 1.682 336 2.018
LORENZO MARTINEZ ENRIQUE TRUCHAS 2.469 494 2.963
LORENZO MARUNEZ FRANCISCO TRUCHAS 1.697 339 2.036
LOSA CONSOLACION TRUCHAS 1.787 357 2.144
LOSA DOMINGUEZ JAIME TRUCHAS 4.941 988 5.929
LUIS ALONSO PEDRO TRUCHAS 1.416 283 1.699
LUIS ALONSO RAMON TRUCHAS 2.493 499 2.992
MADERA POZOS ANTONIO TRUCHAS 2.037 407 2.444
MADERO LOSA DELFIN TRUCHAS 2.479 496 2.975
MARCOS FERNANDEZ RICARDO TRUCHAS 1.750 350 2.100
MARTINEZ GARCIA ISIDORO TRUCHAS 1.492 298 1.790
MARTINEZ GONZALEZ NICOLAS TRUCHAS 1.311 262 1.573
MARUNEZ LLAMAS BENJAMIN TRUCHAS 2.282 456 2.738
MARUNEZ MARTINEZ BENILDE TRUCHAS 1.642 328 1.970
MARTINEZ RIO JOSE 1 TRUCHAS 2.265 453 2.718
MARUNEZ RODRIGUEZ AGUSTIN TRUCHAS 1.323 265 1.588
MENDEZ CALVETE MANUELA TRUCHAS 1.360 272 1.632
MENDEZ CALVETE VALERIANO TRUCHAS 1.706 341 2.047
MOLERO MOLERO ELOY TRUCHAS 2.113 423 2.536
MORAN LOBO DOMINGO TRUCHAS 2.216 443 2.659
MORAN LOBO JUAN FRANCISCO TRUCHAS 4.306 861 5.167
MORAN LOBO RA1MUNDA TRUCHAS 1.521 304 1.825
MORAN LOSADA MATILDE TRUCHAS 1.678 336 2.014
MORAN MEJIAS MANUEL TRUCHAS 1.307 261 1.568
MUELAS GARCIA AVELINA TRUCHAS 1.490 298 1.788
POZOS SANCHEZ CASIMIRA TRUCHAS 1.979 396 2.375
PRESA RODRIGUEZ ENCARNACION TRUCHAS 1.668 334 2.002
PRIETO RODRIGUEZ M DOLORES TRUCHAS 2.400 480 2.880
RIO CALVO MANUEL TRUCHAS 1.503 301 1.804 ■
RIO LLAMAS CARMEN TRUCHAS 1.313 263 1.576
RODRIGUEZ ESCUDERO BALDOMERO TRUCHAS 4.942 988 5.930
ROMAN FERNANDEZ ROGELIA TRUCHAS 1.304 261 1.565
ROMAN GARCIA CESAREO TRUCHAS 1.827 365 2.192
ROMAN MAJIAS JESUS TRUCHAS 1.565 313 1.878
ROMAN MEJIAS JUAN TRUCHAS 5.690 1.138 6.828
SAN ROMAN CALVETE NICANOR TRUCHAS 4.318 864 5.182
TRIGO CARBAJO SALVADOR TRUCHAS 1.467 293 1.760
VOCERO PEREZ HROS. DE FRANCISC TRUCHAS 2.586 517 3.103
YAÑEZ GONZALEZ JOSE TRUCHAS 1.448 290 1.738
ZAMORANO LIEBANA TEODORA TRUCHAS 1.329 266 1.595
ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE TRUCHAS
CONCEPTO: IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA
ALONSO GONZALEZ LAZARO TRUCHAS 1.271 254 1.525 20/11/95
ALVAREZ MATILLA ANGEL TRUCHAS 863 173 1.036
ARIAS LEON ASUNCION TRUCHAS 603 121 724
ARIAS SANCHEZ ANTONIO TRUCHAS 1.641 328 1.969
BOCERO GONZALEZ ROGELIO TRUCHAS 613 123 736
CASADO FERNANDEZ DOMINGA TRUCHAS 1.964 393 2.357
CASAS RODRIGUEZ CELESTINO TRUCHAS 1.991 398 2.389
COLINO CAWLDELIA TRUCHAS 3.528 706 4.234
CUADRADO CARRERA ROGELIO TRUCHAS 1.582 316 1.898
DE LA LOSA DOMINGUEZ DICTINO SEVILLA 755 151 906
DE LA LOSA MARTINEZ ROSARIO MADRID 7.321 1.464 8.785
DOMINGUEZ MORLA SOCORRO Y1 TRUCHAS 871 174 1.045
DOMINGUEZ MORLA GERARDO Y1 TRUCHAS 1.434 287 1.721
ESCUDERO ARIAS ERUNDINA TRUCHAS 800 160 960
FERNANDEZ ALONSO ALICIA TRUCHAS 878 176 1.054
FERNANDEZ FERNANDEZ BENILDE TRUCHAS 612 122 734
FERNANDEZ MENDEZ FRANCISCA TRUCHAS 2.249 450 2.699
FERNANDEZ SANCHEZ JOSE TRUCHAS 696 139 835
FRANCO DELGADO RAUL TRUCHAS 40.019 8.004 48.023
GALLEGO ANTON MANUEL LEGANES 826 165 991
GALLEGO POZOS LORENZO MADRID 855 171 ■ 1.026
GARCIA MARTINEZ NETALDINA TRUCHAS 840 168 1.008
GARCIA ROMAN JOSE MARIA Y1 TRUCHAS 5.147 1.029 6.176
GOMEZ RONCERO MANUEL TRUCHAS 1.061 212 1.273
GONZALEZ DEL RIO JOSE LUIS TRUCHAS 1.923 385 2.308
GONZALEZ ESCUDERO ANTOLINA TRUCHAS 731 146 877
GONZALEZ ESCUDERO ANTOLINA TRUCHAS 823 165 988
GONZALEZ LIEBANA ABELARDO TRUCHAS 2.186 437 2.623
GONZALEZ LORDEN JERONIMO TRUCHAS 1.041 208 1.249
GONZALEZ MARTINEZ JOSE MARIA TRUCHAS 816 163 979
GONZALEZPEDROSAJOSE TRUCHAS 620 124 744
JUSTEL MORAN CARMEN TRUCHAS 734 147 881
JUSTEL MORAN FRANCISCO TRUCHAS 616 123 739
LIEBANA DE LUIS CONCEPCION MADRID 719 144 863
LIEBANA GARCIA RAFAELA TRUCHAS 807 161 968
LORDEN LORDEN ELOY TRUCHAS 781 156 937
MADERO ROMAN BENIGNA GUADALAJARA 2.744 549 3.293
MARCOS OTERUELO PIEDAD TRUCHAS 607 121 728
MARTINEZ PACHO ISIDRO TRUCHAS 1.037 207 1.244
MARTINEZ RODERA VIRGINIA TRUCHAS 1.152 230 1.382
MENDEZ PRESA SANTIAGO TRUCHAS 625 125 750
MOLERO CALVETE EMILIO Y3 HNOS TRUCHAS 794 159 953
MORAN ARIAS JOSE TRUCHAS 739 148 887
NUXEZ LORDEN DOMITILOY1 TRUCHAS 3.686 737 4.423
OVIEDO MARTINEZ JOSE TRUCHAS 3.210 642 3.852
PAJARES MORAN MANUEL TRUCHAS 642 128 770
PEDROSA LIEBANA JOSE ANGEL Y2 TRUCHAS 4.985 997 5.982
PEREZ DE SOTO AQUILINA TRUCHAS 1.839 368 2.207
PRESA LORDEN JULIAN TRUCHAS 1.630 326 1.956
PRESA MARTINEZ JUAN TRUCHAS 896 179 1.075 -
PRIETO MORAN TOMASA ROSA TRUCHAS 6.029 1.206 7.235
PRIETO RODRIGUEZ MARIA DOLORES TRUCHAS 646 129 775
PRIETO RODRIGUEZ MARIA DOLORES TRUCHAS 640 128 768
PRIETO RODRIGUEZ MARIA DOLORES TRUCHAS 789 158 947
PRIETO RODRIGUEZ MARIA DOLORES TRUCHAS 1.700 340 2.040
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RIO MARTINEZ DANIEL TRUCHAS 691 138 829
RODRIGUEZ LIEBANA ISMAEL TRUCHAS 1.415 283 1.698
RODRIGUEZ MORAN VICENTE TRUCHAS 1.226 245 1.471
ROMAN ALONSO JOAQUIN TRUCHAS 4.648 930 5.578
ROMAN FERNANDEZ ROGELIA VITORIA 3.485 697 4.182
ROMAN GARCIA ELOY TRUCHAS 1.672 334 2.006
ROMAN MORLA MANUEL MADRID 708 142 850
ROMAN MORLA SERAFINA MADRID 625 125 750
ROMAN RIO MANUEL TRUCHAS 1.072 214 1.286
SAN ROMAN MIGUELEZ ELOINA TRUCHAS 1.610 322 1.932
SANTOS PRESA MARTIN TRUCHAS 1.200 240 1.440
VEGA DE LUIS MARIA JESUS TRUCHAS 747 149 896
VEGA MEJIAS ANDRES TRUCHAS 772 154 926
ZAMORANO LIEBANA TEODORA TRUCHAS 1.247 249 1.496
ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE TRUCHAS
CONCEPTO: RECARGO PROVINCIAL DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS,
ACTIVIDAD EMPRESARIAL.
DASILVA TOME JOSE MANUEL 5.600 1.120 6.720 20/11/95
ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE TRUCHAS
CONCEPTO: TRANSITO DE GANADO
GARCIA GARCIA JOSE ANTONIO IRUELA 5.400 1.080 6.480 20/11/95
GONZALEZ DE LUIS ANA MARIA BAILLO 200 40 240
RODRIGUEZ DOMINGUEZ MARTINA QUINTAMELA YUSO 100 20 120
ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE TRUCHAS
CONCEPTO: DESAGÜES Y CANALONES.
ALONSO RODRIGUEZ DANIEL CORPORALES 1.000 200 1.200 20/11/95
ANTA CARRERA SABINA TRUCHILLAS 1.000 200 1.200
ARIAS LIEBANA MANUEL CORPORALES 1.000 200 1.200
BARRIOS MIGUELEZ AURORA TRUCHAS 2.000 400 2.400
CASADO FERNANDEZ DOMINGO MANZANEDA 1.000 200 1.200
CASAS RODRIGUEZ CELESTINO QUINTANILLA DE YUSO 1.000 200 1.200
CHIMENOALVAREZ ISIDORO TRUCHAS 1.000 200 1.200
CUADRADO CARRERA ROGELIO VILLARINO 1.000 200 1.200
ESCUDERO ARIAS ERUNDINA YRUELA 1.000 200 1.200
FERNANDEZ CASADO MIGUEL VILLAR 1.000 200 1.200
FERNANDEZ FERNANDEZ ANDRES QUINTAMELA 1.000 200 1.200
FERNANDEZ PERRERAS SIMON POZOS 1.000 200 1.200
FERNANDEZ MARTINEZ CARLOS MANZANEDA 1.000 200 1.200
FERNANDEZ PRESA ELADIO QUINTANILLA 1.000 200 1.200
GALLEGO ANTON MANUEL VALDAVIDO 1.000 200 1.200
GALLEGO MATEO QUINTANILLA 1.000 200 1.200
GALLEGO POZOS LORENZO VALDAVIDO 1.000 200 1.200
GARCIA ARIAS EDUARDO TRUCHILLAS 1.000 200 1.200
GARCIA LLAMAS CARMEN CUNAS 2.000 400 2.400
GARCIA VIZCAINO ANA POZOS 1.000 200 1.200
GONZALEZ LIEBANA ANGEL CORPORALES 1.000 200 1.200
GONZALEZ LORDEN JERONIMO TRUCHILLAS 1.000 200 1.200
GONZALEZ RODRIGUEZ AVELINO TRUCHILLAS 1.000 200 1.200
HERASPOVEDA GONZALO TRUCHILLAS 1.000 200 1.200
LIEBANA ARIAS NICANOR CORPORALES 1.000 200 1.200
LIEBANA LOSADA EULODIA CORPORALES ■ 1.000 200 1.200
LIEBANA RODRIGUEZ M.ROSA CORPORALES 1.000 200 1.200
LOSADA LIEBANA BALDOMERO TRUCHILLAS 1.000 200 1.200
LOSADA RODRIGUEZ ROSA CORPORALES 1.000 200 1.200
MADERO ROMAN BENIGNA VALDAVIDO 1.000 200 1.200
MARTINEZ CALVETE MANUELA QUINTANILLA 1.000 200 1.200
MARTINEZ FERNANDEZ JOSE VALDAVIDO 1.000 200 1.200
MARTINEZ GONZALEZ NICOLAS MANZANEDA 1.000 200 1.200
MARTINEZ LLAMAS BENJAMIN VILLARINO 1.000 200 1.200
MARTINEZ MARTINEZ BEN1LDE TRUCHAS 1.000 200 1.200
MORAN ARIAS JOSEFA CUNAS 1.000 200 1.200
MORAN LOBO JUAN FRCO BAILLO 1.000 200 1.200
MORAN MANUELA CORPORALES 1.000 200 1.200
NOGAR ESCUDERO NEMESIA TRUCHILLAS 1.000 200 1.200
PAJARES MORAN MANUEL YRUELA 1.000 200 1.200
PEREZ POZOS RAFAEL POZOS 1.000 200 1.200
PRESA LORDEN JULIAN QUINTAMELA 1.000 200 1.200
PRESA LORENZO ISABEL QUINTANILLA 1.000 200 1.200
PRESA MARTINEZ JUAN QUINTANILLA 1.000 200 1.200
PRESA MUELAS OBDULIA QUINTAMELA 1.000 200 1.200
PRIETO GARCIA JOSE TRUCHAS 1.000 200 1.200
PRIETO RODRIGUEZ M.DOLORES TRUCHAS 1.000 200 1.200
RODERA CARRERA ARGENTINA IRUELA 1.000 200 1200
ROMAN ALONSO JOAQUIN MANZANEDA 1.000 200 1.200
ROMAN CALVO JOSEFA TRUCHILLAS 1.000 200 1.200
ROMAN GARCIA ELOY CUNAS 1.000 200 1.200
ROMAN MORLA JOSE VALDAVIDO 1.000 200 1.200
ROMAN ROMAN JESUS VALDAVIDO 1.000 200 1.200
ROMAN ROMAN MIGUEL VALDAVIDO 1.000 200 1.200
ROMAN ROMAN ROGELIA VALDAVIDO 1.000 200 1.200
ZAMORANO PELAEZ JOSE VALDAVIDO 1.000 200 1.200
ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE TRUCHAS
CONCEPTO: CUOTA DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS, ACTIVIDAD
EMPRESARIAL
DASILVA TOME 11.200 2.240 13.440 20/11/95
ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE TRUCHAS 
CONCEPTO: ARBITRIOS MUNICIPALES VARIOS 
LIEBANA RODRIGUEZ MARIA TERESA TRUCHAS 1.926 385 2.311 20/1195
MARTINEZ MARTINEZ BEN1LDE TRUCHAS 1.926 385 2.311
ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE TURCIA
CONCEPTO: IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA
ARIAS DIEZ ANA SORAYA TURCIA 11.970 2.394 14.364 20/11/95
GARCIA PEREZ SANTIAGO ARMELLADA 7.035 1.407 8.442
GASSO BEZANILLA ENRIQUE-F. TURCIA 2.100 420 2.520
GONZALEZ FERNANDEZ BENJAMIN TURCIA 5.670 1.134 6.804
MARTINEZ GARCIA OTILIA ARMELLADA 5.670 1.134 6.804
MARTINEZ GONZALEZ JOSE 735 147 882
MARTINEZ PEREZ JOSE MARIA ARMELLADA 735 147 882
MARTINEZ PEREZ JOSE PALAZUELO DE O. 11.970 2.394 14.364
MARTINEZ PEREZ JOSE 5.670 1.134 6.804
MARTINEZ PEREZ JOSE PALAZUELO 11.970 2.394 14.364
PANIZO GONZALEZ MAGIN TURCIA 11.970 2.394 14.364
PEREZ GARCIA ISIDRO GAVILANES ORBIGO 11.970 2.394 14.364
PEREZ GARCIA ISIDRO TURCIA 11.970 2.394 14.364
PEREZ PEREZ JOSE-FRANCISCO TURCIA 11.970 2.394 14.364
VIDAL ARIAS FROLAN 5.670 1.134 6.804
ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE TURCIA
CONCEPTO: IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA
ALONSO ISIDRO EN EL MUNICIPIO 1.359 272 1.631 20/11/95
ALVAREZ CHACO JUSTO EN EL MUNICIPIO 4.210 842 5.052
ALVAREZ GONZALEZ SERAFINA EN EL MUNICIPIO 1.690 338 2.028
ALVAREZ PEREZ AGUEDA EN EL MUNICIPIO 5.327 1.065 6.392
ANTONIO PEREZ CARRO EN EL MUNICIPIO 1.594 319 1.913
ARIAS EVARISTO EN EL MUNICIPIO 4.585 917 5.502
ARIAS FERNANDEZ SALVADOR EN EL MUNICIPIO 3.159 632 3.791
ARIAS PERRERO DIEGO EN EL MUNICIPIO 2.211 442 2.653
ARIAS GARCIA DIEGO EN EL MUNICIPIO 1.372 274 1.646
ARIAS MARTINEZ MARIA ASUNCION EN EL MUNICIPIO 1.615 323 1.938
DESCONOCIDOS EN EL MUNICIPIO 21.875 4.375 26.250
FERNANDEZ ELIAS EN EL MUNICIPIO 1.884 377 2.261
FERNANDEZ PERRERO FILIBERTA EN EL MUNICIPIO 2.118 424 2.542
FERNANDEZ GARCIA MAGIN EN EL MUNICIPIO 1.868 374 2.242
FERNANDEZ MARTINEZ VICTORINO EN EL MUNICIPIO 1.803 361 2.164
FERNANDEZ N1STALHNOS EN EL MUNICIPIO 1.603 321 1.924
GARCIA BLANCO RAFAELA E ISABEL TURCIA 1.854 371 2.225
GARCIA GARCIA TOMAS EN EL MUNICIPIO 1.647 329 1.976
GARCIA MARIANO EN EL MUNICIPIO 1.881 376 2.257
GARCIA MARTINEZ DOLORES EN EL MUNICIPIO 2.158 432 2.590
GARCIA MARTINEZ JOSE EN EL MUNICIPIO 4.298 860 5.158
GONZALEZ MARTINEZ SABRINA EN EL MUNICIPIO 2.434 487 2.921
LEONATO HERRERO FLORENCIO EN EL MUNICIPIO 2.826 565 3.391
MARTINEZ BENJAMIN HROS DE EN EL MUNICIPIO 1.631 326 1.957
MARTINEZ DIEGO EN EL MUNICIPIO 2.517 503 3.020
MARTINEZ DIEGUEZ VICENTE EN EL MUNICIPIO 4.678 936 5.614
MARTINEZ ELOINA EN EL MUNICIPIO 2.073 415 2.488
MARTINEZ GONZALEZ BENTIO EN EL MUNICIPIO 18.382 3.676 22.058
MARTINEZ GONZALEZ BERNARDO TURCIA 2.550 510 3.060
MARTINEZ GONZALEZ CASIMIRO EN EL MUNICIPIO 4.977 995 5.972
MARTINEZ GONZALEZ FRANCISCA EN EL MUNICIPIO 3.667 733 4.400
MARTINEZ LASTRA SEGUNDINO EN EL MUNICIPIO 2.384 477 2.861
MARTINEZ MARTINEZ LEONOR EN EL MUNICIPIO 2.015 403 2.418
PEREZ MANUEL EN EL MUNICIPIO 3.104 621 3.725
PEREZ MAYO JUAN A EN EL MUNICIPIO 1.614 323 1.937
SANCHEZ GARCIA BERNARDO EN EL MUNICIPIO 1.702 340 2.042
SANCHEZ GONZALEZ JUAN FRANCISC EN EL MUNICIPIO 7.559 1.512 9.071
SANCHEZ PEREZ MARCOS EN EL MUNICIPIO 1.451 290 1.741
SANCHEZ SABINO EN EL MUNICIPIO 3.159 632 3.791
SECO HROS DE FRANCISCO EN EL MUNICIPIO 1.705 341 2.046
SUAREZ DIEZ HROS MANUEL EN EL MUNICIPIO 2.621 524 3.145
ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE TURCIA
CONCEPTO: IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA
ALVAREZ PEREZ AGUEDA MUNICIPIO 2.405 481 2.886 20/11/95
BLANCO ALVAREZ JULIANA FRANGIS TURCIA 9.173 1.835 11.008
CALVO ARIAS SANTIAGO MUNICIPIO 2543 509 3.052
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CARRIZO MARTINEZ MARIA JOSEFA TURCIA 2.145 429 2.574
CARRIZO MARTINEZ JUAN FRANCISC TURCIA 861 172 1.033
COM TRILLADORA GAVILANES MUNICIPIO 725 145 870
GARCIA MNEZ JOSE MUNICIPIO 1.000 200 1.200
GLEZMNEZ SABINA MUNICIPIO 881 176 1.057
MARTINEZ ALVAREZSOLUTOR MUNICIPIO 1.226 245 1.471
MARTINEZ GLEZSOLUTOR MUNICIPIO 7.658 1.532 9.190
MARTINEZ MARTINEZ PAULA TURCIA 729 146 875
MARTINEZ MNEZ MIGUEL MUNICIPIO 811 162 973
MARTINEZ PEREZ PASCUALA MUNICIPIO . 2.458 492 2.950
MNEZ MARTINEZ JUAN MUNICIPIO 716 143 859
PEREZ ARES MANUEL MUNICIPIO 1.236 247 1.483
PEREZ SUAREZ ANTONIO MUNICIPIO 2.954 591 3.545
SANCHEZ GLEZ JUAN ECO MUNICIPIO 674 135 809
SANCHEZ GLEZ JUAN ECO MUNICIPIO 1.033 207 1.240
SANCHEZ PEREIRA MANUEL OVIEDO 620 124 744
ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE TURCIA
CONCEPTO: RECARGO PROVINCIAL DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS,
ACTIVIDAD EMPRESARIAL
POMARETA PRIETO LUISA M. 4.647 929 5.576 20/11/95
ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE TURCIA
CONCEPTO: CUOTA DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS, ACTIVIDAD
EMPRESARIAL.
POMARETA PRIETO LUISA M. 16.264 3.253 19.517 20/11/95
ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE EL VAL DE SAN LORENZO
CONCEPTO: IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA
ALONSO FERNANDEZ TORIBIO VAL DE SAN LORENZO 5.670 1.134 6.804 20/11/95
ALONSO RABANAL JOSE VALDES.LORENZO 5.670 1.134 6.804
CORDERO MARTINEZ MIGUEL VALDES.LORENZO 13.860 2.772 16.632
GARCIA ALONSO JOSE-MIGUEL VAL DE SAN LORENZO 735 147 882
GARCIA BOLAÑOS ANTONIO MIGUEL 19.740 3.948 23.688
GARCIA BOLAÑOS ANTONIO VAL SAN LORENZO 7.035 1.407 8.442
GARCIA BOLAÑOS ANTONIO VAL SAN LORENZO 19.740 3.948 23.688
GARCIA BOLAÑOS ANTONIO VAL DE S.LORENZO 7.035 1.407 8.442
QUINTANA QUINTANA JOSE-JAVIER VAL SAN LORENZO 5.670 1.134 6.804
QUINTANA QUINTANA JOSE JAVIER VAL DE SAN ROMAN 7.035 1.407 8.442
QUINTANA QUINTANA ISMAEL VAL SAN ROMAN 5.670 1.134 6.804
ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE EL VAL DE SAN LORENZO
CONCEPTO: IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA
ALONSO FERNANDEZ JOSE VAL DE SAN LORENZO 999 200 1.199 20/11/95
BLAS PALACIO FERMINA Y HNOS. VAL DE SAN LORENZO 1.076 215 1.291
CRESPO S-S NIEVES HROS.Y CARME VAL DE SAN LORENZO 4.175 835 5.010
FUENTE DE LA ALONSO M. DEL P1L VAL DE SAN LORENZO 1.162 232 1.394
GALLEGO PALACIO RICARDO VAL DE SAN LORENZO 1.648 330 1.978
GALLEGO PRIETO ESTEBAN VAL DE SAN LORENZO 2.372 474 2.846
GEIJO S.MARTIN AMALIA Y OTROS VAL DE SAN LORENZO 879 176 1.055
MANRIQUE QUINTANA FRANCISCO VAL DE SAN LORENZO 913 183 1.096
MARTIN SALVADOR TERESA VAL DE SAN LORENZO 1.623 325 1.948
MATANZA NOVEDO TERESA VAL DE SAN LORENZO 1.651 330 1.981
MATANZO ALONSO JOSEFA VAL DE SAN LORENZO 1.046 209 1.255
MURES FERNANDEZ MANUEL VAL DE SAN LORENZO 1.221 244 1.465
MURES PRIETO FILOMENA VAL DE SAN LORENZO 865 173 1.038
MURES QUINTANA EMILIO VAL DE SAN LORENZO 820 164 984
PALACIO MURES JACINTO 1.182 236 1.418
vegaaresluishros.de VALDES.LORENZO 1.238 248 1.486
ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE EL VAL DE SAN LORENZO
CONCEPTO: IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA
AGUADO MARTINEZ JOSEFA MUNICIPIO 729 146 875 20/11/95
FERNANDEZ CORDERO MARIA JESUS MUNICIPIO 13.309 2.662 15.971
FERNANDEZ PALACIO ANTONI MUNICIPIO 1.824 365 2.189
FUENTE ALOSNO PIAR MUNICIPIO 6.123 1.225 7.348
GARCIA BOLAÑOS ANTONIO MUNICIPIO 3.836 767 4.603
HUERCA MORAN TERESA MUNICIPIO 914 183 1.097
MARTINEZ ALOSNOARGIMIRO MUNICIPIO 1.538 308 1.846
MATANZO NAVEDO TERESA MUNICIPIO 6.634 1.327 7.961
MURES QUINTANA ENCARNACI MUNICIPIO 1.322 264 1.586
PALACIO MURES JACINTO MUNICIPIO 3.593 719 4.312
ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE EL VAL DE SAN LORENZO
CONCEPTO: REARGO PROVINCIAL DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS,
ACTIVIDAD EMPRESARIAL
BERNARDO ARAUJO EUCARIO 1.400 280 1.680 20/11/95
CORDERO MARTINEZ MIGUEL 4.645 929 5.574
GARCIA FERNANDEZ JOSE ALFONSO 3.802 760 4.562
GARCIA FERNANDEZ JOSE ALFONSO 9.908 1.982 11.890
ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE EL VAL DE SAN LORENZO
CONCEPTO: ALCANTARILLADO
CORDERO PALACIO ROSA VAL DE SAN LORENZO 1.000 200 1.200 20/11/95
CUESTA FLORENTINO HROS DE VAL DE SAN LORENZO 1.000 200 1.200
GARCIA BOLAÑOS ANTONIO VAL DE SAN LORENZO 1.000 200 1.200
GARCIA BOLAÑOS ANTONIO VAL DE SAN LORENZO 1.000 200 1.200
HERRERO DE CABO PEDRO ANTONIO VAL DE SAN LORENZO 1.000 200 1.200
MARTINEZ REBOREDO RAMON VAL DE SAN LORENZO 1.000 200 1.200
PEREZ CORDERO FRANCISCA VAL DE SAN LORENZO 1.000 200 1.200
PRIETO GONZALEZ JOSE MIGUEL VAL DE SAN LORENZO 1.000 200 1.200
ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE EL VAL DE SAN LORENZO
CONCEPTO: CUOTA DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS, ACTIVIDAD
EMPRESARIAL.
BERNARDO ARAUJO EUCARIO 4.900 980 5.880 20/11/95
CORDERO MARTINEZ MIGUEL 16.257 3.251 19.508
GARCIA FERNANDEZ JOSE ALFONSO 13.308 2.662 15.970
GARCIA FERNANDEZ JOSE ALFONSO 34.678 6.936 41.614
ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE VALDERREY
CONCEPTO: IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA
BERNARDO MENDOZA TOMAS CARRAL 735 147 882 20/11/95
FERNANDEZ MORAN LUIS MIGUEL BARRIENTOS 5.670 1.134 6.804
FERNANDEZ MORAN LUIS MIGUEL BARRIENTOS 5.670 1.134 6.804
IGLESIAS GARCIA PASCUAL TEJADOS DE SEQUEDA 11.970 2.394 14.364
IGLESIAS GARCIA PASCUAL VALDERREY 5.670 1.134 6.804
LAMAS MARTINEZ IGNACIO BARRIENTOS 5.670 1.134 6.804
LAMAS MARTINEZ IGNACIO BARRIENTOS 5.670 1.134 6.804
LAMAS MARTINEZ IGNACIO BARRIENTOS 1.260 252 1.512
MARTINEZ POSADA FRANCISCO CASTRILLO PIEDRAS 5.670 1.134 6.804
MURES GALLEGO ABEL MATANZA 7.035 1.407 8.442
PANDURO GONZALEZ JOSE-LUIS VALDERREY 2.100 420 2.520
PANDURO GONZALEZ JOSE LUIS CURIELAS 5.670 1.134 6.804
“S.A.T.N/2985 “"VIRGEN CAMINO"”” VALDERREY 11.970 2.394 14.364
ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE VALDERREY
CONCEPTO: IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA
ALONSO ALONSO GABRIEL HR VALDERREY 3.269 654 3.923 20/11/95
ALONSO GARCIA AZUCENA VALDERREY 1.680 336 2.016
ALONSO GONZALEZ MARIA ANA E HI VALDERREY 1.320 264 1.584
CABERO PRIETO DANIEL VALDERREY 1.346 269 1.615
DOMINGUEZ GONZALEZ ELOINA Y 5 VALDERREY 2.188 438 2.626
FUENTE MENDOZA BEN1NGNO DE LA VALDERREY 5.830 1.166 6.996
GARCIA CABERO PETRA VALDERREY 1.792 358 2.150
GOICOCHEA BAS1LISA VALDERREY 1.748 350 2.098
GONZALEZ MORAN JOSE VALDERREY 1.743 349 2.092
GONZALEZ ROMAN JESUS VALDERREY 2.454 491 2.945
GRANDE PEREZ JOSE VALDERREY 2.673 535 3.208
LLANO PRIETO MARIA SOCORRO VALDERREY 2.250 450 2.700
LUENGO PRIETO VICENTA HR VALDERREY 1.338 268 1.606
MARTINEZ LOPEZ ANDRES Y HM VALDERREY 1.735 347 2.082
MARTINEZ MARTINEZ MILAGROS VALDERREY 3.736 747 4.483
MARTINEZ MARTINEZ ROSARIO VALDERREY 5.038 1.008 6.046
MORAN RODRIGUEZ FELICIDAD VALDERREY 3.082 616 3.698
PEREZ CABERO MARIA . VALDERREY 1.472 294 1.766
PEREZ CASTRILLO MIGUEL VALDERREY 1.902 380 2.282
PRIETO MARTINEZ PEDRO ANDRES VALDERREY 1.711 342 2.053
PRIETO ROMAN JOSE Y HM VALDERREY 1.493 299 1.792
QUINTANA GOMEZ ANGEL VALDERREY 3.253 651 3.904
RAMOS GONZALEZ MIGUEL VALDERREY 2.139 428 2.567
RIO DEL RIO DAVID DEL HR VALDERREY 3.041 608 3.649
RIO FERNANDEZ MANUEL DEL VALDERREY 1.492 298 1.790
RIO RODRIGUEZ AVELINA DEL HR VALDERREY 3.654 731 4.385
RODRIGUEZ GARCIA MARIA VALDERREY 3.401 680 4.081
ROMAN DE LA FUENTE FELICITAS Y VALDERREY 3.397 679 4.076
ROMAN GARCIA ELISEO VALDERREY 2.294 459 2.753
VEGA DE LA FUENTE PASCUAL VALDERREY 1.346 269 1.615
ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE VALDERREY
CONCEPTO: IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA
ALUA PRIETO FRANCISCO MUNICIPIO 913 183 1.096 20/11/95
COMBARROS GARCIA MIGUEL MUNICIPIO 3.532 706 4.238
DOMINGUEZ GLEZ TOMAS Y5 MUNICIPIO 1.204 241 1.445
DOMINGUEZ MATILLA EULOG1 MUNICIPIO 1.232 246 1.478
FERNANDEZ LUENGO LEOPOLD MUNICIPIO 5.107 1.021 6.128
GARCIA GLEZ MAGDALENA MUNICIPIO 883 177 1.060
GONZALEZ MORAN ROSARIO MUNICIPIO 1.001 200 1.201
GRANDE PEREZ JOSE MUNICIPIO 2.112 422 2.534
MARTIN ALONSO ARMANDO MUNICIPIO 7.423 1.485 8.908
MARTINEZ GALLEGO NARCISO MUNICIPIO 1.421 284 1.705
MARTINEZ VEGA MANUEL MUNICIPIO 698 140 838
MATILLA ORDAS LAURENTINO MUNICIPIO 2.737 547 3.284
PRIETO CABERO ENOD1O MUNICIPIO 2.256 451 2.707
PRIETO GLEZ ISABEL MUNICIPIO 793 159 952
QUINTANA GOMEZ ANGEL VALLADOLID 1.647 329 1.976
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ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE VALDERREY
CONCEPTO: RECARGO PROVINCIAL DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS,
ACTIVIDAD EMPRESARIAL
PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES A 5.600 1.120 6.720 20/11/95
ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE VALDERREY
CONCEPTO: CUOTA DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS, ACTIVIDAD 
EMPRESARIAL
PROMOCIONES Y CONSTRUCIONES AS ASTORGA 19.600 3.920 23.520 20/11/95
ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE VILLAGATON
CONCEPTO: IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA
ALONSO ALONSO MIGUEL BARRIOS DE N1STOSO 1.260 252 1512 20/11/95
ALONSO ALONSO MIGUEL BARRIOS DE NISTOSO 2.100 420 2.520
ALVAREZSAMPERE IGNACIO BARRIOS DE NISTOSO 1.260 252 1.512
BARRIOS ALVAREZ MANUEL BRAÑUELAS 5.670 1.134 6.804
BASTOS LOPES ANTONIO MONTEALEGRE 735 147 882
BASTOS LOPES ANTONIO MONTEALEGRE 2.100 420 2.520
BASTOS LOPES PAULO JORGE MONTEALEGRE 5.670 1.134 6.804
BASTOS LOPES PAULO JORGE MONTEALEGRE 735 147 882
BASTOS LOPES PAULO JORGE MONTEALEGRE 735 147 882
BASTOS LOPES PAULO JORGE MONTEALEGRE 5.670 1.134 6.804
BLANCO FERNANDEZ RAUL BRAÑUELAS 11.970 2.394 14.364
BLANCO MARTINEZ JOSE M. BRAÑUELAS 11.970 2.394 14.364
BLANCO NUEVO ISIDRO BRAÑUELAS 735 147 882
CABEZAS CABEZAS JOSE UCEDO 735 147 882
CARBONIFERA ESPINA TREMOR S.L. BRAÑUELAS 11.970 2.394 14.364
CARVALHO ALMEIDA JOSE MANUEL MONTEALEGRE 11.970 2.394 14.364
CARVALHO GONZALVES ANTONIO C. MONTEALEGRE 735 147 882
CUNHAMART1NS DOMINGOS DA LA SILVA 5.670 1.134 6.804
DIAS GONZALVES JUAN CARLOS MONTEALEGRE 735 147 882
DOS NASC1M1ENTO QUITERIO AB1L1 LA SILVA 11.970 2.394 14.364
ESTEBAN HERRERO MIGUEL ANGEL BRAÑUELAS 5.670 1.134 6.804
FERNANDES LOURENCO JOSE MARIA MONTEALEGRE 11.970 2.394 14.364
FERNANDEZ DE LA CRUZ RAFAEL BRAÑUELAS 11.970 2.394 14.364
FERREIRA TEIXE1RA JOAO CARLOS LA SILVA 5.670 1.134 6.804
FONTANOCOELLO MANUEL BRAÑUELAS 24.675 4.935 29.610
FONTANO COELLO LUIS BRAÑUELAS 11.970 2.394 14.364
FONTANO GARCIA MANUEL BRAÑUELAS 5.670 1.134 6.804
FORESTAL MINERA S.A. BRAÑUELAS 24.675 4.935 29.610
FRE1LE MARTINEZ W1FREDO BRAÑUELAS 11.970 2.394 14.364
FREILESUAREZ IGNACIO CULEBROS 5.670 1.134 6.804
FREILESUAREZ IGNACIO CULEBROS 5.670 1.134 6.804
FREILESUAREZ IGNACIO CULEBROS 5.670 1.134 6.804
GARCIA MARTINEZ ELIDIO BARRIOS DE NISTOSO 1.260 252 1.512
GONZALEZ REDONDO CELIA BRAÑUELAS 5.670 1.134 6.804
MARTINEZ ALONSO S0L1S BARRIOS DE NISTOSO 5.670 1.134 6.804
MATEO MARTINEZ EMILIANO BARRIOS DE NISTOSO 2.100 420 2.520
MENDEZ DOMINGOS LA SILVA 5.670 1.134 6.804
MILES.A. BRAÑUELAS 11.970 2.394 14.364
MILES.A. BRAÑUELAS 19.740 3.948 23.688
MILES.A. BRAÑUELAS 13.860 2.772 16.632
MILES.A. BRAÑUELAS 5.670 1.134 6.804
MILES.A. BRAÑUELAS 13.860 2.772 16.632
MILES A. BRAÑUELAS 19.740 3.948 23.688
MILES.A. BRAÑUELAS 11.970 2.394 14.364
MILES.A. BRAÑUELAS 13.860 2.772 16.632
MILES.A. BRAÑUELAS 5.670 1.134 6.804
NUEVO PEREZ MIGUEL EUGENIO VILLAGATON 5.670 1.134 6.804
NUEVO PEREZ MIGUEL EUGENIO VILLAGATON 5.670 1.134 6.804
OSORIO ALVAREZ TOMAS BARRIOS DE NISTOSO 1.260 252 1512
OSORIO GARCIA AURELIO BARRIOS DE NISTOSO 1.260 252 1.512
OSORIO GARCIA AURELIO BARRIOS DE NISTOSO 5.670 1.134 6.804
PEREZ CABEZAS JOAQUIN VILLAGATON 5.670 1.134 6.804
PEREZ FERNANDEZ JULIO BARRIOS DE NISTOSO 5.670 1.134 6.804
PEREZ OSORIO FRANCISCO BARRIOS DE NISTOSO 1.260 252 1512
PEREZ VELASCO LUCIANO MANZANAL DEL PUERTO 735 147 882
PEREZ VELASCO LUCIANO MANZANAL DEL PUERTO 5.670 1.134 6.804
P1NE1RO DOS SANTOS ANTONIO H. MONTEALEGRE 5.670 1.134 6.804
PINHE1RO DOS SANTOS CARLOS MONTEALEGRE 5.670 1.134 6.804
PINHEIRO DOS SANTOS CARLOS MONTEALEGRE 5.670 1.134 6.804
QU1NSTANS BELLO JOSE BRAÑUELAS 5.670 1.134 6.804
RODRIGUES LOPES MANUEL A. MONTEALEGRE 5.670 1.134 6.804
RODRIGUES LOPES MANUEL MONTEALEGRE 735 147 882
RODRIGUES LOPES MANUEL MONTEALEGRE 11.970 2.394 14.364
SANTOS DOS PINHEIRO CARLOS MONTEALEGRE 735 147 882
SERRRANO FERNANDEZ EUGENIO BRAÑUELAS 5.670 1.134 6.804
SILVA GONZALVES JOSE MARIA DA LA SILVA 5.670 1.134 6.804
SILVA GONZALVES JOSE MARIA LA SILVA 5.670 1.134 6.804
SOLIS MARTINEZ ALONSO TABLADAS 11.970 2.394 14.364
SOUSA DE GONZALVES FERNANDO MONTEALEGRE 5.670 1.134 6.804
SOUSA FERNANDES AGUSTIN DE MONTEALEGRE 5.670 1.134 6.804
SOUSA FERNANDES AGUSTIN DE MONTEALEGRE 735 147 882
SOUSA RODRIGUES MANUEL J.DE MONTEALEGRE 5.670 1.134 6.804
SOUSA RODRIGUES FERNANDO DE LA SILVA 5.670 1.134 6.804
VALDERREY PRIETO GERMAN VILLAGATON 5.670 1.134 6.804
ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE VILLAGATON
CONCEPTO: IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA
CABEZAS BLANCO M PURIFICACION VILLAGATON 834 167 1.001 20/11/95
CABEZAS FERNANDEZ DAVID VILLAGATON 620 124 744
CALZADA GARCIA LEOVIGILDO HROS VILLAGATON 915 183 1.098
FERNANDEZ GARCIA ANDRES VILLAGATON 1.213 243 1.456
FERNANDEZ GARCIA LEONARDO VILLAGATON 1.038 208 1.246
GARCIA NUEVO LEONOR VILLAGATON 628 126 754
PEREZ CABEZAS AURELIA VILLAGATON 872 174 1.046
SOTO BELLO FIDEL Y AGUSTIN RIV VILLAGATON 734 147 881
ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE VILLAGATON
CONCEPTO: IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA
ALVAREZ FREILEESTHER MUNICIPIO 1.409 282 1.691 20/11/95
BLANCO ROJO DOLORES MUNICIPIO 581 116 697
CARBONIFERA ESPINA DE TREMOR VILLAGATON 48.892 9.778 58.670
FDEZ OSORIO ANDRES MUNICIPIO 725 145 870
GARCIA RAMOS GERMAN MUNICIPIO 828 166 994
GARCIA RAMOS GERMAN MUNICIPIO 645 129 774
GONZALEZ MATA CONCEPCION MUNICIPIO 1.187 237 1.424
MARCHAN RUBIN TERESA MUNICIPIO 4.092 818 4.910
OSORIO GARCIA LUCIANO Y1 MUNICIPIO 977 195 1.172
PEREZ CABEZAS AURELIA MUNICIPIO 670 134 804
PEREZ OSORIO FLORENTINO MUNICIPIO 3.509 702 4.211
RODRIGUEZ LOPEZ MANUEL VILLAGATON 1.243 249 1.492
SUAREZ GARCIA ALBERTO MUNICIPIO 1.813 363 2.176
VARELA VIZCAINO EMLIO VILLAGATON 1.782 356 2.138
ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE VILLAGATON
CONCEPTO: RECARGO PROVINCIAL DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS,
ACTIVIDAD EMPRESARIAL
ALVAREZ MORO BERNARDO FRANCISC 4.064 813 4.877 20/11/95
ANTRACITAS CAPRICHO SI. 41.895 8.379 50.274
CONTRATAS MINERAS MADOR S.L. 2.400 480 2.880
MERCHAN RUBIN SANTIAGO MANUEL 2.850 570 3.420
ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE VILLAGATON
CONCEPTO: CUOTA DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS, ACTIVIDAD
EMPRESARIAL.
ALVAREZ MORO BERNARDO FRANCISC 10.160 2.032 12.192 20/11/95
ANTRACITAS CAPRICHOS!. 104.738 20.948 125.686
CONTRATAS MINERAS MADOR S.L. 6.000 1.200 7.200
MERCHAN RUBIN SANTIAGO MANUEL 7.125 1.425 8.550
ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE VILLAMEJIL
CONCEPTO: IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA
CABEZAS CARRERA JUAN CARLOS VILLAMEJIL 5.670 1.134 6.804 20/11/95
CABEZAS GARCIA GONZALO COGORDEROS 11.970 2.394 14.364
CUERVO PEREZ JOSE-MANUEL 2.100 420 2.520
CUERVO PEREZ JOSE-MANUEL 2.100 420 2.520
CUERVO PEREZ JOSE M. FONTOR1A 5.670 1.134 6.804
FERNANDEZ FERNANDEZ LUIS SUEROS DE CEPEDA 5.670 1.134 6.804
FERNANDEZ REDONDO MIGUEL-ANGEL 5.670 1.134 6.804
FERNANDEZ REDONDO MIGUEL ANGEL CASERILLO CEPEDA 11.970 2.394 14.364
GARCIA CANSECO JOSE-VICENTE 5.670 1.134 6.804
GARCIA CANSECO JOSE-VICENTE 5.670 1.134 6.804
GOMEZ GARCIA JUAN ANTONIO VILLAMEJIL 13.860 2.772 16.632
GONZALEZ CABEZAS ANTONIO SUEROS 5.670 1.134 6.804
LLAMAS CUERVO GENARO 5.670 1.134 6.804
MARTINEZ VEGA JOSE 735 147 882
NORA REDONDO ANTONIO FONTORIA DE CEPEDA 11.970 2.394 14.364
PALOMO MORENO SALVADOR CASTR1LLO CEPEDA 5.670 1.134 6.804
PALOMO MORENO SALVADOR CASERILLOS 2.100 420 2.520
PEREZ DE ABAJO ISMAEL 5.670 1.134 6.804
RODRIGUEZ GARCIA MARIA CRUZ CASERILLO CEPEDA 11.970 2.394 14.364
RODRIGUEZ PEREZ ALBERTO SUEROS 11.970 2.394 14.364
RODRIGUEZ PEREZ ALBERTO SUEROS 14.910 2.982 17.892
RODRIGUEZ SUAREZ JOSE MARIA SUEROS 11.970 2.394 14.364
SUAREZ FERNANDEZ MANUEL CASERILLO 5.670 1.134 6.804
SUAREZ FERNANDEZ MANUEL CASERILLO CEPEDA 5.670 1.134 6.804
SUAREZ FERNANDEZ MANUEL CASERILLOS C. 5.670 1.134 6.804
ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE VILLAMEJIL
CONCEPTO: IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA
ABAJO ALONSO VICTORINO DE VILLAMEJIL 637 127 764 20/11/95
ALVAREZ ALONSO EMMA AQUILINA Y VILLAMEJIL 888 178 1.066
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ALVAREZ ALVAREZ MARIA PILAR VILLAMEJIL 696 139 835
ALVAREZ GARCIA ISABEL Y HN VILLAMEJIL 943 189 1.132
ALVAREZ GONZALEZ HERMINIO VILLAMEJIL 719 144 863
ALVAREZ GONZALEZ MARIA CARMEN VILLAMEJIL 602 120 722
ALVAREZ PEREZ ANGEL VILLAMEJIL 1.005 201 1.206
FERNANDEZ ALVAREZ CESAR VILLAMEJIL 675 135 810
FERNANDEZ ALVAREZ VICENTA EN EL MUNICIPIO 676 135 811
FERNANDEZ SUAREZ JULIA EN EL MUNICIPIO 2.190 438 2.628
FRANCO GONZALEZ JOSE Y HN EN EL MUNICIPIO 726 145 871
GARCIA ALVAREZ ANDRES EN EL MUNICIPIO 1.059 212 1.271
GARCIA FERNANDEZ ANTONIO VILLAMEJIL 810 162 972
GONZALEZ OSORIO ROSA MARIA EN EL MUNICIPIO 645 129 774
PEREZ GARCIA JOSE MARIA VILLAMEJIL 809 162 971
REDONDO ALVAREZ MARIA TERESA VILLAMEJIL 1.036 207 1.243
REDONDO FERNANDEZ ENRIQUE EN EL MUNICIPIO 783 157 940
ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE VILLAMEJIL
CONCEPTO: IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA
ALVAREZ HERRERO JOSE MARI MUNICIPIO 8.479 1.696 10.175 20/11/95
CABEZAS FDEZ FRANCISCO MUNICIPIO 976 195 1.171
GARCIA FERNANDEZ MICAELA ' MUNICIPIO 862 172 1.034
GARCIA GARCIA APOLINAR MUNICIPIO 2.860 572 3.432
GARCIA GARCIA MANCELES MUNICIPIO 1.146 229 1.375
JUNTA VECINAL VILLAMEJIL 2.245 449 2.694
MONCADA MARCHESSI BLANCA OVIEDO 1.064 213 1.277
PEREZ CABEZAS PEDRO MUNICIPIO • 3.624 725 4.349
REDONDO FERNANDEZ JUAN MUNICIPIO 3.876 775 4.651
REDONDO GARCIA JUAN MUNICIPIO 3.315 663 3.978
RODRIGUEZ PEREZ ALBERTO VILLAMEJIL 11.219 2.244 13.463
ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE VILLAMEJIL
CONCEPTO: RECARGO PROVINCIAL DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS, 
ACTIVIDAD EMPRESARIAL.
CONSTRUCCIONES GERMAN RODRIGUE 14.000 2.800 16.800 20/11/95
MARTINEZ MARTINEZ JESUS 3.200 640 3.840
ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE VILLAMEJIL
CONCEPTO: CUOTA DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS, ACTIVIDAD 
EMPRESARIAL








ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE VILLAOBISPO DE OTERO
CONCEPTO: IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA
CASAS MARIANO CAS LOPEZ MARIAN VILLAOBISPO OTERO 11.970 2.394 14.364 20/11/95
FERRERJAÑEZ FRANCISCO 5.670 1.134 6.804
GARCIA FERNANDEZ FROILAN G. LA CARRERA 5.670 1.134 6.804
GARCIA PEREZ JUAN MANUEL LA CARRERA DE OTERO 11.970 2.394 14.364
HERNANDEZ JIMENEZ JOSE LA CARRERA DE OTERO 5.670 1.134 6.804
JIMENEZ HERNANDEZ ANA VILLAOBISPO DE O. 5.670 1.134 6.804
JIMENEZ HERNANDEZ ANA LA CARRERA 5.670 1.134 6.804
REDONDO FERNANDEZ PABLO LA CARRERA 7.035 1.407 8.442
REDONDO FERNANDEZ PABLO LA CARRERA OTERO 11.970 2.394 14.364
REDONDO FERNANDEZ PABLO LA CARRERA 5.670 1.134 6.804
VALDERREY NISTAL FRANCISCO VILLAOBISPO OTERO 5.670 1.134 6.804
VELA CORDERO JOSE VICENTE VILLAOBISPO OTERO 11.970 2.394 14.364
ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE VILLAOBISPO DE OTERO
CONCEPTO: IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA
ALONSO MURCIEGO FLORENTINA VILLAOBISPO 713 143 856 20/11/95
CORDERO GARCIA SERAFIN VILLAOBISPO 1.170 234 1.404
FERNANDEZ FERNANDEZ LUCIA JOSE VILLAOBISPO 880 176 1.056
GARCIA CASAS MARIA VILLAOBISPO 1.293 259 1.552
GARCIA GARCIA PILAR VILLAOBISPO 652 130 782
GONZALEZ GONZALEZ CARMEN VILLAOBISPO 665 133 798
PEREZ CARRO VICENTE VILLAOBISPO 985 197 1.182
RIESGO GARCIA PABLO VILLAOBISPO 1.544 309 1.853
ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE VILLAOBISPO DE OTERO
CONCEPTO: IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA
ALONSO GARCIA JOSE VILLAOBISPO 296 59 355 20/11/95
ALVAREZ ALVAREZ JULIA ASTORGA 825 165 990
CANDIDO TOLOSA JOAQUIN VILLAOBISPO 1.963 393 2.356
GARCIA CORDERO ANTONIO VILLAOBISPO 656 131 787
GARCIA FERNANDEZ GREGORIO VILLAOBISPO 317 63 380
GOMEZ APARICIO JULIO . VILLAOBISPO 268 54 322
GONZALEZ ALONSO TORIBIA VILLAOBISPO 1.997 399 2.396
GONZALEZ GARCIA JOSE VILLAOBISPO 1.199 240 1.439
GONZALEZ GARCIA JOSE VILLAOBISPO 525 105 630
NAVA PEREZ LUIS LEON 253 51 304
NISTAL GARCIA LUIS MIGUEL Y1 VILLAOBISPO 355 71 426
PEREZ DE ABAJO PEDRO VILLAOBISPO 238 48 286
REDONDO FERNANDEZ PABLO VILLAOBISPO 6.816 1.363 8.179
REDONDO GARCIA EDELMIRA VILLAOBISPO 726 145 871
REDONDO REDONDO ANGEL VILLAOBISPO 452 90 542
RODRIGUEZ NISTAL TRINIDAD Y1 MADRID 382 76 458
RODRIGUEZ NISTAL TRINIDAD Y1 MADRID 268 54' 322
ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE VILLAOBISPO DE OTERO
CONCEPTO: RECARGO PROVINCIAL DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS,
ACTIVIDAD EMPRESARIAL
CORNEJO PABLO SANTIAGO * 2.400 480 2.880 20/11/95
ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE VILLAOBISPO DE OTERO
CONCEPTO: CUOTA DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS, ACTIVIDAD 
EMPRESARIAL
CORNEJO PABLO SANTIAGO 4.800 960 5.760 20/11/95
ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE VILLAREJO DE ORBIGO
CONCEPTO: AGUA/BASURA
ALEGRE GARCIA ANTONIO VEGUELLINADEORBIG 963 193 1.156 20/11/95
ALEGRE GARCIA ANTONIO VEGUELLINADEORBIG 963 193 1.156
ALVAREZ SEVERINO VILLAREJO DE ORBIGO 954 191 1.145
ALVAREZ SEVERINO VILLAREJO DE ORBIGO 954 191 1.145
ALVAREZ SEVERINO VILLAREJO DE ORBIGO 954 191 1.145
ARADA ANTON IGNACIO DE LA VEGUELLINA DE ORBIGO 9.540 1.908 11.448
ARADA ANTON IGNACIO DE LA VEGUELLINADEORBIG 963 193 1.156
ARADA ANTON IGNACIO DE LA VEGUELLINA DE ORBIGO 954 191 1.145
ARADA ANTON IGNACIO DE LA VEGUELLINA DE ORBIGO 954 191 1.145
ARADA ANTON IGNACIO DE LA VEGUELLINADEORBIG 963 193 1.156
ARADA ANTON IGNACIO DE LA VEGUELLINADEORBIG 963 193 1.156
ARADA ANTON IGNACIO DE LA VEGUELLINA DE ORBIGO 9.540 1.908 11.448
ARADA ANTON IGNACIO DE LA VEGUELLINA DE ORBIGO 954 191 1.145
ARADA ANTON IGNACIO DE LA- VEGUELLINA DE ORBIGO 9.540 1.908 11.448
ARADA ANTON IGNACIO DE LA VEGUELLINADEORBIG 963 193 1.156
BENA VIDES JUAN EULOGIA VEGUELLINA DE ORBIGO 954 191 1.145
BENAVIDES JUAN EULOGIA VEGUELLINA DE ORBIGO 954 191 1.145
BLANCO FAÑEZ PEDRO VEGUELLINA DE ORBIGO 954 191 1.145
BLANCO FAÑEZ PEDRO VEGUELLINA DE ORBIGO 954 191 1.145
CASTRO GARCIA MARI CARMEN VEGUELLINA DE ORBIGO 954 191 1.145
CASTRO GARCIA MARIA DEL CARMEN VEGUELLINADEORBIG 963 193 1.156
CASTRO GARCIA MARI CARMEN VEGUELLINA DE ORBIGO 954 191 1.145
CASTRO GARCIA MARIA DEL CARMEN VEGUELLINADEORBIG 963 193 1.156
■ CASTRO GARCIA MARI CARMEN VEGUELLINA DE ORBIGO 954 191 1.145
CORDON CARRASCOSA ALBERTO VEGUELLINA DE ORBIGO 954 191 1.145
CORDON CARRASCOSA ALBERTO VEGUELLINA DE ORBIGO 2.014 403 2.417
CORDON CARRASCOSA ALBERTO VEGUELLINADEORBIG 1.498 300 1.798
CORDON CARRASCOSA ALBERTO VEGUELLINA DE ORBIGO 954 191 1.145
CORDON CARRASCOSA ALBERTO VEGUELLINADEORBIG 1.712 342 2.054
DOMINGUEZ POSADO OSCAR VEGUELLINADEORBIG 963 193 1.156
DOMINGUEZ POSADO OSCAR VEGUELLINADEORBIG 963 193 1.156
ESCALADA SAÑUDO DESIDERIO VEGUELLINA DE ORBIGO 9.540 1.908 11.448
ESCALADA SAÑUDO DESIDERIO VEGUELLINA DE ORBIGO - 9.540 1.908 11.448
ESCALADA SAÑUDO DESIDERIO VEGUELLINA DE ORBIGO 9.540 1.908 11.448
FERNANDEZ ALVAREZ JAVIER VEGUELLINADEORBIG 963 193 1.156
FERNANDEZ ALVAREZ JAVIER VEGUELLINADEORBIG 963 193 1.156
FERNANDEZ ALVAREZ JAVIER VEGUELLINA DE ORBIGO 954 191 1.145 •
FERNANDEZ ALVAREZ JAVIER VEGUELLINA DE ORBIGO 954 191 1.145
FERNANDEZ ESTEBAN HUOS DE VEGUELLINA DE ORBIGO 954 191 1.145
FERNANDEZ ESTEBAN HIJOS DE VEGUELLINA DE ORBIGO 954 191 1.145
PERRERO DEL CANTO JUAN CARLOS VEGUELLINADEORBIG 963 193 1.156
PERRERO DEL CANTO JUAN CARLOS VEGUELLINADEORBIG 963 193 1.156
FUERTES VEGA ROSALIA VEGUELLINA DE ORBIGO 9.540 1.908 11.448
FUERTES VEGA ROSALIA VEGUELLINA DE QRBIGO 9.540 1.908 11.448
FUERTES VEGA ROSALIA VEGUELLINA DE ORBIGO 9.540 1.908 11.448
GARCIA DIEZ AGUSTINA VEGUELLINADEORBIG 963 193 1.156
GARCIA DIEZ AGUSTINA VEGUELLINADEORBIG 963 193 1.156
GARCIA PERRERO TOMAS VEGUELLINA DE ORBIGO 963 193 1.156
GONZALEZ DIEZ TOMAS VILLORIA DE ORBIGO 954 191 1.145
GONZALEZ DIEZ TOMAS VILLORIA DE ORBIGO 954 191 1.145
GONZALEZ DIEZ TOMAS VILLORIA DE ORBIGO 963 193 1.156
GONZALEZ DIEZ TOMAS VILLORIA DE ORBIGO 963 193 1.156
GONZALEZ DIEZ TOMAS VILLORIA DE ORBIGO 954 191 1.145
GONZALEZ ESPINOSA ROCIO VEGUELLINA ORBIGO 1.908 382 2.290
GONZALEZ ESPINOSA ROCIO VEGUELLINA ORBIGO 1.908 382 2.290
GONZALEZ ESPINOSA ROCIO VEGUELLINADEORBIG 1.926 385 2.311
GONZALEZ ESPINOSA ROCIO VEGUELLINA ORBIGO 1.908 382 2.290
GONZALEZ ESPINOSA ROCIO VEGUELLINADEORBIG 1.926 385 2.311
CORDON MARTINEZ JULIANA VEGUELLINADEORBIG 963 193 1.156
GUERRERO RAMOS JOSE MARIA VEGUELLINA ORBIGO 954 191 1.145
GUERRERO RAMOS JOSE MARIA VEGUELLINA ORBIGO 954 191 1.145
GUERRERO RAMOS JOSE MARIA VEGUELLINADEORBIG 963 193 1.156
GUERRERO RAMOS JOSE MARIA VEGUELLINADEORBIG 963 193 1.156
GUERRERO RAMOS JOSE MARIA VEGUELLINA ORBIGO 954 191 1.145
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IZQUIERDO REGIDOR AGUSTIN VEGUELLINA ORBIGO 954 191 1.145
IZQUIERDO REGIDOR AGUSTIN VEGUELLINA ORBIGO 954 191 1.145
IZQUIERDO REGIDOR AGUSTIN VEGUELLINA DE ORBIG 963 193 1.156
IZQUIERDO REGIDOR AGUSTIN VEGUELLINA ORBIGO 954 191 1.145
IZQUIERDO REGIDOR AGUSTIN VEGUELLINA DE ORBIG 963 193 1.156
MAGAZ FERNANDEZ ALFONSO VEGUELLINA DE ORBIG 1.391 278 1.669
MAGAZ FERNANDEZ ALFONSO VEGUELLINA DE ORBIG 1.605 321 1.926
MARCO AL VAREZ EMILIO VILLORIA DE ORBIGO 954 191 1.145
MARCO ALVAREZ EMILIO VILLORIA DE ORBIGO 954 191 1.145
MARCOS MARC. HERMENEGILDO VEGUELLINA ORBIGO 3.074 615 3.689
MARTINEZ DIEZ ANTONIO VEGUELLINA DE ORBIG 963 193 1.156
MARTINEZ DIEZ ANTONIO VEGUELLINA ORBIGO 1.696 339 2.035
MARTINEZ DIEZ ANTONIO VEGUELLINA ORBIGO 1.590 318 1.908
MARTINEZ DIEZ ANTONIO VEGUELLINA ORBIGO 954 191 1.145
MARTINEZ DIEZ ANTONIO VEGUELLINA DE ORBIG 1.017 203 1.220
MARTINEZ FUERTES ABELARDO VEGUELLINA ORBIGO 9540 1.908 11.448
MARTINEZ FUERTES ABELARDO VEGUELLINA ORBIGO 9.540 1.908 11.448
MARTINEZ FUERTES ABELARDO VEGUELLINA DE ORBIGO 9.540 1.908 11.448
MARTINEZ GARCIA RAMON VEGUELLINA DE ORBIGO 963 193 1.156
MARTINEZ GARCIA RAMON VEGUELLINA DE ORBIGO 963 193 1.156
MARTINEZ GARCIA RAMON VEGUELLINA DE ORBIGO 954 191 1.145
MATA NATAL GONZALO VEGUELLINA DE ORBIGO 954 191 1.145
MATA NATAL GONZALO VEGUELLINA DE ORBIG 963 193 1.156
MATA NATAL GONZALO VEGUELLINA DE ORBIGO 954 191 1.145
MATA NATAL GONZALO VEGUELLINA DE ORBIGO 954 191 1.145
MATA NATAL GONZALO VEGUELLINA DE ORBIG 963 193 1.156
MATEOS DEL RIEGO JOSE ANTONIO VEGUELLINA DE ORBIG 963 193 1.156
MATEOS DEL RIEGO JOSE ANTONIO VEGUELLINA DE ORBIG 963 193 1.156
PEREIRA ALVAREZ DOMINGO VEGUELLINA DE ORBIGO 954 191 1.145
PEREIRA ALVAREZ DOMINGO VEGUELLINA DE ORBIGO 954 191 1.145
PEREIRA ALVAREZ DOMINGO VEGUELLINA DE ORBIGO 954 191 1.145
PEREZ RODRIGUEZ RAMON VEGUELLINA DE ORBIG 963 193 1.156
PEREZ RODRIGUEZ RAMON VEGUELLINA DE ORBIG 1.498 300 1.798
SANCHEZ GARCIA ANTONIO VEGUELLINA DE ORBIG 9.309 1.862 11.171
SANCHEZ GARCIA ANTONIO VEGUELLINA DE ORBIG 9.523 1.905 11.428
TORRE DIAZ ANGEL DE LA VILLORIA DE ORBIGO 954 191 1.145
TORRE DIAZ ANGEL DE LA VILLORIA DE ORBIGO 954 191 1.145
TORRE DIAZ ANGEL DE LA VILLORIA DE ORBIGO 954 191 1.145
VALLINA SARIEGO OVIDIO VEGUELLINA DE ORBIGO 954 191 1.145
VALLINA SAR1EGO OVIDIO VEGUELLINA DE ORBIGO 954 191 1.145
VALLINA SARIEGO OVIDIO VEGUELLINA DE ORBIG 963 193 1.156
VALLINA SARIEGO OVIDIO VEGUELLINA DE ORBIGO 954 191 1.145
VALLINA SARIEGO OVIDIO VEGUELLINA DE ORBIG 963 193 1.156
VEGA ALONSO JOSE VILLORIA DE ORBIGO 963 193 1.156
VEGA ALONSO JOSE VILLORIA DE ORBIGO 963 193 1.156
VEGA ALONSO JOSE VILLORIA DE ORBIGO 954 191 1.145
ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE VILLAREJO DE ORBIGO
CONCEPTO: IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA
ALONSO PINOS FRANCISCO VILLORIA DE ORBIGO 5.670 1.134 6.804 20/11/95
ALVAREZ GONZALEZ JOSE PABLO VLLOR1A DE ORBIGO 11.970 2.394 14.364
ALVAREZ MARTINEZ SEVERINO VEGUELLINA 5.670 1.134 6.804
ALVAREZ MARTINEZ SEVERINO 735 147 882
BAÑOS CALLEJA MARTIN VEGUELLINA DE ORBIGO 11.970 2.394 14.364
BAÑOS CALLEJA MARTIN VEGUELLINA DE ORBIGO 5.670 1.134 6.804
BERNARDO LLAMAZARES GENARO 5.670 1.134 6.804
CASA HOGAR SJUAN EVANGELISTA VEGUELLINA 7.035 1.407 8.442
CASTRO GONZALEZ MARIA COVADONG VILLAREJO DE ORBIGO 5.670 1.134 6.804
CORBON TENA LUIS ALBERTO VEGUELLINA DE O. 1.260 252 1.512
CORDERO CANAL M1GUEL-ANGEL 11.970 2.394 14.364
CORDON CARRASCOSA ALBERTO VEGUELLINA 11.970 2.394 14.364
CORDON TENA OLGA MARIA VEGUELLINA DE ORBIGO 5.670 1.134 6.804
DOMINGUEZ MARTINEZ HERMENEGU) 5.670 1.134 6.804
FERNANDEZ RABANO M.COVADONGA VEGUELLINA 5.670 1.134 6.804
PERRERO DOMINGUEZ EMLIO ENRIQ VEGUELLINA DE ORBIGO 5.670 1.134 6.804
FUERTES SANCHEZ SANTOS VEGUELLINA ORBIGO 7.035 1.407 8.442
GARCIA PEREZ NICOLAS ESTEBANEZ 5.670 1.134 6.804
GONZALEZ CALLEJO TEODORO VILLORIA 5.670 1.134 6.804
GONZALEZ CASTELLANOS AURELIANO 735 147 882
GONZALEZ DIEZ TOMAS 5.670 1.134 6.804
GONZALEZ FERNANDEZ JOSE MARIA VEGUELLINA 13.860 2.772 16.632
GONZALEZ MASEDA JESUS MARIA VEGUELLINA ORBIGO 5.040 1.008 6.048
GONZALEZ PEREZ V1CTORIN A A. VILLORIA ORBIGO 5.670 1.134 6.804
HERMANOS BENAVIDES C.B. VEGUELLINA ORBIGO 2.940 588 3.528
J.C.FERTRANS VEGUELLINA DE ORBIGO 13.860 1772 16.632
J.C.FERTRANS VEGUELLINA DE ORBIGO 24.675 4.935 29.610
JUAN BLANCO CATALINA VEGUELLINA DE ORBIGO 5.670 1.134 6.804
LOPEZ FERNANDEZ JOSE GONZALO VEGUELLINA ORBIGO 11.970 2.394 14.364
LOPEZ GARCIA LUCIANO EMLIO VILLORIA 11.970 2.394 14.364
LUIS GONZALEZ AGUSTIN 2.100 420 2.520
LUIS GONZALEZ AGUSTIN VILLAREJO 5.670 1.134 6.804
MARCOS MARTINEZ DA VID-LUIS 735 147 882
MARCOS MARTINEZ DAVID LUIS VEGUELLINA ORBIGO 5.670 1.134 6.804
MARTINEZ GARCIA ELOY RAFAEL VILLAREJO DE ORBIGO 13.860 2.772 16.632
MARTINEZ GARCIA ELOY RAFAEL VILLAREJO DE ORBIGO 5.670 1.134 6.804
MARTINEZ GARCIA ELOY RAFAEL VILLAREJO ORBIGO 13.860 2.772 16.632
MARTINEZ LOPEZ ANTONIO 5.670 1.134 6.804
MARTINEZ MUÑOZ JUAN MANUEL VILLORIA DE ORBIGO 5.670 1.134 6.804
MATA NATAL DAMIAN GONZALO VEGUELLINA DE ORBIGO 5.670 1.134 6.804
MOURIZ GONZALEZ RICARDO JOSE VILLORIA DE ORBIGO 5.670 1.134 6.804
MOURIZ GONZALEZ RICARDO JOSE VILLORIA DE ORBIGO 5.670 1.134 6.804
MOURIZ GONZALEZ ANTONIO VILLORIA DE ORBIGO 11.970 2.394 14.364
NASSIB MUSTAPHA VILLORIA DE ORBIGO 5.670 1.134 6.804
OMAÑAS GONZALEZ FERMIN VILLAREJO DE ORBIGO 11.970 2.394 14.364
ORDAS MARTINEZ MARIA ISABEL VILLAREJO DE ORBIGO 5.670 1.134 6.804
PARDO LORA JESUS-DIONISIO 5.670 1.134 6.804
PEREZ ALVAREZ JAVIER VILLORIA DE ORBIGO 11.970 2.394 14.364
PEREZ ALVAREZ JAVIER VILLORIA DE ORBIGO 11.970 2.394 14.364
PEREZ CARSO ANGEL VEGUELLINA 5.670 1.134 6.804
PEREZ CASTELLANOS BENEDICTO 24.675 4.935 29.610
PEREZ PERRERO VALERIANO B. VEGUELLINA DE ORBIGO 11.970 2.394 14.364
PEREZ MARTINEZ JUAN-FCO.Y OTRO 2.100 420 2.520
PEREZ MARTINEZ JUAN FCO. ESTEBANEZ CALZADA 5.670 1.134 6.804
PEREZ SANCHEZ GUMERSINDO VILLARES ORBIGO 2.100 420 2.520
PEREZ VEGA ALFREDO 11.970 2.394 14.364
PEREZ VEGA ALFREDO 2.100 420 2.520
PRIETO CASTELLANOS JAVIER VILLORIA ORBIGO 5.670 1.134 6.804
PRIETO CASTELLANOS JAVIER VILLORIA ORBIGO 5.670 1.134 6.804
RIEGO PRIETO JESUS DEL 11.970 2.394 14.364
SANCHEZ LLAMAS ANTONIO LDEFON VEGUELLINA DE ORBIGO 5.670 1.134 6.804
SANCHEZ LLAMAS A.ILDEFONSO VILLAREJO DE ORBIGO 13.860 2.772 16.632
SANTOS SANCHEZ A.BELARM1NO 1.260 252 1.512
SECO NAVEDO M.ASUNCION 5.670 1.134 6.804
TABUYO DOMINGUEZ FERNANDO VEGUELLINA 5.670 1.134 6.804
TABUYO IGLESIAS LAUREANO 5.670 ' 1.134 6.804
TENA DEL PALACIO M.P1LAR VEGUELLINA 5.670 1.134 6.804
VACA PRIETO JOSE-MANUEL 2.100 420 2.520
VEGA MARCOS ENRIQUE VEGUELLINA 5.670 1.134 6.804
VEGA MARCOS J.F.JAVIER VEGUELLINA 24.675 4.935 29.610
VEGA MARTINEZ JOSE VILLAREJO ORBIGO 5.670 1.134 6.804
VICENTE FUERTES JOSE-LUIS 5.670 1.134 6.804
ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE VILLAREJO DE ORBIGO
CONCEPTO: IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA
ALONSO FUENTE RICARDO ESTEBAN VILLAREJO DE ORBIGO 1.355 271 1.626 20/11/95
ALONSO FUENTE RICARDO ESTEBAN VILLAREJO DE ORBIGO 9.966 1.993 11.959
BALTUILLE PEDRO VILLAREJO DE ORBIGO 1.800 360 2.160
BENAVIDES ACEBES IGNACIO VILLAREJO DE ORBIGO 1.096 219 1.315
BENAVIDES CONDE VALENTIN VILLAREJO DE ORBIGO 2.005 401 2.406
BENAVIDES GALLEGO ANTONIO VILLAREJO DE ORBIGO 1.496 299 1.795
BENAVIDES MARTINEZ BALDOMERO VILLAREJO DE ORBIGO 1.476 295 1.771
BENAVIDES MARTINEZ FRANCISCO NAVA 1.293 259 1.552
BLANCO BOUDES ANTONIO VILLAREJO DE ORBIGO 1.006 201 1.207
CABELLO MARTINEZ JACINTA VILLAREJO DE ORBIGO 1.613 323 1.936
CAMPILLO MAYO MANUEL VILLAREJO DE ORBIGO 1.079 216 1.295
CANTO ALONSO ANDRES VILLAREJO DE ORBIGO 1.016 203 1.219
CASTRILLO PEREZ ESPERANZA VILLAREJO DE ORBIGO 1.571 314 1.885
CUEVAS NATAL CASIMIRO VILLAREJO DE ORBIGO 1.014 203 1.217
DOMINGUEZ DOMINGUEZ TEODORA VILLAREJO DE ORBIGO 1.088 218 1.306
DOMINGUEZ VEGA SANTOS HR VILLAREJO DE ORBIGO 8.180 1.636 9.816
FERNANDEZ ANTONIO VILLAREJO DE ORBIGO 1.175 235 1.410
FERNANDEZ FERNANDEZ ISABEL VILLAREJO DE ORBIGO •2.398 480 2.878
FERNANDEZ GONZALEZ ANTONIO VILLAREJO DE ORBIGO 1.072 214 1.286
FERNANDEZ MORUELO FRANCISCO VILLAREJO DE ORBIGO 2557 511 3.068
FERNANDEZ ROBLES APOLINAR VILLAREJO DE ORBIGO 2.763 553 3.316
FRADE GENARO VILLAREJO DE ORBIGO 1.500 300 1.800
GALLEGO DOMINGUEZ ESTHER Y1H VILLAREJO DE ORBIGO 1.019 204 1.223
GALLEGO FRAILE ISIDRO VILLAREJO DE ORBIGO 1.151 230 1.381
GALLEGO FRAILE JOSE ANTONIO VILLAREJO DE ORBIGO 1.235 247 1.482
GALLEGO GONZALEZ JOSE VILLAREJO DE ORBIGO 1.419 284 1.703
GALLEGO MARTINEZ ANA M". VILLAREJO DE ORBIGO 1.619 324 1.943
GARCIA ALONSO JOSE VILLAREJO DE ORBIGO 1.864 373 2.237
GARCIA ALVAREZ LUCIA VILLAREJO DE ORBIGO 1.087 217 1.304
GARCIA ALVAREZ PEDRO Y1HM VILLAREJO DE ORBIGO 1.495 299 1.794
GARCIA PERRERO ASUNCION VILLAREJO DE ORBIGO 1.053 211 1.264
GARCIA FLORES JOSE VILLAREJO DE ORBIGO 1.540 308 1.848
GARCIA VILLARES MANUEL VILLAREJO DE ORBIGO 1.075 215 1.290
CATON MAZARIEGOS POMPEYO VILLAREJO DE ORBIGO 6.092 1.218 7.310
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GONZALEZ GUMERSINDO VILLAREJO DE ORBIGO 2.442 488 2.930
GONZALEZ MARTINEZ GUMERSINDO VILLAREJO DE ORBIGO 1.053 211 1.264
GONZALEZ MARTINEZ MIGUEL LEON 1.033 207 1.240
GONZALEZ VEGA PEDRO VILLAREJO DE ORBIGO 1.715 343 2.058
CORDON FAÑEZ VICENTE VILLAREJO DE ORBIGO 1.255 251 1.506
CORDON VILLARES AMPARO 1.145 229 1.374
GUERRA ALVAREZ FRANCISCO VILLAREJO DE ORBIGO 2.197 439 2.636
GUTIERREZ VACA GENEROSO VILLAREJO DE ORBIGO 2.569 514 3.083
HERNANDEZ FRAILE MATEO VILLAREJO DE ORBIGO 1.928 386 2.314
JUAN NATAL AQUILINO VILLAREJO DE ORBIGO 1.075 215 1.290
MARCOS GALLEGO ANDRES VILLAREJO DE ORBIGO 1.654 331 1.985
MARCOS NATAL SATURIO VILLAREJO DE ORBIGO 1.546 309 1.855
MARTINEZ ALVAREZ JOSE VILLAREJO DE ORBIGO 1.342 268 1.610
MARTINEZ BLANCO ELVIRA VILLAREJO DE ORBIGO 5.476 1.095 6.571
MARTINEZ CASTRILLO CATALINA VILLAREJO DE ORBIGO 3.436 687 4.123
MARTINEZ FUERTES ILUMINADA VILLAREJO DE ORBIGO 1.628 326 1.954
MARTINEZ FUERTES ENCARNACION VILLAREJO DE ORBIGO 1.975 395 2.370
MARTINEZ GARCIA MANUEL VILLAREJO DE ORBIGO 1.363 273 1.636
MARTINEZ JUAREZ JOSE VILLAREJO DE ORBIGO 6.123 1.225 7.348
MARTINEZ LIEBANA ROGELIO Y 2 VILLAREJO DE ORBIGO 1.096 219 1.315
MARTINEZ MARTINEZ MARTIN VILLAREJO DE ORBIGO 2.828 566 3.394
MARTINEZ RODRIGUEZ ANGEL VILLAREJO DE ORBIGO 2.401 480 2.881
MARTINEZ RODRIGUEZ TERESA VILLAREJO DE ORBIGO 1.214 243 1.457
MATILLA FERNANDEZ JOSE VILLAREJO DE ORBIGO 1.697 339 2.036
MAULLA GARCIA MIGUEL VILLAREJO DE ORBIGO 1.591 318 1.909
MAULLA MAULLA MANUEL VILLAREJO DE ORBIGO 3.474 695 4.169
MAULLA VACA PEDRO Y HM VILLAREJO DE ORBIGO 1.147 229 1.376
PANERO CASTRILLO MIGUEL VILLAREJO DE ORBIGO 1.880 376 2.256
PATRONATO SIERRA PAMBLEY VILLAREJO DE ORBIGO 4.483 897 5.380
PEREZ ACEBES LAURENUNO VILLAREJO DE ORBIGO 1.653 331 1.984
PEREZ FUERTES ANA VILLAREJO DE ORBIGO 1.515 303 1.818
PEREZ FUERTES JOSE VILLAREJO DE ORBIGO 3.301 660 3.961
PEREZ GARCIA JOSE VILLAREJO DE ORBIGO 3.838 768 4.606
PEREZ MARUNEZ JUAN VILLAREJO DE ORBIGO 2.429 486 2.915
PEREZ MARUNEZ JUAN FRANCISCO VILLAREJO DE ORBIGO 1.057 211 1.268
PRIETO MARTINEZ BLAS VILLAREJO DE ORBIGO 1.048 210 1.258
RAMOS ALONSO BALBINA VILLAREJO DE ORBIGO 1.509 302 1.811
RAMOS ERNESTO VILLAREJO DE ORBIGO 1.995 399 2.394
RAMOS CORDON FRANCISCO HOSPITALETDELLOBRE 2.108 422 2.530
RAMOS CORDON FRANCISCO Y HM HOSPITALETDELLOBRE 2.470 494 2.964
REGO JUAN VILLAREJO DE ORBIGO 2.186 437 2.623
SIMON GUUERREZ JOSE VILLAREJO DE ORBIGO 1.699 340 2.039
TORRE ALUA FLORENCIA HR VILLAREJO DE ORBIGO 12.166 2.433 14.599
VACA FAÑEZ LIDIA Y1 VILLAREJO DE ORBIGO 1.037 207 1.244
VACA FAÑEZ SANTIAGO VILLAREJO DE ORBIGO 2.377 475 2.852
VEGA ANASTASIO VILLAREJO DE ORBIGO 1.843 369 2.212
VEGA BLAS VILLAREJO DE ORBIGO 1.240 248 1.488
VEGA FUERTES MARCOS VILLAREJO DE ORBIGO 1.041 208 1.249
VEGA MANUEL VILLAREJO DE ORBIGO 1.231 246 1.477
VEGA SANTIAGO VILLAREJO DE ORBIGO 1.159 232 1.391
VEGA SEVILLANO ANASTASIO VILLAREJO DE ORBIGO 1.017 203 1.220
ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE VILLAREJO DE ORBIGO
CONCEPTO: IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA
ALEGRE GARCIA ANTONIO MUNICIPIO 1.686 337 2.023 20/11/95
ALEGRE GARCIA ANTONIO MUNICIPIO 10.234 2.047 12.281
ARADA ANTON IGNACIO MUNICIPIO 12.828 2.566 15.394
ARADA ANTON IGNACIO MUNICIPIO 2.465 493 2.958
BALTUILLE MARTINEZ JOAQUIN VILLAREJO DE ORBIGO 1.431 286 1.717
BALTUILLE MARTINEZ ENRIQUETA MUNICIPIO 2.653 531 3.184
BENAVIDES BLANCO ANTONIO MUNICIPIO 870 174 1.044
BENAVIDES GALLEGO FRANCISCO J VILLAREJO DE ORBIGO 4.564 913 5.477
CABERO FRANCO FRANCISCA MUNICIPIO 5.485 1.097 6.582
CABERO MARUNEZ CIPRIANO Y4 MUNICIPIO 3.691 738 4.429
CAMPILLO MARUNEZ FRANCISCO MUNICIPIO 555 111 666
CANTON GONZALEZ VALENTIN MUNICIPIO 1.819 364 2.183
CUEVAS NATAL CASIMIRO MUNICIPIO 2.610 522 3.132
DIEZ FERNANDEZ TRINIDAD VILLAREJO DE ORBIGO 13.488 2.698 16.186
DIEZ FERNANDEZ TRINIDAD VILLAREJO DE ORBIGO 1.423 285 1.708
DIEZ PEREZ JACINTO MUNICIPIO 2.789 558 3.347
FERNANDEZ FERNANDEZ M JOSE Y10 MUNICIPIO 4.047 809 4.856
FERNANDEZ LORENZANA VICTORIANO VILLAREJO DE ORBIGO 47.612 9.522 57.134
FERNANDEZ OLIVERA MANUEL VILLAREJO DE ORBIGO 14.875 2.975 17.850
FERNANDEZ OLIVERA MANUEL VILLAREJO DE ORBIGO 1.552 310 1.862
FERNANDEZ SECO ANTONIO MUNICIPIO 6.498 1.300 7.798
FRANCO RODRIGUEZ PEDRO MUNICIPIO 1.339 268 1.607
GALLEGO ORTIZ ROSARIO MADRID 5.205 1.041 6.246
GALLEGO ORUZ ROSARIO MADRID 3.277 655 3.932
GARCIA DIEZ AGUSTINA Y3 MUNICIPIO 7.022 1.404 8.426
GARCIA DUELAS MANUELA BARCELONA 9.628 1.926 , 11.554
GARCIA PEREZ MIGUEL Y SP LEON 798 160 958
GARCIA VILLARES MANUEL MUNICIPIO 2.966 593 3.559
GONZALEZ DIEZ TOMAS VILLAREJO DE ORBIGO 2.512 502 3.014
GONZALEZ GUMERSINDO MUNICIPIO 4.565 913 5.478
GONZALEZ MARTIN GUMERSINDO VILLAREJO DE ORBIGO 7.088 1.418 8.506
GRACIANO VILLAREJO DE ORBIGO 5.917 1.183 7.100
IGLESIAS BENAVIDES TEODORO MUNICIPIO 1.642 328 1.970
JUNQUERA MARTINEZ DEOGRACIA MUNICIPIO 744 149 893
JUNQUERA RUBIO JOSE M. ANTONIO VILLAREJO DE ORBIGO 2.657 531 .3.188
JUSTA MARTIN SANTIAGO MUNICIPIO 4.657 931 5.588
LOPEZ CASTRO FRANCISCO MUNICIPIO 8.450 1.690 10.140
LOPEZ DE LA TORRE FLORINDA VILLAREJO DE ORBIGO 839 168 1.007
LUENGO BLAS CAROLINA MUNICIPIO 4.118 824 4.942
LUENGO BLAS CAROLINA MUNICIPIO 4.37Í" 874 5.246
LUENGO SECO AMANC1A MUNICIPIO 3.442 688 4.130
LUENGO SECO PETRONILA MUNICIPIO 1.933 387 2.320
LUENGO SECO PETRONILA MUNICIPIO 1.247 249 1.496
LUENGO SECO PETRONILA MUNICIPIO 2.689 538 3.227
MAESTRO MATILLA MIGUEL MUNICIPIO 635 127 762
MARTINEZ ACEBES ANSELMO ANGEL VLLAREJO DE ORBIGO 11.008 2.202 13.210
MARTINEZ ARCIA VICENTE Y3 MUNICIPIO 26.382 5.276 31.658
MARTINEZ DIEZ ANTONIO MUNICIPIO 3.016 603 3.619
MARTINEZ DIEZ ISAIAS MUNICIPIO 7.901 1.580 9.481
MARTINEZ FERNANDEZ MARIA MUNICIPIO 7.499 1.500 8.999
MARTINEZ GONZALEZ MANUEL VILLAREJO DE ORBIGO 9.298 1.860 11.158
MARTINEZ GONZALEZ JOSE-A. VILLAREJO DE ORBIGO 11.974 2.395 14.369
MARTINEZ GONZALEZ JOSE A VILLAREJO DE ORBIGO 11.974 2.395 14.369
MARTINEZ MARCOS ANA MY2 MUNICIPIO 5.412 1.082 6.494
MARTINEZ MARTINEZ MARIA R MUNICIPIO 1.494 299 1.793
MOGROVIEJO LOPEZ ANTONIO VILLAREJO DE ORBIGO 2.085 417 2.502
PANERO FUERTES MIGUEL MUNICIPIO 13.216 2.643 15.859
PEREZ MARTINEZ JUAN F MUNICIPIO 8.120 1.624 9.744
PRIETO LLAMAZARES DIONISIO VILLAREJO DE ORBIGO 1.512 302 1.814
RAMOS CORDON FRANCISCO Y2 MUNICIPIO 4.892 978 5.870
RODRIGUEZ RODRIGUEZ EULOGIO MUNICIPIO 2.853 571 3.424
RODRIGUEZ RODRIGUEZ EMLIA MUNICIPIO 1.264 253 1.517
RUBIO PRESA JOSEFA VILLAREJO DE ORBIGO 2.168 434 2.602
RUBIO PRESA JOSEFA VILLAREJO DE ORBIGO 7.669 1.534 9.203
RUBIO PRESA JOSEFA VILLAREJO DE ORBIGO 3.818 764 4.582
SANCHEZ DOMINGUEZ JOSE ANTONIO VILLAREJO DE ORBIGO 15.127 3.025 18.152
SANMARTIN ABELLA SANTIAGO VILLAREJO DE ORBIGO 3.569 714 4.283
SECO GARCIA ANA JOSE VILLAREJO DE ORBIGO 1.163 233 1.396
SECO GARCIA ANA JOSE VILLAREJO DE ORBIGO 1.163 233 1.396
TORRE MANUEL HR MUNICIPIO 21.385 4.277 25.662
YALEZJAÑEZ FRANCISCO VILLAREJO DE ORBIGO 6.826 1.365 8.191
ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE VILLAREJO DE ORBIGO
CONCEPTO: RECARGO PROVINCIAL DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS,
ACTIVIDAD EMPRESARIAL
APAREJO EMPRESA CONSTRUCTORA 11.200 2.240 13.440 20/11/95
ARIAS ALVAREZ JESUS FERNANDO 3.697 739 4.436
FALAGAN PAN JUAN JESUS 11.610 2.322 13.932
FERNANDEZ FERNANDEZ ANGEL 19.040 3.808 22.848
FERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN GARLO 26.029 5.206 31.235
FERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN GARLO 2.810 562 3.372
GUA INSTALACIONES SL 2.400 480 2.880
GONZALEZ ESPINOSA ROCIO ISABEL 3.634 727 4.361
MARTINEZ GARCIA RAMON 3.645 729 4.374
PEREZ PERRERO JULIO 2.800 560 3.360
RIEGO PRIETO JESUS 19.040 3.808 22.848
ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE VILLAREJO DE ORBIGO
CONCEPTO: RECARGO PROVINCIAL DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS,
ACTIVIDAD PROFESIONAL
PEREZ ALVAREZ ANIBAL
ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE VILLAREJO DE ORBIGO
4.822 964 5.786 20/11/95
CONCEPTO: CUOTA DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS, ACTIVIDAD
EMPRESARIAL
APAREJO EMPRESA CONSTRUCTORA S 28.000 5.600 33.600 20/11/95
ARIAS ALVAREZ JESUS FERNANDO 9.242 1.848 11.090
FALAGAN PAN JESUS 29.024 5.805 34.829
FERNANDEZ FERNANDEZ ANGEL 47.600 9.520 57.120
FERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN GARLO 65.072 13.014 78.086
FERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN GARLO 7.026 1.405 8.431
GISA INSTALACIONES SL 6.000 1.200 7.200
GONZALEZ ESPINOSA ROCIO ISABEL 9.086 1.817 10.903
MARTINEZ GAC1A RAMONA 9.113 1.823 10.936
PEREZ PERRERO JULIO 7.000 1.400 8.400
RIEGO PRIETO JESUS 47.600 9.520 57.120
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ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE VILLAREJO DE ORBIGO
CONCEPTO: CUOTA DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS, ACTIVIDAD
PROFESIONAL
PEREZ ALVAREZ ANIBAL 12.056 2.411 14.467 20/11/95
ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE VILLAREJO DE ORBIGO 
CONCEPTO: ARBITRIOS MUNICIPALES VARIOS
ARES SALVADORES JULIAN VEGUELLINA DE ORBIGO 100 20 120 20/11/95
BARREDO BENJAMIN VILLORIA DE ORBIGO 100 20 120
CANTON GONZALEZ JESUS VEGUELLINA DE ORBIGO 200 40 240
COMUNIDAD DE VECINOS ORBIGO VEGUELLINA DE ORBIGO 1.100 220 1.320
CUERVO CASTRO NATALIO VEGUELLINA DE ORBIGO 100 20 120
DIEZ ORDAS ISAAC VILLORIA DE ORBIGO 200 40 240
DOMINGUEZ VEGA SANTOS VEGUELLINA DE ORBIGO 300 60 360
FUERTES GARCIA MANUEL VEGUELLINA DE ORBIGO 100 20 120
GALLEGO GONZALEZ FERNANDO VILLAREJO DE ORBIGO 100 20 120
GALLEGO RODRIGUEZ JOSE LEONCIO VEGUELLINA DE ORBIGO 100 20 120
GARCIA ALVAREZ CATALINA VEGUELLINA DE ORBIGO 100 20 120
GONZALEZ CALLEJO JOAQUIN S. VILLORIA DE ORBIGO 100 20 120
GONZALEZ DIEZ TOMAS VILLORIA DE ORBIGO 100 20 120
IZQUIERDO REGIDOR AGUSTIN VEGUELLINA DE ORBIGO 100 20 120
LLANERA ALFREDO VEGUELLINA DE ORBIGO 100 20 120
LOPEZ CASTRO FRANCISCO VILLORIA DE ORBIGO 100 20 120
LOPEZ DEL RIEGO FRANCISCO BROS VILLORIA DE ORBIGO 200 40 240
MARTINEZ FUERTES RICARDO VEGUELLINA DE ORBIGO 200 40 240
MARTINEZ MARTINEZ MIGUEL ANGEL ESTEBANEZ LA CALZADA 200 40 240
MARTINEZ MARTINEZ JUAN FCO. ESTEBANEZ LA CALZADA 200 40 240
MATEOS DEL RIEGO ANTONIO VEGUELLINA DE ORBIGO 100 20 120
PEREZ FERNANDEZ SIMON MIGUEL VILLORIA DE ORBIGO 100 20 120
PEREZ MARTINEZ JUAN FRANCISCO ESTEBANEZ LA CALZADA 200 40 240
PEREZ VACA ANTOL1NA VEGUELLINA DE ORBIGO 100 20 120
RAMOS ALVAREZ DOMINGO VEGUELLINA DE ORBIGO 100 20 120
SAN MARTIN ABELLA SANTIAGO VILLORIA DE ORBIGO 100 20 120
VILLAZALA SARMIENTO JOSE A. VILLORIA DE ORBIGO 100 20 120
ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE VILLARES DE ORBIGO
CONCEPTO: IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA
ALVAREZ MIELGO ISIDRO VILLARES DE ORBIGO 11.970 2.394 14.364 20/11/95
ARIAS ALVAREZ JESUS FERNANDO SAN FELIZ DE ORBIGO 14.910 2.982 17.892
GONZALEZ FERNANDEZ FCO.JAVIER VILLARES DE ORBIGO 735 147 882
MARTINEZ MIGUELEZ DOMINGO SANT1BAÑEZ VALDE1GLE 11.970 2.394 14.364
ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE VILLARES DE ORBIGO
CONCEPTO: IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA
ALONSO ALONSO INDALECIO EN EL MUNICIPIO 1.303 261 1.564 20/11/95
ALVAREZ MATILLA ADELINA EN EL MUNICIPIO 1.201 240 1.441
BENAVIDES GALLEGO AURELIA EN EL MUNICIPIO 2.797 559 3.356
BENAV1DES GALLEGO CARMEN EN EL MUNICIPIO 986 197 1.183
CRESPO MARCELINO EN EL MUNICIPIO 3.095 619 3.714
DOMINGUEZ GARCIA MANUEL EN EL MUNICIPIO 1.782 356 2.138
ESCOBAR GONZALEZ ESPERANZA EN EL MUNICIPIO 1.121 224 1.345
FERNANDEZ APARICIO JOSE EN EL MUNICIPIO 6.150 1.230 7.380
FERNANDEZ MARTINEZ TOMAS EN EL MUNICIPIO 2.063 413 2.476
FERNANDEZ MERUELO JACINTO EN EL MUNICIPIO 915 183 1.098
FERNANDEZ PEREZ ALFONSO EN EL MUNICIPIO 1.352 270 1.622
FERNANDEZ SAN MARTIN VICTORINO EN EL MUNICIPIO 1.364 273 1.637
FUENTE MARTINEZ CECILIO DE LA EN EL MUNICIPIO 857 171 1.028
GONZALEZ MATILLA FLORENTINO EN EL MUNICIPIO 819 164 983
MARCOS MARTINEZ SANTIAGO EN EL MUNICIPIO 1.693 339 2.032
MARCOS ROQUE EN EL MUNICIPIO 873 175 1.048
MATILLA BENAVIDES MANUEL EN EL MUNICIPIO 1.329 266 1.595
PEREZ ALVAREZ PEDRO EN EL MUNICIPIO 2.602 520 3.122
PEREZ ALVAREZ PEDRO (MAYOR) EN EL MUNICIPIO 975 195 1.170
PRIETO DIEZ COVADONGA Y GUADAL EN EL MUNICIPIO 1.018 204 1.222
VEGA FERNANDEZ MANUEL DE (MAYO EN EL MUNICIPIO 891 178 1.069
VEGA FUERTES PEDRO EN EL MUNICIPIO 818 164 982
ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE VILLARES DE ORBIGO
CONCEPTO: IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA
ARIAS SANCHEZ LORENZO MUNICIPIO 1.179 236 1.415 20/11/95
ESTADO MOBRASPUBL1CAST Y M LEON 4.684 937 5.621
FERNANDEZ CABEZAS ENCARNA MUNICIPIO 1.304 261 1.565
FERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE VILLARES DE ORBIGO 5.338 1.068 6.406
PEREZ MAESTRO DOMINICA MUNICIPIO 4.1% •839 5.035
VEGA FERNANDEZ MANUEL MY MUNICIPIO 1.289 258 1347
ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE VILLARES DE ORBIGO
CONCEPTO: RECARGO PROVINCIAL DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS,
ACTIVIDAD EMPRESARIAL
MARTINEZ MIGUELEZ DOMINGO 4300 860 5.160 20/11/95
ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE VILLARES DE ORBIGO
CONCEPTO: CUOTA DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS, ACTIVIDAD EMPRESARIAL
MARTINEZ MIGUELEZ DOMINGO 8.600 1.720 10320 20/11/95
ENTIDAD: MANCOMUNIDAD DE LAS CUATRO RIBERAS 
CONCEPTO: RECOGIDA DE BASURA
ASTORGANO ABAJO GUILLERMO PRIARANZAVALDUERNA 3.800 760 4.560 20/11/95
ASTORGANO PRIETO RUFINA LUYEGO DE SOMOZA 3.800 760 4.560
ASTORGANO RABANAL MARIA LUYEGO DE SOMOZA 3.800 760 4.560
BLANCO LERA ISIDRO LUYEGO DE SOMOZA 3.800 760 4.560
FERRERTURIENZO ISABEL LUYEGO DE SOMOZA 3.800 760 4.560
FUERTES PRIETO EVARISTO LUYEGO DE SOMOZA 3.800 760 4.560 .
FUERTES PUENTE CLAUDIO LUYEGO DE SOMOZA 3.800 760 4.560
LERA ABAJO MAXIMINO LUYEGO DE SOMOZA 3.800 760 4.560
PERANDONES CELADA JUAN VILLAR DE GOLFER 3.800 760 4.560
ENTIDAD: MANCOMUNIDAD DE LA CEPEDA
CONCEPTO: RECOGIDA DE BASURAS
ABAJO NISTAL LEANDRO DE SOPEÑA DE CARNEROS 2.619 524 3.143 20/11/95
ALAMO GARCIA JOVITA DEL LA SILVA 2.619 524 3.143
ALLER ALVAREZ FELIPE SUEROS DE CEPEDA 2.619 524 3.143
ALONSO FLORENCIO LA CARRERA 2.619 524 3.143
ALONSO MARTINES FERNANDO VILLAR 2.619 524 3.143
ALVAREZ ALVAREZ ARTURO PERRERAS 2.619 524 3.143
ALVAREZ ALVAREZ DANIEL BRAÑUELAS 2.619 524 3.143
ALVAREZ CABEZA SUEROS DE CEPEDA 2.619 524 3.143
ALVAREZ DIAZ ENRIQUE SUEROS DE CEPEDA 5.238 1.048 6.286
ALVAREZ DIEZ NICANOR QUINTANA CASTILLO 2.619 524 3.143
ALVAREZ FERNANDEZ TEODORA SUEROS DE CEPEDA 2.619 524 3.143
ALVAREZ FREILEESTHER BRAÑUELAS 2.619 524 3.143
ALVAREZ GARCIA ANGEL SUEROS DE CEPEDA 2.619 524 3.143
ALVAREZ GARCIA ALFREDO MANZANAL DEL PUERTO 2.619 524 3.143
ALVAREZ GONZALEZ ALVARO CASTRILLO DE CEPEDA 2.619 524 3.143
ALVAREZ GONZALEZ PILAR QUINTANA DE FON 2.619 524 3.143
ALVAREZ RODRIGUEZ AURELIA SUEROS DE CEPEDA 2.619 524 3.143
ASIS GARCIA FRANCISCO DE QUINTANA CASTILLO 2.619 524 3.143
BARRENECHEA MANUEL SUEROS DE CEPEDA 2.619 524 3.143
BLANCO PEREZ NICEFORO VILLAR 2.619 524 3.143
BLAS GARCIA ADORACION S.FELIZ LAVANDERAS 2.619 524 3.143
BRAZUELO GONZALEZ JESUS BRIMEDA 2.619 524 3.143
CABEZAS BLANCO PURIFICACION MANZANAL DEL PUERTO 2.619 524 3.143
CABEZAS BLANCO NICANOR UCEDO 2.619 524 3.143
CABEZAS PEREZ JULIA VILLAGATON 2.619 524 3.143
CAMPAMENTO SAN MIGUEL DE GUON QUINTANA DE FON 2.619 524 3.143
CASADO ALONSO FRANCISCO ABANO 2.619 524 3.143
CASAS GONZALEZ CELESTINA BRIMEDA 2.619 524 3.143
CELADA IGNACIO FONTOR1A DE CEPEDA 2.619 524 3.143
CORNEJO PABLOS SANTIAGO BRIMEDA 2.619 524 3.143
CUERVO PEREZ GUMERSINDO FONTOR1A DE CEPEDA 2.619 524 3.143
DIOS FERNANDEZ DIEGO QUINTANA CASTILLO 2.619 524 3.143
ESPINOSA GARCIA-BRAVO ISAAC QUINTANA CASTILLO 5.238 1.048 6.286
ESTEBAN HERRERO MIGUEL ANGEL BRAÑUELAS 2.619 524 3.143
FERNANDEZ ALVAREZ CESAR SUEROS DE CEPEDA 2.619 524 3.143
FERNANDEZ ALVAREZ CARMEN LA SILVA 2.619 524 3.143
FERNANDEZ ALVAREZ CARMEN LA SILVA 2.619 524 3.143
FERNANDEZ ANDRES PILAR SUEROS DE CEPEDA 2.619 524 3.143
FERNANDEZ AR1ENZA JESUS S.FELIZ LAVANDERAS 2.619 524 3.143
FERNANDEZ FERNANDEZ FLORENTINO SUEROS DE CEPEDA 2.619 .524 3.143
FERNANDEZ FERNANDEZ ELENA VILLAR 2.619 524 3.143
FERNANDEZ MARTINEZ ALIPIO SUEROS DE CEPEDA 2.619 524 3.143
FERNANDEZ MARTINEZ JOSE LUIS SUEROS DE CEPEDA 2.619 524 3.143
FERNANDEZ PRIETO CONCEPCION H. VILLAGATON 2.619 524 3.143
FERNANDEZ REMEDIOS ABANO 2.619 524 3.143
FONTANOCOELLO MANUEL BRAÑUELAS 2.619 524 3.143
GARCIA ALVAREZ ANGEL SUEROS DE CEPEDA 2.619 524 3.143
GARCIA BLANCO FACUNDA NISTOSO 2.619 524 3.143
GARCIA CALVO GONZALO BRIMEDA 2.619 524 3.143
GARCIA CUESTA HERMINIO RIOFR1O 2.619 524 3.143
GARCIA FERNANDEZ JUAN ANTONIO VILLAR 2.619 524 3.143
GARCIA GARCIA CANDIDO NISTOSO 2.619 524 3.143
GARCIA GARCIA ROSARIO VILLAMEJIL 2.619 524 3.143
GARCIA GARCIA VISITACION SUEROS DE CEPEDA 2.619 524 3.143
GARCIA GONZALEZ JOSEFA CASTRILLO DE CEPEDA 2.619 524 3.143
GARCIA GONZALEZ ABEL PALACIOSMIL 2.619 524 3.143
GARCIA ISAAC MONTEALEGRE 2.619 524 3.143
GARCIA MARTINEZ FLORENCIO NISTOSO 2.619 524 3.143
GARCIA PEREZ HERMINIO CASTRILLO DE CEPEDA 2.619 524 3.143
GARCIA PUENTE ANGEL VILLAOBISPO DE OTERO 2.619 524 3.143
GOMEZ APARICIO JULIO SOPEÑA DE CARNEROS 2.619 524 3.143
GOMEZ JUAN-A.íSURTIDOR GASOUN VILLAMEJIL 7.857 1571 9.428
GONZALEZ MARTINEZ ANDRES BRIMEDA 2.619 524 3.143
GONZALEZ VIRGILIO VILLAMECA 2.619 524 3.143
GRANDE DEL RIO ANGEL VILLAR 2.619 524 3.143
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GUTIERREZ SUAREZ GUMERSINDO S.FELIZ LAVANDERAS 2.619 524 3.143
IGLESIAS DELGADO JOSE LUIS LA SILVA 2.619 524 3.143
JIMENEZ RICARDO LA CARRERA 2.619 524 3.143
MAESTRO MANUEL OTERO DE ESCARPIZO 2.619 524 3.143
MARCOS GOMEZ CLAUDIO PERRERAS 2.619 524 3.143
MARTIN JUAN MIGUEL MONTEALEGRE 2.619 524 3.143
MARTIN JUAN MIGUEL MONTEALEGRE 2.619 524 3.143
MARTINEZ BLANCO JOSE VILLAR 2.619 524 3.143
MARTINEZ OSORIO PORFIRIO TABLADAS 2.619 524 3.143
MARTINEZ OSORIO EPIFANIO TABLADAS 2.619 524 3.143
MARTINEZ SAN MIGUEL FRANCISCO CARNEROS 2.619 524 3.143
MENDEZ FERNANDEZ ESTEBAN BRAÑUELAS 2.619 524 3.143
MERCHAN RUBIN MANUEL BRAÑUELAS 5.238 1.048 6.286
MILES.A. BRAÑUELAS 2.619 524 3.143
N1STAL CORDERO ANGEL SOPEÑA DE CARNEROS 2.619 524 3.143
NUEVO ANA VILLAGATON 2.619 524 3.143
OBDULIA GARCIA Y HNOS. BRIMEDA 2.619 524 3.143
OSORIO CARICA ANGEL VLLAMECA 2.619 524 3.143
PALOMO MORENO SALVADOR CASTRILLO DE CEPEDA 2.619 524 3.143
PANIZO AGUADO RAMONA MONTEALEGRE 2.619 524 3.143
PASCUAL ANGELINES S.FELIZ LAVANDERAS 2.619 524 3.143
PEREZ FERNANDEZ JUAN NISTOSO 2.619 524 3.143
PEREZ FERNANDEZ MARIA SUEROS DE CEPEDA 2.619 524 3.143
PEREZ NUEVO DEMETRIO BRAÑUELAS 2.619 524 3.143
PEREZ NUEVO MIGUEL ANGEL BRAÑUELAS 2.619 524 3.143
PEREZ PRIETO JULIAN RIOFRIO 2.619 524 3.143
POLO PANIZO TERESA MONTEALEGRE 2.619 524 3.143
PRIETO CARRO MICAELA BRIMEDA 2.619 524 3.143
PRIETO VALDUEZA CLEMENTE BRIMEDA 2.619 524 3.143
QUITANA RODRIGUEZ EDUARDO DONILLAS 2.619 524 3.143
RAMAS CASAS JOSE SOPEÑA DE CARNEROS 2.619 524 3.143
RAMON CABEZAS VICTORINO SUEROS DE CEPEDA 2.619 524 3.143
REDONDO FERNANDEZ PABLO LA CARRERA 2.619 524 3.143
REDONDO FERNANDEZ JUAN SUEROS DE CEPEDA 2.619 524 3.143
REDONDO M.PILAR SUEROS DE CEPEDA 2.619 524 3.143
REDONDO SALVADORA OTERO DE ESCARPIZO 2.619 524 3.143
REQUENA ADOLFO RIOFRIO 2.619 524 3.143
RODRIGUEZ LOPES MANUEL MONTEALEGRE 2.619 524 3.143
RODRIGUEZ LOPES MANUEL MONTEALEGRE 2.619 524 3.143
RODRIGUEZ MAYORGA FELICIDAD VILLAOBISPO DE OTERO 2.619 524 3.143
RODRIGUEZ PEREZ ALBERTO SUEROS DE CEPEDA 2.619 524 3.143
RODRIGUEZ PEREZ PILAR SUEROS DE CEPEDA 2.619 524 3.143
RODRIGUEZ TORIBIA QUINTANA CASTILLO 2.619 524 3.143
ROJO ROJO SENEN S.FELIZ LAVANDERAS 2.619 524 3.143
SALIO RODRIGUEZ VICENTE VILLAMECA 2.619 524 3.143
SUAREZ GARCIA ALCIDES CULEBROS 2.619 524 3.143
TEIJIDO CABEZAS AURELIO VILLAGATON 2.619 524 3.143
TEIJIDO CABEZAS AURELIO VILLAGATON 2.619 524 3.143
VARELA PEREZ SIMPLICIO UCEDO 2.619 524 3.143
VICENTE PAZ ABELARDO BRIMEDA 2.619 524 3.143
VICENTE PAZ ASUNCION BRIMEDA 2.619 524 3.143
ENTIDAD: MANCOMUNIDAD DE LA MARAGATERIA
CONCEPTO: RECOGIDA DE BASURA
ALONSO ALONSO ANGEL MOLINAFERRERA 2.900 580 3.480 20/11/95
ALONSO ALONSO CLEMENTE BROS. MOLINAFERRERA 2.900 580 3.480
ALONSO ALONSO CLEMENTE MOLINAFERRERA 2.900 580 3.480
ALONSO ALONSO JUAN MOLINAFERRERA 2.900 580 3.480
ALONSO ALVAREZ UNIDAD EL GANSO 2.900 580 3.480
ALONSO CLEMENTE (HIJOS) MOLINAFERRERA 2.900 580 3.480
ALONSO CRIADO VICTORIA TABLADILLO DE SOMOZA 2.900 580 3.480
ALONSO FERNANDEZ FRANCISCO SANTIAGO MILLAS 2.900 580 3.480
ALONSO GONZALEZ PLACIDO MOLINAFERRERA 2.900 580 3.480
ALONSO LERA RICARDO MOLINAFERRERA 2.900 580 3.480
ALONSO MARTINEZ M.JESÉS RABANAL DEL CAMINO 2.900 580 3.480
ALONSO MARTINEZ AGAPITO LUCILLO 2.900 580 3.480
ALONSO MENDAÑA ANTONIO LAGUNAS DE SOMOZA 2.900 580 3.480
ALONSO PLACERES MOLINAFERRERA 2.900 580 3.480
ALONSO PRIETO AVELINA MOLINAFERRERA 2.900 580 3.480
ALVAREZ ALONSO JOSEFA MOLINAFERRERA 2.900 580 3.480
ALVAREZ ANTONIA STA.MARINA DE SOMOZA 2.900 580 3.480
ALVAREZ FUENTE CATALINA MOLINAFERRERA 2.900 580 3.480
ALVITEO SAN MARTÓN MANUEL STA.MARINA DE SOMOZA 2.900 580 3.480
ANDRES GONZALEZ FRANCISCO PIEDRALBA 2.900 580 3.480
ARCE FERNANDEZ CONCEPCION STA.COLOMBA SOMOZA 2.900 580 3.480
ARCEJAÑEZM.ANGELES PEDREDO 2.900 580 3.480
ARES NIETO NICOLAS Y HNOS. VALDESPINO DE SOMOZA 2.900 580 3.480
ARROYO FANDIÑO FERNANDO PEDREDO 2.900 580 3.480
BLANCO GOMEZ CESAR SANTIAGO MILLAS 2.900 580 3.480
BLANCO PEREZ BELARMINO COMBARROS 2.900 580 3.480
BLANCO SANTIAGO HRDOS. BOISAN 2.900 580 3.480
BLAS BERGEZ EDUARDO STA.COLOMBA SOMOZA 2.900 580 3.480
BLAS BLAS NICOLpS VALDEMANZANAS 2.900 580 3.480
BLAS CRESPO SANTIAGO PEDREDO 2.900 580 3.480
BOSADILLA MIRANDA JOSE LUIS MOLINAFERRERA 2.900 580 3.480
BOLAÑOS CASTILLO CONCEPC.Y HNS VALDESPINO DE SOMOZA 2.900 580 3.480
BRESME ALONSO JOSE FILIEL 2.900 580 3.480
CADIERNO ALONSO AVELINO MOLINAFERRERA 2.900 580 3.480
CADIERNO ALONSO MAXIMILIANO MOLINAFERRERA 2.900 580 3.480
CADIERNO ALONSO BONIFACIO MOLINAFERRERA 2.900 580 3.480
CADIERNO ALONSO AMADO MOLINAFERRERA 2.900 580 3.480
CALLEJO LIEBANA MARTIN BUSNADIEGO 2.900 580 3.480
CALVO PRIETO EVANGEL1NA VIFORCOS 2.900 580 3.480
CALVO VELASCO ANTONIO COMBARROS 2.900 580 3.480
CAMPANO FUERTES ANTONIO BOISAN 2.900 580 3.480
CANSECO ISIDRO PEDREDO 2.900 580 3.480
CARRERA CARRERA JOSEFA STA.COLOMBA SOMOZA 2.900 580 3.480
CASA ESCUELA-JUNTA VECINAL PIEDRAS ALBAS 2.900 580 3.480
CASTELLANO PEÑA HERMINIA TURIENZO CABALLEROS 2.900 580 3.480
CASTRILLO AGUADO ELIAS BOISAN 2.900 58Q 3.480
CASTRILLO JOSA MIGUEL MORALES ARCEDIANO 2.900 580 3.480
CASTRO PEREZ CARMEN ANDIÑUELA 2.900 580 3.480
CASTRO SANTOS DOMINGA LUCILLO 2.900 580 3.480
CEPEDANO ESCUDERO ESTEBAN Y F. ANGAÑOSO 2.900 580 3.480
CORDERO DE LA FUENTE NATIVIDAD ANGAÑOSO 2.900 580 3.480
CORDERO FUENTE HONORINO ARGAÑOSO 2.900 580 3.480
CORDERO MARTINEZ MIGUEL VAL DE SAN LORENZO 2.900 580 . 3.480
CORDERO VEGA ELENA VELDEDO 2.900 580 3.480
CORNEJO PABLOS SANTIAGO VAL DE SAN LORENZO 2.900 580 3.480
CRIADO CHANA VISITA TABLADILLO DE SOMOZA 2.900 580 3.480
CUESTA CORDERO FLORENTINO HROS VAL DE SAN LORENZO 2.900 580 3.480
FERNANDEZ BARTOLOME JOSE A. SANTIAGO MILLAS 2.900 580 3.480
FERNANDEZ CORDERO M.JESUS VAL DE SAN LORENZO 2.900 580 3.480
FERNANDEZ CRIADO FRANCISCO S.MARTINAGOSTEDO 2.900 580 3.480
FERNANDEZ FELIPE COMBARROS 2.900 580 3.480
FERNANDEZ FERNANDEZ MI JESUS SANTIAGO MILLAS 2.900 580 3.480
FERNANDEZ FERNANDEZ MIGUEL SANTIAGO MILLAS 2.900 580 3.480
FERNANDEZ GARCIA GREGORIO VILLAR DE CIERVOS 2.900 580 3.480
FERNANDEZ GILGADO ENGRACIA BRAZUELO 2.900 580 3.480
FERNANDEZ GOMEZ AMABLE BRAZUELO 2.900 580 3.480
FERNANDEZ GOMEZ AMABEE BRAZUELO 2.900 580 3.480
FERNANDEZ LÁPEZ JAVIER TABLADILLO DE SOMOZA 2.900 580 3.480
FERNANDEZ LÁPEZ FRANCISCO STA.MARINA DE SOMOZA 2.900 580 3.480
FERNANDEZ QUINTANA CELIANO S.MARTINAGOSTEDO 2.900 580 3.480
FERRO PITA JOS, LUIS ANDIÑUELA 2.900 580 3.480
FUENTE PRIETO IRENE PIEDRAS ALBAS 2.900 580 3.480
FUENTES SAN MARTÓN MAXIMINA STA.MARINA DE SOMOZA 2.900 580 3.480
FUERTES MARTINEZ JOAQUINA BOISAN 2.900 580 3.480
FUERTES MARTINEZ CONSOLACION BOISAN 2.900 580 3.480
GALLEGO FERNANDEZ DOMINGO YHNS VAL DE SAN ROMAN 2.900 580 3.480
GARCIA ALONSO JOSE BRAZUELO 2.900 580 3.480
GARCIA ASTORGANO MERCEDES TABLADILLO DE SOMOZA 2.900 580 3.480
GARCIA BLANCO MILAGROS COMBARROS 2.900 580 3.480
GARCIA BOLAÑOS ANTONIO VAL DE SAN LORENZO 2.900 580 3.480
GARCIA DE LONGORIA JOSE RAMON BRAZUELO 2.900 580 3.480
GARCIA DEL POZO JOSEFA QUINTANILLA COMBARRO 2.900 580 3.480
GARCIA GARCIA ALIPIO COMBARROS 2.900 580 3.480
GARCIA MORAN JUAN BRAZUELO 2.900 580 3.480
GARCIA PEREZ ANTONIO OTERUELO VALDUERNA 2.900 580 3.480
GONZALEZ BENA VIDES UBALDO VAL DE SAN LORENZO 2.900 580 3.480
GONZALEZ BLANCO RAMONA MOLINAFERRERA 2.900 580 3.480
GONZALEZ CASTRO ANGEL LUCILLO 2.900 580 3.480
GONZALEZ SANTIAGO ANGEL PIEDRALBA 2.900 580 3.480
GUERRA PALACIO MERCEDES MURIAS DE PEDREDO 2.900 580 3.480
GUERRERO DE CABO PEDRO VAL DE SAN LORENZO 2.900 580 3.480
GUERRERO MAÑAN ENCARNACION BRAZUELO 2.900 580 3.480
IGLESIAS BLANCO JOSE MOLINAFERRERA 2.900 580 3.480
JIMENEZ PALOMO DOMINGO MOLINAFERRERA 2.900 580 3.480
JULIAN SEBASTIAN JOSE RABANAL VIEJO 2.900 580 3.480
LOPEZ MUÑOZ ASUNCIÁN STA.MARINA DE SOMOZA 2.900 580 3.480
LORENZANA JAÑEZ ANA PEDREDO 2.900 580 3.480
LUENGO ALVAREZ MARIA ANTONIA SANTIAGO MILLAS 2.900 580 3.480
MADRID GOMEZ ISABEL DE COMBARROS 2.900 580 3.480
MAGDALENO RIVERA M.NIEVES VIFORCOS 2.900 580 3.480
MANRIQUE DE LA FUENTE TORIBIA VAL DE SAN ROMAN 2.900 580 3.480
MARCOS PEDRO TABLADILLO DE SOMOZA 2.900 580 3.480
MARCOS RAMOS DOMINGO COMBARROS 2.900 580 3.480
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MARTINEZ AGRIEL JUAN SANTIAGO SANTIAGO MILLAS 2.900 580 3.480
MARTINEZ ALONSO ENRIQUE MÓLIN ATERRERA 2.900 580 3.480
MARTINEZ ALVAREZ JESUS PEDREDO 2.900 580 3.480
MARTINEZ BLAS DOLORES LUCILLO 2.900 580 3.480
MARTINEZ CASTELLANO LUZDIVINA TURIENZO CABALLEROS 2.900 580 3.480
MARTINEZ DOMINGUEZ MARIA PAZ SANTIAGO MILLAS 6.600 1.320 7.920
MARTINEZ DOMINGUEZ MARIA PAZ SANTIAGO MILLAS 2.900 580 3.480
MARTINEZ FDEZ.FCO.MIGUEL ANGEL STA.COLOMBA SOMOZA 2.900 580 3.480
MARTINEZ FERNANDEZ JESUS TURIENZO CABALLEROS 2.900 580 3.480
MARTINEZ FERNANDEZ ELIAS VILLAR DE CIERVOS 2.900 580 3.480
MARTINEZ GARCIA PASCUALA COMBARROS 2.900 580 3.480
MARTINEZ HERMANOS STA.MARINA DE SOMOZA 2.900 580 3.480
MARTINEZ JAÑEZ ANGEL PEDREDO 2.900 580 3.480
MARTINEZ LUCIA CHANA DE SOMOZA 2.900 580 3.480
MARTINEZ MARTINEZ JUAN MANUEL BUSNADIEGO 2.900 580 3.480
MARTINEZ REBOREDO RAMON VAL DE SAN LORENZO 2.900 580 3.480
MARTINEZ RODERA SOLEDAD MURIAS DE PEDREDO 2.900 580 3.480
MARUGAN GARCIA SEBASTIAN EL GANSO 2.900 580 3.480
MAYO ALONSO TOMAS MOLINAFERRERA 2.900 580 3.480
MESON MARAGATO SI. VAL DE SAN LORENZO 6.600 1.320 7.920
MORAN FERNANDEZ MANUEL EL GANSO 2.900 580 3.480
MORAN PEÑA ALICIA TURIENZO CABALLEROS 2.900 580 3.480
MORAN SIERRA CELESTINO PRADORREY 2.900 580 3.480
MORENO MARIFE SANTIAGO MILLAS 2.900 580 3.480
MORpN FELIPE TABLADILLO DE SOMOZA 2.900 580 3.480
OTERO PERANTONES ESTEBAN SANTIAGO MILLAS 2.900 580 3.480
PALACIO PEÑA FLORINDA VILLAR DE CIERVOS 2.900 580 3.480
PANIZO FUERTES FAUSTINO BOISAN 2.900 580 3.480
PANIZO MARTINEZ ANGELA LUCILLO 2.900 580 3.480
PANIZO PANIZO JOSE ANGEL ROBLADURA DE SIERRA 2.900 580 3.480
PASTOR GLEZ.HIGUERA PALOMA EL GANSO 2.900 580 3.480
PEÑA FUENTES BLANCA AURORA TURIENZO CABALLEROS 2.900 580 3.480
PERANTONES CEPEDANO MARIA VELDEDO 2.900 580 3.480
PEREZ BLAS JESUS VALDEMANZANAS 2.900 580 3.480
PEREZ CORDERO FRANCISCA VAL DE SAN LORENZO 2.900 580 3.480
PEREZ FARIÑAS MERCEDES COMBARROS 2.900 580 3.480
PEREZ MARTINEZ FRANCISCO COMBARROS 2.900 580 3.480
PEREZ PEREZ FRANCISCA OTERUELO VALDUERNA 2.900 580 3.480
PEREZ PRIETO ANTONIO COMBARROS 2.900 580 3.480
PEREZ SANZ SANTIAGO RABANAL DEL CAMINO 2.900 580 3.480
POLLpN SALVADORES FEDERICO S.MARTIN AGOSTETO 2.900 580 3.480
PRIETO PRIETO NICANOR CHANA DE SOMOZA 2.900 580 3.480
PRIETO PRIETO VICTORIA BOISAN 2.900 580 3.480
PUENTE SANCHEZ JOSE BRAZUELO 2.900 580 3.480
PUENTE SIMON RAFAELA PIEDRAS ALBAS 2.900 580 3.480
RAMOS RAMOS BENIGNO RODRIGATOS OBISPALIA 2.900 580 3.480
RODRIGUEZ ALFREDO STA.MARINA DE SOMOZA 2.900 580 3.480
RODRIGUEZ BENEDICTA Y HNOS. SANTIAGO MILLAS 2.900 580 3.480
RODRIGUEZ GARCIA PEDRO STA.MARINA DE SOMOZA 2.900 580 3.480
ROJAS RODRIGUEZ VICENTE STA.COLOMBA SOMOZA 2.900 580 3.480
ROLDAN MARTIN JOSEFA PRADORREY 2.900 580 3.480
SALSO FUENTE AURORA PIEDRAS ALBAS 2.900 580 3.480
SALSO SIMON MANUEL PIEDRAS ALBAS 2.900 580 3.480
SANTIAGO ALFONSO CARMEN FIL1EL 2.900 580 3.480
SANTIAGO BENEITEZ SALVADOR ROBLADURA LA SIERRA 2.900 580 3.480
SANTO SANZ PURIFICACION SANTIAGO MILLAS 2.900 580 3.480
SEIVANE FRADE AVELINO VALDESPINO DE SOMOZA 2.900 580 3.480
SIMON ALONSO ANA MARIA CHANA DE SOMOZA 2.900 580 3.480
SIMON ARCE MARIA CONCEPCION PIEDRAS ALBAS 2.900 580 3.480
TURIENZO ALVARO OTERUELO VALDUERNA 2.900 580 3.480
VARGAS CASTRILLON EMILIO V1F0RC0S 2.900 580 3.480
ENTIDAD: MANCOMUNIDAD DEL ORBIGO
CONCEPTO: RECOGIDA DE BASURA
AHMEDMAZ1ANE BENAVIDES ORBIGO 4.200 840 5.040 20/11/95
ALEGRE GARCIA ANTONIO VEGUELLINA DE ORBIGO 4.200 840 5.040
ALISTE CUADRADO MIGUEL VELAVANTE 4.200 840 5.040
ALONSO VIDAL NICOLAS VILLORIA DE ORBIGO 4.200 840 5.040
ALVAREZ ALVAREZ ILUMINADA VILLARES ORBIGO 4.200 840 5.040
.ALVAREZ MARTINEZ AMBROSIO SARDONEDO 4.200 840 5.040
ALVAREZ MIELGO PRUDENCIO VILLARES ORBIGO 4200 840 5.040
ALVAREZ PEREZ AGUEDA ARMELLADA 4.200 840 5.040
ANTON MARTINEZ PASCUAL VEGUELLINA DE ORBIGO 6300 1.260 7.560
ANTON N1STAL JESUS GAVILANES 4.200 840 5.040
BARRALLO CALVO FILOMENA SANTA MARINA DEL REY 4.200 840 5.040
BELTRAN ORDOÑEZ ULPIANO JOSE VEGUELLINA DE ORBIGO 4.200 840 5.040
BENEITEZ POZUELO MIGUEL ESTEBANEZDELACALZ 4.200 840 5.040
CABERO FRANCO FRANCISCA VEGUELLINA DE ORBIGO 4.200 840 5.040
CABERO MARTINEZ CIPRIANO VILLORIA DE ORBIGO 4.200 840 5.040
CABERO MUÑOZ MILAGROS VEGUELLINA DE ORBIGO 4.200 840 5.040
CAFETERIA LA HERRERIA VEGUELLINA DE ORBIGO 8.400 1.680 10.080
CAJA DE AHORROS HOSPITAL ORBIGO 8.400 1.680 10.080
CAMPELO PASCUAL JESUS BENAVIDES ORBIGO 4.200 840 5.040
CAMPOS MARTINEZ FELIPE HTAL.DE ORBIGO 4.200 840 5.040
CANCLLO POZO FRANCISCO PUENTE DE ORBIGO 4.200 840 5.040
CANTO SAN MARTIN CANDIDA DEL VILLORIA DE ORBIGO 4.200 840 5.040
CAPELLAN GONZALEZ ANTONIO PUENTE ORBIGO 4.200 840 5.010
CARRO GONZALEZ LUIS BENAVIDES ORBIGO 4.200 840 5.040
CASTELLANOS RIO VICTORINA DEL HOSPITAL ORBIGO 8.400 1.680 10.080
CASTRO GARCIA MI CARMEN VEGUELLINA DE ORBIGO 4.200 840 5.040
CASTRO MARCOS CELIA BENAVIDES ORBIGO 4.200 840 5.040
CELIS GARCIA EMILIO DE VILLAVANTE 4.200 840 5.040
CORDERO FERNANDEZ JACINTO S.MARTIN DEL CAMINO 4.200 840 5.040
CORDON CARRASCOSA ALBERTO VEGUELLINA DE ORBIGO 4.200 840 5.040
CREACIONES PAULA HOSPITAL ORBIGO 8.400 1.680 10.080
DOMINGUEZ CASTRO LINA SANTA MARINA DEL REY 4.200 840 5.040
DOMINGUEZ FERNANDEZ PEDRO SANTIBAÑEZ VALDEIGL. 4.200 840 5.040
DOMINGUEZ MARCOS ANSELMO VILLAMOR DE ORBIGO 4.200 840 5.040
DOMINGUEZ MARTINEZ GABRIEL SAN FELIZ ORBIGO 4.200 840 5.040
DOMINGUEZ POSADO OSCAR VEGUELLINA DE ORBIGO 4.200 840 5.040
EMPRESA FERNANDEZ SAN MARTIN VEGUELLINA DE ORBIGO 6.300 1.260 7.560
FERNANDEZ ALVAREZ ANTONIO SAN FELIZ DE ORBIGO 4.200 840 5.040
FERNANDEZ ALVAREZ JAVIER VEGUELLINA DE ORBIGO 4.200 840 5.040
FERNANDEZ ARES GONZALO BENAVIDES ORBIGO 4.200 840 5.040
FERNANDEZ CELADA MIGUEL VEGUELLINA DE ORBIGO 4.200 840 5.040
FERNANDEZ COELLO ROBERTO SANTA MARINA DEL REY 4.200 840 5.040
FERNANDEZ FERNANDEZ MAXIMINO VEGUELLINA DE ORBIGO 4.200 840 5.040
FERNANDEZ FIDALGO JOSE RAMON VEGUELLINA DE ORBIGO 4.200 840 5.040
FERNANDEZ GARCIA JOSE VEGUELLINA DE ORBIGO 4.200 840 5.040
FERNANDEZ GARCIA VALENTIN S.MARTIN DEL CAMINO 4.200 840 5.040
FERNANDEZ HEBIA FRANCISCO SANTA MARINA DEL REY 4.200 840 5.040
FERNANDEZ JOSE VEGUELLINA DE ORBIGO 4.200 840 5.040
FERNANDEZ RABANAL TOMAS S.MARTIN DEL CAMINO 4.200 840 5.040
FERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE GARLO VEGUELLINA DE ORBIGO 4.200 840 5.040
FERNANDEZ SANCHEZ APOLONIA SANTA MARINA DEL REY 4.200 840 5.040
FERNANDEZ SANTIAGO POLI HROS. VEGUELLINA DE ORBIGO 4.200 840 5.040
FERNANDEZ VAZQUEZ JOSE VILLARES ORBIGO 4.200 840 5.040
FERNANDEZ VEGA LEONCIO PUENTE ORBIGO 4.200 840 5.040
PERRERO DEL CANTO JUAN CARLOS VEGUELLINA DE ORBIGO 4.200 840 5.040
POLCADO JUAN SANTA MARINA DEL REY 4.200 840 5.040
POLCADO JUAN SANTA MARINA DEL REY 4.200 840 5.040
FRANCO TRIGAL DAVID S.MARTIN DEL CAMINO 4.200 840 5.040
FUENTE DOMINGUEZ LUCELSINA DLA VEGUELLINA DE ORBIGO 4.200 840 5.040
FUERTES BLANCO ROBERTO VEGUELLINA DE ORBIGO 4.200 840 5.040
FUERTES FERNANDEZ MANUEL VEGUELLINA DE ORBIGO 4.200 840 5.040
FUERTES SANCHEZ VALENTINA SANTA MARINA DEL REY 4.200 840 5.040
GARCIA ABIA PEDRO VEGUELLINA DE ORBIGO 4.200 840 5.040
GARCIA ALLER JOSE BENAVIDES ORBIGO 4.200 840 5.040
GARCIA ALVAREZ CASIMIRO VEGUELLINA DE ORBIGO 4.200 840 5.040
GARCIA CANTON ANDRES VEGA DE ANTOÑAN 4.200 840 5.040
GARCIA DIEZ AGUSTINA VEGUELLINA DE ORBIGO 4.200 840 5.040
GARCIA DIEZ JESUS VILLORIA DE ORBIGO 4.200 840 5.040
GARCIA FERNANDEZ ALEJANDRO VEGUELLINA DE ORBIGO 4.200 840 5.040
GARCIA FERNANDEZ GENEROSA VILLAMOR DE ORBIGO 4.200 840 5.040
GARCIA GARCIA ROSA MARIA VEGUELLINA DE ORBIGO 4.200 840 5.040
GARCIA GOMEZ GREGORIO VILLARES ORBIGO 4.200 840 5.040
GARCIA MENDEZ ANTONIO QUINTANILLA VALL 4.200 840 5.040
GARCIA MIGUELEZ CLAUDIO Y1 S.MARTIN DEL CAMINO 10.500 2.100 12.600
GARCIA PEREZ SANTIAGO ARMELLADA 4.200 840 5.040
GARCIA PRIETO VICTORINA ESTEBANEZDELACALZ 4.200 840 5.040
GARCIA PUENTE FRANCISCA BENAVIDES ORBIGO 4.200 840 5.040
GARCIA RAMOS JESUS VICENTE SANTA MARINA DEL REY 4.200 840 5.040
GONZALEZ DIEZ TOMAS VILLORIA DE ORBIGO 4.200 840 5.040
GONZALEZ ESPINOSA ROCIO ISABEL VEGUELLINA DE ORBIGO 6.300 1.260 7.560
GONZALEZ MENENDEZ REINERIO BENAVIDES DE ORBIGO 4.200 840 5.040
HIDALGO PRIETO AMADOR ESTEBANEZDELACALZ 4.200 840 5.040
IBAN FERNANDEZ ANGEL S.MARTIN DEL CAMINO 4.200 840 5.040
INDUSTRIAS PAZ PUENTE DE ORBIGO 12.600 2.520 15.120
IZQUIERDO REGIDOR AGUSTIN VEGUELLINA DE ORBIGO 4.200 840 5.040
JISA INSTALACIONES S.L VEGUELLINA DE ORBIGO 6.300 1.260 7.560
JUAN CASADO VICENTE S.MARTIN DEL CAMINO 4.200 840 5.040
JUAN GONZALEZ DAMASO HOSPITAL DE ORBIGO 16.800 3360 20.160
LEON SADATOR S.L.(BAR) PUENTE ORBIGO 8.400 1.680 10.080
LEON SADADOR S.L(VIVIENDA) PUENTE ORBIGO 4.200 840 5.040
LORENZO GONZALEZ OLEGARIO M. BENAVIDES ORBIGO 8.400 1.680 10.080
MALLO SANCHEZ MANUEL VILLAMOR DE ORBIGO 4.200 840 5.040
MARCOS CARB AJO ENRIQUE BENAVIDES ORBIGO 4.200 840 5.040
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MARCOS FERNANDEZ EULOGIO ARMELLADA 4.200 840 5.040
MARCOS MARTINEZ ANTONIO QUINTAMELA MONT 4.200 840 5.040
MARCOS SUAREZ ANUNCIA VILLAMOR DE ORBIGO 4.200 840 5.040
MARMOLES CUEVAS S.L BENAVIDESDEORBIGO 6.300 1.260 7.560
MARTIN PEREZ SEBASTIAN VEGUELLINADEORBIGO 4.200 840 5.040
MARTINEZ DIEZ ANTONIO VEGUELLINADEORBIGO 4.200 840 5.040
MARTINEZ DIEZ ISAIAS VEGUELLINADEORBIGO 4.200 840 5.040
MARTINEZ FUERTES SABINA VEGUELLINADEORBIGO 4.200 840 5.040
MARTINEZ GARCIA ELOY RAFAEL VILLAREJO ORBIGO 4.200 840 5.040
MARTINEZ GARCIA RAMON VEGUELLINADEORBIGO 6.300 1.260 7.560
MARTINEZ GARCIA MIGUEL ARMELLADA 4.200 840 5.040
MARTINEZ GONZALEZ JOSE GAVILANES 4.200 840 5.040
MARTINEZ GONZALEZ MANUELfMENOR S.MARTIN DEL CAMINO 4.200 840 5.040
MARTINEZ GONZALEZ LEOPOLDO GAVILANES 4.200 840 5.040
MARTINEZ LOPEZ RAIMUNDO VILLORIA DE ORBIGO 4.200 840 5.040
MARTINEZ MARCOS JESUS SANTA MARINA DEL REY 4.200 840 5.040
MARTINEZ MARCOS JESUS SANTA MARINA DEL REY 10.500 2.100 12.600
MARTINEZ MARCOS JESUS SANTA MARINA DEL REY 4.200 840 5.040
MARTINEZ MARTINEZ EUGENIO S.MARTIN DEL CAMINO 4.200 840 5.040
MARTINEZ PEREZ JACINTO VEGUELLINADEORBIGO 4.200 840 5.040
MATA NATAL GONZALO VEGUELLINADEORBIGO 4.200 840 5.040
MATILLA PRIETO AURORA VEGUELLINA DE ORBIGO 4.200 840 5.040
MAYO ALVAREZ ANA BELEN SANTA MARINA DEL REY 4.200 840 5.040
MAYO BLANCO PABLO QUINTANILLA VALL 4.200 840 5.040
MAYO MAYO JOSE M. SANTA MARINA DEL REY 4.200 840 5.040
MAYO SANCHEZ ANTONIO SANTA MARINA DEL REY 4.200 840 5.040
MAYO SANCHEZ MATIAS JOSE SANTA MARINA DEL REY 4.200 840 5.040
MENDEZ GONZALEZ JUAN EUGENIO PTE.DE ORBIGO 4.200 840 5.040
MORAL MARTINEZ JOSE MANUEL SANTA MARINA DEL REY 4.200 840 5.040
MORAL PEREZ CONCEPCION(KIOSKO) PTE.DE ORBIGO 6.300 1.260 7.560
MORAN BERCIANOS ROBERTO HTAL.ORBIGO 4.200 840 5.040
MORAN NATAL CESAR (KIOSKO) HTAL.ORBIGO 4.200 840 5.040
NOGAL CASTRO ELISA HOSPITAL DE ORBIGO 4.200 840 5.040
OJEDA MOTOSO BENILDA MORAL DE ORBIGO 4.200 840 5.040
PEREIRA LOPEZ MARIO VEGUELLINA ORBIGO 4.200 840 5.040
PEREZ ALVAREZ ANIBAL VEGUELLINADEORBIGO 6.300 1.260 7.560
PEREZ ALVAREZ ANIBAL VEGUELLINADEORBIGO 4.200 840 5.040
PEREZ ALVAREZ JAVIER VILLORIA DE ORBIGO 4.200 840 5.040
PEREZ ARES MANUEL GAVILANES 4.200 840 5.040
PEREZ CARRIZO MAGIN SARDONEDO 4.200 840 5.040
PEREZ CORDERO MANUEL BENAVIDES ORBIGO 4.200 840 5.040
PEREZ CORDERO MANUEL BENAVIDES ORBIGO 6.300 1.260 7.560
PEREZ PERRERO VALERIANO VEGUELLINADEORBIGO 4.200 840 5.040
PEREZ GARCIA VALENTIN PALAZUELO 4.200 840 5.040
PEREZ GONZALEZ EVARISTO ANGEL BENAVIDES ORBIGO 8.400 1.680 10.080
PEREZ MARTINEZ CATALINA VILLORIA DE ORBIGO 4.200 840 5.040
PEREZ PEREZ ENRIQUE ARMELLADA 4.200 840 5.040
PEREZ RODRIGUEZ RAMON VEGUELLINADEORBIGO 4.200 840 5.040
PEREZ SUAREZ ANTONIO TORCIA 4.200 840 5.040
PINA ROLLO RAMON VEGUELLINADEORBIGO 4.200 840 5.040
PINOS DOMINGUEZ MANUEL JOSE SAN FELIZ ORBIGO 4.200 840 5.040
PRESA MARTINEZ BALTASAR BENAVIDES ORBIGO 8.400 1.680 10.080
PRIETO CASTELLANOS JAVIER VILLORIA DE ORBIGO 4.200 840 5.040
PRIETO DIEZ C0NSTANT1NA VILLARES ORBIGO 4.200 840 5.040
PRIETO FERNANDEZ ANTONIO VILLAMOR DE ORBIGO 4.200 840 5.040
QUINTANILLA MARCOS ISIDRO SANTA MARINA DEL REY 10.500 2.100 12.600
RAMON LOZANO JUSTINIANO VEGUELLINADEORBIGO 4.200 840 5.040
RAMON REBAQUE RAMIRO VEGUELLINADEORBIGO 4.200 840 5.040
RAMOS FERNANDEZ MARIA VILLARES ORBIGO 4.200 840 5.040
RODRIGUEZ CARRIZO JOSE HTAL.DE ORBIGO 4.200 840 5.040
RODRIGUEZ FERNANDEZ SIMON BENAVIDESDEORBIGO 4.200 840 5.040
RODRIGUEZ PEREZ FELICIANO VILLAMOR DE ORBIGO 4.200 840 5.040
ROMERO CASADAS FAUSTINO PUENTE ORBIGO 4.200 840 5.040
SANCHEZ GONZALEZ JUAN FRANCISC TORCIA 4.200 840 5.040
SANCHEZ MARTINEZ JOSE SANTA MARINA DEL REY 4.200 840 5.040
SANCHEZ MAYO ANTONIO SANTA MARINA DEL REY 4.200 840 5.040
SANCHEZ SANCHEZ ALFONSO SANTA MARINA DEL REY 4.200 840 5.040
SANCHEZ VILLANUEVA ALFONSO SANTA MARINA DEL REY 4.200 840 5.040
SAURINA REDONDO JAIME PUENTE ORBIGO 4.200 840 5.040
SECO FERNANDEZ SERAFIN VEGUELLINADEORBIGO 4.200 840 5.040
SERRANO PEREZ MARIA ISABEL QUINTANILLA VALL 4.200 840 5.040
SINDICATO CENTRAL DE RIEGOS HTAL.DE ORBIGO 4.200 840 5.040
SOLANA CASTRILLO GENEROSO SANTIBAÑEZ VALDE 4.200 840 5.040
SOLIS ASTRA FRANCISCO HTAL.DE ORBIGO 4.200 840 5.040
SOTO FELIX SANTA MARINA DEL REY 4.200 840 5.040
SUPERMERCADO APALO-TIENDA- ARMELLADA 6.300 1.260 7.560
TABUYO IGLESIAS LAUREANO VEGUELLINADEORBIGO 4.200 840 5.040
TRIGAL FERNANDEZ ENCARNACION V1LLAVANTE 4.200 840 5.040
VALLE BLANCO SANTIAGO HTAL.DE ORBIGO 4.200 840 5.040
VEGA GALLEGO MARIA TERESA SANTA MARINA DEL REY 4.200 840 5.040
VICENTE FUERTES JOSE LUIS VEGUELLINADEORBIGO 4.200 840 5.040
VILLA JOSE LUIS SANTA MARINA DEL REY 4.200 840 5.040
V1LLAZALA DOMINGUEZ LORENZO VEGUELLINADEORBIGO 4.200 840 5.040
VUELTA FERNANDEZ ISIDRO VEGUELLINADEORBIGO 4.200 840 5.040
Habiendo finalizado el dia señalado el vencimiento del plazo de 
ingreso en periodo voluntario de las deudas expresadas sin que los 
deudores relacionados hubieran efectuado el pago de las mismas, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 105 del Reglamento 
General de Recaudación, fue expedido el título ejecutivo 
“Certificación de Descubierto Colectiva” a efectos de despachar la 
ejecución contra los deudores en él comprendidos, entre los que se 
encuentran los anteriormente relacionados, en cuyo título fue dic­
tada por el Sr. Tesorero de la Excma. Diputación Provincial de 
León, la siguiente:
“Providencia de Apremio.- En uso de las facultades que me 
confieren los artículos 100 y 106 del Reglamento General de 
Recaudación aprobado por Real Decreto 1.684/1.990 de 20 de 
diciembre, y 5°.3.c) del Real Decreto 1.174/87, procedo a liquidar el 
recargo del 20 por 100 y dispongo se proceda ejecutivamente contra 
el patrimonio de los deudores incluidos en la anterior certificación, 
con arreglo a los preceptos de dicho Reglamento. Molifiqúese a los 
deudores advirtiéndoles que si no efectúan el pago dentro de los pla­
zos establecidos en el artículo 108 del citado Reglamento, se pro­
ceda al embargo de sus bienes.”
Y resultando que no ha sido posible practicar notificación a los 
deudores anteriormente relacionados, debido a que, algunos de ellos 
han resultado desconocidos y en ignorado paradero, otros no se 
encontraban en su domicilio cuantas veces se intentó la notificación, 
y otros se negaron a recibirla, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 106.4 del Reglamento General de Recaudación, se les noti­
fica el título ejecutivo y la anterior providencia de apremio en la 
forma que disponen los artículos 103 del citado Reglamento y 59.4 
de la ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, requiriéndoles para que efectúen el pago de los débitos y 
recargo de apremio anteriormente expresado, en los plazos que a 
continuación se indican:
Plazos y lugar de ingreso:
a) .- Si la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de 
la Provincia, tiene lugar entre los días 1 y 15 del mes, hasta el día 
20 de dicho mes o inmediato hábil posterior.
b) .- Si la publicación se efectúa entre los días 16 y último de 
mes, hasta el día 5 del mes siguiente o inmediato hábil posterior.
El ingreso deberá efectuarse en la Oficina de Recaudación de 
esta Demarcación, sita en la C/ Pozo, 2, de la localidad de Astorga.
Advertencias.-
Ia.- En caso de no efectuar el ingreso en los plazos citados, se 
procederá sin más al embargo de los bienes de los deudores o a la 
ejecución de garantías existentes, conforme determinan los artículos 
110 y 111 del Reglamento General de Recaudación.
2a.- Desde el día siguiente al del vencimiento del plazo para 
ingreso en periodo voluntario de las deudas y hasta la fecha de su 
ingreso, serán liquidados los intereses de demora correspondientes 
al principal de las mismas y repercutidas las costas del procedi­
miento.
3a.- Los deudores podrán comparecer por sí o por medio de 
representante en el expediente ejecutivo que se les sigue, durante el 
plazo de ocho días a contar desde la publicación de este edicto en el 
Boletín Oficial de la Provincia. Transcurrido dicho plazo sin que 
se hubieran personado, se les tendrá por notificados de todas las 
sucesivas diligencias hasta que finalice la sustanciación del procedi­
miento, sin perjuicio del derecho que les asiste a comparecer.
Recursos:
Contra la procedencia de la vía de apremio, que no pone fin a la 
vía administrativa, podrán interponer los interesados el recurso ordi­
nario que establece el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, ante el limo. Sr. 
Presidente de la Excma. Diputación Provincial de León, en el plazo
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de un mes a partir de la fecha de publicación de este edicto en el 
Boletín Oficial de la Provincia, que se entenderá desestimado 
si transcurren tres meses sin recibir resolución expresa del mismo, 
podiendo interponer recurso contencioso administrativo ante la 
Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla 
y León con sede en Valladolid, en el plazo de un año a contar de 
la fecha en que se entienda desestimado el recurso ordinario.
No obstante, podrán interponer cualquier otro recurso que 
estimen conveniente.
Aplazamiento de pago.-
Podrá ser solicitado aplazamiento de pago en los términos y 
con las garantías que establecen los artículos 48 y siguientes del 
Reglamento General de Recaudación.
Motivos de Oposición:
Conforme a lo dispuesto en los artículos 138 de la Ley 
General Tributaria y 99 del citado Reglamento General de 
Recaudación, contra la procedencia de la vía de apremio sólo 
serán admisibles los siguientes motivos de oposición:
a) Prescripción; b) Anulación, suspensión o falta de notifica­
ción reglamentaria de la liquidación; c) Pago o aplazamiento en 
periodo voluntario; d) Defecto formal en el título expedido para la 
ejecución.
Suspensión del Procedimiento:
El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, 
solamente se suspenderá si concurren las circunstancias previstas 
en el artículo 101 del citado Reglamento General de Recaudación.
Astorga, 23 de mayo de 1996.-El Jefe de la Unidad 
Administrativa de Recaudación, José Luis Rodríguez Rodríguez.
7748 63.875 ptas.
Administración de Justicia
Juzgados de lo Social
NUMERO UNO DE PONFERRADA
Don Sergio Ruiz Pascual, Secretario Judicial del Juzgado de lo 
Social número uno de Ponferrada, de conformidad con el 
artículo 279 de la L.O.P.J..
Hace saber: Que en los autos número 214/96, seguidos a ins­
tancia de José Antonio Alonso Alonso, contra Grupo Técnicas de 
Alta Seguridad, sobre cantidad, se ha dictado sentencia número 
504/96, cuya parte dispositiva es como sigue:
Fallo: Que estimando la demanda formulada por José 
Antonio Alonso Alonso, contra Grupo Técnicas de Alta 
Seguridad, debo condenar y condeno a la demandada a abonar al 
actor la cantidad de setecientas quince mil setecientas noventa y 
una pesetas (715.791 pesetas) más el 10% de interés desde la 
interposición de la demanda.
Así por esta mi sentencia que será publicada, contra la que se 
podrá recurrir en suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal 
Superior de Justicia de Castilla y León en Valladolid, en el plazo 
de cinco días a contar desde su notificación y conforme a lo pre­
visto en los artículos 191 y siguientes de la vigente Ley de 
Procedimiento Laboral, lo pronuncio, mando y firmo.
Y a fin de que sirva de notificación en forma legal a la 
demandada Grupo Técnicas de Alta Seguridad, en ignorado para­
dero, expido el presente en Ponferrada a 12 de julio de 1996.-E1 
Secretario Judicial, Sergio Ruiz Pascual.
7357 3.125 ptas.
* * *
Don Sergio Ruiz Pascual, Secretario Judicial del Juzgado de lo 
Social número uno de Ponferrada, de conformidad con el 
artículo 279 de la L.O.P.J..
Hace saber: Que en los autos número 402/96, seguidos a ins­
tancia de Carlos Blanco Rivas. contra empresa Comufe, S.L., 
sobre cantidad, se ha dictado sentencia número 506/96, cuya parte 
dispositiva es como sigue:
Fallo: Que estimando la demanda formulada por Carlos 
Blanco Rivas, contra empresa Comufe, S.L., debo condenar y 
condeno a la demandada a abonar al actor la cantidad de trescien­
tas tres mil trescientas cincuenta y seis (303.356 pesetas) más el 
10% de interés desde la interposición de la demanda.
Así por esta mi sentencia que será publicada, contra la que se 
podrá recurrir en suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal 
Superior de Justicia de Castilla y León en Valladolid, en el plazo 
de cinco días a contar desde su notificación y conforme a lo pre­
visto en los artículos 191 y siguientes de la vigente Ley de 
Procedimiento Laboral, lo pronuncio, mando y firmo.
Y a fin de que sirva de notificación en forma legal a la 
demandada empresa Comufe, S.L., en ignorado paradero, expido 
el presente en Ponferrada a 12 de julio de 1996.-E1 Secretario 
Judicial, Sergio Ruiz Pascual.
7358 3.000 ptas.
* * *
Don Sergio Ruiz Pascual, Secretario Judicial del Juzgado de lo 
Social número uno de Ponferrada, de conformidad con el 
artículo 279 de la L.O.P.J..
Hace saber: Que en los autos número 563/96, seguidos a ins­
tancia de Victoriano Alba Gutiérrez, contra Muros, 
Construcciones y Contratas Mutron, sobre despido, se ha dictado 
sentencia número 508/96, cuya parte dispositiva es como sigue:
Fallo: Que estimando la demanda formulada por Victoriano 
Alba Gutiérrez, contra Muros, Construcciones y Contratas 
Mutron, sobre despido, debo declarar y declaro la nulidad del des­
pido efectuado. Debo declarar y declaro extinguida la relación 
laboral entre el actor y la empresa demandada, debiendo ésta abo­
nar a aquél en concepto de indemnización la cantidad de ochenta 
mil sesenta y dos pesetas (80.062 pesetas) y en concepto de sala­
rios de tramitación devengados desde la fecha de despido hasta la 
de la presente resolución, la cantidad de doscientas tres mil pese­
tas (203.000 pesetas).
Así por esta mi sentencia que será publicada, contra la que se 
podrá recurrir en suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal 
Superior de Justicia de Castilla y León en Valladolid, en el plazo 
de cinco días a contar desde su notificación y conforme a lo pre­
visto en los artículos 191 y siguientes de la vigente Ley de 
Procedimiento Laboral, lo pronuncio, mando y firmo.
Y a fin de que sirva de notificación en forma legal a la 
demandada Muros, Construcciones y Contratas Mutron, en igno­
rado paradero, expido el presente en Ponferrada a 12 de julio de 
1996.—El Secretario Judicial, Sergio Ruiz Pascual.
7360 3.500 ptas.
* * *
Don Sergio Ruiz Pascual, Secretario Judicial del Juzgado de lo 
Social número uno de Ponferrada, de conformidad con el 
artículo 279 de la L.O.P.J.
Hace saber: Que en los autos número 60/96, seguidos a ins­
tancia de José Crespo Cabezas, contra Carbones La Braña, S.L., 
sobre cantidad, se ha dictado sentencia número 505/96, cuya parte 
dispositiva es como sigue:
Fallo: Que estimando la demanda formulada por José Crespo 
Cabezas, contra Carbones La Braña, S.L., debo condenar y con­
deno de la demanda a abonar al actor la cantidad de doscientas 
veintitrés mil novecientas setenta y tres pesetas (223.973 pesetas), 
más el 10% de interés desde la interposición de la demanda.
Así por esta mi sentencia que será publicada, contra la que 
cabe recurso alguno, lo pronuncio, mando y firmo.
Y a fin de que sirva de notificación en forma legal a la 
demandada Carbones La Braña, S.L., en ignorado paradero, 
expido el presente en Ponferrada a 12 de julio de 1996.-E1 
Secretario Judicial, Sergio Ruiz Pascual.
7359 2.375 ptas.
